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Item est engrates et a comis ingratetude a la dicte dame, per quoy elle dit que 
les donations, remissions de fye ne de autres choses, se enxi est quele li en hait 
puent fait, sont revoquees, et celles, en tant quant elle pouz, elle revoque et aimble 
pour cause de les ingratetudes quil ha comis encontre elle. 
Item dit que per les dictes offenses dessus dictes faites et procurees par le dit 
sires de Vaulengin contre la dicte dame ha estez domagiez en quatre mille florens 
tant pour les despens quele ha fait corne pour les domages quele ha sostenuz et 
soffert per la curpe et pour le fait don dit sire de Vaulengin, le quel domage ne 
heure sostenuz li dicte dame se ne fussent ...................... 
li dit sire de Vaulen- 
gin li ly ha faictes ............. 
Item, dit que li dit sires de Vaulangin......... et ses hoirs et par les offenses, 
traiteries, faucetez, mavesties et parjures quit ha fait et procurer contre la dicte 
dame, sa persone et ses biens, est comis si griemant, quit doit estre pugny en corps 
et en biens ou estre a sa mercy, les quelx choses li dicte dame requiert que les 
susdites et chescune dycelle estre a lie ajugies et celui estre condampner a ces 
choses. 
Et ces choses desus dictes li dicte dame dit, propose et demande, saul a elle 
toutes autres demandes que elle ha du present ouz pourroit bavoir pour le temps 
advenir et toutz autres di-ois quelx quils soent contre le dit sire de Vaulengin, deis 
quelx droys et demandes la dite dame proteste , quelx 
li soent saulx et ceulx li 
puisse demander en temps et en leouz dehuz, non hostant les demandes dessus 
escriptes. 
Item, requier li dicte dame que li sire de Vaulengin responde de dire veritez 
per soin soireniant sus sains évangiles pressez sur les articles et demandes desus 
escriptes et a cliescune deulx singulairemant et particulairemant, et ce que li dit 
sire de Vaulengin recret per son soiremant, li dicte dame soffevt denformer dehua- 
mant en tant soulamant quele sera tenue denformer et de prover et non plus non 
abstringer se a prover masque a ce quele sera tenue de droy ouz de custume. 
(') En blanc. 
DCCXLI. 
Réponse du comte (le Savoie a une lettre d'Isabelle de Neuchâtel 
relative a ses difficultés avec la dame de Champvent. 
VERS MCCCLXXVII. 
Original sur papier aux archives du Prince. R', n 3. 
Le conte de Savoie. 
TES 
chiere, tres ame nepce et fal ! Nous vous saluons de tres bon euer, et avons 
veu ce que escript nous aves, contenant cornant il est de vostre volunte que nous 
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voyons et cognoissons du fait que vous aves a fore auvec la dame de Chanvangz, 
la quele chouse nous vous mercions. Et saches, tres chiere et tres ame nepce, Gom- 
mant per aucunes chouses nous non vous povons de presant assigner journee, et 
ansinc poves bien' panser que quant nous la vous assignerons, que nous voudrons 
bien que vostre raison soit bien gardee. Tres chiere et tres ame nepce !a Dieu soyes 
qui vous doynt bonne vie. Escript a Eyvianz, le xxv jour de janver, desubt nostre 
Beignet. 
DCCXLII. 
La comtesse Isabelle se plaint à messire Jean de Salins, officier de mon- 
seigneur de Châlon, des outrages que lui ont faits Jacques de Vergy 
et Marguerite d'idutrey, sa femme, en commettant divers actes de 
violence dans ses terres. 
EN MCCCLXXVII. 
Original sur papier aux archives du Prince. 0, n 15. 
CHIERS 
et grant amis. Plaise a vous savoir que sus lestat pris par mon chier sei- 
gnour de Challon sur le debat et le domages que messires Jaques de Vergie a fait 
en pion herîtage, 
li quel est douz fel de mon chiers seignour de Challons, lequel 
il ma ars et destruit et plusours gens yerent mortes, de la quel chose jestoie appelie 
de moy vangier a leyterez de nostre seignour et de mes seignours et amis, Ji dit 
messire Jaques de Vergier pensent que lestat que je avoie pris avoye luy a la re- 
questes de monseigneur de Challon, que je le prisse le dit estas avoy luy pour faute 
de cueur comme celle qui ne sosast revengier contre luy, ma derochie, corru sus 
et fichie les feuz en ma terre et fait de domaige ce qui li a puz, et deys la fortelece 
de Boudry, en la quela monseignour de Challon avoit fait mettre sa bandiere, li 
quelaz par raison ne dout pas faire guerre en la main dou seignour deys le dit leu, 
les gens 'de monseignour Jaques de V orgie et de la dame dAutrey me font guerre 
overte en WVauz sur les feel mon seignour de Challon, comme cil qui ont pris on 
de mes homes, le quel encor tiegnent, et lan destruit par plusours murtre qui li 
on fait, et plusours autre domages me fant des iqui par chascon jours , 
deis quelx 
sont tant que je ne le puis porter que je men face revenge a leitere de nostre sei- 
gnour et de monseignour de Challon et de mes autres seignours et amis; pour la 
quelx chose, je vous prie que vous wilie conostre le grant onte que messire Jaques 
de Vergier a fait a monseignour de Challon, deys grant offense qui nia fait durant 
lestat entre luy et moy pris par monseignour de Challon. Et vous pris et requier 
corne ces que monseignour de Challon a lessie par disay en son leu, que vous me 
Willy haidier a vangier le grant honte et domaige qui me fait sus lestat pris par 
monseignour de Challon , et willic 
deffandre a ces de Boudry que la bandiere 
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monseignour de Challon ne haont plus sus la fortelece, quar le saut conduit qui 
havoent por la dicte bandiere il lont perduz par lour grant deffaut et moe offendant 
dey les dit leu, la quelx chose si Diux plait seraz bien vangie a leitere de nostre 
seignour et de monseignour de Challon et de mes autres seignours et amis ; si vos 
pris que selons les choses dessus escrite vous me avilie mander le bon aiteyre que 
vous me voudrey faire. Li sans Esperit vous liait en saz bone garde. Donne a Neu- 
chastel. 
DCCXLIII. 
Hemmann de Bits, seigneur d'Isenheint, renonce en faveur du comte 
Jean d'Arberg, son beau-frère, â tous les droits qu'il peut avoir sur 
Willisau et Azuel, du chef d'Ursule (le llasembourq, mère de sa 
femme JTordane. 
DU X MAI McccLxXVlt. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. E', ri 1h. 
ALLEN 
den die disen brief ansechent, lesen oder hörent lesen, kund ich her Hen- 
mann vom Huss von Ysenheim, ritter, un vergich offenlich mit disem gegenwür- 
tigen briefe, dz ich für mich unn min elichen wirtin fro Jordanon unn all min 
erben gelobt han unn verheissen han dem edlen graff Johansen von Arberg, unserm 
lieben bruder unn swager unn sinen erben, dz die obgenant fro Jordana min Wir- 
tin uf geben sol unn sich erziehen sol des erbteils so si angevallen ist von fro Ur- 
sullen von Hasenburg, ir lieben muter säligen, mit aller ge-, wwarsami unn ufgebung 
unn erziechung so dar zu höret, unn der der vorgenant graff Johans unn sin erben 
sin notturftig sigent unn sich erber lüte dar umbe erkennent an offennem gerichte, 
unn sol dz tun unn schaffen getan werden inwendig fierzechen tagen wen ich dar 
umbe gemant wirt, wo ich aber dz nüt täte als vorgeschriben stat, so liette mich der 
egenant graff Johans oder sin erben zemanende gen Basel in die stat; unn wenne 
ich denne gemant wirt unn von dem obgenanten graff Johansen oder von sinen 
erben old von sinen gewusnen botten oder mit briefen, ze huss, ze hoff oder under 
ougen, so sol ich mich nach der manung inwendig fierzechen tagen antwurten in 
die obgenanten stat ze Basel, unn da rechtu gewonlichu giselschaft leisten in offener 
wirten hüsren unn da von nüt komen noch lassen e ich im gar unn genzklieh vol. 
bringe unn volfurre, als obgeschriben stat. Ich der vorgenant her Hemmann von Huss 
loben by guten truwen an eides stat alles das ze volfurren unn ze volbringen dz da 
vorgeschriben stat, an all geverde, unn darumbe dz alles das stete unn veste belibe 
nu unn hienach dz da vorgeschriben stat, so henk ich der egenant her Hemman von 
Huss min eigen ingesigel offenlichen an disen Brief für mich unn min erben. Geben 
ze Willisow in der statt do man zalte von Gottes geburte drizechen hundert unn 
sibentzig iar, dar nach in dein sibenden iare, an dem zechendem tage in dem meyen. 
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DCCXLIV 
. 
Jordane d'Ärberg, femme de Hemmann Ilus de Isenheim, prend l'enga_ 
gement de se desaisir des ville et château de Hasembourg et fl7illisau 
qu'elle a reçus en gage d'une somme de onze cents florins pour sa part 
à l'héritage d'Ursule (le Iiasembourg, sa mère, dès que le paiement de 
celle somme lui sera e/fectué. 
LE XVI ¢IAI ¢ICCCLXXVII. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. F', n 22. 
ALLEN 
den die disen brief ansehent, lesent oder hörent lesen, kund ich Jordana 
von Arberg, Henmans vom Hus elichü wirtinn, und vergich offenlich, als min 
lieber bruder graf Johans von Arberg, herr ze Valendgin, mich bewiset Nett einliff 
hundert guldine, die er mir usrichten sol von minem erbteil unser lieben mutter 
Ursellen seligen von Hasenburg, der sol Gott gunad, da von er mir ze zins richten 
sol achtig guldin järlich uff sant Georjen tag, die wil mir die selben einlif hundert 
guldin nit geweret sint; dar umb er mir inguantwurt und ze phand gusetz 
Hasenburg die vesti, Willisow die statt mit lüt und gut, und das frye ampt mit lüt 
und gut, und mit aller ir zubehörd, als der brief vol wisset und seit den ich dar 
umb inn hab, so hab ich dü obgenant Jordana, mitt wissend, willen und gunst des 
vorgeschribeuen Henmans vom Ilus mines wissenthaften vogtz und er mit mir für 
uns und für unser erben gelobt und verheissen, werü das derselb graf Johans min 
bruder mir oder rainen erben die vorbünempten einlif hundert gulden vieret und 
git, wenn das beschieht und wenn es 
im fügt, so sullen wür si von im nemen, und 
im die vorgeschriben vesti Iasenburg, Willisow die statt, lüt und gut, das frye ampt, 
lüt und gut mit aller ir zugühörd als er mir dü ingüsetzt nett wider ze löse geben 
an all widerred und alles verziehen. Ouch nett er und sin erben güwalt ze lösen 
mitt vier hundert guldinen under zwien malen, und des dritten males mitt drin 
hundert guldinen, und so er wil, so mag er uns die geben und vieren und sullent 
wir si emphahen, und wenn er löst mitt vier hundert guldin, so sullent mir und 
minen erben acht und zweinzig guldin des iärlichen zinses abgan , und sol dü 
losung beschehen vor sant Johans tag ze sun wend ane den zins , und nach 
dem- 
selben sant Johanstag mitt dem zins. Hie wider sol mich und min erben en- 
keinerley recht frücheit old güwonheit geistlichs oder weltlichs nit fristen noch 
schirmen oder helfen keinswegs won ich mich des für mich und für min erben 
gar und gäntzlich hab erzigen und verzieh mich des an disem brief. Des ze urkund 
hab ich min insigel gehenket an diseur brief , und ze merer sicherheit 
hab ich 
ouch erbetten den obgünanten Henman vom Hus, minen gümahel und vogt das er 
ouch sin ingesigel ze minem gühenkt nett an disen brief. Ich Henmann vom Hus 
vergich ouch alles des so vorgeschriben stat, das es mit miner wissend willen und 
gunst ist büschehen, und dar umb und von bätt wegen der obgesehribnen Jordanen 
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miner husfrowen hab ich ouch min ingesigel als ir vogt gühenkt an disen brief, 
der geben ward do man zalt von Gottes geburt drizehen hundert und sibenzig jar 
dar nach in dem sibenden jar an dein sechtzehenden tag des meiien. 
DCCXLV. 
La comtesse Isabelle assigne Dlaryuerite d'ilutrey à paraître à son au- 
dience à Neuchâtel, pour qu'elle ait à répondre de ses violences 
envers les gens de Boudry; celle-ci refuse la citation et ajourne la 
comtesse à se présenter devant le comte de Clu lon. 
LE XXVI MAI MCCCLXXVII. 
Original sur parchemin aux archives (lu Prince. 1", ji1' 17. 
EN 
nom de nostre Seigneur, amen. Par test present publique instrument soit a 
touz chose manifeste que lan dicelli courrant mil trois cenz sexante et deix sept, 
le vinte sexte jour du moys de may, a houre denviron nonne, lindition quinzieme, 
du pontifiement de tres saint pere cri Deu et Signour nostre signour Gregoire, par 
la divine provision pape unzieme en lan septeme, en la saule du Chastel de Boudry 
de la diocese de Losanne, en la presence de moy notaire publique et des tesmoins 
cy desoubz escripz, estoient personelment Jehans Dyens, escuier, dune part, et 
Nycholet de Grantson, bourgeoix de Nuefchastel, dautre part, auquel Jehan Dyens 
li dit Nycholet dit que madame la contesse de Nuefchastel lavoit envoye a Boudry 
pour parler a madame dAutrey qui y estoit, et quil li disoit sil li pourroit parler; 
liquelx Jehans respondit a ycelli Nycholet que il ny pouhoit parler de present. 
Adonc dit li diz Nicholet au dit Jehans celles paroles : puisques je ne puis parler a 
ma dame dAutrey, je vous diray en nom de ley ce pour que ma dame de Nuefchastel 
me cy ha envoie. Il est voirs que les habitantz de Boudri qui sont franches genz 
et de la costume de Nuefchastel, lesquelx nia dame dAutrey tient a cause de dou- 
haire et qui sont de leritage de ma dame de Nuefchastel, sont venuz a ma dicte 
dame de Nuefchastel corne a four dame souveraine, et ont appelley par davant ley 
de plusours griefz, injures et oppressions que ma dame dAutrey lour fait contre 
lours franchises et libertez et don il hont per plusieurs foiz et soffisament sommey 
et requis ma dicte dame dAutrey que sen voussit despourter et lour franchises leur 
vousset tenir, ce quelle-ne ha vossu faire, enxi corne dient ceux de Boudry; pour 
quoy il hont requis a ma dame de Nuefchastel que feit adjourner per davant ley 
ma dame dAutrey et lour de Boudry pour cognostre du fait. Pour quoy sur le fait 
dessus dit, et en cause dappel, de part ma dame de Nuefchastel je adjourne nia 
dame dAutrey a Nuefchastel a lundi prochain, par devant ma daine de Nuefchastel 
a comparoir par ma dame dAutrey ou son procureur, sus la painne que de droit y 
appartient, et se nia dame dAutrey vuelt, ma dame de Nuefchastel soignera et 
baillera force et seurtev a la dicte ma dame dAutrey ou a son procurour, alant et 
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retornant de la dicte journee. Li quelï Jehans respondit a dit Nycholet que ma 
dame dAutrey ne havoit fait ne facoit a ces de Boudry maisques ce que bonne 
dame doit faire a ses gentz, et que ma dame d Autrey ne entendoit point que ma 
dame de Nuefchastel fut sa souveraine de Boudry, niais len est messire de Cha- 
Ion, par devant lequel messire de Chalon li diz khans en nom de ma dame dAu- 
trey adjourna ma dame de Nuefchastel encontre ma dame de Boudry ou lundi apres 
luitave de la date de ces presentes a comparoir par devant monseignour de Chalon. 
Sur les requestes et responses dessus dictes et sur ces chouses les diz Nycholet et 
Jehan requirent a moy notaire publique cy desobz escriptz estre fait instrument 
publique. Ce fut fait corne dessus, presens Regnaud dit Escreli, Jehan dit Amiet, 
Estevenin dit Thiegan, bourgeoiX de Nuefchastel et plusours autres tesmoins ad ce 
requis et especialment appellez comme dessus. - Richars Lambelet, prestre. 
DCCXLVI. 
Les bourgeois de Boudry se plaignent à la comtesse Isabelle de Neu- 
châtel des violences que Marguerite d'Jutrey exerce à leur égard. 
LE XXVII ¢iAl AICCCLXXVII. 
Original sur parchemin aux archives dit Prince. Z 2, ;, 2. 
EN nom de nostre Seigneur, amen. Per test present publique instrument appa- 
risse a touz evidanment que en 
lam de grace dyceluy Signeur corrant mil trois cenz 
septante et sept, le xxviInl' jour du mois de may, en la presence de moy notaire 
publique et les tesmoins cy desoubz escripz, personaulment establiz et estanz Othe- 
nim Cossom, Perrenat Gorperet, Nicolet Lardey, Perolz Prodom et Jehannenet de 
lAule, bourjois de Boudry, li dessus diz en la presence que dessus et de noble et 
puissante dame dame Ysabel, contesse et dame de Nuefchestel, en nom de lour et 
de pluseurs prodomes et persones bourjois de Boudry cy desoubz nommez qui 
estoient pris en Boudry et que auxi estoent des bouc fois de Nuefchestel, disirent et 
rapourtirent par ensi corne il sensuit lour paroles appliquanz a la dicte contesse 
Chiere dame! Dame Marguerite de la Serree, dame de Champvent, et Jehan 
Dyem, escuier, chestellains de Boudry, du quel lieuz vous estes soveraine, nous 
pont fait et font pluseurs griefs, si havons estey par devers ycelle dame Marguerite, 
vuillanz appeler des griefs que sensuiguent, mas nous navons pehu apprehendre 
la personne dycelle, combien quelle fuit ou chastel de Boudry, ou quel chastel ou 
jour de hier a bore de vespres, nous ne pohymes intrer pour palier a ycelle dame 
Marguerite et pour appeller devant li et intimer a celle lappel qui sensuit, mas 
nous fuit diz que nous ni entreriens point; et pour ce en labsence de la dicte dame 
Marguerite, le dit appel nous feimes et louymes ensamble plusours aultres a Boudry 
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devant le dit cliastel par devant Nicolet de Granson , notaire publique, Jebam 
Anriet, malieur de Nuefchastel, Estene Thiegan, de Nuefchestel, et Estenne de Plon- 
time, chestellam de Vaulmercuy, lapel qui sensuit, ensi corne il se contient en ugne 
chartre faite par le dit Nicolet, et dabondant a plux Brant segurtey non recedanz, 
non departissanz du dit appel par devant vous, chiere et redoubtee dame, le dit 
appel nous faisons, requeranz et supplianz a vous que ou dit fait et es diz fait con- 
tenuz ou dit appel, vuilliez mettre remede de droit et adrecement, a celle fin que 
li prisoniers nommez ou dit appel soient laisiez aler, ou a moins quil soient mis en 
vostre main pour faire raison, puisque droit ne raison nous ne poulions havoir ne 
trover envers la dicte dance Marguerite; lequel appel et requeste que nous entendons 
a faire a la dicte dame Marguerite et contre li, se nous peusions apprehendir sa persone 
ou venir en sa presence, sunt contenuz en ceste cedule de papie que nous baillons 
a vous notaire publique, a cele fin que telles chartres, corne elles appartiennent en 
tel eaux, vous nous donniez sur ceux chouses, de laquelle cedule a moy notaire 
publique cy desoubz escript la teneur sensuit; et par la forme et maniere contenuz 
en la dicte cedule, disirent, firent et appellirent li dessus diz bourjois et me requi- 
rent que le contenu dycelle cedule je lesisse devant nia dicte dame la contesse, a 
la requeste des quelx par devant ycelle contesse fuit lit le contenu de la dicte 
cedule qui est telx. Comme es grevez et oppressez et es doubtans plus estre grevez 
ou opprimiz la voie et remiede de appellation par les faceurs de drois soient indul- 
giz et donnez , et ensi soit que 
dame : Marguerite de Voufflans ou de la Sarree, 
dame de Champvenz, et khans Dyem, escuiers, chastellains de Boudry, le dimoin- 
che jour de la sainte Trinitey novellement passee, leur demouranz ou Chastel de 
Boudry, les bourjois de Boudry firent convoquer devant elle ou dit chastel, entre 
les quelx a sum mandement comparirent par devant ycelle dame Bertet Grenat, 
Junolz Vuillemins, Perrins de Vesin, Bertim et Falco, de Curtillo, touz bourjois de 
Boudry, et Nicolet Coustechier, bourjois de Boudry et de Nuefchestel. Item le boni 
hosto le Lurdey, Perrenet de Lanthenans, Estevenet de Vesin, le Corporam, le filz 
a Vallat dit le riche, Rolet lagasse, Jehan dAigney, Vuillemier, Jehannin Ressom 
et plusours autres bourjois et habitanz de Boudry, la dicte dame a la clamme 
et requeste de Jaquet dit du leuf, li quelx estoit ses familiers et de sa mesnie 
demoranz avent elle, ceux qui sensuiguent fit prendre et detenir corporelment, 
cest asavoir Bertet Grenet, Junol Vuillemin, Perrin de Vesin, Bertin, Falco, de Cur- 
tillo, bourjois de Boudry, et Nicolet Costechier, bourjois de Boudry et de Nuef- 
chestel; et corne elle arrestet les dessus diz, et li aultre bourjois de Boudry et de Nuefchestel qui la estoient presenz se opposessent a dit arrest, proposanz et disanz 
que li dessus diz nestoient prenaubles et quil navoient commis ou fait crimes ne 
aultres chouses pour quoy lum les dehut prandre ou arrester, et li diz Jaquet ne 
specifiens crime contre eulx, disanz les diz bourjois que la dicte dame facoit contre 
Tour franchises et costumes du lieu et du pais, laquelle est que lum ne y prent 
personne ne detient personnelment qui soit de bone fame sanz cognoissance et sil 
nest publiquement et notoirement diffamez de crime pour lequel lum le puisse et 
doije arrester personelment. Item les diz bourjois et les diz arrestez presenterent 
fiancement a la dicte dame de faire raisum en sa court de ce quil se trouveroit quil 
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havroient offendu ou commis, et li diz aultres bourjois voloient plaider et fiancer 
pour eulx, la quelle dame recusa pranre fiancement, disanz que ceux remandroient 
pris ou dit chastel, et encontinant vont saillir avant denviron quatorze hommes 
armez qui estoient esconduz ou dit chastel, et les siex homes dessus diz violente- 
ment et a force prierent personelment, et iceux corne larrons et malfaitours mirent 
en la tour, outre la deffense et voluntev daux et des aultres bourjois qui estoient 
presenz ou lieu, et encoures ceux detiennent pris ou dit chastel et en la tour, et 
dient acuns que lum les a mis es ceps. Item cestes chouses faites corne dessus, aucuns 
des amys dyceux prisoniers et des bourjois de la dicte ville veanz que la dicte dame 
de fait a moins de raisum tenoit pris les dessus diz et quelle recusaict ceux delivrer 
per fiancement que li havoit estey presentez, sont venuz par devers madame de 
Nuefchestel corne soveraine deux, et les bourjois de Nuefchestel, et ceux requestoient 
supplianz et requeranz de mettre bom remiede sur ceux griefz; la quelle dame de 
Nuefchestel et li diz bourjois le lundy suygant envoierent par devers la dicte dame 
Marguerite pour requester que les diz prisoniers laisit aler maynant fiancement. 
Item cet mayme jour le signeur de Valangin et Perrolz de Dondidier prierent de 
par eux la dicte dame Marguerite et requererent cornent ceux prisons maynant 
fiancement laissit aler et relassir, la quelle recusit ce faire, et ceux tient touz jours 
pris corne dessus, et encour de rechief le bora poste le Lurdey, Perrenet de Lan- 
thenans, Estevenet de Voisin, le Corporam et le filz a Valat, conjointes personnes 
des diz prisoniers et en nom dyceux prisoniers et bourjois de Boudry et de Nuef- 
chestel et de touz ceux es quelx il appartient ou pourroit appartenir a ung chascun 
dessus nommey, tant conjointement que diviseement, en nom que dessus, prient, 
supplient et requierent la dicte dame Marguerite que les diz prisoniers vuille deli- 
vrer maynant fiancement, et li dessus diz supplianz vuillent et se presentent de estre 
plaiges et fiances pour eulx et, se besoing est, de faire obligier fiances ydoines et 
suffisant de toutes chouses que lum lour sera demander et de faire et prandre raisum 
en la court de la dicte dame; et ou eaux que la dicte dame refusera a delivrer les 
diz prisoniers sur fiancement, les dessus diz bora hoste le Lurdey et les ensuigant 
dessus nommez dient et afferment que la dicte dame de Champvenz, les diz priso- 
niers et bourjois de Boudry hay gravez et grieve et ceux hay pris de fait et detient 
pris et encarcerez non dehuement, et sanz juste cause et raisum a delivrer les recuse 
contre Dieu et justice et contre les franchises et costumes et us de Boudry et de 
Nuefchestel, pour quoy exigeanz les causes et grief dessus diz et plusours aultres 
lesquelx il monstreront en lieu et en temps dehuz par devant ma dame dame Isa- 
bel, confesse et dame de Nuefchestel, des griefs et tors dessus diz violentes injures 
et outraiges que sunt fait et se font es diz prisonniers et que per le temps advenir 
se feront par la dicte daine Marguerite et ses genz, de quoy il doubtent les conjec- 
tures verifiaubles, en ces present escript provoquent, appellent et reclamment a la 
dicte dame de Nuefchestel et par devant li et a sun examen et juridition et eux, 
leurs biens et leurs corps et de toutz ceux de Boudry et dautres qui a ceste pre- 
sente appellation se vorront adherir submettent a la cognoissance, juridition, exa- 
men, protection, deffense et salve guarde de la dicte dame de Nuefchastel, reque- 
rantz la dicte dame de Nuefchestel que ceux vuille guerder et mantenir de injures 
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et violences et les biens dyceux auxi, requerantz a lour par la dicte dame de Nuef- 
chestel, la prumlere, la seconde, la tierce et la quarte fois dabondance estre donnez 
les apestres telx quelx par la dicte dame de Nuefchestel pouhoient ou devoient 
estre donnez de droit ou de costume, la quelle cedule par nioy notaire cy desoubz 
escript en la presence de la dicte confesse et des tesmoins cy apres nommez lehne, 
ycelle contesse les requestes et appel ay recephues et adoptez en tant corne elle 
puest et doit par raisum, et es diz appellanz ay assigney le jour du vanredi matin 
maymement suygant a comparir par devant li a Nuefchastel pour procedir sur le 
dit appel selom ce que drois et raison requeront, a quel jour et lieu elle commandit 
et ordonit citer par devant li la adverse partie pour procedir avant sur les chouses 
devant dictes selom ce que drois et raison dicteront, ordonnanz la dicte contesse et 
commandanz a ses gent que ceux chouses contenues en lappel intiment a la dicte 
dame Marguerite deanz le dit jour corne dessus es diz appellanz assigney et que de 
raisum la dicte dame Marguerite ou ses genz requierent sur les chouses dessus dictes, 
en requestant auxi de part li le dit chastellain de Boudry. Sur les quels chouses et 
ugne chascune dycelles li diz appellanz tant conjoinctement que diviseement hont 
demandey a lour par moy notaire publique cy desoubz escript estre fait publique ins- 
trument ung ou pluseurs, la substance du fait en acune maniere non muhee. (') 
Ces chouses corne dessus est escripz furent faites a Nuefchestel, en la place devant 
le chastel du dit lieu, lam et le jour dessus diz, presenz enqui venerable et discrete 
personne monseigneur Renaut dOurnans, prestre, chenonne de Nuefchastel, Per- 
renet de Mont, Aymonet Revier, Jehan Amiet de Nuefchestel et plusours autres 
aultres tesmoins a ce expiciaulment appellez et requis. - Nycliolet de Granssons. 
(') Un semblable double, dont le texte n'est pas parfaitement le mème que celui de cette charte, mais 
dont la substance n'est pas changée, existe en original sur parchemin aux archives du Prince, Z', n° ?, a). 
DCCXLVII. 
Le comte de Savoie moyenne une tréve de trois semaines entre la com- 
tesse Isabelle de Neuchdtel, d'une pari, et Jacques de hergy avec sa 
femme Marguerite d'Autrey, d'autre part, et assigne les parties ia 
Estavayer pour y traiter de leurs débats. 
LE 1 er JUIN MCCCLXXVII. 
Original sur papier aux archives dit. Prince. Y, n° 52. 
SACHENT 
tuy corne discor et dissesion soit mehuz entre noble dame dame Yssabel, 
dame et contesse de Nuefchastel, de une part, et noble home monseignour Jaques 
de Vergie, sire dAutrey, dautre part, ensemble noble dame dame Marguerite de 
Vouflens sa ferne, sub ce que les gent dou dit monseigneur Jaques sires dAutrey 
avoent pris plusseurs de ses borgieis de Boudry, deis quels plussours se sont venuz 
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plendre a Nuefchastel per dyvers, madame de Nuefchastel enquerant que il puissent 
avoir reison ; et sub test descor, a la requeste de tres chier noble sire nostre tres 
chier seigneur de Savoye, est ordyne entre les dessus dictes parties que li dit debat 
et dissesion dessus dicte, ensamble les choses despendant de test, surit et demo- 
rent en estai et en sufferte jusque le dymenge apres le octaves de feste saint Jehan 
Baptiste prochainemant venant; et entre dux li dit messire dAutrey en madame sa 
ferne devont faire savoir par lour lettres a ma dicte dame de Nuefchestel par trois 
symaines devant unes jornee quil se tiendra Estavayer sub le laie, a lequele jornee 
une chescone partie deis dictes parties auraz dux amis quit pais ameront, cest asa- 
voir un chevalier et un cler ensemble les gent monseigneur de Savoye, test quil li 
plera envoyer pour acorder des dit debat et de autres choses que li une partie vou- 
dra demander a lautre, et devront avoir puissance li dit amis par les dictes parties 
par lour ou par Tour procuriour, et le terme durant et a la dicte jornee les dictes 
parties et lour gent yront et seront saul et segur sen nul barat et maul engen. Et 
. ce 
fut fait le premyer jour dou mois de juin, testimoen monseigneur Rol le roge de 
Vouflens, messire Pierre de Vannoz, messire Renaul dOrnans, Joham Dyens et 
Ottonin dou Mont et plussours autres gent, lan mil ccc septante et sept; et nous 
Marguerite de Vouflens, dame dAutrey, avons mis nostre sel a lessence dou sel de 
nostre tres chier et aurez seigneur et maris monseigneur Jaques de Vergie , sires 
dAutrey, cri ce prescrit escript. 
DCCXLVIII. 
Isabelle de Neuchdtel déclare que Perronet de Mont, écuyer, son mat - 
ire d'hôtel, lui a rendu bon compte de l'argent qu'il avait reçu et 
déboursé, et elle se reconnaît débitrice envers lui de l'excédant de 
ses dépenses. 
LE IV JUIN MCCCLXXVII. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. F', C ? f). 
NousYsabel, 
confesse et dame de Nuefchastel, facons savoir a touz que Perronet 
de Monz, escuiers, mastres de nostre hostel, nous ha rendu bon et leaul compte 
de toutes chouses quil lia recehu et mis pour et en nom de nous en quelque me- 
niere que ce soit, et cest assavoir dois le unzieme jour de septembre passey jusques 
au jour de la date de ces presentes lettres, auquel jour li diz Perronet havait comp- 
tey a nous derrerement; auquel Perronet nous devons et confessons devoir bien et 
leaulment par fin de test presente compte et par ce que le dit terme le diz Perrenet 
ha plux mis don suer que recehu dou nostre, encloux et desdict en test present 
compte ce que nous deviens a ycelli Perronet par larrest de son darrier compte 
fait corne dessus, la some de deux cenz livres trente et eine solz et doux deniers 
dangestres, don chascune livre de la some dessus dicte doit valoir hung bon florin 
de Florence, et pour tant en devons nous faire satisfaction au dit Perronet ou a ses 
hoirs; et ceste dicte some nous pour nous , nouz 
hoirs et ayanz cause de nous 
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promettons en bone foy et sus lexpresse obligation de touz noz biens presenz et 
advenir rendre et payer bien et entierement et sanz aucun debat a ycelli Perronet, 
ou a ses hoirs et ayanz cause de lour, a sa simple requeste et a sa volontey. Item 
nous recognossons en bone foy que li diz Perrenet nouz ha renduz bons et leaux 
comptes par plusours faiz de tout le temps quil ha recehu et governey pour nous 
jusques au dit unzieme jour de septembre passe darrierement quil havoit comptey 
a nous, corne dit est; pour quoy nous le dit Perronet, qui bien et leaulment nous 
ha governey et servi, pour nous, nouz hoirs et hayanz cause de nous, par ces pre- 
sentes lettres quittons et absoillons a touz jours mais de toutes chouses quelles que 
elles soient, que li diz Perronet par li ou par autre por li lia recehu, levey et heu, 
ou quil lia governey pour nous et en non de nous de tout le temps passey, jusques 
au jour de la date de ces presentes lettres. Et toutes ces chouses nous pour nous, 
nouz hoirs et ayanz cause de nous promettons en bone foy tenir, garder et acom- 
plir bien et leaulment au dit Perronet et a ses hoirs sanz aller jamaix encontre en 
aucune maniere. En tesmoignage de laquelle chouse nous havons mis nostre seel en 
ces presentes lettres, que furent faites et donnees presenz monseigneur Pierre de 
Varnol, chevalier, monseigneur Regnaut, cure dOurnans et chenoinne de Nuef- 
chastel, Nycholet de Grantson, qui ont oy le dit compte avec nous, ensamble plu- 
sours aultres tesmoinz par nous ad ce appeliez, le quars jour dou mois de jun en 
lan de grace courrant mil trois centz septante et sept. 
DCCXLIX. 
Les justices de Nenchdtel et du Landeron réunies adjugent a la comtesse 
Isabelle les biens de deux bouryois (lu Landeron qui étaient allés 
s'établir â la Nezcveville sans sa permission. 
DIMANCHE APRÈS LA DÉCOLLATION DE SAINT JEAN MCCCLXXVII. ý4) 
Original sur parchemin aux archives du Prince. Z ", j, ° 1 
JE 
Ymer de Beriscort, escuier, orendroit chastellain dou Landeron, sesans pour 
juge pour et en nom de noble et puissant dame dame Ysabelz, contesse et dame 
de Nuefchestel, et orendroit dame dou Landeron et de toute la chastellanie et des- 
troit dou dit luef, ensemble avec mere et mixte impere en la dicte ville dou Lan- 
deron, en la place acustumee de p: aidoier, present plosours gentilz homes ensem- 
ble plosours deis borjois et juriez dou plait de Nuefchestel, et li proudomes et juriez 
dou plait dou dit Landiron ci apres nommez awec moy sesant et jugant, fay savoir 
a tout que le diemenge prochain devant feste saint Lorent lan ci desoub escript a 
moy fait clame Perronet de Mont, escuier, procurour et en non de procurour de 
ma dicte dame de Nuefchastel, cest a savoir de Jaune ferne czai ennarrie de Johan- 
nin dit Chambalosche, borgey don Landiron et de la Noveville et de Niquilly, filz 
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czai ennarie dycelui Johannis Chambalosche, et filz de la dicte Janne, et de Per- 
roud Fritag, borgey de la dicte Nove ville, tutour et advoiez de Janne et Niquily 
dessus dit, et demanda li dit Perronet en nom de procurour quest dessus ou dit 
Perroud Fritag pour et en nom de la dicte Janne et du dit Nyquely toutz et ung 
chescun biens et heritaige que ly dit Chambalosche, borgey dou Landiron, havoit 
ou pohoit bavoir ou devoit en toute la chastellanie et destroit dou Landiron, ou 
fussiens ly ditz biens et heritaige, en maisons, chesaulz, curtiz, ouches, vignyes, 
champs, praz, censes, rentes de vin, de bief, davoyne, dargent et dautres chouses 
queles quelles soient, et disoit et affermoit ly dit Perronet en nom de procurour 
quest dessus, les ditz biens et hiritaige entre comis et eschoit a ma dicte dame, 
raison pour ce que ly dit Chambalosche, borgey dou Landiron, estoit partiz de la 
chastellanie dou dit luef et estoit aler demorer en la dicte Nove ville, et enqui 
estoit devenuz borgey sens la licence et comandement de son droit signour, la quel 
chouse est contre les libertez et franchises de la ville dou Landiron. Et oie la dicte 
demande, ly dit Perroud Fritag advoie de Janne et de Nyquily demanda ung jour 
selong la custume du luef et feit toutes lours fuaytes tanque a jour de droit, que 
fut le diemanclºe prochain devant feste saint Jehant decolla, ou quel jour de droit 
ly dit Perronet, en nom de procurour quest dessus, feit sa demanda enxi cornent 
dessus est; desclairie et oie et faite la dicte demande, ly dit Perroud Fritag ou 
non quest dessus nie demande le consoil, et retorne ly dit consoil, ly dit Perroud 
Fritag en nom de la dicte Janne et dou dit Nyquilly, de la volonte dycelle Janne 
qui estoit enqui present, respondit et disoit quil se sofrisiens, quar il havient tort 
et quil ne venoit point plus avant plaidoier contre ma dicte dame; se me demanda 
ly dit Perronet en nom de procurour quest dessus que je ly donnasse passement; 
se demanday eis gentilz 
homes, eis borgeis et juriez dou plait de Nuefchestel et 
dou Landiron ci apres escript, cest a savoir a Perrodin Dondeder, Jehant de Vaul- 
travert, escuiers, Nycholot de Gransson, Nycholot Eslurdi, Jaquinod Pestel, Renaul 
Pigaul, Renaul Escreli, de Nuefchestel; Jehanneret Valier, Peter de Broch, Perroud 
Trouchon, Jehannet Ragu, Girard don Viez marchie, Jehanneret de Mornet, Jaquet 
Rossel, Johannat Bazinet, Perrin Uldriod, Henri de Crissie, Jaquier Borquier et 
a Evanet Michel se je ly devoie donner passenient; ly quels hont cognuz et jugie 
que enqui ou ly dit Perroud Fritag et ly dicte Janne, ou nom de lour et dou dit 
Nyquily, disient quil se sofrisiens et quil ne vouent plaideier contre nia dicte 
dame quar il havient tort, que je devoie donner passament ou dit Perronet de 
Mont en nom de procurour quest dessus, contre le dit Perroud Fritag , Jaune et 
Nyquily devant nommez. Pour que, je ly dit Ymer, chastellain, par la cognossance 
et jugement deis ditz gentilz homes et deis ditz juriez et proudomes don plait de 
Nuefchestel et dou Landiron, hay donne et donne bon et leaul passement et lettre 
de recognossance du dit Perronet de Mont en nom de procurour de nia dicte dame 
contre Perroud Fritag, Janne et Nyquily devant dit et hoirs dou dit Chambalosche, 
et lay investuz de sa demande. En tesmoniage de la quel chouse, je ly ditz Ymer, 
chastelain, eis prieres et requestes dou dit Perronet de Mont, deis gentilx homes 
et deis ditz juriez et proudomes, hay mis mon seel pendant en cestui present 
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passement. Fait et donne le diemenge devant feste saint Jehant decolla, lan de nostre 
Signeur corant mil trois cent septante et sept. 
(`) 30 août. 
DCCL. 
i 
L'avoyer et la ville de Soleure mandent a Jacques de Vergy qu'en rai- 
son de la combourgeoisie qui les lie a Isabelle de Neuchâtel, ils la 
protégeront contre toute offense qu'il tenterait de lui faire. 
DU 1 er OCTOBRE MCCCLXXVII. 
Feuille hebdomadaire de Soleure, année 1822, p. 61. 
NOBIL! ac spectabili domino Jacobo de Vergys, scultetus, consules et communitas 
de Solodoro. 
Nobilitati oestre tenore presentium insinuamus quod venit ad nos illustris domina 
et comburgensis nostra ab antiquo specialiter dilecta domina Elisabetha, comitissa 
et domina Novi Castri , nos valde efficaciter exhortando et admonendo nostrum 
honorera et juramentum, quo eidem comitisse de Novo Castro ratione sue burgensie 
sumus astricti et o' ligati, quatenus sibi contra vos et vestros subsidiuin nostrum et 
auxilium mittere dignaremur, ratione injurie per vos et vestros sibi facte et illate, 
et nos super hoc et tantis exhortationibus admonuerit et requisiv-erit, quod eandem- 
exhortationem aure surda pretertransire non possumus, juramento nostro et honore 
ad hoc nos compellente. Datum sub communitatis nostre sigillo, primo die mensis 
octobris, anno Domini MCCCLXX septimo. 
DCCLI. 
La comtesse Isabelle de Neuchâtel consent â ce que le château de Bou- 
dry soit occupé provisoirement au nom du seigneur de Chalon, jusqu'a 
ce qu'une prononciation définitive intervienne sur les différends 
existants entre la dite comtesse et Jacques de Vergy. 
LE IV OCTOBRE MCCCLXXVII. 
Original sur papier aux archives du Prince. T ", n° 11. 
LAN 
MUC septante et sept, le quart jour dou mois de octembre, a estei arrestei par 
monseigneur Jehan le bastard de Challon et par monseigneur Jehan le Mellat, 
baillif de monseigneur de Challon, et monseigneur Pierre de Vonnet, pour et en 
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nom de monseigneur de Challon, dune part, et par dame Ysabel, dame et 
contesse de Nuefchastel , 
dautre part , par 
la maniere qui sensuit : Cest assa- 
voir que la dicte confesse pour lonour et la reverence de mon dit seigneur de 
Challon met en son chastel de Boudry Guillaume Chevallet de Frane, en nom et 
pour mon dit seigneur de Challon , par tele condition que li dessus diz messire 
Jehans le bastars et messires Jehans Mellat hont promis par la foy de leurs corps 
que deant quinze jours apres la datte de ces presentz lettres, quils metront four le 
dit Guillaume dou dit chastel ou cas quils ne envoieront lettres scellees dou dit 
monseigneur de Challon dedant ledit terme, que li dit messire de Challon naurai 
fait fin de la dicte confesse de Nuefchastel et de monseigneur Jaques de Vergei et 
de dame Marguerite de Vouflens sa ferne dedant luicteve de la feste de Nuel pro- 
chainement venant, et ou cas que li dict messire de Challon naurait fait fin dedant 
le terme dessus dit entre les dictes parties, li dit messire de Challon wet et ai promis 
que li dit Guillaume se parte dou chastel de Boudry et que la dicte contesse demoroit 
en sa possession et en lestai dou dit chastel quelle est de presant, et celli cas qui 
naurait mis en acourd les dictes parties ou que li dit messire Jaques seroit deffau- 
liant de faire et pagre raison par mon dit seignour de Challon, li dit messire de 
Challon doit aidier a la dicte contesse de Nuefchestel contre les ditz monseigneur 
Jaques et dame Marguerite sa femme comme ce quil y est attenuz, et ou cas que li 
dit messire Jehans li bastars et messire Jehan li Mellat baillieroient les lettres de 
mon dit seigneur a la dicte contesse dedant le terme que dessur, ils seroient quittes 
de lour soirement, cest assavoir dedant la quinzanne apres la datte de'ces lettres. 
Ce fuit fait et donnei a Nuefehastel, present nouble seigneur monseigneur Anthoine 
et monseigneur Jehan seigneur de la Tour, monseigneur Jehan dArberg, sires de 
Vaulengin, et monseigneur Guillaume ensambles sires dEstavaier, lan et le jour 
que dessur. 
DCCLII. 
Jean (le Vergy, sire de Fonvens, se faisant fort et agissant au nom de 
son frère Jacques de herg y, conclut une Crève avec la dame de Neu- 
châtel. 
LE XII DÉCEMBRE MCCCLXXVII. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. F, )1' 30. 
JE 
Jelians de Vergey, sires de Fonvens, fais savoir a tous que moy facanz fors de 
messire Jaique de Vergey, mon frere, ay pris et par ces presentes prens treves 
avec la dame de Nuefchastel jusques au jour par tout le jour de caroime prenant 
prochainement venant de la guerre que ycilz nies freres, ensamble ses aidanz, aliez et 
complices hay avecques ycelle dame de Nuefchastel, en continuant celles que par avant 
estoient prises par monseigneur de Bourgoigne entre les dessus dit jusques es vuit 
jours de Noel prochain, et promet par ces presentes que mon dit frere tenray 
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firmemant les dictes treves et que par luy ne ses aliez et complices les dictes 
treves ne enffraindra. En tesmoignage de laquelle chose jay mis mon seel pendant 
en ces presentes lettres faites et donnees le douzeme jour dou mois de decembre 
MCCCLXXVII. 
DCCLIII. 
Jean de Yergy nomme pour son frère Jacques des arbitres qui pronon- 
ceront sur les différends existants entre ce dernier et Isabelle de 
Neuchdtel 
LE XIII DÉCEMBRE MCCCLXXVII. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. X, n° 20. 
JE 
Jehans de Vergey, sires de Fonvenz, fais savoir a tous presenz et avenir que 
comme matiere de dissension et descort soit entre la contesse de Nuefchastel, dune 
part, et mon frere messire Jaique de Vergey, signour d_lutrey, dautre, tellement 
que li ungs contre lautre soient devenuz a guerre , et 
il soit ensi que messire 
Hugues de Reigney et je, comme amis communs, aiens pourparley de laccort et pais 
mettre entre lours plusours choses, et en espicial que deux amis communs sont 
eslehuz pour lour mettre a accort et finable traitie et pais , test a savoir reverent 
pere en Dieu monsignour de Besancon, pour la partie de mon dit frere messire 
Jaique, li quelx pourray eslire avec luy ung autre ami tel comme il li plairay, et 
pour la partie de la dicte contesse messire Hugues de Reignev dessus dit, qui sam- 
blablement pourray eslire ung autre ami avec luy tel corne il li plairay, esquelx 
eslehus je me suis fais fors de mon dit frere de donner par ces presentes puissance 
et auctoritey en tant comme il toiche mon dit frere de lour accorder et mettre en 
pais; et feray promettre en bonne foy a mon dit frere que il auray ferme et aggrea- 
ble tout ce que par les diz eslehuz saray rappourtez et dit, ensamble les poines que 
li dessus diz nommez eslehuz y vourront mettre, et aussi je me oblige par ces pre- 
sentes mes biens et les biens de mes bers presenz et avenir a toutes juriditions 
tant deglise comme seculere de faire tenir a mon dit frere efficament, et en effet 
le rapport dit par droit ou volontey des dessus diz eslehuz, et promet faire rattifier 
par mon dit frere par ces presentes ce que par le dit messire Hugues de Reigney 
et moy ay estey pourparlez sur le dit accort de pais de la dicte confesse de Neuf- 
chastel et de mon dit frere messire Jaique; et promet en outre de faire a faire et 
enteriner et acomplir le mardi apres Noel a Athalans et a Vellafanx toutes les choses 
toichant ce fait que par le dit messire Hugue et moy ont estey pourpallees et dites, 
et aussi de touz les debaz et controverses quelsconques que la dicte contesse et 
mes diz freres ont ou pouhent bavoir a faire ensamble, de en faire a la ordenance 
des diz eslehuz, et au jour a leux dessus diz a yceulx eslehuz donner telle puis- 
sance comme il regarderont entre lour que se puisse faire par les parties dessus 
dictes, et se besoings est par le serement et foy des dessus dictes parties, de 
r" 
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non resilier ne aler au contraire dou dit rapport ou ordenance des diz eslehuz, 
mais lacomplir, tenir et enteriner fermement par mon dit frere corne dessus est diz. 
En tesmoingnaige de la quel chose jay mis mon seel pendent en ces presentes let- 
tres, que furent faites et donnees le trezeme jour de decembre, lan mil cccrxxvºr. 
DCCLIV. 
La comtesse Isabelle de Neuchâtel promet au duc de Bourgogne de ne 
point se venger de l'emprisonnement et de la mort de son frère 
Jean. 
LE XX DÉCEMBRE MCCCLXXVII. 
Dont Plancher, histoire de Bourgogne, aux preuves, tome irr, n 58. 
Nous 
Ysabel, contesse et dame de Nuefchastel, facons savoir a tous, que comme 
feu nos trez ames freres messire Jehans de Nuefchastel, sires de Villafans le nuef, 
au temps quil vivoit, heut fait emprise derreinement de courre a force de gens 
darmes ou duchie de Bourgoigne et ailleurs ou royaume de France, pour laquelle 
emprise le dit nostre frere et pluseurs autres de ses complices sont estez emprisonnez 
par nostre trez cher et trez redoubte seigneur monseigneur de Bourgoigne, liquelx 
messire de Bourgoigne nous ha remis et pardone pour li, ses gens, subgez, aydans 
et complices, les dornages et delicts faits par le ledit nostre frere, ses gens, aydans, 
adherans et complices ou duchie de Bourgoigne et ailleurs ou royaume de France, 
si comme contenus est ez lettres de pardonance que nous en havons de nostre dit 
seignour -de Bourgoigne, pour ce est 
il, que nous, pour nous, nos hoirs, hayans 
cause de nous, nos amis, parans, alliez, gens et subgez promettons en bonne foy et 
sus la expresse obligation de tous nos biens et de ceux de nos hoirs hayans cause 
de nous, de nos gens et subgez noubles et non noubles , prescris et a venir, que 
a cause de ladite prise, detenue, empeschement ou mort de nostre dit frere, ou de 
ceux qui seront pris avec li, jamais en aucune meniere ou aucun temps, aucuns 
mals, domages, destorbe ne empeschement ou inconvenians par nous, nos hoirs 
hayans cause de nous, nos signours, parans, amis, alliez, gens, subgez ou aucun 
autre de per nous, nen viendrons ou ferons faire a nostre dit seignour monseignour 
de Bourgoigne, a ses gens, a son pays, a ses hoirs ou a autre quelconque de part 
li en quelconque meniere que ce soit ou puisse estre. Et toutes les chouses dessus 
dictes, et une chascune dicelles, nous la dicte confesse et dame de Nuefchastcl pour 
nous, nous hoirs, hayans cause de nous, nous signours, parans, amis, alliez, gens, 
subgetz et tous autres de part nous, promettons par nostre sairement pour ce donne 
corporellement sus sains evangiles de Deu, et sus la expresse obligation de tous nos 
biens et de ceux de nous hoirs, hayans cause de nous et de nous gens et subjetz, 
tenir, garder lealment et sans faire le contraire par nous, ne par autre en quelconque 
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meniere, et sans consentir que aucun face le contraire ou temps a venir, toutes 
renonciations, allegations, raisons et cavillations qui pourroient estre opposees con- 
tre la teneur de ces lettres, esquelles nous renonceons expressement en test fait , 
cessant du tout et arriers mises. En tesmoignage desquelles chouses, nous laditte 
contesse et dame de \uefchastel havons fait mettre nostre seel pendant en ces pre- 
sentes lettres que furent faites et donnees a Vercelx, le vinceme jour du mois de 
decembre, lan de grace mil trois cens sexante et dix sept. 
DCCLV. 
Hugues de Vuillafens, chevalier, bailli et lieutenant de Neuchâtel, 
remet le château de Iioudry aux arbitres chargés de prononcer sur 
les différends existants entre la comtesse Isabelle et Marguerite d'Au- 
trey. 
LE III JANVIER MCCCLXXVII. (1) 
Original sur parchemin aux archives du Prince. J, 11° 2. 
EN 
non de nostre Seigneur, amen. Par test present publique instrument soit a 
touz chose manifeste que en lan dicelli courant mil trois centz sexante et deix sept, 
le tiers jour du moys de janvier, a bore denviron mydi , 
lindition premiere, du 
pontitiement de tres saint pere en Deu et Signour nostre si ; pour Gregoire, par la 
divine provision, pape unzieme en son an huyteme, ou chastel de Boudry de la 
diocese de Lausanne, ou grant poile dou dit chastel, en la presence de moy notayre 
publique et des tesmoins ci desoubz escripz estoient personelment messire Hugues 
de Vuillaffens, chevaliers, et les personnes ci desoubz nommees test assavoir nobles 
et poissans bons messire Hugues, sires de Rigney, Girars diz Baurrecet, escuiers, et 
messire Jehanz, curez de Faucoigney, U quelx messire Hugues de Vuillaffens, bailliz 
et leutenant de ma dame Isabel contesse et dame de Nuefehastel, si corne il appa- 
rissent par les lettres dicelle contesse que li diz messire Hugues monstra adonc et 
exhiba pour et en nom dicelle contesse, bailla et delivra au signour dessus dit de 
Rigney, arbitre arbitratour ou amiauble compositour esleu et nommey ensemble 
reverent pere eu Deu et Signour, monsignour Guillaume, par la grace de Deu 
arcevesque de Besencon, test assavoir de la dicte madame la contesse et de noble 
et poissant signour monsignour Jaque de Vergey, signour dAutrey, en la diocese 
de Langres, le chastel de Boudry par la tradition des clers du dit chastel sanz pre- 
judice de possession et de proprietey a la dicte ma dame de Nuefchastel, li quelx 
sire de Rigney recehut ycelly chastel du dit monsignour Hugues de Vuillaffens, et 
le dit chastel recehu par le dit signour de Rigney, comme procureur et comande- 
ment especial de la dicte contesse, hayanz sur test fait certain commandement et 
pleniere poissante dicelle contesse . si comme il disoit , et 
de laquelle poissante 
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deanz le venredi premierement et prochainement venant il doit faire foy et baillier 
la copie dicelles es genz et commis au dit messire Jaque la possession reelle et corpo- 
relle en effait et de fait du dit chastel de Boudry, de ses droiz et appertenances par 
la tradition des tiers du dit chastel, bailla adonc et delivra au dit Girard Baurrecet 
procurours et commandemant especial sur cest fait du dit monsignour Jaque, et don il 
fit adonc foy et bailla la copie de sa procuration es genz de la dicte contesse, test 
assavoir per la forme et maniere que ycilz messire Jaques ad cause de madame Mar- 
garite de Voufflans sa femme, devant ce que li diz chastelx de Boudry fut pris ne 
assegiez en estant en possession, et par cil que ce ne pourtest prejudice a ycelle 
contesse en possession ne en proprietey, li quelx Girars procureur et en nom de 
procure du dit messire Jaques protesta du contraire. Item encontinant li diz Girars 
pour et en nom du dit monsignour Jaque fit et instituit chastellain du dit Chastel 
le dit cure de Facoigney par la tradition des dictes tiers, et tantost'ycilz cure per la 
tradition dicelles clers pour et en nom du dit monseignour Jaque fit et estaublit 
pourtier du dit chastel Nycholet de Boudry. Sur lesquelles chouses ensi faictes les 
diz seignours de Rigney et messire Hugues de Vuillaffens requirent a moy notaire 
publique ci desoubz escript estre fait instrument publique une foiz ou plusours. 
Ce fut fait en lan, ou moys, a jour, a la bore, ou leu, lindition et pontifiemant 
que dessus, presens adonc monsignour Vauthier de Colombier, chevalier, Rollin 
de Courmondresche, Perrenet de nions et Huguenin de Boudry, escuiers, tesmoins 
ad ce requis et appeliez comme dessus. - Richars Lambelat, prestres de Baumes. 
C/ i37s. 
DCCLVI. 
Girard de Cusance, chevalier, déclare que la sentence rendue par les 
arbitres d'Isabelle 
de Neuchâtel et de Marguerite d'ilutrey maintient 
la comtesse de Neuchâtel en possession du château de Boudry. 
LE XIV JANVIER MCCCLXXVII. (1) 
Original sur parchemin aux archives du Prince. Y', il° S, (i). 
EN 
nom de nostre Seigneur, amen. Per cest present publique instrument soit a 
touz chose manifeste que lan mil trois cenz septante et sept, le quatorzieme jour 
du moys de janvier, a houre denviron vespres, lindition premiere, du pontif6e- 
ment de tres saint pere en Deu et Signour nostre signour Gregoire per la divine 
provision pape unzieme en lan huiteme, ou chastel de Vuillaffens le nuef de la 
diocese de Besencon, en la mason de ma dame Ysabel, contesse de Neufchaste'l 
et dame du dit Vuillaffans, en la presence de moy notaire publique et des tesmoins 
ci desoubz escripz estoient personelment la dicte contesse et messire Girars de 
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Cuzance, chevaliers, auquel messire Girart ycelle contesse disa adonc celles parol- 
les : test assavoir que corne eusi soit (lue messire Jaques de Vergy, sires dAutrey, 
et dame 11Iargarite sa ferne, demandant a la dicte contesse le chastel de Boudry, 
ensemble ses appertenances lequel elle tient de present, si corne elle dit, comme 
son propre heritage, et lequel elle a pris et a soy comis, si comme elle dit, et ou 
compromis et traitie fait entre la dicte contesse et li dit messire Jaques sus reverent 
pere en Deu et Signour monsignour larcevesque de Besencon et messire Hugues, 
signour de Rigney, soit contenuz, que du dit chastel de Boudry se fera ce que ha 
estey pourparlez par monsignour Jehan de Vergey et le dit seignour de Rigney en 
la presence du dit maistre Girard , 
laquelle contesse volanz savoir, si corne elle 
disoit 
, ce quen 
ha estez pourparlez , corne 
dit est , requit et pria adonc au dit 
monsignour Girart que li voussit dire et rapourter en veritey ce que en est estez 
pourparlez en sa presence par les diz messire Jehan et monsignour Hugues; li 
quelx messire Girars adonc respondit a ycelle contesse que en la presence du dict 
monsignour Girart les devant diz messire Jehanz et messire Hugues diserent et 
ordonerent que Boudry demouroit a la dicte contesse, fut pris a droit ou a tort, 
et sil estoit prins a bone cause, que fut a ycelle contesse sanz recompensation ou 
amende faire, et sil estoit pris a tort, que autre part, ou en argent ou en terre, 
segon la valeur et le droit que la dicte dame Margarite y havoit, la dicte contesse 
len feit recompensation; et ce li diz messire Girart disa et rappourta en bone foy 
a ycelle contesse ce que enxi havoit estez pourparlez entre les diz messire Jehan 
et messire Hugues ; et sur ce la dicte contesse requit a moy notaire publique ci 
desoubz subscript estre fait a ley publique instrument une foiz ou plusours. Ce 
fut fait en lan, ou moys, ou jour, a lore, ou lou, lindition et pontiffiemant que 
dessus, presens adonc venerable personne monsignour Point de Conliege, arce- 
diacre de Besencon, messire Loys de Jou, signour de Naisey, monsignour Hugue 
de Vuillaffens, chevaliers, monsignour Regnaut dOrnans, chanoine de Nuefchastel 
et plusours autres tesmoins ad ce requis et appeliez. 
(') 1 378. 
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DCCLVII. 
Acte de combourgeoisie entre Isabelle, comtesse de Neuchdtel, 
et la ville de Laupen. 
JEUDI AVANT LA CHANDELEUR MCCCLXXVII. (1) 
D'après une copie faite sur l'original. Haller, coll. dipl. XLV!, p. 423, à la bibi. de Berne. 
Win 
Elyzabeth, gräfin unn fry frow ze Nüwenburg, ze einem teile, unn wir der 
vogt unn die burger der statt von Loppen, zu dem anderen teile, bechennen unn 
tun kunt menkliche mit disem briefe dz wir wissent unn wol bedacht mit gutem 
rate sin übereinkommen ein früntlichen liebe, gesellschafte unn Bünden nach den 
worten unn gedingen als hienach statt, mit namen dz wir Elyzabeth, grävin unn 
frow ze Nüwenburg, bin burgerin worden unn burgrechte an aufgenommen ze 
Loppen in ir stat, un süllen da haben ein udel un hus, viertzig gut guldin gelt ; 
also wo daz wer daz wir daz burgrechte muthwillig deheinest da ufgeben willen 
oder ufgeben unn davon giengen, so soll daz selb udel hus unn hofstatt denen 
egnanten burgeren von Loppen ze rechter pene lideklichen sin gevallen, ane wider- 
rede. Harzu ist och me berett dz wir die egenanten von Loppen mit aller unser 
macht helfen unn burgen unn denne als die sache we gelegen sullen helfen unn 
beratten sin mit gantzen truwen der egeseiten unser gnedigen frowen fro Elyza- 
beth , gräfin unn 
frow ze Nüwenburg, wenne wir von ir oder von iren gewissen 
botten, von munde oder mit briefen, wurden gemant, als unser rechten unn 
gnädigen burgerin zu allen iren nöthen, drüe meile umb Nüwenburg die statt, 
ane geverde unn widerrede; unn wen wir die vorgenanten von Loppen also weren 
ussgezogt mit unseren burgeren unn helferen, so süllet alle sloss unn vestinen unn 
burge uns ofen sin, da hin, da har, un da belibende; un och dieselben sloss, fes- 
tinnen unn burge söllet si unn ir diener uns ingeben, ob es nothdürftig wurde, ane 
geverde unn widerrede, doch ob allen dingen daz er der obgenanten unser gnedigen 
frowen unn burgerin irem rechten in alle weg soll unschedlich sin, ane geverde ; 
un och mit der bescheidenheit, wenne wir die egeseiten von Loppen, unser burger 
unn helfer von dannen wider heim zugen oder ziechen wülten, so süllen wir ira, 
oder iren gewissen botten dieselben ingenommen slossen oder burge wider inant- 
worten unwusteklich, ane alle geverde unn widerrede. Hiewider söllet och wir 
die egenante Elyzabeth, grefin und frey frow ze Nüwenburg, mit aller unser macht 
oder als denne die sach we gelegen mit ganzen truwen helfen un raten denen 
egeseiten von Loppen, iren burgeren unn helferen, zu allen iren nötem fünf myle 
ob Loppen, wenne wir oder unser amptlüte von dem vogt darumbe wurden gemant, 
mit briefen oder mit iren gewissen botten, ane geverde unn widerrede. Ez ist 
och har inne me gedinget unn beredt, wenne wir die egeseiten von Loppen und 
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unser vogt wurden manende oder lietten gemant umb hilffe die egenante unsere 
gnedigen frowen un burgerinn die gräivin von Nüwenburg oder ir amptlüte, als 
vorstatt, so sollent wir die vorgenant grüvin unn Frey frow ze Nüwenburg dz 
burgrecht ze Loppen nüt uffgeben ee daz dkriege unn stösse, darumbe wir denne 
vieren gemant , vieren 
bericht unn zerleit ; unn söllet öch inen dene desselben 
krieges unn stössen helfen unn berathen mit ganzen truwen, ails unser getru- 
wen burgeren, ane geverde unn widerrede. "Vere och daz de weder teyl under 
uns oder sin lüte unn burgere deheinest stössig wurden unn ansprechen gen en 
ander-gewunnen, daz doch Got lang wende, daz soll zerleit werden unn bericht 
an gemeinen stetten, unn die vorgenanten ding unn Bedinge alle dankbar unn stette 
ze hanne, un dawider niemet ze thunne, schaffen, noch ratten getlian in dehein 
weg wurden wir die egenanten beyden teyle, unn nemlich wir der vogt un die 
burger von Loppen, für uns unn unser nachkommen, by unseren geschwornen eyden 
so wir harumb beyde teyle zu Gotte gethan haben, in allen den Worten unn Bedin- 
gen als vorstatt jedweder dem andern teyl vestecklich unn treffeklich mit disem 
brieff. Inn zu einem steten brief, kraft un gezügsamme, alle die vorgenannten 
dingen, haben wir Elyzabeth, grefin unn frow ze Nüwenburg, un wir der vogt unn 
burgere von Loppen vorgenant , unser insigele fur uns ghenkt an disen brieff. 
Gegeben an dein nechsten donstag vor unser frowentag der liectiness, da man zalte 
nach Christi geburte tusing drühundert syben unn sybezig jar. 
(') ý9 janvier 1378. 
DCCLVIII. 
Isabelle, comtesse de 1Veuchdtel, expose devant des arbitres les griefs 
qu'elle a contre Jacques de Ilergy et Marguerite, dame de IJ7u fflens, 
sa femme. 
MCCCLXXVIII. 
Copie endommagée sur papier aux arc%ices du Prince. D', n° 4. 
PAR 
devant vous nobles et puissans signeurs reverent pere en Deu monsignour G., de Vergey per la divine pourveance arcevesque de Besancon et messires Hugues 
signour de Rigney, arbitres arbitratours et amiables compositours esleuz sur les debaz, descors et, gaires mehues et esperees ad movoir entre noble et puissante dame dame Isabelle, contesse et dame de Nuefchastel, noble et puissant signour Egon, 
comte de Fribourg............ quelx la dicte dame se fait fort, dune part, et noble et 
puissant signour signour Jaques de Vergy signour dAutrey et noble et puissante dame 
dame Margarite de Voufflens dame de Chanvent............ et aydans ou des quelx il 
se fait fors, dautre part, dit et propose la dite contesse .................. que chouse 
que elle die ou proposoit elle ne en vint a dire ne a proposer pour ................. 
tant soulemant pour dire et pour desclairier son droit et son fait. Et cette protes- 
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tation .................... repetee et pour expresse en toutes et singuleres chouses a 
dire et proposer cy desoubz. 
Et premierement dit et propose la dicte contesse comment le dit messire Jaques 
et la dicte dame Margarite, lours complices et lours aydans, tant conjoinctement 
comme diviseement, que par le temps que la dicte dame Marguerite fut femme de 
noble et puissant signour monsignour Loys, conte et signour de Nuefchastel, pere 
de la dicte confesse, et........... de son trespassement, havoit et gardoit plusours 
biens moubles, jouhelx, vaxelle et pierres preciouses, cintures, lettres et plusours 
autres chouses appartenant a la dicte contesse a cause de la succession de son dit pere, 
es quelx biens la dicte dame Margarite riens ne havoit ne havoir devoit par droit 
ne par costume de pays, et par certainnes convenances entre la dicte confesse et la 
dicte dame Margarite en continant apres le deces dou dit monsignour Loys faictes 
et accourdees,, les quelx biens, jouhelx, lettres et autres chouses la dicte dame 
Margarite en lia pourtey et fait pourter en applicant a ly et en despouillant la dicte 
comtesse, des quelx biens, jouhelx, lettres et autres chouses sensuit la declaration. 
Cest assavoir : (*) 
Un gros gamahus moult precieux, liquelx fut a ma dame Alienord de Nuefchas- 
tel, liquelx valoit plus de 4 500 florens et tant en havoit reffusey la dicte ma dame. (') 
Item un gros et bon sarphir moult bon et vertuoux duquel ha plusours fois ref- 
fusey messire messire Loys 700 florens. (z) 
Item i anel dor a la verge lettree en la quelle estoit assise une bonne pierre 
preciouse appellee rubiz, vaillant oultre 500 florens. (3) 
Item i moult bel et bon reliquiaire, vaillent oultre 200 florens. (4) 
Item grant escrin plain de plusours*bonnes reliques dignes et vertuouses avec- 
ques plusours autres reliquiaires dargent, avecques tout lornement de la chapelle 
du chastel de Boudry, les quelles chouses valent oultre 4 400 florens. (5) 
Item i bon goubellet dor fin, vaillant 400 florens. (6) 
Item une bone grosse truelle dargent doree par tout, laquelle pesoit 8 mars 
dargent, vaillant 60 florens. 
(') 
Item iii truelles de fin madre garnies dargent dorees et bien ovrees, vaillant 
oultre 60 florens. (8) 
Item i grand dragier dargent dorey, vaillant 88 florens. (9) 
Item u copes a pie dargent don lune estoit doree, lautre ai ouef dostrice, vail- 
lant oultre 4 00 florens. 
('0) 
Item ii douzainnes de coppes dargent pesanz 24 mars, vaillant 92 florens. (") 
Item ii douzainnes de cuylliers dargent, 42 florens. ('g) 
Item plusours anelx a verges dor et dargent a pierres preciouses et plusours 
autres pierres, vaillant oultre 200 florens. 
('3) 
Item une courroye de soie a i. tessu de soye de perse colour garni dor, de 
pelles et de margarites, vaillant 60 florens. ('4) 
Item une boue grosse courroie dargent toute douree que fut a monsignour mon- 
signour Loys, vaillant 60 florens. 
('5) 
Item plusours biens moubles en la maison de Nuefchastel, vaillant 200 florens. (10) 
M 
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Item plusours cerges de diverses colours, tappiz, Lannequiers , paroniez de 
chambre, plusours coultres poinctes de soye de Tondal de diverses colours, plu- 
sours oroilliers de drap dor et de soye, grauz quantitez de mantilz, de napes et de 
lencehues par ley menez a la Sarree et ostez de \uefchastel, vaillant oultre 1000 
florens. (17) 
Item les lettres donnees par lemperour a messire Loys pour faire battre mo- 
noye et coing. 
(48') 
Item les lettres de lemperour donnees a messire Loys du piage de Belle aygue 
assis entre Joigne et les Clces. ({8 h) 
Item en la Mote pres de Chamvanz tant en bief, vin, poutz, poelles, coutres, 
cussins, tappiz, lencehues, touhailles, cerges, covertours, receptes dargent, vaillant 
oultre 600 florens. 
Item en la Sarree, tant en vin, frument et autre bief, pouz, poelles, coutres, 
cussins, lencehues, mantilz, napes, tappiz, covertours, leiz, receptes tant dor corne 
dargent, jusques a la vaillour de 800 lorens. 
Item a la Mule, bief, vin, pouz, poelles, coutres, cussins, lincehues, mantilz, 
nages, cerges, tappiz, covertours, oroillers, receptes dargent et autre garnison 
dostel, jusques a la vallour de 500 florens. 
Item en la Note de 'Talgrenant, en bief, vin, pouz, poelles, leiz garniz, ton- 
hailles, cerges, tappiz, covertours, receptes dargent, jusques a 500 florens. 
Item nu roncins, cest assavoir nº pourtanz et ,i pour charroyer. 
Item de la maison de \uefchastel en garnison dostel , test assavoir en pouz, 
poelles tant de matal comme destain, pendanz et fritoire, gros treppiers, andiers 
et chaudieres, a la valour de 800 florens. 
Item a Boudry 1111 pouz de metal :i bien grand pout, il poelles pandanz, il fri- 
toires, ii chaudieres, i trapier, ii grans andiers estanz en la chambre messire, vis, 
leiz de plume garniz de toute chouse, le Brans lit monsignour et autres garnisons 
dostel, escuelles, placelx, trueles, enaps de madre, jusques a 800 florens. 
-Item en vasselz de vin, 50 florens. 
Item a Champvenz, ix leiz et le gros leit monsignour touz garniz , il grosses 
chaudieres, i grand pout de metal et m autres communalx, ii poelles pandanz, il 
fritoires, vi andiers; de bief et de vin a lextimation de plux de quatre vingt muyz ; 
item en recepte de vin, de bief et dargent, oultre 800 florens. 
Item ou chastel de Boudry iui espingales, i conglar garniz de tourdes et xxiiii 
arbelestes garnies de quarrelz 200 florens. 
Item li demande la dicte contesse xii coppes dargent que la dicte dame Marga- 
rite en ha pourtey de Nuefchastel et que la dicte confesse havoit fait faire pesanz 
xii mars, vaillant 72 florens. 
Item une tope de cristal, vaillant 50 florens. 
Item i goubelet dargent dorey, vaillant 50 florens. 
Item un bon et bel tablier dyvoire et de draps ovrey memement avec les taubles 
et eschez divoire et i moult bel romant de Lancelat du lac que la dicte dame 1%Iar- 
garite en ha pourte de Nuefchastel, vaillant plus de 200 florens. 
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Item II bonnes cuilliers preciouses de jaspe moult riches et vertuouses que la 
dicte dame Margarite ha obstey de Nuefchastel, et vaillant plux de 200 florens. 
Item que la dicte dame Margarite ha confessey et cognehu que des dictes chouses 
havoit et gardoit aucunes et les ha speciffie devant bon notaire et autres gens dignes 
de foy et promis de rendre a la dicte contesse, lesquelles promesses et confessions 
lia acceptey la dicte contesse et encour accepte, ne ny entour point a renuncier en 
aucune maniere. 
Item que par les convenances dessus dictes, faictes et acourdees entre les dictes 
contesse et dame Margarite, la dicte contesse fit baillier et delivrer entre les autres 
chouses a la dicte dame Margarite le chastel et bourg de Boudry a la vie de la dicte 
dame Margarite tant soulement et comme usuffructuaire; et diceux chastel et bourg 
de Boudry devoit user et servir bien et dehuerent, tenir et mantenir les bourgeoix 
et habitanz de Boudry en lours us, franchises, libertez et costumes et enxi la pro- 
mis de faire la dicte dame Margarite. 
Item que les diz bourgeoix et habitanz de Boudry sont genz franches et ont 
acustumey de tant de temps que memoire nest du contraire, que quicunques soit 
sires de Boudry ne doit ne ne puet faire taille, prise ou quise par quelque maniere 
que ce soit aus diz habitanz de Boudry fuer tant seulement. ce quil doivent acostu- 
meement tous les ans; et quant il hont paie par tant il demourent quittes envers 
lour dit signour, se de grace ne le volient faire. 
Item ont usey paisiblement et acostumey les diz habitans de Boudry, par le 
temps dessus expressey, que nul ne puet ne doit prendre aucun des diz habitanz 
ou dit bourg, chastel et appartenances pour quelque cas criminel que ce soit sanz 
accuseur; et se acuseur y vient, si doit estre li acusez condempnez par les prodomes 
du leu segon la custume du pays et du loti notoire et general. Et hont les diz habi- 
tanz usey paisiblement et acostumey par le temps dessus dit de ressortir en touz 
cas a Nuefchastel et suidre la banuiere de Nuefchastel toutes foiz que besoin est. 
Et parmi ces chouses sont frans en touz cas, corne sont les bourgeoix de la dicte 
ville de Nuefchastel. 
Item que non obstant les convenances, us, franchises et costumes dessus diz, 
la dicte dame Margarite pour ce que les diz habitanz ne se volioient rainsoner en- 
vers ley, de fait, sanz cognessance de cause et sanz aucune male fame ou acusour 
precedant, fit venir par devant elle au dit chastel de Boudry plusours des habitanz 
du dit leu, cest assavoir Nicholet Costechier, Bretet Grenot, Jehannot Vuillemier 
et plusours autres environ xxx, et aussi Jaquet son vallet et Richart de Voufllans, 
li quelx se clamerent a la persuasion de la dicte dame en disant et adrescent Tour 
parole av des dessus diz : vous estes faix et malvaix, perjurs contre ma dame que 
ci est. Li diz Nicholet Costechier pour li et pour les autres et de lour volontey getta 
son gage en disant celle parole ou les semblaubles :« Nous nous deffandons et 
volons deffendre bien et dehuement et surnes prest de fiancer et de estre a droit 
et de panre droit en la cour segon la custume de nostre leu. » Adonques la dicte 
dame Margarite fit venir grant quantitey de genz darmes qui estoient quachiez ou 
cellier et ou poile de Boudry, et par ycelx fit a prendre des diz habitanz jusques 
a viii et mettre a fond de la tour du dit chastel de Boudry, et enqui estoient conbien 
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que la dicte contesse les feit a requerir plusours fois en forme de droit, jusques a 
tant que nobles et puissant signours monsignour de Savoye tramit messire Rolt le 
roue pour rendre les diz prisons et mettre en estai dehu. Et sur ces chouses fut 
fait et acourdey i memorial de part le dit monsignour de Savoie entre les dictes 
dames et (le leur volontez que nul novel ne se lit plux avant, si corne contenuz est 
plux a plain ou dit memorial donne et fait lan ýiccct. xxvii , 
le prumier jour du mois 
de join, et saellee du scel (le la dicte clame Margarite au quel quant ad test fait la 
dicte contesse se rapourte. 
Item que li diz habitanz ont appeliez par plusours foiz par escript par voie de 
droit de la dicte daine Margarite et de ses officiers de plusours grief' et oppositions 
que la dicte dame Margarite et ses diz officiers hauroient fait et intuli es diz habi- 
tanz a la dicte comtesse corne a lour daine soveraine, et impetry de la dicte contre 
citasse en cas dappel et executey (lehuement la dite citation contre la dicte dame 
et ses officiers, esquelx chouses vont vola obeir la dicte clame Margarite ne ses diz 
officiers, mas touz jours ont pis fait que devant, enxinc en commettant rebellion. 
Item que non obstant le dit iemorial la dicte dame Margarite pendant le temps 
contenu en vicelli memorial, de fait, sanz cognessance de cause, a force et a mastrise, 
plusours des diz habitanz de Boudry (le granz quantitez dor et dargent lia rainson- 
ney sanz ce que les diz habitanz en aucune chouse fussent tenuz a ocelle dame 
Margarite, test assavoir Lorant et Jehan Roussel et Perronet le chapux et plusours 
autres, et a cela (lui ne se sont vossu rainsonner tant a sa guise et volontey lia fait 
a prendre. sanz autre cognessance lourx bestes, granz et petites et autres meubles 
et fait mener a Champvenz et a metal desdure ou fait vendre a son proffit, sanz 
ce que les diz habitanz Bayent peliu Bavoir aucune randue ou recreance des diz 
biens, conbien que il voussessent plagier de faire droit segon raison, en venant contre 
les libertez, us et franchises dessus dictes, les quelles elle havoit promis de tenir 
et garder, tome dit est. Et en test fait ha este et encour est la dicte contesse da- 
magie jusques a la somme de mille florens. 
Item (lue la dicte dame Margarite en continuant de mal en pis lia menacie les 
diz liabitans tant par ley corne par ses genz si cruelment par telle maniere en di- 
sant : «Villains, malvaix, je vous feray a pendre et detrunchier, ' laquelle menace 
est telle que guet et doit cheoir en hainne constant, considerey que la dicte dame 
hait acostumey de mettre a effet ses menaces, pour la cause des quelles menaces 
les diz habitanz de Boudry se partirent dou leu de Boudry, et adonques encontinent 
la dicte dame Margarite fit a pillier et rober touz les hostelx des diz habitanz et 
prendre leur blefz, vins et tous autres moubles et garnisons estanz es diz hostelx, 
et entour fit deffoncer les pourtes du bourg et les abbattre, et auxi deroschier et 
abatre i chaffaul questoit sur la pourte du dit bourg , et fit abatre et deroschier vii 
maisons deanz la dicte ville et pourter les espingaules et tout lartil questoit ou dit 
bourg deanz le chastel de Boudry; et quant la ville et bourg de Boudry furent bien 
pilliez et robez par les genz de la dicte dame, la dite daine Margarite volans la 
dicte ville de tout gaster, fit bouter le feu en ycelle si cruelment et par telle maniere 
que xLni maisons y furent arses et destruttes de tout en tout. Et quant les diz habi- 
tans veirent le feu en leur masons, adonc ils veinrent avec autres genz. lour voisins 
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pour estainre le dit feu, la dite dame lour fit a traire quarreaux et agiter pierres, 
tellement que ils ne peurent riens rescourre de lour masons ne de lour biens, mais 
ont le tout perdu et en sont deslheritez de tout en tout, et par ce appert il que les 
menaces de la dicte dame sont estey mises a Brant effet ou grant grief, prejudice et 
demage de la dicte contesse et des diz habitanz, et en lia estey et encour est la 
dicte contesse dampniffiee et damagie de plux de vint mille florens ; et tenoit la 
dicte dame Margarite ou dit chastel de Boudry gens darmes liquelx pilloient tout 
entour de Boudry sour les autres gens de la dicte contesse et sour son pais par 
meniere de gaurre overte. 
Item que la dicte dame Margarite lia gaste et destrut la forest devant Boudry 
appartenant au dit leu, quar elle lia bien vendu dudit boix u mille chasnes pour- 
tantz fruz a plusours genz, ce que faire ne devoit de droit ne de raison, ainces en 
devoit user et fruir sal la destruction de la forest et par celle maniere que la dicte 
forest devoit demeurer en cel ou en meillour valeur corne davant ce que la dicte 
dame Margarite en haut lussance, et en ce lia este et est domagie la dicte contesse 
jusques a 500 florens. 
Item la dicte dame Marguerite lia fait bouter le feu par ses genz a Curceille et y 
sont este arses et destruttes xii maisons, et, entour que pix est, mirent a mort iii 
hommes des habitanz du dit leu sanz aucune cause raisonauble, et enqui meymes 
preirent i bon homme anciain, prive des biens de test monde et li quelx aloit 
mandiant, et ycelli menerent ou chastel de Boudry et feirent lever une fourche sur 
une maison devant le chestel et y pendirent le dit poure homme sanz cognessance 
de cause, contre Deu, pitie et raison, au grand vitupere de la dicte contesse, et en 
test fait ha este damagie et entour la dicte contesse en plux de u mille florens de 
bon or et de juste poix, sans la mort et la destruction des diz homes qui de droit 
ne de raison ne se puez extimer. 
Item que pendanz ces chouses vient a la notice de noble et puissant signour 
monsignour Hugues de Chalon, signour dAllay, que la dicte dame Margarite 
destruisoit et gastoit et destruire et gaster facoit les diz habitanz de Boudry lesquelx 
sont de son fie, ordonna que riens ne se feit de novel entre les dictes dames jus- 
ques a la sanct Michiel novellement passee, et ce a jure et promis li diz messires Ja- 
ques de tenir fermement senz venir a contraire par ly ne par autre. 
Item que non obstant les dictes ordenances et estat du dit monsignour Hugues 
de Chalon, pendant lesquelx la dicte contesse entendoit fermement estre segure, li 
diz messire Jaques de Vergey, sanz ce que onques deffiest ou feist deffier la dicte 
contesse par luy ou par autre, et deanz le temps des dictes ordenances et estat, il , 
ensemble ses complices, sest travailliez, effourciez de tout son povoir de prandre et 
embler le bourg et chastes de Vercelx appartenant a la dicte contesse. Et quant li 
diz messire Jaques haut failli, il bouta et fit bouter le feu aus fuer bourgs de la 
dicte ville de Vercelx, tellement que il fut tous ars, destruz et gastez, et ycelli 
bourg pillerent et roberent et tuerent genz et prirent toutes les bestes grans et 
petites dycelle ville de Vercelx, et tout en menerent et appliquerent a eux, et en 
test fait est domagie et grevee la dicte contesse de plux de xx mille florens de bon 
or et de bon poix. 
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Item sen alla en contenant li diz messire Jaques ensemble ses complices es'villes 
de Gouz et d 4udans, et ycelles art et destruit et pillie et pris toutes lour bestes 
Brans et petites et tous lour autres biens et en pourtey avec eux, en la quelle chouse 
ha este domagie et entour est la dicte confesse en plux de vi mille florens de bon 
or et de juste poix. 
Item apres sen alla li diz messire Jaques ensembles ses complices en la ville de 
Flangebouche appartenant a la dicte contesse et en ycelle bouta le feu et y arde- 
rent plusours masons et y meirent a mort plusours genz et pillerent la dicte ville 
et en menerent les bestes Brans et petites dicelles et tout appliqueront a eux, et en 
cest fait ha estez domagie la dicte contesse et entour est en plux de x mille florens 
sanz la mort des genz. 
Item en continent de mal en pix sen alla li diz messire Jaques ensemble ses com- 
plices dessus diz en la ville de Vernier fontainne appartenant a la dicte contesse, et 
enqui bouterent le feu tellement que toute la ville fut destrutte et gastee, et pille- 
rent la dicte ville et prirent les bestes dicelles Brans et petits et tout en menerent 
et appliqueront a eux, et en test fait est domagie et entour est la dicte contesse en 
plux de x mille florens de bon or et de juste poix. 
Item sen alla li diz messire Jaques ensemble ses complices en la terre de Bou- 
clans en plusours leux appartenant a la dicte contesse, et enqui pillerent et robe- 
rent la dicte terre de plusours biens meubles et prirent Brant quantite de bestes 
Brans et petites quil en menerent et appliquerent a eux et y arderent grant quan- 
tite de masons, et en test fait est gravee la dicte contesse de plux de x mille florens. 
Item que vehu et considerey les pillages, oppressions, rebellions, murtres et 
destructions dessus diz faitz et perpetrez per la dicte dame Vergy et ses genz au 
bourg de Boudry et es appartenances dicelli de droit, us et costumes de pahis, ha 
perdu et doit havoir perdu le usuffrut et droit que la dicte dame Margarite havoit 
et havoir devoit ou dit chastel de Boudry et es appertenances dicelli. 
Item vehu et considerey les pillages, rebellions, oppressions, destructions et 
murtres dessus diz que li diz messire Jaques et la dicte dame Marguerite havoient 
fait et facoient de jour en jour sur et en contre la dicte contesse, sanz ley deffier 
ne signiffier par eulx ne par aultre et sanz ce quil haussent cause raisonnauble en 
contre la dicte dame, et quil ne hont obey ne obtemperey es ordonnances et estat 
dessus dictes des diz signours messire de Savoie et messire de Chalon, conbien que 
par les diz, messire Jaque et dame Margarite fuisent promises et jurees de les tenir fermement, pour la paour que la dicte contesse havoit et raisonaublement havoir devoit de perdre le demourant de sa terre et de son pahis, et que licite chouse est de droit naturel et de costume de pahis a un chascun de acourre a deffendre sa 
chouse devant ce quelle soit pilliee et pour plusours autres causes et raisons a dire 
et desclarier en leu et en temps et a supplier par vous messignours dessus diz, ha 
pris le dit chastel et bourg de Boudry ensemble les appertinences et mis en sa 
main et domainne corne a ley acquis de droit et de costume de papis pour les cau- 
ses et raisons dessus dictes et a dire, se mestier est, et des quelles la dicte con- 
tesse proteste et a supplier par vous messignours, corne dit est. 
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Item que la dicte dame Margarite est fille et hoirs et pour telle se porte de 
Hugues de Wufflens trespasse, li queix au temps quil vivoit et au temps de son 
trespassement estoit homme du dit messire Loys de L. livrees de terre que li diz 
Hugues tenoit en fie du dit messire Loys, duquel messire Loys est fille et hoirs 
pour le tout la dite contesse, et les quelles L. livrees de terre sont assises et assi- 
gnees a Belle gigue en la diocese de Lausanne, lesquelles L. livrees de terre doit 
tenir et reprendre la dicte dame Marguerite comme hoirs de son dit pere de la dite 
contesse hoirs universels du dit monsignour Loys, par la fourme et maniere que facoit 
li diz Hugues son pere, et que la dicte dame Margarite face le fie par la fourme 
et maniere que ses peres le facoit au temps quil vivoit des dictes L livrees de terre, 
en facant et baillant desclaration dicelles segon droit et la costume du pays. 
Item que la dicte dame Margarite ha receu Brant quantite davoinne appartenant 
a la dite contesse la quelle devoient plusours des habitants de Boudry et des leux 
voisins pour cause de ce que il se effuagent es bois et fores de Nuefchastel, et 
monte la dicte avoinne a 200 florins. 
Item que les chouses dessus dictes et une chascune dicelles sont notoires et ma- 
nifestes et ycelles ont. confesse li diz messire Jaques et dame Margarite estre verayes 
devant bones gens dignes et de foy, et en est voix et fame commune a Boudry, a 
Nuefchastel, a Lausanne, a Besencon, a Vercelx et es leux voisins. 
Si conclut la dicte contesse pour et en nom que dessus tant conjoinctement 
comme diviseement, contre les diz messire Jaques et la dicte dame Margarite, lour 
aydans et complices toutes, conjoinctement corne diviseement, et demande que il les 
biens moubles, jouhelx, vixelle, cintures, et toutes autres chouses dessus desclaries 
et specifies rendent et restituent a la dicte contesse se elles estent, et se elles ne 
estent, pour la valeur et estimation diceulx bailler et delivrent a la dite contesse en nom 
que dessus la somme 
de douze sexante et deix florins de bon or et de juste poix, 
la tauxation de vouz messignours precedant; et que pour les pillages, oppressions, 
rebellions, murtres et destructions 
faitz et perpetrez ou dit chasteal et bourg de 
Boudry et es appertinences dicelli par la dicte dame Margarite, ses genz et com- 
plices, lequel fait a lieu fert et agreauble parolle de Margarite, pronunciez et des- 
clariez par vostre sentance diffinitive et bon arbitrage la dite dame Margarite havoir 
perdu lusuffruct ou aultre droit que elle havoit ou havoir devoit ou dit cliastel et 
bourg de Boudry et es appertenances, et que bien et dehuement la dicte contesse 
ha pris et mis en sa main et domainne ycelx chastealx et bourg de Boudry ensanmble 
les appartenances, corne a ly acquis de droit et de costume de pays pour les causes 
et raisons dessus dictes et expressees et a dire, se mestiers est, et a supplier par 
vous messignours dessus diz. 
Et pour les domaiges et griefz faiz es leux dessus diz de Boudry et de Curteillo, 
rendent et payoient x mille florins de bon or et de juste poix, vostre tauxation my 
signours dessus diz salve et precedant. 
Et pour les domaiges et griefz faiz par le dit monsignour Jaques et ses diz com- 
plices es dictes villes de Vercelx, de Flangebouclie, de Goux, dAudans, de Vernier 
fontenne, et en la dicte terre de Bouclans, rendent et payent et restituent cinquante 
seix mille florins de bon or et de juste poix. 
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Et pour les hommes mors et murtriz es diz leur, de que extimation ne se puet 
faire, pour linterest de la dicte contesse pour le servise et proffit que li diz homes 
li pouhunt faire et facient de jour en jour, vi mille florins de bon or et de juste 
poix, salve a vous my signours dessus diz vostre bonne tauxation. 
Et a ces chouses et a chescune dicelles vous my signours dessus diz, declaration 
faicte corne dit est, condempney les diz monsignour Jaques et dame Margarite sa 
femme pour et en none que dessus tant conjoinctement que diviseement par vostre 
sentence diffinitive et bon arbitraige, et condempney et compelli par voye de droit 
par les causes et raisons dessus dictes, saul a 'la dicte confesse le benefice de droit 
de adjoster, de minuir, de desclairier, etc. 
Et se offre la dicte contesse de prover les chouses dessus dictes et une chascune 
dicelles, si neyees li sont par partie adverse; et ne se estroint de prover fuer tant 
roulement ce que li en suffira et proteste de ses despens faiz et affaire. 
(') Il existe aux archives du Prince Z ", n° 12, un double en latin, sur papier, incomplet et endommagé, 
de ces diverses réclamations; il est accompagné des réponses suivantes de Marguerite de `Vufilens. 
(') Ignorat. 
(') Habent canonici Novi Castri de mandato Ludovici, quibus domina tradidit pro co quod dominus eis dedit. 
(a) Habet domina, sed dominus sibi dedit presentibus pluribus fide dignis. 
(`) Habent dicti canonici, ut supra. 
(°) Habet dicta domina. Ignorat quid intus. 
(6) Habet dicta domina, sed dominus dedit sibi ante mortem per annum. 
() Non habet, sed asserit dominam Novi Castri ipsam habere. 
(a) Habet unam, dedit sibi antequam desponsaretur; aliam dedit sibi in codicillic, altera impignorata fuit 
Yverduni vinete domino Novi Castri. 
(') Ignorat et nunquam vidit. 
('0) Ignorat. 
(") Habet viginti quas sibi dominus dedit, ipsa domina Isabella presente et omnibus aliis. 
(") Habet unam duodenam, nec plus habuit. 
('3) Habet dicta domina octo et aliquos lapides quos est parata reddere. 
(") Non habet. 
('°) Non habet, sed asserit ipsam dedisse per dominum cuidam militi basiliensi. 
(") Non habet. 
(") Habet unum banquerium et unum chimicerium album contestum de foliis viridibus, duas sargias de 
persico in Castro de Boudry repertas. Relicta ignorat. 
(" 
' et b. ) Habet aliquas litteras quas parata est reddere. 
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tliagues, sire de Rigney, prononce en qualité d'arbitre sur les difficultés 
qui s'étaient élevées entre la comtesse Isabelle de Neuchâtel et Mar- 
guerite d'Autrey. 
LE V JUIN MCCCLXXVIII. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. Y S, n 8.. 
EN 
nom de nostre Signour, amen. Par test present publique instrument apparisse 
a touz evidemment que en lam dycelluy Signeur corrant mil trois cenz septante et 
huit, le vme jour du mois de jung, a bore de vespre dycelluy jour, en la indit. ion 
premiere, en lan premier du pontiffiement de tres saint pere en Dieu et Signeur 
nostre signeur Urbain, par la divine pourveance pape vime, ou palais archiepiscopaul 
de monsigneur larcevesque de Besancon, en la presence de moy notaire publique 
et des tesmoins cy desoubz escripz et nommez, personaulment establiz nobles bons 
messire Hugues, syres de Rigney, de la diocese de Langres, chevaliers, seanz sur 
ung banc en une saule du dit palais, devant ly estanz les saintes evangiles de Dieu, 
li quelx fit proclamer per sun commandement se enqui estoit ou estoient acuns qui 
comparissent ou vuilissent comparir pour noble et puissant dame dame Ysabel, 
contesse et dame de Nuefchastel , et pour noble signour monsignour Jaique de 
Vergey, signeur de Aultrey et dame Marguerite de Voufflans, sa ferne, pour oyr 
la pronunciation quil voloit faire sur ung compromis fait entre . 
eux. Et adonques 
comparut nobles bons messire Pierre de Vennolz, chevalier, procureur de la dicte 
contesse, et plusours autres genz de ceux monseigneur Jaiques et contesse, apres 
une pronunciation par le dit monseigneur larcevesque faite et de sun commande- 
ment en la dicte saule, lehue sur le dit compromis duquel mention est'cy apres et 
suguament, li diz messire Hugues en maniere et lieu de pronunciation sur le dit com- 
promis, feit et commanda a lire en lieu de luy par monseigneur Richart Lambelet 
de Balme, prestre, notaire et jurey de la court archiepiscopaul de Besancon, les 
escriptures et paroles escriptes et contenuz en ung quarellet de papir quatre fuil- 
lez, des quelles paroles et escriptures ou dit quarellet contenues la teneur sen suit 
de mot en mot : Je Hugues, syres de Rygney, chevaliers, arbitres, ensamble reve- 
rent pere en Dieu et Signour monsignour Guillaume de Vergey arcevesque de 
Besancon, sur questions et guerres qui sunt entre nobles persones dame Isabel 
dame et contesse de Nuefchestel, en nom de soy et de Engen, conte de Fribour, 
legittime administreur de ses enfanz, procreez de dame Frene cay en arrier leur de 
la dite contesse, dune part, et monsigneur Jaiques de Vergey, chevalier, signeur de 
Aultrey, en nom de soy et de dame Marguerite de Vouflans sa femme, dautre part, 
par vertuz de la puissance donnee a nous diz arbitres, ensy- corne appart ou com- 
promis recephu par monsigneur Ricliart Lambelet de Balme et monsigneur Jehan 
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dAvrigney, prestres et jurez de la court de lofficial de Besencon, pour salver et 
guerder la promesse que je avoie faite de pronuncier devant Penthecoste prochei- 
nement venant sur les questions des dictes parties, oyes demandes et deffenses de 
ça et de la, ajourdhuy assigney es dictes parties pour oyr la ordonnance de nous 
diz arbitres, pronunce, desclaire et ordonne sur les demandes faites dune part et 
dautre par la forme et maniere que sensuit, et par tel que se mes dit sires de Be- 
sancon ha ou hauroit dit et pronuncie, diroit ou pronunceroit aultrement que cy 
desoubz est escript, je ne my consent point, mais dissent expressement. Premiere- 
ment je pronunce et rapporte que paix soit entre les dictes parties, leurs aydans 
et complices. Item sur la demande faite de part le dit monsigneur Jaique a la dite 
contesse en nom que desus, disenz que la dite contesse a pris et tient Boudry a 
meins de droit, et que apres la prise la dicte contesse, le dit monsigneur Jaique 
'havoit mis en possession du dit chestel de Boudry, demandenz que la dite contesse 
li rendet Boudry ensamble ses appartenances, quar considerey le compromis fait 
par les dictes parties, ou quel se contient telle clause de Boudry se fera ce que a 
estey pourparley entre monsigneur Jehan de Vergey et monsigneur lingue de Ri- 
'gnéy, present monsigneur Girart de Cusance, lequel parley fuit devant le compro- 
mis, cest a savoir que Boudry fuit et remeint a la dicte contesse se pris lavoit juste- 
ment, sanz recompensation; et se pris lavoit indehuement, que yl li demoroit auxi 
meynant recompensation a faire par la dicte contesse a dit monsigneur Jaique en 
aultre part a la valeur; et veliues, examinees les causes et raysons par quôy la dicte 
contesse a pris et tient Boudry, cest a savoer que le dicte dame Marguerite estoit 
usfructuaire de Boudry et que celluy tenoet a sa vie tant seulement, et que celle 
havoit promis de user sens diminuir la propriete et salve la substance des choses 
de Budry, lequel lieu havoit deteriorey et destruit par fues boter et aultrement, 
et que sur les estaz pris par nobles et puissant signeurs le conte de Savoye et mon- 
signeur Hugues de Challom, que novel ne se davoit faire entre les dictes parties 
jusques a la feste de Saint Michiel darrerement passey, le diz messire Jaiques 
durant le dit terme, ensamble plusours en ce ses complices veint a armes en Bour- 
goingne et violentement bota les fues sur la terre que la dicte contesse tenent ou 
tient en Bourgoingne et pris homes et bestes en lacent guerre corne la dicte con- 
tesse, la quelle contesse en facent revenge lia pris Boudry; vehues auxi plusours 
autres justes causes les quelles sont justes et ressonaubles, heu consoil sur ce vers 
-clers et chevaliers, non obstant les demandes et proposites faites de part le dit 
monsigneur Jaique pronunce, desclaire et ordonne que Boudry ensamble ses appar- 
tenances soit et remainne en proprietey, possession et domine a la dicte contesse 
en nom que dessus, sanz recompensation faire a dit monsigneur Jaiques ne a dame 
Marguerita. Item a la demande que li dit monsigneur Jaiques fait en nom que desus 
de Lignuerre, Juriscein et Provence par vertuz dune prononciation faitte par le 
prevost de Mongeu, pronunce, dit et rapporte que la dicte contesse en nom que 
dessus soit entenue de baillier les dictes chosses, ou recompenser a la valour ce 
que la dicte contesse voudra eslire au regart damis que seront esleuz par les par- 
Lies pour regarder la value, considerey et vehues les proposites par la dicte con- 
tesse, es quelles se contient que=Lignuerre et Juriscein sont annexees es franchises 
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et commune de Nuefchestel que ne se puet separer daux, la quelle contesse ha 
jurey as diz bourgeois de Nuefchastel devant le dit compromis dou prevot de 
tenir leurs franchises, les quelles elle ignoroit adonques, li quelx bourgeois et ces 
de Lignuerre et de Juriscein contradient a la dicte delivrance. Item a la demande 
que la dicte confesse fait des moubles a la dicte dame Marguerite, je dy et repporte 
que la dicte dame Marguerite soit entenue de livrer a la dicte contesse les lettres 
et les biens moubles, lesquelx elle ha confessey li havoir et que sunt contenues en 
ung role de papier, et les autres que ne sont confessez elle soit tenue de rendre a 
la dicta. contesse en aultre ceulx que elle ha jay cognehu, test assavoir ceux biens 
que la dicte dame Marguerite dira ou que la dicte contesse monstrera dehuement 
que dame Marguerite a heuz. Item que les feux boutez , 
dommages donnez par 
monsigneur Jaiques a la dicte contesse es chastellenies de Vercelx, de Vuillafens et 
de Bouclans, le quelx sont estez donnez devant ce que ycelle contesse preit Bou- 
dry, et apres les feux boutez et dommages donnez par le dit monsigneur Jaiques, 
la dicte contesse et li contes de Fribourg prirent Boudry en faceant revenge, je hay 
consoil de chevaliers et de sages qui segom la costume du pays faceant a revenge 
de guerre anxi corne il est, je pronunce et repporte que les diz dommages donnez par 
ycelli monsigneur Jaique a la dicte contesse en sa terre de Bourgoingne soient quittes 
par le revenge et prise de Boudry, et en test taux Boudry si est quittes a la con- 
tesse. Item a la demande que la dicte contesse fait a la dicte dame Marguerite des 
dommages donnez a Boudry, duquel la dicte dame Marguerite havoit tant seule- 
ment luisfruit a la vie et la proprietey appartenoit a la dicte contesse en nom que 
dessus, laquelle dame Marguerite am devoit user et fruir sanz empirier la proprie- 
tey et segom le droit et la costume du pays ou quel Boudry est assis, je pronunce 
et repporte que la dicte dame Marguerite est entenue de amender les domages par 
ly donnez devant la guerre es biens de Boudry les quelx elle havoit tant soulement 
a sa vie. Item a la demande que la dicte contesse fait a la dicte dame Marguerite 
de lomaige ou quel Hugues de Vuofflans son pere estoit entenuz a monsigneur Loys 
pere dycelle contesse, de cinquante livrees de terre quil en teneit en fiez a Belle 
aigue, et de deux mille florins quelle li demande pour la dispensation du mariage 
fait des diz monsigneur Loys et dame Marguerite, de ce je ne pronunce riens, quar 
je nen suis informe a plain, conbien que les procureurs dycelle contesse durant le 
temps du compromis baient plusours fois a nous arbitres presentey de nous sur ce 
informer par tesmoins et autrement. Item a la demande que li diz messire Jaiques 
en nom que dessus fait -a ycelle contesse de sex cent florins, les quelx monsigneur 
Loys havoit confessez li devoir pour cause de prest a la dicte dame Marguerite, je 
dy et rapporte que considerey la confession du dit monsigneur Loys, le quel durant 
le mariage entre ly et la dicte dame Marguerite confessa a devoir pour cause de 
prest a la dicte dame Marguerite, la quelle confession ne valt estant ledit mariage, 
et quar presumption est de droit que les biens que la feme" ha sont des biens de 
son mari, et par enxi est presumption que les diz sex cent florins estoent des biens 
du dit monsigneur Loys; item considerey que la lettre de confession faicte soubz le 
seel de la court de Losanne ne estoit saellee du dit seal, item que en la dicte lettre 
ne havoit point de tesmoins, ne de lieu, et quelle estoit escripte de une main et de 
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une autre sengnee, je dv et rapporte comme dessus que la dicte contesse niest ente- 
nue a la quantitev contenue en la dicte lettre ne a la rente en la dicte lettre con- 
tenue. Item a la demande que li diz messire Jaiques en nom que dessus fait a la 
dicte contesse des biens moubles, blefz, vins et plusours autres biens jusques a lex- 
ti. mation de mil florins, lesquelx ycelle dame Marguerite disoit que il li diz messire 
Loys havoit despenduz en traittant le mariage dou dit monsigneur Loys et de la 
dicte dame Marguerite, les quelx elle demandoit a ly estre renduz par les hoirs du 
dit monsignour Loys, quar considerey (lue despens de boiche, de boyre et mangier, 
que lun fait pour son amy en son ostel , se ce nestoit personne qui 
lia acostumey 
de recovrer despens, comme hosteliers et taverniers, ou se protestation ne se fait 
par celli qui fait les despens que il les entend a demander, que taisiblement il les 
donne a cely pour cuy il les fait, et ne appar que la dicte Marguerite lay protestey, et 
auxi ne se provent le diz despens, je dy et rapporte que la dicte contesse nest en- 
tenue de payer lesdit despens, et car li mariage fut accomplie et ly dyt biens par- 
tenoient a dit monsigneur Loys. Item a la demande que monsigneur Jaiques, en 
nom que dessus, fait a la dicte contesse pour le fait de Champvenz, les loua quelle 
la dicte dame Marguerite en lia paiez a monsigneur de Savoe et des autres domages 
quelle en lia sostenuz, disanz que rnonsigneur Loys de \uefchastel affermoit que il 
tenoit et havoit tenu Champvenz a cause de dame Katherine sa seur jaidis tres- 
passee, la quelle le havoit en douhaire et a sa vie tant seulement, et par ce havoit 
confessev de le tenier a moins de droit, et celli havoit remis et restituy a la dicte 
(lame Marguerite; item disoit li diz messire Jaiques que le (lit monsigneur Loys 
havoit promis de restituir a la dicte dame Marguerite loua et ventes et touz demages 
quelle sostendroit par cause du dit chastel de Champvenz et de ses appertenences 
et quelle havoit soffert granz domages envers le dit monsigneur de Savoe, liquelx 
li demandoit Champvenz corne sun fiez, et par ce la dicte dame Marguerite sen est 
reinte de deux mille florins, les quelx elle demande, quar vehues les deffenses de 
la dicte contesse que elles se contient que Jehan de Champvenz, sires du dit lieu, 
dona par donation faite entre vis a monsigneur Rolt de \uefchastel pore du dit 
monsigneur Loys, le dit chastel de Champvenz ensamble ses appartenances, a quel 
monsigneur Rolt succedit a hoir le dit monsigneur Loys, et par ensi monsigneur 
Loys succedit comme hoirs du dit monsigneur Rolt ou dit chastel de Champvenz, 
et ne le havoit point a cause de la dicte dame Katherine, enxi corne il appert par 
linstrument de la donation don dit Champvenz fait par le dit Jehan de Champvenz 
a dit monsigneur Roh produt par la dicte contesse; et ausi appart que la cause 
enserie en la lettre de remission produite par le dit monsigneur Jaiques ne est 
veretauble, et appart manifestement que le dit monsigneur Loys erra en la confes- 
sion, remission et donation faicte par faulse suasion, par faulse cause et par errour 
non vault; item que la confession et remission ou donation faicte de Champvenz 
par le dit monsigneur Loys, et a ycelle dame Marguerite fut faite durant le mariage 
entre eux, que de droit est prohibiz entre mari et ferne; item en la dicte lettre de 
remission, le dit monsigneur Loys ne obligea soy, ne ses hoirs en taus de eviction 
du dit Champvenz mas que tant comme il seroit de droit, et de droit cilz qui donne 
ou remet ne est entenuz de eviction faire que par sun fait ; et devant que li diz 
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Champvenz fut donnez a monsigneur Rolt, le dit Champvenz estoit du fiez monsi- 
gneur Loys de Savoc, et ce havoit recognu le diz Jelian de Champvenz du quel le 
dit monsigneur_Loys et monsigneur Rolt son pere pont cause, et ensi le servituz 
du fiez a quel Champvenz estoit astroinz devant que il fuit a monsigneur Rolt, ne 
a monsigneur Loys, ce nest pas par lour fait ne par lour obligation, mais pour le 
servituiz et par lobligation a quel Champvenz estoit astroinz devant que il fuit a 
monsigneur Rolt et a monsigneur Loys. Item corne le dits monsigneur Jaiques liait 
produt une lettre en la quelle est contenuz que messire Loys, soy et ses hoirs, obli- 
geoit de payer le loux et domages que dame Marguerite sostendroit par recognos- 
sance que le dit monsigneur Loys ou suy devanteirs haussent fait dudit Champvenz 
ou par quelque autre cause, et ce celle dame Marguerite peust paciscir, transegir et 
acourder de Champvenz sanz appeller ne denuncier au dit monsigneur Loys ne a 
ses hoirs, quar en la dicte lettre ne ha tesmoins, ne lieu, et ne est saellee de loffi- 
cial de Losanne, et en celle ne palle ne li officialx, ne li jurez de la court en ce 
que toiche le fait de paciscion, ne en la promission, je hay hau consoil de clers et 
mahuire deliberation, je repporte et pronunce que vehues et considerees le dictes 
choses de la remission per laquelle la dicte contesse nest entenue de eviction, et 
se elle en estoit entenue par la vertu dicelle lettre, ne li est hauz denunciez par la 
dicte dame Marguerite quant elle acourda des lox a monsigneur de Savoe, que la 
dicte contesse 'preist la deffense du dit Champvenz et considerey lautre lettre quest 
sanz testimoins, sanz lieu, sanz seel, pour quoy je reppourte que la dicte contesse 
nest entenue a rendre ne restituir les lux , 
les queix la dicte dame Marguerite 
lia doney, ou es quelx elle a acourdey a monsigneur de Savoe, ne les domages que 
ycelle dame Marguerite dit bavoir sustenuz pour le fait de Champvenz; item a la 
demande que monsigneur Jaiques fait de Gorgier et de Saint Abin, disanz que il 
sont des appartenances 
de Champvenz, quar il ne appert que ensy soit; item rap- 
porte que la dicte contesse nest entenue 
de delivrer les diz Gorgier, ne Saint Abin, 
mais sont des biens et heritages de monsigneur Guillaume dEstavaye et de son pere, 
Ji quelx de la volontey de monsigneur Loys de Savoe le prirent en fiez de monsi- 
gneur Loys de Nuefchastel, et par enxi appert manifestement que ce nest point de 
lereitage, ne appertenances de Champvenz. Item as aultres demandes faictes dune 
part et dautre, des quelles dessus ne se fait mention, je ne pronunce de present, 
quar je nen suis informez dehuement, et reserve a ung cliascun son droit, sa raison 
et action a demander la ou dehuement se devront demander, non obstant les chos- 
ses dessus pronunciez, la paix dessus pronuncie touz jours durant et estant entre 
les dictes parties, Tour complices et aydans, les quelles escriptures et paroles, comme 
dessus par le dit monsigneur Richart lehues, le dit monsigneur Hugues disa que 
sur le dit compromis il pronuncoit, desclarroit et rapportoit par ensi corne le diz 
messire Richars lavoit lehu en sa presence en la dicte place. Ceux chouses furent 
faictes lam, le jour, au mois, en loure, lindition, pontiffiement et lieu que dessus, 
presenz enqui honoraubles et discretes personnes maistre Poinz de Conliege, archi- 
diascre de Besancon, mastre Hayme Longin de Poloigney, chanoinne de Besancon, 
licencie en lois, Bartholomoy de Trave, chanoine de Saint Anathoile de Salins, 
maistre Robert de Bellesme, advocat en la court de Besencon, Richart de Chissey 
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et Huguenin de niyon , escuiers, et plusours autres 
tesmoins a ce especialment 
requis et appeliez, en la presence de noble signeur monsigneur Gauthier, signeur 
de Rupt, chevalier, honorables et discretes personnes maistre Pierre Paris, che- 
noinne de Langres, vicarie general du dit monsigneur larcevesque, et maistre Jai- 
ques de la Loye, chenone de Besancon, enqui presenz a lire la dicte pronurrcia- 
tion, ensamble plusours aultres. 
DCCLX. 
Jean d'Arberg, seigneur de Valangin, règle les conditions auxquelles 
les habitants du Locle et de la Sagne pourront planter des bornes 
entre la voie publique, les pâturages communs et les propriétés par- 
ticulières, et rixe à trente-deux pieds la largeur des chemins. 
LE VII JUIN MICCCLXXVIII. 
Original sur parchemin aux archives du Loclc. 
Nous 
Jehan dArberg, seignour de Valcngin, faissont savoir a tout ceux que verront 
et ouront ces presentes lettres, que septieme jour de joing en lan nostre Seignour 
corant mile trois cent et septante et huit, Othenin de Gier, nostre chastelain de 
Valengin, fut a gaigier tout ceux qui estoient maryez ou Locle et a la Sagne nou- 
velement, chascung pour ung sentier de vingt, et pour toutes les boinnes quil avren 
plantee par la lysence du dit chastelain quatre pont de vingt et sexante soulz pour 
chascune boinne. Or est ansys que noul bom home sont venur par dever nous par- 
sonaulment Jacot Montandon du Locle et Jehannin Sandoul et Huguenin Gentiz et 
Besancenet le clerc et Estevenin de la Luze pour et en nom de tout les abitant du 
Locle, et liane Touchenet de la Sagne et Parrenaul et Jehan Savestre et liane 
Metrei pour et en nom de tout les abitant de la Sagne, en nous priant et humble- 
ment suplyant que a ceulx voulsissions mantenir lour bon droit; et bois lour bonne 
infourmation, tant par lestre corne par bonne custume, quil avoient user et acustumer 
ceilx que premierement fondirent le lieu, pour estre consunant a rayson, et aussy 
bois lour infourmation par quoit nous les avons quiter et quitons parpetuelement 
de ces dit senties de vingt dessur demander par le dit Othenin de Gier, chastelain 
dessur dit, pour nous et noul hoirs et pour lour et pour lour hoirs par ter condi- 
tion que nostre chastelain present et a venir doit avoir quastre pout de vingt de 
chascune boinne que saront meyse entre noul chemin publaut et les quemont et les 
heritaiges des dits gens, et nostres maires des dit lieuf deulx pont sur chascunne 
boinne myse entre les heritaige de noul bon homme, et avons donner et donnons 
et ouctroions ung chemin publaut jouste le pont du Locle tanque ou Gudebat, et 
des le dit pont tendans a la Chault de font, et des le dit tendant ou Mont dar; et 
se doit faire le dit chemin par le plus asies que faire se porat, de trente et deulx 
l 
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pier de large; et pour les boinnes mises ou planter sans nostre lysence, il len acor- 
deir a nous pour le prys et some de dix florin dort, lesquel deix florins nous 
confessons avoir lieu et receus des dit abitant dessur nommer; et promestons nous 
Jehan dArberg signour de Valangin dessus nommer, par nostre bonne fois donner 
en lieuf de serment, pour nous et pour nolz hoirs, et pour lour et pour lours hoirs, 
les choses dessur escript parpetuelment maintenir et garder et desfendre constre 
tout et par tout, et en tout jugement et de feur, en renonssant a tout droit et a 
toute custume que porroient faire ou dire constre la tenure de ces presentes ; en 
laquelle chose nous Jehan dArberg dessur nommer avons comander nostre propre 
seel a mestre a ces presentes lestres, sau nostre droict et lastruy. Que furent faites 
et donnes le septieme jour de joing, lan nostre Signour coran[ mil trois cent et 
septante et huit. 
DCCLXI. 
Isabelle, comtesse de Neuchâtel, déclare qu'elle s'est soumise a la pro- 
nonciation que rendra le duc de Bourgogne sur les différends existants 
entre elle et Marguerite d'iutrey. 
LE XV JUIN bICCCLXXVIII. 
Transsumpt sur parchemin aux archives du Prince. J °, n° 7. 
Nous Ysabel, contesse de Nuefchastel, faisons savoir a touz que de touz debaz, 
questions, quereles et 
demandes qui sont ou peuent estre par voye de guerre ou 
autrement entre nous, tant en nostre nom, comme ou nom 
de nostre tres chier frere 
monseigneur Egen, conte 
de Fribourc, et de ses enfenz, nos neveux, des quelx il 
est legitime administrateur, pour les quelx conte et ses enfenz nous nous faisons fors 
et prenons en main, dune part, et monseigneur Jaque de Vergy, seigneur dAutry, 
et ma dame Marguerite sa femme, dautre, des quelles ont este faictes demandes 
pour nous, es noms que dessus, contre les diz monseigneur Jaques et ma dame Mar- 
guerite, et par eulx contre nous, es diz noms, par devant monseigneur larcevesque 
de Besancon et monseigneur Hugues, seigneur de Regny, arbitres a ce esleuz, 
ou seront faictes par devant tres haut et puissant prince monseigneur le duc de 
I3ourgoingne nostre tres redoubte seigneur, nous nous sommes submise et sub- 
mettons du tout, par la teneur de ces lettres, a la bonne voulente, dit, prononciation 
et ordenance de nostre dit seigneur le duc; et promettons par nostre foy et sere- 
ment, et soubz lobligation de touz noz biens meubles et non meubles, presens et 
avenir, les quelx quant a ce nous submettons a la juridiction et contrainte du dit 
monseigneur le duc et de tous autres seigneurs et justices, avoir ferme et agreable 
a toujours, et tenir, garder et acomplir senz rappel ou reclamation aucune tout ce 
qui par le dit monseigneur le duc en sera fait, dit, pronuncie, sentencie et ordene, 
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et non venir ou faire venir encontre ou temps avenir, par nous ne par autre. En 
tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces lettres. Donne a Vercelx, le 
xve jour de juing, lan de grave mil ccc soixante dix huit. 
DCCLXII. 
Le duc de Bourgogne prononce sur les différends qui s'étaient élevés 
entre Isabelle de Neuchâtel et Marguerite d'/lutrey. 
LE XIII JUILLET MCCCLXXVIII. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. J °, n° 7. 
PHELIPPE, 
filz de roy de France, duc de Bourgoingne, a tôuz ceulz qui ces lettres 
verront, salut. Comme apres le trespassement 
de feu monseigneur Loys, jadis sei- 
gneur et conte de Nuefchastel , certains 
debaz et questions feussent meut ou en 
esperance de mouvoir entre ma dame Ysabel, contesse 
de Nydove et de Nuefchas- 
tel, et feue ma dame Frene de Nuefchastel, contesse 
de Fribourc, sa suer, autori- 
sées quant a ce de monseigneur Raoul, conte de Nydove, et 
de monseigneur Egon, 
conte de Fribourc, leurs mariz, filles et heritieres seules et pour le tout du dit feu 
monseigneur Loys de Nuefchastel, dune part, et madame Marguerite de Voufflans, 
jadis femme du dit feu monseigneur Loys, et a present femme de nostre ame et 
féal cousin et chambellan, monseigneur Jaque de Vergi, seigneur dAutry, dautre 
part, sur lesquelx debaz et questions les dictes parties se feussent compromises, en 
religieuse personne et honneste monseigneur Guillaume de Pisy, prevost de Mont- 
gieu, lequel prevost eust sur ce fait certaines prononciation et ordenances, lesquelles 
prononciation et ordenance les dictes parties eussent ratiffie, emologue et approve, 
si comme par un instrument sur ce fait soubz le seing de maistre Genut Chynuz, 
notaire publique nous est apparu; et non obstant ce, plusours debatz et questions 
feussent depuis meuz, par moniere de guerre et autrement, entre la dicte contesse 
de Nydove et de Nuefchastel, ou nom de elle, du dit conte de Fribourc et des en- 
fenz dicellui conte de Fribourc et de la dicte madame Frene, qui depuis les dictes 
prononciation et ordenance du dit prevost de Montgieu estoit alee de vie a trespas- 
sement, meures danz, desquelx enfenz le dit conte de Fribourc est legitime admi- 
nistrateur, pour le quel conte de Fribourc et ses diz enfenz la dicte contesse prenoit 
en main et se faisoit fors, dune part, et le dit monseigneur Jaques de Vergi, pour lui 
et pour la dicte madame Marguerite sa femme, pour la quelle il se faisoit fors, dautre 
part, sur les quelx debaz et questions les dictes parties pour eulx et pour leurs aliez, 
aidanz, adherens et complices se feussent pieca compromises en reverent pere en Dieu 
nostre tres chier et ame cousin monseigneur Guillaume de Vergy, arcevesque de Be- 
sancon, et en nostre ame et féal chevalier monseigneur Hugues, seigneur de Regny, 
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par devant les quelx ycelles parties firent plusieurs demandes lune contre lautre, 
et derainierement le povoir des diz arcevesque et seigneur de Regny failli quant au dit 
arbitrage, pour ce que des prononciation et ordenance que les diz arcevesque et sei- 
gneur de Regny avoient faictes sur les debaz et questions dessus diz, yceulz arce- 
vesque et seigneur de Regny, es quelx ensemble les dictes parties se estoient 
compromis, navaient pas este en acort, mais avoit chascun deulx en absence et senz 
le consentement de lautre fait sur ce telle prononciation et ordenance comme il lui 
plaisoit, les dictes parties, es noms que dessus qui les dictes prononciation et orde- 
nance des diz arcevesques et seigneur de Regny navoient pas agreables, se soient 
de rechief compromises en nous sur les debaz, questions, quereles et demandes 
qui estoient entre elles par maniere de guerre ou autrement, si comme es lettres 
de la dicte contesse dont la teneur est telle : (').... ; -et es lettres du dit monseigneur 
Jaques de Vergy dont la teneur sensuit : (=)....... est plus a plain contenu; et par 
devant nous soient comparuz sur ce le dit monseigneur Jaque de Vergi en personne, 
ou nom de lui et de sa dicte femme, pour laquelle il sest fait fors et a prins en 
main, dune part, et monseigneur llugues de Villauffens, chevalier, ou nom et 
comme procureur de la dicte confesse, si comme il appert par lettres de procura- 
tion contenant cestes fourme : (3)... mises par devers nous, pour ycelle contesse et 
pour le dit conte et ses diz enfenz, pour les quelx il sest fait fors et a pris en main, 
dautre part, par lequel monseigneur Jaques de Vergi ou nom que dessus ait este 
par devant nous propose et aussi le proposa il pieca, et bailla par escript par devant 
les diz arcevesque et sire de Rigny encontre la dicte confesse de Nuefchastel en nom 
que dessus et son 
dit procureur, que par les prononciation et ordonance du dit 
prevost de Montgieu, 
les quelles prononciation et ordenance ycelle contesse et la 
dicte madame Frene sa suer, qui lors vivoit encore, emologuierent et ratiffierent, 
comme dessus est 
dit, les villes de Luneurre, de Juriste et de Provencey, ensemble 
les appertenances dicelles avoient este adjugees et delivrees en heritaige perpetuel 
a la dicte madame 
Marguerite de Voufflans, femme du dit monseigneur Jaques, et 
neanmoins la dicte contesse 
de Nuefchastel ou nom que dessus avoit detenu par 
environ cinq ans et encore detenoit de fait et contre raison les dictes villes et les 
appartenences dicelles et en avoit leve et levoit les emolumens et proffiz ; si con- 
cluoit que elle feust par nous condempnee a les lui delaissier et a lui rendre mile 
cinq cenz florins de Florence pour les arreraiges des fruiz et prouffiz dicelle des 
diz cinq ans. De rechief, que le dit prevost de Montgieu par ses dictes prononciation 
et ordenance avoit adjugie a la dicte madame Marguerite sa femme, a la vie de elle 
tant seulement, les chastel, et bourc et ville de Boudry de la diocese de Lausanne, 
avec leur entrees et yssues et troys cenz soixante neuf florins de bon or et six solz 
de monnoye de Lausanne de annuel rente , 
les quelx le dessus dit monseigneur 
Loys de Nuefchastel lui assigna pieca illec, et avec ce, lui avoit adjugie cent florins 
de annuel rente a assigner a la dicte madame Marguerite ou mandement et en la 
chastellenie du dit chastel de Boudry et ou lieu plus prochain, avec mere et mixte 
impere et toute juridiction des diz chastel, bourc, ville, mandement et chastellenie; 
et neantmoins la dicte contesse les dictes prononciation et ordenance du dit pre- 
vost navoit pas accomplies, dont le dit monseigneur Jaques et la dicte. madame 
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Marguerite sa femme avoient este et estoient dommaigiez jusques a la somme de 
vint mile florins de Florence de bon or et de fort pois ; si concluoit que a lui rendre 
yceulx vint mile florins, nostre leal arbitraige precedent, la dicte contesse feust par 
nous condempnee. De rechief, que la dicte contesse ou nom que dessus avoit prins et 
execute un homme de la dicte ville de Luneurre et pluseurs autres hommes dicelle ville 
de Lunorre et des dictes villes de Jurisce et de Provency, qui, comme dit est, sont 
propres heritaiges de la dicte madame Marguerite reanconnez, dont ycellui mon- 
seigneur Jaques et sa dicte femme avoient este et estoient dommaigiez jusques a la 
somme de douze mile deniers dor; si concluoit que a lui rendre et paier les diz 
douze mile deniers dor, nostre leaul arbitraige precedent, la dicte contesse feust par 
nous condempnee. De rechief, que quant la dicte madame Marguerite parti de 
Nuefchastel, elle y laissa troys escrins et dedanz pluseurs biens meubles a elle ap- 
partenant : test assavoir un saphir, un rubi, une esineraude et un diamant, ensem- 
ble grant quantite de fines perles et pluseurs autres joyaux dor et dargent a ycelle 
ma dame Marguerite appartenant, qui valoient touz douze mile florins dor, lesquelx 
escrins la dicte contesse a brisie ou fait brisier et les biens et joyaux dessus diz qui 
estoient en yceulx escrins a prins et tournez a son proffit. Si concluoit que a lui 
rendre les diz douze mile florins, ycelle contesse feust par nous condempnee. De 
rechief, que la dicte contesse avoir prins ou fait pranre par 
force a armes sur les 
diz monseigneur Jaques de Vergi et sa femme, et par un an et plus, 
detenu de fait 
et contre raison, et en leve les revenues et proffiz, les diz chastel, 
bourc, ville et 
chastellenie de Boudry, ensemble les appartenances, a yceulx monseigneur Jaques 
et sa femme appartenantz, comme dessus est dit; et aussi avoir pris et applique a 
son profit les biens meubles qui dedanz estoient, la valeur des quelx biens meubles 
et les frais et dommagges. que le dit monseigneur Jaques avoir fait pour le dit chas- 
tel recovrer, montoyent a dix mile florins de Florence de bon or et de fort pois, et 
les revenues et proffiz des diz chastel et chastellenie de Boudry que la dicte con- 
tesse a levez, comme dit est, par un an et plus, montoyent a la somme de quatre 
cent florins, telz corne dit est; et que en contempt et hayne du dit monseigneur 
Jaques et de sa dicte femme, la dicte contesse avoir fait tuer deux des familiers 
dyceulx monseigneur Jaques et sa femme , 
dont il avoient este et estoient moult 
injuriez, et extimoit linjure a six mile florins, telx comme dit est; et avec ce ycelle 
contesse avoit pris et applique a son proffit les chevaulz du char du dit monsei- 
gneur Jaques, que bien valoient cinquante florins ; si concluoit ou nom que dessus 
que a lui rendre les diz dix ruile florins pour les diz biens meubles, fraiz et dom- 
maiges, les diz quatre cenz florins pour les revenues et proffiz du dit an des diz 
chastel, bourc, chastellenie et appartenances de Boudry, les diz six mile florins 
pour injures, et cinquante florins pour les diz chevaulx, la dicte contesse ou nom 
que dessus feust per nous condempnee. De rechief, que la dicte madame Marguerite 
presta pieca au dit monseigneur Loys de Nuefchastel, pere des dictes contesse et 
madame Frene, siz cenz florins de Florence, pour lesquelx six cenz florins de Flo- 
rence ycellui monseigneur Loys assist et assigna a la dicte madame Marguerite trante 
florins de Florence de annuel et perpetuel rente ou cense sur sa terre de Vautra- 
vers , laquelle terre de Vautravers la dicte contesse de Nuefchastel et la dicte 
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madame Frene, sa suer, et ses diz enfenz, apres son trespassement, heritiers seulz 
et pour le tout du dit monseigneur Loys, ont tenu par cinq ans et plus depuis le 
trespassement dicellui monseigneur Loys, et encores tiennent senz ce quil ayent 
paye ne veillent paier au dit monseigneur Jaques et sa dicte femme pour le dit 
temps les diz trante florins de cense ou rente; si concluoit que la dite contesse, ou 
nom que dessus, feust par nous condempnee a rendre et paier chascun an doresna- 
vant au dit monseigneur Jaque et a sa dicte femme les diz trante florins de cense 
ou rente perpetuele, et aussi a leur rendre et paier presentement cent cinquante 
florins de Florence pour les arreraiges des diz cinq ans diceulx traute florins 
de cense ou rente. De rechief, que le dit monseigneur Loys de Nuefchastel, 
duquel la dicte contesse et les enfenz de la dite ma dame Frene, par le moyen 
dicelle ma dame Frene , 
leur mere , sont seulz et pour 
le tout heritiers, volt 
et ordena que le chastel et chastellenie de Champvens , ensemble toutes 
les 
appartenances diceulx qui estoient et sont du propre heritaige de la dite ma dame 
Marguerite , et es quelx ycellui monseigneur Loys navoit aucun droit , ensem- 
bles toutes les terres , possessions, et autres choses qui y avoient este acquises 
et adjouctes, tant par ycellui monseigneur Loys comme par ses predecesseurs , 
demourassent et fuissent delivrez perpetuelment a la dicte madame Marguerite et 
a ses hoirs, et les lui promist garantir et faire tenir en paix encontre touz; et avec 
ce, volt et ordena que se pour quelxconques confessions faiz ou choses que ycellui 
monseigneur Loys eust faiz ou diz ou temps passe, la dicte madame Marguerite ou 
ses hoirs ou ayanz cause, justement ou injustement, estoient troublez, empeschiez 
ou molestez es 
diz chastel et chastellenie de Champvens ou en quelconques chose 
qui y appartenist, 
feust dancienete ou par acquisition ou adjonction faicte par jle 
dit monseigneur Loys ou ses diz predecesseurs, et pour yceulx troubles, molestes 
ou empeschement reparer et apaisier, ycelle ma 
dame Marguerite ou ses diz hoirs 
ou ayanz cause 
faisoient aucunes missions, elle, ou ses diz hoirs ou ayanz cause, 
feussent creuz sur ycelles missions par leurs simples sermens, senz autre preuve, et 
que ce quil en rapporteroient ou diroient par leur diz seremens, feust que il eus- 
sent appelle ou non appelle, le dit monseigneur Loys ou ses hoirs, pour les leur 
garantir, leur feust rendu et restitue par le dit monseigneur Loys ou ses diz hoirs; 
et aussi volt que toutes charges qui par lui y seroient ou auroient este mises, feus- 
sent ostees par lui ou ses diz hoirs, et que sur ce feust creu, comme dit est, a la 
dicte madame Marguerite ou ses diz hoirs par leur dit serement, senz autre preuve, 
si comme en lettres sur ce faictes par le dict monseigneur Loys et ratiffiees par les 
dictes contesse et madame Frene, sa suer, il disoit estre plus a plain entenu. De 
rechief, que apres le trespassement du dit monseigneur Loys de Nuefchastel pour le 
fait et pour la cause du dit monseigneur Loys qui avoit confessie de tenir et reprins 
en fie, de nostre tres chier cousin le conte de Savoye, les diz chastel et chastellenie 
de Champvens et les appartenences diceulx qui par avant estoient de franc alleuf, 
le. dis conte de Savoye avoit empeschie et mis a sa main les diz chastel, chastelle- 
nie et appartenences de Champvens, si que par long temps la dite dame Margue- 
rite ne le dit monseigneur Jaques son mari depuis quil lot espousee nen avoient peu 
joir, et que a cause du dit empeschement yceulx monseigneur Jaques et madame 
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Marguerite sa femme avoient este et estoient dommaigiez, tant en deux mile florins 
quil convint quil en baillassent comptanz a ycellui conte avant quil voulsist osier le 
dit empeschement ne lever sa dicte main, comme en fraiz et despenz par eulx pour 
ce faiz et soustenuz jusques a la somme de six mile florins de Florence, telz corne 
dessus est dit, et sur ce se offroient ycellui monseigneur Jaques et sa dicte femme 
faire serement; et neantmoins le dit conte de Savoye tenoit encore par vertu des con- 
fessions et faiz du dit monseigneur Loys yceulx chastellenie et appartenances de 
Champvens entre de son fie; si concluoit ou nom que dessus, que la dicte contesse, 
ou nom que dessus dit, feust par nous condempnee a lui rendre les diz six mile 
florins, et avec ce a procurer vers le dit conte quil quittast et meist jus le dit fie, 
et, se faire ne le povoit, a lui rendre et paier pour ce vint mile florins de Florence, 
telx comme dit est, nostre Leal arbitraige precedent. De rechief, que le dit monsei- 
gneur Loys, ou temps quil vivoit, acquist par donnation de monseigneur Loys de 
Savoye la terre de Gorgier : cest assavoir Sant Ourbin, Sauges, Frasans, Montul- 
buchie et Gorgie, et les adjoingny au dit chastel et chastellenie de Champvens, et 
que par ce et par la ordenance faicte sur ce, comme dessus est dit, par le dit mon- 
seigneur Loys de Nuefchastel, et ratiffie par les dictes contesse et ma dame Frene, 
elles appartenoient en heritaige a la dicte madame Marguerite, et neantmoins la 
dicte contesse ou nom que dessus les avoit detenues par cinq ans et plus, apres le 
trespassement du dit monseigneur Loys de Nuefchastel, et encore detenoit et en 
avoir leve et encore levoit de fait contre raison les fruiz et proffiz ; si concluoit le 
(lit monseigneur Jaques que ycelle confesse, ou dit nom, feust par nous condempnee 
a rendre et delaissier au dit monseigneur Jaques et a sa dicte femme les dictes 
villes et terres, et avec ce a lui rendre et paier unze cenz florins de Florence pour 
lez arreraiges dicelles villes et terres des cinq ans dessus diz. De rechief, que apres 
le trespassement du dit monseigneur Loys de Nuefchastel, la dicte contesse on nom 
que dessus avoit prins, et encores detenoit de fait et contre raison, toutes les lettres 
des diz chastel et chastellenie de Champvens et des appertenances et adjonctions 
diceulx, les lettres de la prononciation pieca faicte par le conte Ayme de Savoye 
qui pour le temps estoit sur certains debaz qui estoient entre le seigneur de Nuef- 
chastel et le seigneur de Grancon , 
les lettres sur une autre prononciation faictes 
par le conte de Savoye qui est a present sur certain debat qui estoit pour le fait de 
Champvens entre le dit seigneur de Nuefchastel et monseigneur Guillaume de Gran- 
con, deux coffres plains de autres lettres touchant le dit fait de Champvens, tant 
des fiez qui y appartiennent comme autres, les ententes de Champvens et les papiers 
de la Sarrec, de Champvens, de Boudry et de la Mote de Valgrenant, les quelles 
lettres, papiers et autres choses estoient et appartenoient a la dicte madame Mar- 
guerite ; si concluoit que la dicte contesse, ou nom que dessus, feust par nous con- 
dempnee a lui rendre et delivrer yceulx papiers, lettres et autres choses. De rechief, 
que plusieurs biens meubles que la dicte madame Marguerite avoir a la Sarree, a 
la Mote de Vaugrenant et en pluseurs autres lieux, lesquelx valoient mile florins 
de Florence et plus, le dit monseigneur Loys print et despensa avant le mariage 
de lui et de ycelle madame Marguerite, par quoy il estoit tenuz de les restituer a 
madame Marguerite; si concluoit le dit monseigneur Jaques de Vergi, ou nom que 
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dessus, que la dicte contesse, ou non que dessus, feust par nous condempnee et 
contrainte a lui rendre et restituer yceulx mile florins. De rechief, que avant le dit 
mariaige le dit monseigneur Loys acrut pour sa despense au dit prevost de Mont- 
gieu et a autres creanciers jusques a la somme de troys cenz florins de Florence, les 
quelx la dicte madame Marguerite a paiez de ses propres deniers aus diz creanciers; 
si concluoit que la dicte contesse, ou nom que dessus, feust par nous condempnee 
a les lui rendre et restituer, et avec ce concluoit que pour les autres injures dessus 
dictes dont il na fait dessus conclusion expresse, nous condempnissions la dicte con- 
tosse, ou nom que dessus, a paier a lui et a sa dicte femme dix mile florins de Flo- 
rence. De rechief, ait propose que le dit monseigneur Loys de Nuefchastel, ou temps 
quil ala de vie a trespassement, devoit a Francoys le Gaay soixante quinze florins 
de Florence, les quelx ycellui Francoys demande au dit monseigneur Jaques et a 
sa dicte femme; si concluoit que la dicte contesse, ou nom que dessus, feust par nous 
condempnee a les en acquitter et delivrer et faire tenir paisibles envers le dit Fran- 
coys. De rechief, que le prieur et prieure de Bavay estoient de la garde des diz 
monseigneur Jaques et sa femme, et que la dicte contesse, ou nom que dessus, ou ses 
genz pour et de par elle, y avoient couru, et fait plusieurs pilleries et domaiges, les 
quelx, ensamble les injures que il avoit pour ce soustenues, montoyent a cinq cens 
florins de Florence ; si concluoit que la dicte contesse, ou dit nom, feust par nous 
condempnee a lui rendre et restituer les diz cinq cenz florins, nostre leal arbitraige 
precedent ; et avec ce concluoit corne les diz chastel, chastellenie et appartenances 
de Boudri eussent este mis en la main des diz arcevesques de Besencon et seigneur 
de Regny, et de par eulx mis en la main du dit monseigneur Jaques, que ycelui 
chastel, chastellenie et appartenances de Boudri, nous lui meissions, ou nom que 
dessus, a plainne delivrance pour en joir et exploictier durant la vie de sa dicte 
femme, selon lordenance et prononciation du dit prevost de Montgieu, en nous 
requerant que 
la dicte ordenance et prononciation nous declarissions devoir en tout 
estre tenue et acomplie selon sa 
forme et teneur, et en offrant prouver les faiz des- 
sus diz et protestant de ses 
despens. Et aussi par le dit monseigneur Hugue de 
Villaufans, ou nom et comme procureur de la dicte confesse, aient este proposez 
par devant nous, encontre le dit monseigneur Jaques de Vergi, ou nom de lui et 
de sa dicte femme, les faiz et choses qui ensinc et autres foiz les avoit proposez la 
dicte contesse ou son procureur et baillif par escript par devant les diz arcevesque 
de Besencon et seigneur de Regny : cest assavoir que apres le deces du dit monsei- 
gneur Loys de Nuefchastel, la dicte ma daine Marguerite avoit emporte de Nuef- 
chastel et encores detenoit pluseurs joyaux, vaisselle, pierres precieuses, ustensiles 
dostel et autres biens meubles appartenans pour le tout a la dicte contesse, ou nom 
que dessus, la valeur des quelx, par diverses parties que elle declairoit, montoit en 
somme toute a la somme de douze mile soixante dix florins; et aussi avoit emporte 
et detenoit pluseurs lettres appartenans pour le tout a la dicte contesse, et que des 
diz biens meubles la dicte madame Marguerite avoit par devant certainne personne 
publique pieca confesse certainne partie. De rechief, que par le bail que 
la dicte 
contesse, ou dit nom, avoit fait a la dicte madame Marguerite de lusufruit 
du chastel, 
boure et chastellenie de Boudri, a la vie dycelle madame Marguerite tant seulement, 
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elle en devoit user et fruir bien et deuement, et les habitanz diceulx bourc et 
"chastellenie, qui sont franches personnes et scevent quit 
doivent au seigneur et 
dame du lieu, qui en oultre ne les puet ou doit contraindre, et aussi ne doivent 
estre pries pour quelconques cas senz accuseur, et se acuseur y a, doivent estre 
jugiez par les hommes et selon la custume du lieu, devoit maintenir et garder en 
leurs us , 
franchises , 
libertez et -coustumes , et aussi 
devoit maintenir et garder en 
estat les bois et forez de la dicte chastellenie, et ainsi lavoit promis la dicte madame 
Marguerite ; et non obstant ce, la dicte madame Marguerite pour ce que les diz habi- 
tanz du dit bourc et appartenances de Boudry ne se estoient voulu reanconner a 
elle, de fait, senz cognoissance de cause et senz aucune male fame ou acuseur prece- 
dent, avoit fait venir ou chastel de Boudry par devant elle pluseurs des habitanz 
du dit bourc et appartenences : cest assavoir Michelet Coustechier, Bertaut Grenet, 
Jehannot Villemer, et pluseurs autres, jusques au nombre de trante, et par Jaquet, 
varlèt dicelle ma dame Marguerite et Richart de Voufflans, avoit fait dire en adre- 
cant leurs paroles a cinq des diz habitanz quil estoient faux, mauvais et perjures 
encontre la dicte madame Marguerite, et combien que le dit Michelot pour lui et 
pour les diz autres habitanz gettast son gaige en disant que il se en defendroient 
bien, et sur ce estoient prest ester a droit en la cour et selon la coustume du dit 
lieu, neantmoins la dicte madame Marguerite avoit fait tantost venir Brant quantite 
de genz darnes que elle tenoit cachiez ou dit chastel 
de Boudry, et par ycelles 
genz darmes avoit fait pranre huit des diz habitanz et mettre ou 
fons de la tour 
dicellui chastel, et illec non obstant que la dicte contesse ou nom que dessus, qui 
estoit et est proprietaire des diz chastel, bourc et chastellenie de Boudry et souve- 
raine quant a ce de la dicte madame Marguerite, les requerist ou feist requerir 
souffisant et en forme de droit, les avoit detenuz jusques a ce que nostre dit cousin 
le conte de Savoye y envoya monseigneur Raoul le rouge, lequel ou nom dou dit 
conte de Savoye print estat entre les dictes contesse et madame Marguerite de leurs 
voulentez, et ordena que aucun mal ne se feroit entre elles de lors en avant, selon 
ce que plus a plain le dit procureur de ycelle contesse disoit apparoir par un me- 
morial sur ce fait et seelle du seel de la dicte madame Marguerite. De rechief, que 
les diz, habitanz pour pluseurs griez, extorcions et exces que la dicte madame Mar. 
guerite et ses genz leur avoient fait et faisoient chascun jour, avoient pluseurs foiz 
appelle en forme de droit de la dicte madame Marguerite et de ses dictes genz a la 
dicte madame la contesse, ou nom que dessus, proprietaire et souveraine comme 
dessus est dit, et sur leurs dictes appellations empetre leurs citations et fait execu- 
ter, et non obstant ce, la dicte madame Marguerite et ses genz leur avoient fait pis 
que devant en attemptant contre les dictes appellations, et aus dictes citations na- 
voient voulu obeir en commettant rebellion encontre la dicte contesse. De rechief, 
que non obstant le dit memorial et pendant le temps contenu en ycellui, la dicte 
Marguerite avoit reanconne a granz sommes dor et dargent pluseurs des diz habi- 
tanz de Boudry : test assavoir Lorent et Jehan Rosset, Perrinet le chapuis, et au- 
tres, et les bestes et autres biens meubles de pluseurs autres des diz habitanz qui 
vers elle ne se estoent voulu reanconner a sa voulente, avoit fait prenre et emmener 
a Champvens et a Metal, a tort et senz cognoissance de cause, et nen avoit voulu 
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faire rendue ne recreance a caution ne autrement sur ce souffisant requise, qui 
estoit contre les usaiges, franchises et coustumes du dit lieu de Boudri que elle 
avoit promis et estoit tenue de garder, et que en ce la dicte contesse avoit este et 
estoit dommaigee jusques a la somme de mile florins et plus. De rechief que la 
dicte madame Marguerite en continuant de mal en pis avoit menacie par lei et ses 
genz les habitanz de Boudri de les faire pendre et detrunchier. Pour lesquelles 
menaces yceulx habitantz doublant la fureur et puissance de la dicte madame Mar- 
guerite, se estoient partiz du dit lieu de Boudri, et ny osoient arrester ne demou- 
rer, et que eulx partiz, comme dit est, la dicte madame Marguerite avoit fait 
pranre, piller et emporter au dit chastel touz les blez, vins et autres biens meubles 
et garnisons que les diz habitanz avoient en leurs hostelz, et aussi avoit fait abattre 
et deferrer les portes du dit bourc de Boudri et un escharfaut qui estoit sur la porte 
du dit bourc, ensemble sept des maisons dycellui boure avoit fait desrochier et aba- 
tre, et les espringales, arbalestes et artillerie qui estoient ou dit bourc pranre et 
emporter ou dit chastel ; et en oultre avoit fait mettre et bouter le feu en pluseurs 
lieux du dit bourc, si que quarante troys des maisons dicellui bourc avoient este 
arses et destruittes; et pour ce que aucuns des diz habitanz et autres leurs voisins 
vouloyent rescovre et estaindre le dit feu, la dicte madame Marguerite leur avoit 
fait traire quarreaux et getter pierres, si quil avoir convenu quil sen departissent, 
pour lequel fait les diz habitanz estoient touz destruiz et a povrete, et la dicte con- 
tesse proprietaire et dame du dit lieu, ou nom que dessus, dommaigee jusques a la 
somme de vint mile florins et plus ; et avec ce la dicte madame Marguerite avoit 
tenu genz darmes ou dit chastel, lesquelx, non pas seulement ou dit bourc, mais 
sur lautre pais et sur 
les autres hommes de la dicte contesse, avoient fait tout fait 
acoustume en guerre ouverte et tout senz deffiences precedenz et senz aucune cause 
raisonnable. 
De rechief que en la forest appartenant au dit lieu de Boudry, en la 
quelle la dicte madame 
Marguerite devoir user et fruir senz la destruction dicelle, 
la dicte madame Marguerite avoit mesuse, et en ycelle fait toper deux mile chesnes 
et plus, dont elle estoit moult empiree, et la dicte contesse dommaigee jusques a 
cinq cenz florins et plus. De rechief que la dicte madame Marguerite avoit fait 
piller par ses genz la ville de Courcella, appartenant a la dicte contesse, et en 
ycelle bouter le feu et ardoir treize maisons, et avec ce tuer troys hommes, et un 
autre bon homme impotent emmener a Boudry pendre contre raison et ou con- 
tempt de la dicte contesse, dont ycelle contesse avoit este et estoit dommaiýee, senz 
la mort des diz quatre homes, jusques a la somme de deux mile florins. De rechief 
que nostre chier et féal cousin monseigneur Hugues de Chalon, seigneur dArlay, 
duquel les chastel et bourc de Boudri sont tenuz en fie, pour ce que les choses 
dessus dictes vinrent a sa cognoissance, avoit prins estat et ordene que jusques a la 
feste saint Michiel derrierement passee aucune chose ne feust faicte de novel entre 
les dictes parties, et ainsi lavoit jure et promis le dict monseigneur Jaques de Vergi, 
et neantmoins ycellui monseigneur Jaques, en venant contre sa dicte promesse pen- 
dant le dict terme et senz ce que onques il deffiast la dicte confesse, se estoit effor- 
ciez par lui et par ses aidans et complices de pranre et ambler les bourc et chastel 
de Verselx appartenant a la dicte contesse ; et pour ce quil y avoit failli avoit fait 
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bouter le feu ou fourbourc du dit lieu, tellement quil fu touz ars et destruiz, et avec 
ce y avoit fait tuer genz et les bestes, et autres biens de la dicte ville de Verselx 
piller, rober et emmener, dont la dicte contesse avoit este et estoit dommagee jus- 
ques a la somme de vint mile florins ; et avec ce le dit monseigneur Jaques et ses 
diz aidans et complices estoient alez aus ville de Genz et dAndans appartenanz a la 
dicte contesse, et ycelles villes arses et pillees, et les bestes et autres biens des 
habitanz. des dictes villes pris et emmenez, dont la dicte contesse avoit este et estoit 
domagee jusques a la somme de six mile florins de bon or et de juste poys. De 
rechief que le dit monseigneur Jaques et ses diz aidanz et complices avoient mis 
le feu en la ville de Flangeboiche appartenant a la dicte contesse et y ars pluseurs 
maisons et tue pluseurs personnes, et avec ce pille et emmene les bestes et autres 
biens qui dedanz estoient, dont la dicte contesse avoit este et estoit dommaigee jus- 
ques a la somme de dix mile florins senz la mort de ceulx qui y furent tuez, comme 
dit est; et semblablement avoit fait en la ville de Vernier fontainne appartenant 
a la dicte contesse, dont elle estoit domagee jusques a la somme de dix mile florins. 
De rechief que le dit monseigneur Jaques et ses diz aidanz et complices avoient 
couru en la terre de Boclains, en pluseurs lieux appartenant a la dicte contesse, 
et yllec avoient boute feux, pille, robe et emporte pluseurs bestes et autres biens, 
dont ycelle contesse avoit este et estoit dommagee jusques a la somme de dix 
mile florins. De rechief que pour les rebellions, pillaiges, destructions, arcins et 
murtres dessus diz, les diz messires Jaques et madame Marguerite avoient forfait 
tout le droit que il avoient et povoient avoir en lusufruit des diz bourc, ville et 
chastellenie de Boudry, et a bonne cause les avoit prins et fait pranre la dicte 
contesse qu ion nom que dessuz en estoit et est proprietaire, comme dessuz est dit, 
comme a lui acquis de droit et de coustume de pais. De rechief que Huguenin 
de Vouflans, escuier, pere de la dicte ma dame Marguerite, duquel ycelle ma 
dame Marguerite est heritiere seule et pour le tout, ou temps quil ala de vie a 
trespassement, estoit homme et tenoit en fie du dit monseigneur Loys de Nuefchas- 
tel, duquel la dicte contesse, ou nom que dessus, est fille et heritiere, comme des- 
suz est dit, cinquante livrees de terre assises a Balegue, lesquelles cinquante li- 
vrees de terre la dicte madame Marguerite na encore reprises de la dicte contesse 
ne lui en fa't hommage, et que certainne quantite daveinne deue a la dite contesse 
par les habitanz de Boudri et des villes voisines a cause de lafouaige quil ont 
es bois de Nuefchastel, laquelle aveinne valoir deux cenz florins et plus, le dit 
monseigneur Jaques de Vergi et sa dite femme avoient prins, leve et approprie 
a leur proffit a tort et sonz cause raisonnable. Et en oultre ait propose le pro- 
cureur de la dicte contesse ou dit nom , pluseurs causes, 
faiz et raisons par les 
quelles il diso't la dicte contesse non estr2 tenue es demandes et conclusions des- 
sus dictes, faictes par le dit monseigneur Jaques de Vergi, ou nom de lui et de 
sa dicte femme, encontre la dicte contesse ou nom que dessus : si concluoit le dit 
procureur d.: la dich contesse, ou nom que dessuz, tant conjoinctement comme 
diviseement, contre le dit monseigneur Jaques de Vergi et la dicte madame Mar- 
guerite que par nous feussiens condempnez a rendre a la dicte contesse, ou nom 
que dessuz, les diz biens meubles joyaux, vaisselle et autres choses dicelle contesse 
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par la dicte madame Marguerite pris et emportez du dit Nuefchastel, corne dessus 
est dit, se il estoient; et se il ne estoient, a lui paier pour la valeur diceulx douze 
mile soixante dix florins de bon or et de juste poys, nostre leal taxation precedant, 
et que pour les pillaiges, oppresssions, rebellions, murtres, arcins et destructions 
faiz et perpetrez ou dit chastel et bourc de Boudry et eis appartenences diceulx par 
la dicte madame Marguerite, ses genz et complices , 
des quelx elle a eu le fait 
agreable, feust prononcie par nous et declaire ycelle ma dame Marguerite avoir perdu 
et forfait lusufruit et autre droit que elle avoit ou devoit avoir en yceulx chastel 
et bourc de Boudry et es appartenences diceulx, et que bien et deuement ycelle 
confesse les avoit pries et mis a sa main, conte a lui acquis de droit et de coustume 
de pais; et oultre que les diz monseigneur Jaque et sa femme feussent par nous con- 
dempnes a rendre et paier a la dicte contesse ou nom que dessuz pour les domaiges, 
griez et exces fait, corne dessus est dit, es diz lieux de Boudry et de Courcelle par 
les diz monseigneur Jaque de Vergi, sa fente, et leurs aydans et complices, dix 
mile florins de bon or et de juste poys; et pour les dommaiges, griez et exces par 
eulx faiz es dictes villes de Vercelx, de Flangeboiche, de Gens dAdans et de Ver- 
nier fontainne et en la terre de Bouclains, cinquante six mile florins de bon or et 
de juste poys, et avec ce pour linterest de la dicte contesse des diz homes mors et 
murtriz es lieux dessus diz, six mile florins de bon or et de juste poys, et pour la 
dicte aveinne deux cens florins; et en oultre que le dit monseigneur Jacques feust 
par nous condempne a repranre de la dicte contesse les dictes cinquante livrees de 
terre et lui en faire hommaige, et que des demandes et conclusions faictes, comme 
dessus est dit, par le dit monseigneur Jaque, ou nom de lui et de sa dicte femme, 
encontre la dicte contesse, ou nom que dessus, ycelle confesse ou dit nom feust par 
nous absolte et 
delivre; en protestant de ses despenz et offrant prouver ses faiz et 
niant les faiz 
des diz monseigneur Jaques et sa femme. Li quel monseigneur Jaque 
ait propose plusieurs raisons et causes au contraire tant a fin quil et sa dicte femme 
feussent par nous absolz des demandes et conclusions faictes encontre eulx, comme 
dit est, par le dit procureur de ycelle contesse, comme afin que les conclusions 
par lui faictes, comme dessus est dit, encontre ycelle contesse lui feussent faictes, 
en offrant prouver ses faiz comme dessus, et en niant les faiz proposez comme dit 
est, par le procureur de la dicte contesse, et finablement chascune des dictes par- 
ties ait mis par devers nous pluseurs instrumens, cartes, lettres et autres escriptures 
afin que nous les veissions et au surplus en ordenissions ce que bon nous semble- 
roit: Savoir faisons que considerez les faiz et raisons proposez dune partie et dautre, 
veut diligemment les dictes escriptures, instrumens ,. cartes et autres 
lettres par 
aucune de nostre conseil qui nous ont rapporte le contenu en ycelles et sur le con- 
tenu en ycelles, et aussi sur les faiz et raisons des parties et autres choses qui en 
ce fait faisoient la considerer, eu advis conseil et Brant deliberation avec nostre 
conseil et pluseurs chevaliers et autres saiges et bonnes personnes, apres ce que 
par aucune de nostre dit conseil nous avons fait sur ce parler a part au dit monsei- 
gneur Jaques de Vergy et ses amis, et aussi au procureur et au conseil 
de la dicte 
contesse, et sceu par eulx la verite de aucuns des diz faiz et aucunes choses, de 
leur voulente et entention, nous, par nostre sentence et bon arbitraige, avons dit, 
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sentencie et pronuncie, disons, pronuncons et sentencions par vertu du povoir a 
nous donne par les dictes parties par leurs lettres dessus transcriptes, que les diz 
chastel, boure, ville, chastellenie et appartenances de Boudry qui par la dicte con- 
tesse furent mis en la main des diz arcevesque de Besancon et seigneur de Regny 
et par leur main baillez soubz certaines conditions au dit monseigneur Jaque de 
Vergy, seront mis realment et de fait a nostre main ou de noz deputez pour y de- 
mourer tant comme il nous plaira, et pour en ordener a nostre plaisir et des main- 
tenant, du consentement des dictes parties les y prenons et mettons, et ont recogneu 
les diz arcevesque et sire de Regny et aussi le dit monseigneur Jaque de Vergy 
que de part nous et en nostre nom ils les tiengnent, et promis et jure en nostre 
main, les rendre, bailler et delivrer realment et de fait a nous ou a noz commis 
et deputez a ce, si tost comme il en seront requis. De rechief que paix, bon accort 
et amour seront doresnavant entre eulx et que toute guerre et toute voye de fait 
cesse entre les dictes parties et leurs aidans, adherens et complices. De rechief que 
les villes de Lignorre, de Jurisce et de Provencey, ensemble les appartenences di- 
celles villes, demourront en heritage perpetuel a la dicte madame Marguerite, selon 
la pronunciation sur ce faicte par le dit prevost de Montgieu, et seront baillees et 
delivrees realment et de fait au dit monseigneur Jaque de Vergy, ou nom et a cause 
de sa dicte femme ou a son certain mandement. Et pour ce que la dicte contesse 
dit que par privilege elles ne peuvent estre separees de la chastellenie et du man- 
dement de Nuefchastel, se ycelle contesse les veult avoir des diz monseigneur 
Jaque et sa femme, elle les aura en leur faisant pour ce, avant tout euvre, recom- 
pensation convenable en sa terre plus prochaine de Champvens au regart de deux 
personnes que nous y commettrons, et que en touz advenemens la dicte contesse 
paiera aus diz monseigneur Jaque et sa femme les arrerages des proffz et revenues 
de dictes villes et appartenances pour le temps que elle les a tenues selon la valeur 
qui y sera trouve par les dictes deux personnes que nous commettrons sur ce. De 
rechief que de et sur les biens meubles, joyaux et pierres précieuses que les diz 
monseigneur Jaque et sa femme demandent, comme dessus est dit, a la dicte con- 
tesse en la valeur de douze mile florins, la dicte contesse sera creue par sa simple 
parole, en la maniere que par lordenance du dit prevost de Montgieu, la dicte 
femme dicellui monseigneur Jaque doit estre crue de et sur les biens meubles et 
joyaux que la dicte contesse lui demande, comme dessus est dit et que ce que la 
dite contesse en confessera avoir eu et retenu, ou la Leal valeur, ycelle contesse ou 
nom que dessus rendra et restituera aus diz monseigneur Jaque et sa femme. De 
rechief que pour certainnes causes qui a ce nous ont men et meuvent, les diz chas- 
tel, bourc, vile, chastellenie et appertenences de Boudri demourront, et par nostre 
main et a nostre plaisir seront delivrez a la dicte contesse ou nom que dessuz ou a 
son certain mandement franz et quittes de tout usufruit, senz ce que pour celle 
cause ycelle contesse soit tenue de faire recompensation aucune au dit monseigneur 
Jaque ne a sa dicte femme. De rechief que pour et a cause de trente florins de terre ou 
rente que le dit monseigneur Loys de Nuefchatel, lui vivant, assigna a la dicte 
madame Marguerite a cause de six cenz florins quil confessa par elle a lui avoir 
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este baillez pour deux mile florins que les diz monseigneur Jaque de Vergy et sa 
ferne dient avoir paiez a nostre dit cousin de Savoye pour la delivrance de Champ- 
vens, ou il avoit mis empeschement, et des autres fraiz et mises quil dient avoir 
faiz en la poursuite de la dicte delivrance dont il demandent pour tout a la 
dicte contesse six mile florins, et pour la quittance de nostre dit cousin de Savoie 
du fie du dit Champvens, pour laquelle quittance procurer, il concluent contre la 
dicte contesse, et se faire ne le puet, a leur paier pour ce vint mile florins, la 
dicte contesse ou nom que dessus rendra et paiera aus diz messire Jaque et sa 
femme deux mile florins dor franz du coing de monseigneur le roy, et que nous 
tenrons a nostre dicte main les diz chastel, bourc, ville, chastellenie et appar- 
tenances de Boudry et des revenues et proffz comme les diz messire Jaque et sa 
femme dient, la dicte contesse fera tenir paisibles les diz monseigneur Jaque et sa 
femme envers le dit Francois selon lordenence du dit monseigneur Loys de Neuf- 
chastel, se la coustume du pais nest au contraire. De rechief que quant aus biens 
meubles, vasselle et joyaulx que la dicte contesse demande aus diz monseigneur 
Jaque et sa femme, ou douze mile soixante dix florins pour la valeur diceulx, et 
quant aux autres choses et clauses contenues en la dicte prononciation et orde- 
nance du dit prevost de Montgieu, dont dessus nest faicte par nous ordenance et 
pronunciation expresse, la dicte pronunciation et ordenance du dit prevost de 
11Îontgieu sera tenue et acomplie. De rechief que quant a la terre de Guorgie, test 
assavoir Sant Ourbin, Sauges, Frasans, Montarbuchie et Guorgie que les diz 
messire Jaque et sa femme demandent a la dicte contesse, comme des appartenan- 
ces et adjoinctions 
de Champvens et onze cenz florins pour arreraige, et aussi quant 
aux lettres, papiers, registres et aultres escriptures qui ne sont comprises en la 
dicte pronunciation et ordenance du dit prevost de Montgieu, quant a deux cenz 
franz que la dicte contesse ou nom que dessuz demande aus diz messire Jaque 
et sa femme pour aveinnes par eulx prises a Boudri et es villes voisines sur 
ceulx qui les lui devoyent, et quant a lomaige de cinquante livrees de terre ou 
rente assises a Balegue, que aussi la dicte contesse leur demande pour ce que les 
dictes parties ne pevent. de ces choses estre delivrees senz faiz examiner, nous 
reservons et retenons par devers nous a en ordener autre foiz , et 
deputerons cer- 
tains commissaires qui sur ce enquerront la verite, et lenqueste par eulx parfaite, 
la nous rapporteront ou envoyeront pour en ordener. De rechief que quant a vint 
mile florins que les diz messire Jaque et sa femme demandoyent a la dicte contesse, 
ou nom que dessus, pour les dommaiges et interest par eulx encouruz pour ce que 
par ycelle contesse la dicte prononciation et ordenance du dit prevost de Alontgieu 
na pas este enterince et acomplie, a dix mile florins quil demandoient a la dicte con- 
tesse pour injures et interest par eulx soustenuz, a cause dun homme de la dicte 
ville de Lunorre que il dient que icelle contesse a fait executer et mettre a mort, 
et de plusours autres homes de ycelle ville de Lunorre et des dictes villes de Jurisce 
et de Provencey quil dient avoir este prins et reanconnez senz cause raisonnable 
par la dicte contesse, a dix mile florins quil demandent a la dicte contesse pour 
dommaiges et interest par eulx soustenuz pour la prise des chastelx, bourc et chas- 
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iellenie de Boudry faicte par ycelle contesse et ses genz; a quatre cenz florins quit 
lui demandent aussi pour les revenues et proffiz diceulx chastelx, boure et chastel- 
lenie de Boudry que a cause de la dicte prise il dient avoir este hors leurs mains 
par un an; a six mile florins quil demandent aussi a la dicte contesse pour dommai- 
ges et interest par eulx soustenuz pour et a cause de deux de leurs familiers quil 
dient que la dicte contesse a fait tuer et mettre a mort; a cinquante florins quil 
demandent a la dicte contesse pour les chevaux de leur char que il dient que elle 
a fait pranre; a mile florins que il demandent a ycelle contesse pour pluseurs biens 
meubles de la dicte madame Marguerite que il dient que le dit monseigneur Loys 
de Nuefchastel avant le mariage de lui et dicelle madame Marguerite print et des- 
pensa a la Mote de Vaugrenant et a la Sarree ;a trois cenz florins quil dient que 
le dit monseigneur Loys acrut au dit prevost de Montgieu et a autres, et que ma- 
dame Marguerite les a paiez ;a dix mile florins quit demandent a la dicte contesse 
pour autres injures et dommaues faiz a eulx et a leurs subgiez par la dicte confesse 
et par ses gent outre ceulx pour lesquelx ils ont fait dessuz conclusion expresse; et 
a cinq mile florins quil demandent a ycelle contesse pour dommaiges faiz par elle et 
par ses gens aux prieur et prieure de Bavay qui estoient et sont de leur garde. Et 
aussi quant a dix mile florins que la dicte contesse demande ou nom que dessus 
aux diz messire Jaque et sa femme pour dommaiges et interest que elle dit avoir 
soustenuz par yceulx messire Jaque et sa femme et leurs aidans et complices pour 
la prise, emprisonnement et reanconnement des bourgoys et 
liabitanz de Boudry et 
de Courcelle pour la demolition, arcin et destruction du bourc de Boudry et de 
lescharfaut du portal dicellui bourc, pour les espringales, arbalestes et artillerie 
que elle dit quil ont prises ou dit bourc et portees ou chastel de Boudry, pour les 
demolitions et arcins des maisons dicellui bourc et pour la vendue des chesnes et 
autres arbres pourtant fruit; a cinquante six mile florins que elle demande ou nom 
que dessuz aus diz messire Jaque et sa femme pour autres dommaies et interest 
que elle dit avoir soustenuz pour pillaiges, feux boutez et biens pris, et autres exces 
faiz par yceulx messire Jaques et sa femme leurs diz aidans et complices a Vercelz, 
a Flangeboiche a Genz, a Andans, a Vernier fontainne et en la terre de Bouclans; 
et a six mile florins que elle demande ou nom que dessus aus diz messire Jaques 
et sa femme pour ses dommaiges et interest de la mort de ses hommes tuez et mis 
a mort comme dessus est dit. Et quant aux despens faiz en la poursuite des choses 
dessus dictes par lune partie et par lautre, nous en faisons compensation pour cer- 
tainnes causes qui a ce nous ont meu et meuvent, et voulons et ordenons que de 
toutes ces choses dont par nous compensation est faicte, comme dit est, les dictes 
parties soient et demourent a toujours quittes et paisibles lune envers lautre. Et 
avec ce que ou cas que ou temps avenir es choses dessus dictes ou en aucune di- 
celles aucun doubte, erreur, contrariete ou oseurte seroient trouvez , nous en re- tenons et réservons pas devers nous la declaration, interpretation et ordenance. Et 
a toutes les choses dessus dictes et chascune dicelles tenir, garder, entériner et 
acomplir par chascun des dictes parties en tant comme a elle touche et que tenue 
y est par nostre pronunciation et ordenance dessus dictes avons condempne et con- 
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dempnons ycelles parties. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre seel a 
ces lettres. Donne a Chalon sur la Saone, le xiiie jour du moys de juillet, lan de 
grace mil trois cenz soixante dix huit. 
(') Vide supra n° DCCLXI. 
(') C'est l'acte par lequel Marguerite de Vergy se soumet à la prononciation du duc de Bourgogne, sur 
les différends qui s'étaient élevés entre elle et la comtesse Isabelle de Neuchâtel. Il est conçu dans les mêmes 
termes que l'acte du 15 juin 1578 dont il est fait mention dans la note précédente. 
(a) C'est un diplôme du mardi après la fête de saint Vincent 1367, parlequel la comtesse Isabelle nomme 
pour ses procureurs Jean, sire de Valangin, Vauthier de 'Cusance, Pierre de Vannol, Hugues de Vuillafens 
et Vauthier de Colombier, chevaliers. 
DCCLXIII. 
Egon, comte de Fribourg et landgrave de Bourgogne, promet de se 
conformer, comme tuteur de ses enfants nés de Varène de Neuchâtel, 
sa femme, â la prononciation du duc de Bourgogne sur les querelles 
et guerres élevées entre Isabelle de Neuchâtel et Marguerite d'Autrey. 
LA Vlme FÉRIE AVANT LA FÊTE DE SAINT JAQUES MCCCLXXVIII. (I) 
Original sur parchemin aux archives du Prince. E, n 12. 
Nos Egeno, cornes de Friburgo, lanigravus Brisgaudie, notum facimus universis 
quod cum nobilis 
domina domina Ysabella, comitissa et domina Novi Castri, lau- 
sannensis dyocesis, super querelis, questionibus et guerris existentibus et speran- 
tibus existere inter ipsam dominam comitissam et nos nostro et legitimo adminis- 
tratoris nomine nostrorum liberorum procreatorum a domina Frena quondam uxore 
nostra, ex una parte, et nobilem virum Jacobum 
de Vergey et dominam Margare- 
tham de Woufflens ejus uxore, ex parte altera, se, suo et nostro nomnine quo supra 
supposuerit et submiserit pronunciationi et ordinations excellentissimi principis et 
domini domini Phillippi ducis Burgundie, qui dominus dux super partes pronun- 
ciavit et ordinavit, Prout in litteris suis ejus sigillo sigillatis plenius continetur, liinc 
est quod nos nostro et quo supra nomine, omnia et singula per prefatum dominum 
ducem super premissis reportata, ordinata, et pronunciata acûetiam contenta in dictis 
suis litteris ratificamus, approbamus rataque et grata habemus et tenorem presen- 
tium nomine quo supra bona fide et per juramentum nostrum promittimus omnia 
sic pronunciata, grata habere et perpetuo inviolabiliter tenere et observare et non 
contra ea facere vel venire per nos vel alium, nec alicui contravenire volenti aliqualiter 
consentire, facto seu verbo, tacite vel expresse, omni fraude et dolo penitus exclu- 
sis. Datum apud........ (`) sub sigillo nostro proprio luis presentibus in testimonium 
premissorum apposito, die feria sexta ante festum beati Jacobi apostoli, anno Do- 
mini millesimo ccc septuagesimo octavo. 
(') 23 juillet. 
(') Illisible. 
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DCCLXIV. 
Philippe, duc de Bourgogne, renvoie à d'ultérieures informations avant 
de prononcer sur les prétentions réciproques d'Isabelle 
de Neuchdtel 
et de Marguerite d'Autreg, au sujet de la terre de 
Gorgier et de 
l'hommage de deux cents livrées (le terre à Ballaigues. 
LE XXIX JUILLET MCCCLXXVIII. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. Y, n° 8, c). 
PHELIPPE, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, a noz aurez maistre Jehan 
dEscutigny, nostre clerc, maistre Hugues du Port, nostre procureur, et Regnaut 
Brenot, salut. Comme par la sentence, pronunciation et ordenance que nagueres 
nous avons faicte sur les debaz et questions qui estoient entre madame Ysabel, 
dame et contesse de Nuefchastel, ou nom de elle et de monseigneur Egenon, conte 
de Fribourc, et des enfans menres dans de lui et de feue madame Frenne de Nuef- 
chastel, sa femme, jadiz suer de la dicte contesse, des quelx enfans ycellui conte 
est legitime administrateur, pour les quelx conte et ses enfanz ycelle contesse sest 
faicte forte et a pris en main, dune part, et nostre ame et féal cousin et chambellan 
monseigneur Jaque de Vergy, seigneur dAutry, ou nom de lui et de madame Mar- 
guerite de Voufflans, sa femme, pour laquelle il sest fait fort et a prins en main, 
dautre part, des quelx debaz les dictes parties se estoient compromis en nous, nous 
avons dit et pronuncie que quanta la terre de Guorgie, test assavoir Sant Ourbin, 
Sauges, Frasans, Montarbuchier et Guorgie , 
la quelle terre les diz monseigneur 
Jaque et madame Marguerite sa femme dient estre accroissances et ajonctions de 
Champvens et par ce appartenir a ycelle madame Marguerite comme son heritaige, 
et aux arreraiges dicelle terre de cinq ans, aux papiers, registres, lettres et autres 
escriptures non comprinses en certainne pronunciation faicte par le prevost de Mon- 
gieu, la quelle terre ensemble les diz arreraiges et aussi les diz papiers, registres, 
lettres et autres escriptures, les diz messire Jaques de Vergy et sa ferne demandent 
a la dicte contesse, et aussi quant a deux cenz frans pour avoinne prise a Boudry 
et es villes voisines par le dit monsegneur Jaques , et a lommaige de cinquante livrees de terre a Baleigue, lesquelx iie frans et hommaige ycelle contesse deman- 
doit aux diz monseigneur Jaques, nous ne povions bonnement ordener senz exa- 
miner les faiz sur ce proposez par les dictes parties, et nous en avons reserve et 
retenu par devers nous a en ordener autres foiz, nous mandons et commettons aux 
deux de vous que sur les faiz des dictes parties touchans les choses dessus declariees, 
les quelx faiz ycelles parties vous bailleront par escript vous enqueriez diligemment 
la verite tant par les seremens des dictes parties corne par les tesmoings, lettres et 
instruments quil vous voudront produire, et lenqueste faicte et parfaicte, nous rap- 
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portez ou envoiez enclose soubz voz seaulz avec les dictes parties adjournees par de- 
vant nous a certain jour pour la veoir, recevoir et jugier, affin que ycelle veue 
nous puissions ordener en oultre ainsi comme bon nous semblera. Et nous donnons 
en mandement a touz noz justiciers et subgiez, prions et requerons les autres, que 
au deux de vous en ce faisant obeissent diligemment. Donne a Chalon sur la Saone, 
le xxixe jour de juillet, lan de grace mil ccc soixante dix huit. 
DCCLXV. 
Philippe, duc (le Bourgogne, mande que si la comtesse Isabelle ne veut 
pas céder a Jacques d'Autrey, Lugnorre, Joressens et Provence, la 
première devra donner ait second des terres en compensation dans la 
proximité de Champvent. 
LE XXIX JUILLET MCCCLXXVIII. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. Y', ri 14. 
P 
HELIPPE, fils de roy de France, duc de Bourgoigne, a noz aurez maistre Jehan 
dEscutigny, nostre clerc, maistre Hugues du Port, nostre procureur, et Regnaut 
Brenot, clerc, savoir faisons que sur les debaz et questions qui estoyent par voye 
de guerre et autrement entre madame Ysabel, dame et contesse de Nuefchastel, 
ou nom de elle et 
de monsegneur Egen, conte de Fribourc et des enfenz men- 
res dans de 
lui et de feu madame Frene de Nuefchastel sa ferne, jadis suer de 
la dicte contesse, des quelz enfenz ycellui conte est legitime administrateur, pour les 
quelz conte et ses enfenz ycelle contesse sest faicte forte et a prins en main , 
dune 
part, et nostre ame et féal cousin et chanbellan monseigneur Jaques de Vergy, sei- 
gneur dAutry, ou nom de lui et de madame Marguerite de Voufflans sa femme, 
pour la quelle il sest fait fort eta prins en mains, dautre part, des quelz debaz les 
dictes parties se estoient compromises en nous, nous ayons ordene et prononcie entre 
les autres choses, que si la dicte contesse ou nom que dessus veult avoir des diz 
monseigneur Jaques de Vergy et sa femme les villes de Lunorre, de Juriscens et de 
Provencey, ensemble les appertenences dicelles, que par ycelle sentence, pronuncia- 
tion et ordenance nous avons adjuge en heritaige perpetuel a yceulz messire Jaques 
et sa femme, elle les ait en faisant pour ce aux diz messire Jaques et sa femme recom- 
pensation convenable en sa autre. terre plus prochainne du chastel de Champvens, 
appartenant a yceulz messire Jaques et sa femme au regart de deux personnes que 
nous y commettrons; nous mandons et commettons aux deux de vous que ou cas que la 
dicte contesse voulra avoir comme dessus est dit les dictes villes ensemble les apper- 
tenances dicelles, vous saichiez que elles valent et vous en enformez diligemment, 
et que ce fait, vous, sur la terre de la dicte contesse et des diz enfenz ses neveuz ou 
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plus prochain du dit chastel de Champvens faictes faire pour ce aux ditz monseigneur 
Jaques et sa femme recompensation convenable, et leur bailler et delivrer en he- 
ritaige perpetuel dycelle terre de la contesse et de ses diz neveuz plus prochain, 
comme dit est, a la valeur des villes dessus dictes et des appartenances dicelles, 
en delaissant par eulx a toujours ycelles villes a la dicte contesse ou nom que des- 
sus et aux hoirs de elle et de ses diz neveuz. Et nous donnons en mandement a 
tous noz justiciers, officiers et subgiez, prions et requerons les autres, que aux 
diz deux de vous en ce faisant obeissent et entendent diligemment. Donne a Cha- 
lon sur la Saone, le xx1xe jour de juillet lan de grace mil ccc soixante dix huit. 
DCCLXVI. 
Philippe, duc de Bourgogne, ordonne ù l'un de ses officiers de se saisir 
du château de Boudry et d'en retenir les revenus jusqu'à ce qu'Isa- 
belle de Neuchdtel délivre à Jacques de Veryy deux mille Morins 
d'or. 
LE XXIX JUILLET MCCCLXXVIII. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. 7', n° 9. 
PHELIPPE, 
fils de roy de France, duc de Bourgoigne, a nostre ame et féal chevalier 
monseigneur Regnaut de Montcovins, chastellain de Sauge , salut et 
dilection. 
Comme par la pronunciation, sentence et ordenance par nous nagueres faictes sur 
certains debaz qui estoient par voye de guerre et autrement entre madame Ysabel, 
dame et contesse de Nuefchastel, ou nom de elle et de monseigneur Egenon, conte de 
Fribourc, et des enfenz menres dans de lui et de feue madame Frene de Nuefchastel, 
sa femme, jadis suer de la dicte contesse, des quelx enfanz ycellui conte est legitime 
administrateur, pour les quelx conte et ses enfenz ycelle contesse sest faicte forte 
et a prins en main, dune part, ' et nostre ame et féal cousin et chambellan mon- 
seigneur Jaques de Vergy, seigneur dAutry, ou nom de lui et de-madame Mar- 
guerite de Voufflans sa femme, pour la quelle il sest fort et a pris en main, daultre 
part, des quelx debaz les dictes parties se estoient compromises en nous, les chas- 
tel, bourc, ville, chastellenie et appartenances de Boudry, dont debaz estoit entre 
les dictes parties, les quelx furent pieca mis par la dicte confesse en mains de re- 
verent pere en Dieu nostre tres chier et ame cousin monseigneur Guillaume de 
Vergy, arcevesque de Besancon, et nostre ame et féal chevalier monseigneur Hu- 
gues de Regny, jadis arbitres esleuz sur les diz debaz, et par yceulx arcevesque 
et seigneur de Regny soubz certaines conditions baillez au dit monseigneur Jaque 
doyent estre mis realment et de fait a nostre main , et 
du consentement des dictes 
parties les y aions prins et mis, et ayent confesse les diz arcevesque et sire de Re- 
gny et aussi le dit monseigneur Jaques de Vergy, que de part nous et en nostre 
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nom il les tenoient, et nous ayent promis et jure les rendre et delivrer realement 
et de fait a nous ou a noz commis et deputez a ce si tost que il en seront requis, 
nous vous mandons et commettons que les diz arcevesque et sire de Regny, et aussi 
le dit monseigneur Jaques de Vergy, et chascun diceulx, vous requerez de par 
nous que les diz chastel, bourc, ville, chastellenie et appartenances de Boudry, 
il vous baillent et delivrent realment et de fait pour nous et en nostre nom et par 
les vous baillant, nous les en delivrons et dechargons du tout par la teneur de 
ces presentes, et que yceulx vous prenez, gardez et gouvernez de part nous et 
en levez les emolumens et profiz ou faictes lever et recevoir; et avec ce, pour ce 
que per noz dictes sentence, pronunciation et ordenence nous avons adjugie a la dicte 
contesse, ou nom que dessuz, les diz chastel, bourc, ville, chastellenie et appar- 
tenances (le Boudry franz et quittes de tout usufruit, senz ce que pour yceulx la 
dicte contesse soit tenue de faire aus diz messire Jaques et sa femme aucune re- 
compensation; et avons ordene que par nostre main dessus dicte il seront delivrez a 
nostre plaisir a ycelle contesse, nous vous mandons et commettons que faicte a vous 
avant toute ouvre foy souffisant que la dicte contesse ait perpaie aus diz monseigneur 
Jaque de Vergi et sa femme deux mile florins dor francs ou coing de monseigneur le 
roy, es quelx pour certainnes causes nous lavons condempnee ou nom que dessus en- 
vers yceulx monseigneur Jaques et sa femme par nostre sentence, pronunciation et or- 
denances dessus dictes, vous, les diz chastel, bourc, ville, chastellenie et apparte- 
nances de Boudry, ensemble les fruiz et proffiz qui parmi nostre dicte main en 
seront perceuz et levez, deduiz toutes voyes diceulx fruiz et proffiz les fraiz et 
mises que pour ce vous aurez faiz, vous delivrez a plain a la dicte contesse, ou 
nom que dessus, ou a son certain mandement ayant de elle povoir souffisant de 
les recevoir. Et nous donnons en mandement a' touz noz justiciers, officiers et sub- 
gets , prions et requerons 
les autres que a vous en ce faisant, obeissent et entendent 
diligemment. Donne a Chalon sur la Saone, le xxixe jour de juillet lan de grace mil 
ccc soixante dix huit. 
1 
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DCCLXVII. 
La comtesse Isabelle de Neuchdtel donne, sous la réserve qu'il lui en 
sera fait hommage lige, a Guillaume, co-seigneur d'Estavayer, toutes 
les choses qu'elle tenait ou devait tenir de Pierre, d'Arthaud et de 
Jacques et Jean-Rollin d'Estavayer, excepté ce que ceux-ci possé- 
daient au finage de Provence. 
LE II SEPTEMBRE MCCCLXXVIII. 
Copie non complète sur papier aux archives du Prince S ". n° 8. 
Nous 
Ysabel , contesse et 
dame de Nuefchastel, faisons savoir a touz, que nous 
non decehue, non baratee ne circonvenue, mais de nostre certaine science, volonte 
et deliberation heue pour nous et pour noz successeurs quelxconques quils soient per- 
petuellement a tous jours, sur les conditions cy apres escriptes et non aultrement, 
avons donne, baillie, quitte et outroye et delivre realment, et en effait donnons, 
baillons, quittons, octroyons et delivrons par ces noz presentes lettres sans jamais 
revoquer a nostre feaul et bien ame monseigneur Guillaume, conseigneur dEsta- 
vayer, chevalier, present, recepvant et aggreant, a tittre de vraye donnation faite 
par nous a luy, pour luy et ses hoirs ou successeurs a toujours, sur les conditions cy 
dessoubz escriptes perpetuellement vaillables, acceptant en fied et hommaige liege, 
toutes les choses que nous tenions, pohiens ou doibviens tenir que sunt et furent 
de leritage que ja fut de monseigneur Pierre dEstavayer son pere, de monseigneur 
Hertal son oncle, de monseigneur Jaques et Jehan Rolin ses cousins, tant en hom- 
mes, vignes, champs, prelz, curtilz, censes, corvees, rentes, gellines, justice 
haulte et basse, mere et mixte impere, corne en toutes aultres chouses appartenans 
au dit heritage, excepte les choses et heritages quelxconques quils soient, que. les 
dessus nommez tenoient ou pohoient tenir ou aultre deulx tenoit ou tenir pohoit 
es villes et finaiges de Provence et appartenances diceulx le jour et lheure que 
messire Loys ça en arriere nostre pere, cui Dieu pardoint, mit les ditz heritaiges 
en sa main ; lesquelles choses et heritaiges ainsi exceptees nous réservons et retenons 
et gardons pour nous et les nostres dessus diz pour faire nostre volonte et ordon- 
nance. Et ceste presente donnation nous avons faite et faisons par telle maniere et 
condition que le dit messire Guillaume pour lui et les siens dessus ditz, yceulx he- 
ritaiges et choses comme dessus a lui par nous donnees, tient et a de nous pour nous 
et les nostres a toujours en fied et en homaige lige, et sur tels conditions comme 
les dessus nommez ses peres, oncle et cousins icelles chouses et heritaiges, au dit 
monseigneur Guillaume comme dessus est escript donnees, tenoient en fied et en 
hommaige lige de nostre dit pere, leure et le jour que yceulx heritaiges et biens 
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furent mis en sa main, ensemble les aultres chouses que jay tenoit le dit messire 
Guillaume de nous en fied et en hommaige devant la date de ces presentes, lesquel- 
les conditions, nous reservons et retenons a nous saulves pour nous et les nostres 
devant dictes, non obstant ceste nostre presente donnation, laquelle pour nous et 
les nostres dessus dicts tenir et garder leaulment sans icelle rappeller, et que con- 
tre icelle ou la teneur de ces noz presentes lettres nous ne irons ne ferons ne con- 
sentirons de fait ou de parolle taisiblement ou en appart que aultre y aille, vienne 
ou face en aulcune maniere ou temps avenir. Ce fut fait a Nuefchastel en nostre 
petit poille, le second jour du mois de septembre, lan de grace nostre Seigneur 
courrant mil trois cens septante et huit, presens enqui monseigneur Hugues de 
Vuillaffens de la dyocese de Besancon, chevalier, Perrenet de Mont, escuyer, tes- 
moins a ce appeliez et requix. Et en temoignage des choses dessus dictes, nous 
Ysabel contesse devant dicte avons fait mettre nostre scel pendant en ces lettres 
presentes, ensamble le signet manuel de Jelian Joliet de Vevey, * evey , de la diocese..... 
DCCLXVIII. 
Regnaud de 1loncovins, chevalier, déclare que la comtesse Isabelle lui 
ayant fait remettre deux mille florins francs de bon or pour étre donnés 
â Marguerite d'Autrey, il avait restitué Boudry et la châtellenie de 
ce nom a la dite dame Isabelle suivant la sentence rendue par le duc 
de Bourgogne. 
LE XXIX OCTOBRE MCCCLXXVIII. 
Original sur parchemin aux arclrires du Prince. M, ° n 9. 
Jr, 
Regnaul Montcovin, chevalier, chastelain et cappitaine de Sagey pour monsei- 
gneur de Bourgongne, et je Philipe de Vallone, chastellain et cappitaine de Cusery, 
pour le dit monseigneur, faczons savoir a toutz que par la vertuz dune commission 
ha nous adreczant de part nostre dit seigneur de Bourgongne, nous nous sumes 
transportes a Budry et de cellui chastel et appartenances havons pris la possession 
realment et de faict. Cest nous lia estez baillez par monseigneur lingue de Vuilliaf- 
fens procureur de noble dame daine Ysabel, contesse de Nuefchatel, et apres en 
contenent nous hont baillez les gentz de la dite contesse doux mille florens frans, 
de bon ors et don coyng don roy, les queli nous havons heuz et recehuz en nom 
et pour monssi Jaques de Vergey et dame Marguerite sa femme, et par la vertuz 
de notre dicte commission, le dit chastel de Boudry, ensembles les appartenan- 
ces de celluy, havons baillez et delivrez eis gents de la dicte contesse pour 
»tenir et 
posseder et faire leurs voluntez dis ore a toutz jours, enai corne il estoit sentencie 
et prononcie pas nostre dit seigneur de Bourgongne, de la quelle sentence et pro- 
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nunciation les gents de la dicte contesse nous hont fait foy, et per la vertuz de nostre 
dicte commission, nous ycelle devons acomplir quant ou fait dou chastel de Boudry et 
des appartenances et de la recepte des ditz deux mille florens frans et de la delivrance 
dou dit chastel et appartenances faites eis gents de la dicte contesse, enxi corne il 
est plus -a plain contenuz eis lettres sur ce faites, prononcies et 
declairies par nostre 
dit seigneur de Bourgogne. Et ces chouses dessus dictes nous havons faictes et acomplies 
per la forme et maniere que dessus et par la vertuz de la dicte commission, de la 
quelle commission les gentz de la dicte confesse hont retenuz la copie de mot a 
mot par la main de Nycholet de Granssons, notaire publique. Ce fut fait a Nuef- 
chastel, en la presence dou dit Nycholet, de Perronet de Mont escuer, de Nycholet 
Martin, notaire publique, et Renaud lEscreli, et pluseurs aultres dignes de foy 
a ce appelez et requis. En tesmognyage de la quel chouse, nous Regnaul de Mont- 
covins, chevalier, et Phelippes de Vallone, escuer dessus nommez, nostre seelx a 
cestes presentes lettres havons mis en signe de veritez. Donne ou dit Nuefchastel le 
xxixe jour dou moys de octembre lan mil ccc soixante dix huitz. 
DCCLXIX. 
Isabelle, comtesse et dame de Neuchâtel, quitte les bourgeois de B'oudry 
domiciliés hors de ce lieu, et entr'aulres ceux de Cortazllod, de l'obliga- 
tion de faire la garde au château de Boudry, si ce n'est dans les temps 
de guerres et de troubles. 
LE IV AVRIL MCCCLXXIX. 
Copie vidimée sur papier aux arcliices du Prince. Y', nO 22. 
Nous 
Ysabel, contesse et dame de Nuefchastel, faisons savoir a tous ceulx qui 
verront et orront cest presentes lettres que comme nous demandissions et eussions 
trait en cause les bourgeois de Bouldry demourrants et residans a Cortaillod et 
deffeurs de la dicte ville de Bouldry, en disant quel doyvent et estoyent tenuz de 
hayder a gaiter nostre chasteau de Bouldry, les ditz bourgeois sur ce affirment le 
constraire en disant que a ce nestoyent tenuz, la cause pour ce que nostre tres 
chier seigneur et pere monseigneur Loys, conte et seigneur de Nuefchastel ça 
en arrere, qui Dieu perdoint, les en avoit quittez a pepetuete pour vingt florins 
dor que nostre dict seigneur avoit eu de leurs pour une foy, de la quelle chose nous 
sunmes eus informez de la verite par bonnes gens dignes de foy sur ce dilligem- 
ment examinez, de ce est que nous la dicte contesse pour nous et pour nostres hoirs 
et pour ceulx qui cause auront de nous au temps advenir, les ditz habitants bour- 
goys a Cortaillod et four de la ville de Boudry que orendroit y sont ou que pour 
le temps advenir y seront, du dit gayt ou garde du dit chasteau de Boudry avons 
quittez et quittons a toujours mais, par tel quils, ne leurs successeurs, nen seront 
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plus tenuz ores en avant de ayder a gayter au garder nostre dict chasteau de Boul- 
dry, sauf toutes foys et excepte tanduis quant nous ou noz hoirs auroyent doubte de 
guerre ouverte, tanduis que les guerres dureroient, selon ce que a leur en appar- 
tendroit. Et ces choses nous avons faictes pour vingt florins de bon or et de bon 
poix, les quelx nous avons heuz des ditz bourgeoys pour une foys. Et promettons 
nous la dicte Ysabel, contesse, pour nous et les noires comme dessus, que contre 
les choses dessus dictes ou aulcunes dicelles nous ne ferons ou viendrons", en aul- 
cune maniere par nous ne par aultres, mais celles fermement tiendrons et garde- 
rons sans faire au contraire ne consentirons que aulcun y vienne taisiblement ne 
en appert. En tesmoignage de la quelle chose nous la dicte Ysabel, contesse, nostre 
seel propre de nostre corroye a cestes presentes lettres avons commande a mettre; 
que furent faictes et donnees le quatriesme jour du moys dapvril lan de grace cou- 
rant mil troys cents septante et neuf. 
DCCLXX. 
Extrait des reconnaissances faites au seigneur de Neuchdiel 
par les nobles du 17al-de-Travers. 
VERS MCCCLXXX. 
Ancienne traduction vidimée sur papier aux archives du Prince. J`, n° 27. 
MESSIRE 
Ame de Vaultravers, chevalier jure, tient du seigneur de Neufchastel en 
Pied liege les deux parties de la seignourie de la mayérie de Vaulxtravers, les drois 
de laquelle mayerie sont cy dedans escriptz, cest assavoir que li dit messire Ame 
doit percevoir par toute la dicte vaulx les minues clames. Item peult mettre ainsi 
comme lui semble tous les bans de trois solz en sus, et ou demourant des diz bans 
percoit le seigneur du dict Neufchastel les deux pars , et 
le seigneur de Jour la 
tierce partie. Item doit parcevoir pour la raison de la dicte seignourie, et tient en 
fied dessus dict sur ung chascun collecteur de pege, en la Puz, dois le lieu que 
Ion dit Fruteloures jusques a lospital de Myejoux, et oultre tant comme la jouz de 
Neufchastel se extend, quatre deniers pour une foys lan. Item les corvees des hommes 
de tout le Vaulxtravers, lesquelles percoit deux foys lan sur les hommes du seigneur 
de Neufchastel, une journee sur un chascun faulcheur dois la ville que Ion dit Tra- 
vers dessus qui est vulgralement appellees Demenges; sur les taverniers de Vaulx- 
travers percoit on sur un chascun harraul de vin qui se vend en la dicte Vaulx ung 
quarteron de vin. Item la soulterie de Vaulxtravers, les poiz, terres et aultres drois 
dicelle soulterie, pour lesquelx le soultier qui pour le temps est, et tenant les dictes 
choses, doit estre ainsi comme il dit son homme, et luy doit quinze solz de cense, 
quatre pains vaillants quatre emines, une anche, une espaule vaillanz deux solz , 
ung seytier de vin qui se payent a la nativite de nostre Seigneur. La paneterie de 
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tout le Vaulxtravers. A raison de logement percoit sur un chascun feu`ung pain 
vaillant deux deniers. Item la terre dicte Dlardos qui gist a Boveresce. '_Item la pes- 
ehe de lOrouse dois le lieu que Ion dit Bey de Crosset, jusques a laigue des moyennes. 
Item les enffans de Guillaume de la Croix, Vaulchier Querry et sa terre. Item tous 
les estrangiers lesquelx sur lui il aberge. Item le droit des pasquiers, lequel est tel 
que ung chascun faulcheur faulchant esdiz pasquiers avant la nativite saint Jehan, 
doit a la misericorde dicellui trois solz. Item les essors et la chaux, qui se font par 
ses hommes et abergeurs ez jouz, sont de son Pied, ainsi comme il dit. 
Messire Girard de Vaulxtravers chevalier jure est homme liege du seigneur de 
Neufchastel saulve la fidelite de messire Jehan de Jour tenant de luy en fied. Son 
partage de la pecherie de 10rousa, la moitie des corvees de Florye et de Saint Sul- 
pis; la tierce partie de demenges des dictes villes : ................................... 
la moitie de dux hommes, test assavoir de Jehan et Rox de Covez. Item les fours 
(le Covez et de Boveresce, la quarte partie des cuillieurs de la pege en la joux 
comme dessus. Item la quarte partie des chausses de Florye, de Botes et de Saint 
Sulpis, cest assavoir sur lespoux et lespouse ..................... Item les estrangiers 
sur luy abergies. 
Vuillomin filz de feu messire Vauthier de Vaulxtravers, chevalier, homme liege 
du seigneur, salve la fidelite de messire Ame, tenant de luy en fied de Boutes , .. 
.............. la quarte partie 
du fourt...................... Exceptez les corvees, les 
domenges et les vaselages qui tient de messire Ame. 
Lambelin de Coves, escuier, est homme liege du seigneur de Neufchastel; tient 
de luy, . .............. les enffans Udrion, exceptes les filles; ............ 
Jaques neveur du dit Lambelin est homme liege du seigneur et tient de luy en 
fied. A Boutes, Perrin Barbussat. 
Jehan Enfiles est homme du seigneur de Neufchastel de la bouche et de la main, 
et tient de luy en fied le tiers des enffans Manengot. 
A Boutes, Jehan filz de Perrin de Mostier, jure, homme franch du seigneur.... 
.............. doit le service. 
Huguet Cono a Saint Sulpiz, ..... Raymond, son nepveur, . ............ 
hommes 
franclis du seigneur tiennent du seigneur le chesaul; ....................... chascun 
deulx doit le service , ainsi corne les autres enffans de Vaulxtravers. 
A Coves, Jaques Escoffiers, Vionet du Tel, Jehan du Tel, jurez, hommes franchs 
du seigneur tiennent de lui ou territoire de Coves, LV poses...... Et chascun deulx 
doit le service au seigneur comme les precedens enffans. Jannyn filz de feu messire 
Guy, chevalier jure, home liege du Seigneur, saulve la fidelite de messire Jehan 
de Jour, a pris du seigneur en lied de son propre allod. ...... ..................... 
.............. 
le fourt de Mostier a ung muys de froment. 
Jehan filz de feu messire Amey, chevalier, jure, homme liege du seigneur tient 
de luy les deux parties de la mayorie de Vaultravers, avec les appartenances et 
appendantes des dictes villes, les drois desquelles sont cy contenuz. Cest assavoir 
les deux parties des clammes de trois solz et en bas. Item les courvees de Florye 
par moitie et de Saint Sulpis .............. Item la quarte partie des domenges des 
dictes villes. Item le rasclage des Vaulxtravers de luy et des aultres qui tiegnent de 
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luy. Item la panneterie de tout le Vaulxtravers, exceptes de la ville de Noire Aigue. 
Item les faulcheurs des Pasquiers, pour lesquel perceoit a ung chascun faulcheur, 
faulchant avant la nativite saint Jelian Baptiste sans la licence, trois solz. Item la 
pesche de 1Orousa, dois laigue du prieur jusques au pont de Coves. Item pour 
rayson de la dicte mayorie doit mollir, ainsi comme dit est, es molins de Vaulx. 
travers......... 
DCCLXX. I. 
Isabelle, comtesse de Neuchâtel, renonce en faveur de Henri et Jean- 
Philippe de Montbéliard, frères, a toutes prétentions sur l'hérédité 
de Jean de ; lont faucon, seigneur de Viuilla fans-le-vieil, et nommé- 
ment sur les villes et forteresses d'Echallens, Montagny, Bottens et 
Franquemont. 
III JUILLET MICCCLXXX. 
Original sur parchemin aux archives royales de Berlin et à celles de la Chambre des comptes de Besançon. 
Nous 
officiauls de la court de Besancon faicons savoir a touz, que par devant Ri- 
chart Lambelat, de Bame, prebstre, et Clement de Culley Couthon, de la diocese 
de Leingres, clerc notaires de nostre dicte court de Besancon jurez, noz comman- 
demens especials, es quels et a ung chescun deulx par soy quant a tels chouses ci 
dessoubz escriptes et a plux granz, nous havons commis et commettons nostre puis- 
sance par ces presentes et a 
lour adjoustons foy pleniere en ceste partie, pour ce en 
droit personnellement establie , et a ce especialment venant noble et puissante 
darne dame Ysabel, danse et contesse de Nuefchastel sur le lac en la diocese de 
Lausanne, etc. laquelle pour consideration du lignaige et consanguinitey estant 
entre ley et nobles damoisels Henri et Jehan Phelippe de Montbelliart, freres, anf- 
fans naturels et legitimes de noble et puissant signeur monsire Estienne, conte de 
Montbelliart et signeur de 111ontfacon, ses chers et amez neveurs, et pour contem- 
placion des bons et aggreables services a ley faiz par ses diz neveurs et quelle es- 
paire a ley estre faiz ou temps avenir de son bon grey et pure velontey, senz force, 
sens contrainte, sens errour ou séduction aulcune, de son propre mouvement et 
liberal velontey, senz instigation ou promotion datruy, ait donney, cedey, quittey, 
delivrey et transpourtey perpetuellement et a touz jours pour ley, ses hoirs, succes- 
sours et haians causes, donne, cede, quitte, delivre et transporte et ait confessey 
et publiement recognu en droit par devant noz diz commandemenz havoir donney 
par pure, veraie et parfaicte donation entre les vifs, senz esperance de rappel ou 
de revocation aucune, es diz Henri et Jehan Phelippe ses bien amez neveurs pre- 
nanz, recevanz et aggreablement acceptanz pour lour, lours hoirs, successeurs et 
ceulx es quelx ils le voudroient outroier, tout le droit, action, raison, reclamacion, 
poursuite, querele et peticion quelle ait, puet et doibt bavoir et a ley competer 
pour quelque cause, tiltre ou raison qui puisse estre en toute la terre et en touz les 
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biens, successions et demorances de feu noble homme messire Jehan de 31ontfacon 
jadiz signeur de Vuillaffans le viez et dOrbe, especialment et nommeement en la 
ville et fourteresse dOrbe, dEschalleins, de Montaigney, de Boutains et de Eran- 
quemont, es finaiges, villes, territoires et appendices des diz lieux, et generalement 
en touz autres leur et papis, en quelque lieu que ce soit, pour havoir, tenir, possi- 
der et requerir tout le droit de la dicte dame et a ley competant es dictes chouses, 
et en johir et user a lour plaisir et velontey, reservey et retenu a la dicte dame tout 
le droit et action que li compete a Brachon et a Longchamp estans oultre la reviere 
de Saone en la duchie de Bourgoigne, lequel droit et action nest pas compris en 
ceste presante donation et cession , mais 
demeure a la dicte dame. Et pour ce, la 
dicte dame , 
de sa liberal et pure velontey comme dessus, sest devestue et dessai- 
sie, devest et dessaisit par la tenour de ces presentes de tout le droit, action , rai- 
son, reclamation, petition et poursuite quelle puet et doit bavoir es dictes chouses 
et en chescune dicelles, en proprietey et en possession, tant par droit comme par 
costume ou autrement, pour quelque cause que ce soit, reservey et retenu a lcy 
les dictes chouses et droiz de Brachon et de Longchamp, comme dit est; et ses diz 
bien aurez neveurs prenenz et recevenz en ait mis en son lieu, et les en ait envesti 
et saisiz, envest et saisit par la meilleur forme et meniere quelle puet et doit faire , 
et ait cedey, transferey et transpourtey pour ley, ses hoirs et successeurs, cede, 
transfere et transpourte a ses diz neveurs et en leur, pour leur, leur hoirs et suc- 
cesseurs perpetualement et pour touzjours, toutes les actions personelles , reelles, 
directes, utiles et mixtes, et touz contreditz, touz droiz, toutes reclamacions, 
prosecutions , petitions et poursuites quelle 
havoit 
, pouhait et davoit havoir es 
biens et chouses dessus dictes et contre les personnes qui les tiennent, occupent 
ou possident pour quelque cause et raison que ce soit, senz retenir es chouses des- 
sus dictes aucunes chouses quelconques, en faicent et constituent ses diz amez neveurs 
pour lour, lour hoirs, successeurs et haianz causes, veraiz signeurs proprietaires 
et possessours de tout le droit qui es chouses dessus dictes et en chescune dicelle 
li competoit et competer pouhait, et les en fait procourours comme en lour propre 
et veraie chouse. Et pour ce que les chouses dessus escriptes baient plus plain ef- 
fect, valour et fermetey, etc. (') ; et nous li officiaulx dessus diz, es prieres et re- 
questes de la dicte dame Ysabel faictes et relatees par nostre dit jurez comman- 
dement et a la féal relation diceulx, havons faict mettre le scel de notre dict 
court de Besancon en ces presentes lettres, ensamble et avec le scel de la dicte 
dame Ysabel. Et nous la dicte Ysabels, dame et contesse de Nuefchastel , qui 
les 
dictes donations, cessions et toutes et singulieres les chouses dessus escriptes havons fait, couchey, accourdey, promis et jurey par la maniere dessus escripte, par nostre 
foy et sacrement, et soubz nostre honour, havons mis nostre scel pendant en ces 
presentes lettres faites et donnees, presens nobles hommes monsire Girard de Cu- 
sance, monsire Othe de Belmont, monsire Guillaume dEstavie, monsire Pierre de 
Vernot, monsire Hugue de Vuillafans, chevaliers, et plusieurs autres temoings a 
ce appelez et requis, le tier jours du mois de julers, lan de grave courrant par mil 
trou centz octante. 
(, ) Le reste de l'acte ne renferme que des renonciations et formules inutiles. 
V 
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DCCLXXII. 
Accord entre le inaitre du Saint-Esprit de Besançon et Hugues de Vuil. 
lafans, chevalier, au nom de la comtesse Isabelle et des bourgeois de 
Neuchâtel qui s'engagent à fonder et bâtir, entre le bourg et la fer- 
meté, un nouvel hôpital pour y recevoir les pauvres, et â le placer 
sous la dépendance de celui du Saint-Esprit de Besançon. 
LE XVIII JUILLET MCCCLXXX à 
Original sur parchemin aux archives de Besançon: 
IN 
nomine Domini, amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunetis sit 
manifestum quod anno ejusdem Domini millesimo ccc octuagesimo, decima octava 
die mensis julii, bora ipsius diei prima vel circa, in civitate Bisuntii, videlicet in 
domo habitationis religiosorum fratrum ordinis Sancti Spiritus bisuntinensis, indi- 
tione tertia, pontifGcatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Cle- 
mentis, divina providentia pape septimi, anno ejusdem secundo, in mei notarii 
publici et testium infrascriptorum presentia constituti et ad hoc specialiter venientes 
venerabilis et religiosus vir frater Bartholomeus de sancto Bugendo magister, seu 
rector domus predicte 
hospitalis Sancti Spiritus bisuntinensis, suo et dicte sue domus 
nomine, ex una parte, et nobilis vir dominus Hugo de Vuillaffans, miles, pro no- 
mine et ad opus nobilis et potentis domine domine Ysabelle, domine et comitisse 
Novi Castri lausannensis dyocesis et burgensium et omnium habitatorum in dicta 
villa de Novo Castro, se 
ipsum dominum Hugonem quoad infra scripta faciendum; 
tenendum, promittendum et complendum per dictos dominam Ysabellam et habiý 
tantes predictos de eisdem et eorum quolibet fortem faciens, ex altera, partes pre- 
dicte quibus supra nominibus inter se ad invicem fecerunt, inhierunt et concorda- 
verunt, faciuntque, inhiunt et concordant, et se fecisse, concordasse et inhiisse pac- 
tiones et ordinationes et conventiones infra scriptas confesse sunt et publice reco- 
gnoverunt coram me notario publico et testibus suprascriptis, videlicet quod dictus 
dominus Hugo promisit, per jaramentum suum propter hoc in manu mei publici 
notarii subscripti prestitum, facere et in effectu fieri procurare per prefatos dominam 
comitissam et burgenses predictos pictate et donatione super seu ad hec moti , ut 
asserebat ipse dominus Hugo, fondari, construi et edifficari, ut brevius quam feri 
poterit, unam domum seu unum hospitale ad hospitalandum et recipiendum pau- 
peres Christi intra burgum et firmitatem predicti loci de Novo Castro, cum jamque 
alias et dia est fuisset constructuin hospitale extra firmitatem seu burgum predicti 
loci de Novo Castro, quo ad presens, ut dicebat ipse dominus Hugo, in ruinam Brat 
conversum et devenerat, et quod hospitale erst et esse debebat immediate subjec- 
tum domus hospitalis Sancti Spiritus bisuntinensis ac magistri seu rectoris ipsius, 
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quo hospitali construendo, in dicto burgo constructo, dicti domina et burgenses 
tenebuntur eligere unum bonum et ydoneum et sufficientem hominem qui sit or- 
dinis Sancti Spiritus, qui habeat et habere debeat regimen, administrationem et 
gubernationem dicti hospitalis et bonorum ipsius tamdiu quamdiu steterit in dicto 
regimine; et in casu quo idem electus non esset dicti ordinis, dum tarnen fuerit 
presentatus ipse bonus homo magistro predicte domus Sancti Spiritus bisuntinensis 
pro parte predictorum domine et burgensium predictorum seu successorum suorum, 
ipse magister Sancti Spiritus , pro se et suis successoribus magistris 
dicte domus 
bisuntinensis, promisit bona Eide et in voto religionis sue dictum probum homi- 
nem ad regimen predictum recipere et sibi presentato tradere modo debito et 
. assueto 
habitum fratrum dicti hospitalis Sancti Spiritus bisuntinensis. Et actum est 
expresse inter partes predictas quod tociens quociens dictum hospitale dicti Novi 
Castri contigerit carere rectore , quod, ut supra , eligere possint et debeant 
alium ut supra sufficientem et ydoneum hominem ipsi domina et burgenses et sui 
successores domini et burgenses dicti loci, ad regendum dictum hospitale et ipsius 
bona, qui semper presentari debebit magistro Sancti Spiritus bisuntinensis, qui ma- 
gister, ut fertur, tenebitur eum recipere ad ipsum regimen et sibi tradere habitum 
enarratum. Preterea inter partes enarratas expresse est conventum et tractatum 
coram me publico notario subscripto quod ille qui ad dictum regimen per predictos 
fuerit electus et qui illud habuerit, quod perpetuo semel in anno et tociens quociens 
fuerit requisitus teneatur bonum computum et rationem predictis domine et bur- 
gensibus seu eorum deputato et suis antedictis reddere, et reliqua facere que circa 
talia sunt notaria et fieri assueta, et hec ad opus et conservationem juris pauperum 
in dicto hospitali exeuntium; et si contingat, quod absit, quod dictus electus sit 
publice aut notorie mali regiminis, inhoneste conversationis, quod in eo casu pre- 
dicti domina et burgenses seu sui predicti eum valeant et possint eorum propria 
auctoritate abmovere ab hujus modi regimine et remittere prefato magistro eidem 
presentando alium magis sufficientem et ydoneum, qui magister per hune presentem 
tractatum eum presentatum ut supra recipere tenebitur et sibi ministrare dictum 
habitum, ut superius tactum est, qui vero electus et presentatus tenebitur jurare 
ad sancta Dei evangelia per juramentum suum esse fidelem et obedientiem magistri 
hospitalis Sancti Spiritus Rome et bisuntinensis et eorum successoribus. Item et 
quod dicti domina et burgenses tenebuntur toto eorum posse procurare dictum 
electum esse de choro ecclesie Novi Castri et percipere profiguum in dicta ecclesia 
ad modum et prout unus alter capellanus dicte ecclesie percipit in distributionibus 
et alüs juribus dicte ecclesie. Quas quidem ordinationes et conventiones supra- 
scriptas dicti magister et dominus Hugo quibus supra nominibus, videlicet quilibet 
eorum in quantum premissa eum concernunt et tangunt in premissis, et promisit 
alter alteri et specialiter dictus dominus Hugo de Vuillaffens, miles, predicta omnia 
superius scripta et tacta per prefatos dominam et burgenses adhimpleri facere, et 
dictus magister premissa in quantum ipsum tangent , tenere, perpetuo adhimplere 
pro se et suis successoribus magistris dicte domus Sancti Spiritus bisuntinensis, et 
nunquam ipse partes contra premissa facere vel venire nec alitai contravenire 
volenti in futurum aliqualiter consentire, clam vel palam , 
facto vel verbo, tacite 
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vel expresse, nec se fecisse vel facturum fore quominus omnia et singula in pre- 
sentibus contenta robur obtineant perpetue firmitatis , et voluerunt partes predicte 
ad observationem premissorum connpelli per quamcumque juridictionem spiritua- 
lem et temporalem simul et semel, se partes quoad hec omnibus juridictionibus 
spiritualibus et temporalibus quibuscumque totaliter supponendo. Et renunciaverunt 
per dicta eorum prestita juramenta partes predicte omni exceptioni doli mali, le- 
sionis, deceptionis, et in factum actioni, quod metus causa vel minus justa causa, 
rei itaque non geste, vel quod aliud sit actum quarr scriptum et scriptum quam 
actum, exceptioni dictarum ordinationum, pactionum et conventionum non sic 
factarum et promissarum, et generaliter omnibus aliis et singulis exceptionib ts, 
rationibus et allegationibus juris et facti que contra presens publicum instrumen- 
tum, vel hoc factum dici possent vel opponi, jurique dicenti generalem renun- 
ciationem non valere. Hec auteur omnia et singula supradicta confesse sunt dicte 
partes et publice recognoveruut coram me notario publico subscripto et testibus 
infrascriptis esse vera, et ita esse acta, stipulata et premissa, eadeinque facere et 
procurare modo annotato promiserunt per dicta eorum prestita juramenta super 
quibus omnibus et singulis premissis iidem magister et dominus Hugo petierunt 
et petiit quilibet eorum a me notario publico subscripto fieri sibi divisim publicum 
instrumentum unum vel plura ejusdem substantie et tenoris, testes illic astantes 
invocando. Acta surrt hec anno, die, mense, loco, hors, inditione et pontifficatu 
predictis , presentibus 
ibidem Guillelmo 
, curato 
dAysson 
, presbitero canonico 
Beate Marie Magdalene bisuntinensis, Stephano de Fallerans, domicello, et plu. - 
ribus aliis testibus ad premissa vocatis et rogatis. 
DCCI. XXIII. 
Jean, évêque de Bâle, en reconnaissance, de l'attachement que lui 
portent les habitants de Lignières, les confirme dans la promesse 
que leur avait faite son prédécesseur de les affranchir de toute taille 
pendant dix ans, a condition qu'ils édifieraient un moulin a I, ignières 
pour leur seigneur. 
LE II NOVEMBRE MCCCLXXX. 
Original sur parchemin aux archiees dia Prince. W, ri 46. 
Nous 
Jehan , par la grace de Dieu et son sainct seige de Rome, evesques 
de 
Basle, faicons savoir a tous ces que verront et horront ces presentes lettres que 
nous sumes bien informais justement et dehuement que ça en arriers reverent pere 
en Jesu Crist messire Jehan de Moensingen que fust evesques de Basle, nostre pre. 
decessur, havoit venduy et aliener en celluy temp pour luy et ses successours evesque 
de Basle a seigneur de Nuefchastel ostre Juz pour tous jour mais, les tailles, 
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ensemble les droitures universalx quit, a cause de lesgleise de Basle, havoit , 
pouhoit et davoit ha-Noir sur les homes de Lignieres de la chastellenie de Slo" 
semberg pour une certaine somme dargent; et les dis homes de ycelle ville de 
Lignieres pour la desirrance quils havoient de demorer et estre desubz laveschie 
de Basle, de lour propre argent se racheterent dou dit seigner de Neufchastel de 
la some pour laquelle ils estoient a dit seignour de Neufchastel par le dit nostre 
predecessour venduy et aliener, et le remirent en la dicte eveschie de Basle enxa 
corne ilz estoient ci devant, ilz li dit reverant pere en Dieu monsignour Johans 
de Moensingen nostre predecesseur fist de grace especial es dis prodomes et lia. 
bitans de Lignieres quilz , pour 
la recompensation et guerdon de ce quil sestoient 
rachetey de leur argent, davoient estre quittes et frans entierement par lespauce de 
deix années de totes tailles, par enxi que les dis homes de Lignieres davoient faire 
et edifier pour le dit nostre predecessour et ses successours evesques de Basle 
uug molin au finage de la dicte ville de Lignieres, et fenies et acomplies les dictes 
deix annees continuelment sugant le dit raichet, il li dit nostre predecessour quit- 
toit pour luy et les apres venans evesques de Basles, les diz prodomes et habitans 
dycelle ville de Legnieres parmey payans chascun ans a ung evesque de Basle 
deix livres monoie coursable a dis luec et ou pahis environ, et davoient faire tous 
autres comandemens que Ion doit faire par droit et par raison a son seigneur. Pour 
quoy nous reguerdans et considerans apres la information dessus dicte a nous juste- 
ment faicte, les volunteis bones et certeines des prodomes de la ville de Lignieres 
dessus specifie plusours choses consonans et acordables a droits comunz et pour le pro- 
feit et utilitez de nostre esgleise de Basle pour nous et nos successours evesques de 
Basie, ' pour les Brans services que les dis homes de Lignieres ont fait a nostre 
dicte esgleise de Basie ou temp passey, font chascun jour et pouhent faire ou temps 
avenir, havons confermes, outroie et doney, confermons, donons et outroyons 
pour nous et nos successours evesques de Basle es dessus diz prodomes de Lignieres, 
la franchise et quittance pour lours et lour apres venant par la forme et maniere 
devant escripte, enxi corne le dit nostre predecessour lour havoient fait et outroie; 
et ycelle grace, corne dessus devisez est, promettons pour nous et nos successours 
evesques de Basle par ces presentes lettres pour tous jour tenir et havoir invio- 
lable et fermement sans corrumpre et senz jamais venir a contraire, senz fraude, 
sans barret et senz mal engin, et ce promettons nous, si corne dessus devisez est, en 
foy de prelait pour nous et nous successours evesques de Basle. Et en tesmoignaige 
dycelles choses nous havons mis nostre Brant scel pandant en ces presentes lettres 
que furent faictes et donnees en nostre chastel de Delemont, le vendredi apres la feste de Toussanetz que fust deuxhieme jour dou moy de novembre lam mil trois 
cenz et octuante. 
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DCCLXXIV. 
Imier de Bariscourt, domzel, comme procureur d'Isabelle de Neuchâ- 
tel, proteste pour que l'aliénation du comté de Nidau qu'a faite Ro- 
dolphe de Ribourg à Léopold d'Autriche, ne porte préjudice à aucun 
de ses droits. 
LE XX MARS ¢iCCCLXXXI. 
Original sur parchemin au archives dit Prince. Y "; ni4 
IN 
nomine Dornini, amen. Per hoc presens instrumentum omnibus et singulis 
quorum interest seu intererit quolibet in futurum pateat evidenter, quod sub 
anno a nativitate ejusdem millesimo ccc octogesimo primo, pontiffcatus sanctissimi 
in Christo Patris ac domini nostri domini Clementis digna Dei providentia pape vii 
anno tertio, indictione iii i, XXa die mensis marcii, Nora nona vel quasi, in oppido 
Zovingen, videlicet in loco ubi judicium dicti oppidi teuere et exercere hactenus 
consuetum est, in nobilium virorum dominorum Rodolphi et Egenis fratrum, cou 
mitum de Kiburg, et domine Anne corum genitricis, Wernherique Schenko ar- 
migeri, locum tenentis domini baillivi excellentis principis domini ducis Austrie, 
nec non Ulrici Schutz, sculteti ejusdem oppidi, pro tribunali sedentis, meique 
notarii auctoritate imperiali publici ac testium subscriptoruan , ad hoc pro testi- 
monio vocatorum specialiter et rogatorum. presentia , personaliter constitut. us qui- 
dam scriba, in suis tenens manibus quoddam transcriptum venditionis quarr iidem 
domini comices de Kiburg et eorum genitrix predicti fecerunt dicto duci Austrie 
de comitatu et dominio de Nydowe cum villis juribus et certis aliis bonis et rebus 
ad dictum comitatum et dominium de Nydowe pertinentibus et pertinere, ut as- 
serebatur, debentibus, dictumque transcriptum dicte venditionis de verbo ad ver- 
bum perlegit ac publicavit. Quo transcripto dicte venditionis, ut premittitur perlecto, 
Ymerius de Berescor, domicellus, castellanus de Landeron, ibidem presens pro- 
curator et procuratorio nomine illustris et potentis domine domine Ysabelle comi- 
tisse et domine Novi Castri, lausannensis dyocesis, de cujus mandato michi notario 
infrascripto constabat evidenter satis alfa et intelligibili voce, nomine quo supra, 
instanter requirit ipsos dominos comites de Kiburg et eorum genitricem antedictum 
ne jus et rationem dicte domine comitisse Novi Castri, in dicto comitatu seu dominio 
de Nydowe auf in villis et appendiciis ejusdem, competens et competentem auf 
conipetere debens vel debentem, quoquo modo titulo seu causa, de jure vel de 
facto seile dicto domino duci Austrie vel quibuscumque aliis personis venderent 
vel alienarent, auf obligarent. Requirens nichillominus idem Ymerius procurator 
nomine quo supra dictum Wernherum locum tenentem baillivum principis predicti 
et nuncios Friburgensium ibidem presentes ne nomine et pro dicto domino duce 
seu pro ipsismet, jus et rationem competentes, ut prefertur, eidem domine comitisse, 
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Novi Castri in comitatu, dominio et villis de Nydowe predictis emerent, vel sibi 
appropriarent. Qua requisitione, ut premittitur facta, dictus procurator nomine 
quo supra petiit per scultetum predictum dari virum prolocutorem et consilium, 
ad requisitionem suam predictam roborandam. His vero petitis, domini comites 
de Kiburg prenominati, et eorum genitrix antefata, et nuncii Friburgensium, 
nec non dictus Wernherus a judicio recesserunt, nullam responsionem dato pro- 
curatori super premissis dando. Quibus recessis, consules dicti oppidi de Zovingen 
in circuitu judicaverunt dictam venditionem non posse nec debere in aliquo gra- 
vare, ledere seu prejudiciare ipsi domine comitisse Novi Castri in jure suo sibi 
in venditis supradictis competente et competere debente, pro eo videlicet quod 
tempore predicto prelibata comitissa requisitionem fecerat (le premissis. Super 
quibus omnibus et singulis premissis dictus procurator nomine quo supra requi- 
sivit me notarium subscriptum ut sibi publicum seu publica conficerem instrumentum 
vel instrumenta ad dictamen sapientium reficienda et corrigenda tociens quociens 
opus fuerit et dictis sapientibus videbitur expedire, substantia non mutata. Que 
acta sunt, anno, pontificatu, mense, indictione, die, hora et loco predictis, pre- 
sentibus strenuo viro domino Rodolpho a Halwil, milite, Hennemanno de Bu- 
bendorf armigero, Conrardo Phaffnach, Walthero Rambach, Petro Kugiller et 
Ulrico Ollenbrecht, burgensibus de Zovingen, constantiensis diocesis memorate, 
testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. 
DCCLXXV. 
Rodolphe, comte de Kiboury, et sa mère, déclarent avoir vendu les 
villes de Nidau, Buren et Altreu, a Léopold, duc d'Autriche. --- 
Pr"otestation de Jean, comte d'Arbery, seigneur de halangin, a l'égard 
d'Alireu, qu'il disait lui appartenir. 
LE XXVII MARS MCCCLXXXI. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. C n° ). 
IN 
nomine Domini, amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum 
intuentibus pateat evidenter quod sub anno annuntiationis Domini millesimo tri- 
centesimo octogesimo primo, die xxvii messis martii , hora nonarum , pontifficatus 
sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Clementis pape septimi anno 
tertio, indictione quarta, in oppido Zovingen, constantiensis dyocesis, in publica 
strata coram domo discreti viri Nicolai dich Guten oppidani oppidi predicti, nobis 
notariis publicis et testibus infrascriptis presentibus, presidente judicialiter Ulrico 
dicto Schutzen, tune temporis sculteto et justiciario oppidi ante dicti, comparue- 
runt coram eo spectabilis dominus Rudolfus, cornes de Kyburg, una cum nobili 
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domina comitissa sua matre relicta, quondam spectabilis domini Hartmanni de Ky- 
burg, et fatebantur inibi publice et expresse se pure et legaliter vendidisse juste 
venditionis titulo castra et terras subscriptas, videlicet Nydowe, Burron et Altruwe 
cum hominibus, territoriis, districtibus, appendiciis et pertinentiis universis, illus- 
tri comiti domino Lupoldo, Dei gratia Austrie, Styrie, Karintie et Carniole duci, 
pro certa pecunie quantitate. Illico igitur spectabilis dominus Johannes, comes de 
Arberg, dominus Vallisingenn, ibidem personaliter constitutus reclamando, contra- 
dixit dictum dominum Rudolfum, comitem de Kyburg, et suam matrem oppidum 
et castrum Altruw cum suis attinentiis universis vendere non debere nec posse ex 
eo et pro eo quod idem oppidum et castrum cum suis appendiciis universis sibi 
Johanni comiti antedicto ratione puri dominii pertineret et suum et esse deberet, 
certis ex causis, prout etiam sua instrumenta desuper confecta docent ; protesta- 
baturque dictam venditionem et contractum sibi et suis heredibus in nullo preju- 
dicare debere nec se dicto contractui aliqualiter consentire, invocans publice et 
expresse testimonium tam judicis quam omnium aliorum circumstantium et seden- 
tium testimonium in premissis; petivitque sibi per nos notarios subscriptos de hiis 
totiens quotiens opus fuerit confici unum et plura publica instrumenta. Acta sunt 
hec loco, anno, mense, die, liora, pontificatu et indictione prescriptis ; presentibus 
discretis viris Heinrico de Ventzingen, rectore ecclesie in Willisow, 111athia de But- 
tikon, armigero, Nicolao dicto Guten, Conrado de Phaffnach, Walthero Brambach, 
Petro dicto Kugeller, et Ulrico Illenbrecht, oppidanis et consulibus oppidi Zovin- 
gensis predicti, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 
DCCLXXVI. 
Sentence rendue contre Rodolphe Uebelhart, avoyer de Cerlier, vassal 
lige d'Isabelle de NNeuch "tel, lequel fut condamné, pour s'être rendu 
coupable d'in/délité et de rébellion envers son seigneur, a la confis- 
cation de son corps et de ses biens. 
LE XI JUIN NICCCLXXXI. 
Original endoninaag- sur parchemin aux archices du Prince. A, riý39. 
Nos 
Waltherus de Cusance, dominus de Bevor, domicellus, bisuntinensis dyoce- 
sis, et Ulricus, condominus de Gleresce, dyocesis lausannensis, miles, judices non 
suspecti, per illustrem et potentem dominam dominam Ysabellam , comitissam et 
dominam Novi Castri, dicte lausannensis dyocesis, in causa infrascripta et ad ea que 
inferius continentur in jure et judicio constituti secundum jus et consuetudinem 
loci, rite et legitime, divisim et successive, prout inferius continetur, positi, asset- 
tati, instituti et debile deputati, notum facimus universis quod vicesima tertia die 
27ý 
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mensis februarii, anno Domini millesimo ccc octogesimo, Emericus de Beriscor, 
castellanus dou Landiron, certus nuncius et tanquam mandatum speciale dicte 
do- 
mine Ysabelle, nec non et ab eadem domina comitissa, prout inferius certificatur, 
rite deputatus ad citandum Rudinum dictum Uebelhart de Cerlie, 
dicte dyocesis 
lausannensis, suum hominem ligium feudalem manu et ore spontanee summissum, 
ad juris standum coram dicta domina comitissa vel ejus locum tenente apud Novum 
Castrum, vel ad castrum pontis Tele, seu apud Cerlie, ubi dicte 
domine melius 
placeret, virtute commissionis, auctoritatis et potestatis dicto Emerico attribute, 
prefatus Emericus dicta xxiii die dicti mensis februarii, anno quo supra, presen- 
tibus testibus fide dignis, videlicet Johanne de Valletransversa, domicello, Nicho- 
leto dicto Chouderier et Johanne Rufi de Novo Castro, dicte lausannensis dyocesis, 
ad premissa specialiter vocatis, eundem Rudinum citaverunt ore tenus coram 
dicta domina comitissa vel ejus commissario et judice apud Novum Castrum ad 
diem Jovis proximam post festum beati Mathie apostoli pene ultimam diem dicti 
mensis februarii, anno Domini quo supra, pro prima die, ad respondendum eidem 
domine comitisse et ad procedendum in causa ulterius, ut jus esset, cum intimatione 
quod sive veniret sive non, contra eum procederetur quantum ratio suaderet. Qua 
siquidem penultima die mensis februarii, anno quo supra, prefata domina comi- 
tissa contra dictum Rudinum apud Novum Castrum infra curiam dicte domine, loco 
et hora ibidem debitis et consuetis personaliter comparuit in judicio et in jure et 
curia assectata, me prefatum Waltherum de Cusance, in judicem non suspectum 
in dicta causa pro ipsa die in jure et judicio et curia rite et debite et secundum jus 
et consuetudinem loci , posuit, 
instituit pariter et assedit. Quo facto eadem domina 
comitissa presens petiit per me tamquam judicem, sue petitionis expositorem et 
interpretem sibi dari, quem sibi ex officio judicis, prout moris est, dedi et con- 
cessi, et ipsa suscepit et habere petiit videlicet nobilem virum dominum llugonem 
de Williaufens, militem, suum ballivium Novi Castri, qui acceptans tamquam in- 
terpres dicte domine comitisse, per me tamquam judicem, ut supra, pro interprete 
Bibi datus et, ut moris est, concessus, dixit et in jure posait, coram me judice as- 
settato pro tribunali sedente , quod erat 
hora debita placitandi et procedendi in 
causis, secundum jus et consuetudinem loci approbatam, petiitque ipsam horam 
per me et mecurn in curia sedentes cognosci et judicari ; et super hoc posait in 
mei et curie cognitione judicioque et in droy. Quo facto, cognitum fuit et concorditer 
sine discrepantia curie judicatum per nobiles et burgenses inferius nominatos me- 
cum in caria sedentes et super hoc cognoscentes et judicantes nec non et per me 
pro tribunali sedentem ipsas cognitionem et judicium concordantem, quod erat hora 
debita placitandi et in causis porocedendi secundum jus et consuetudinem loci, et 
quod eadem domina comitissa me et curiam debebat de predictis citatione et juri- 
dictionis summissione per ipsum Rudinum presentata, ut superius dicitur, plenius 
informare et easdem adverare ; quarr cognitionem et judicium sic factas per me 
dicte domine, ut moris est, relatas, eadem domina cum ejus interprete predicto 
acceptavit, et me et curiam de predictis citatione et juridictionis summissione que 
facte fuerunt, prout superius declaratur, plenius et legitime informavit et easdem 
debite adveravit, et primo super citalione per dictum castellanum dou Landyron, 
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super premissis, ut infra, certurn nuncium, et per juramenta dictorum testium qui, 
ut supra, in dicta citatione presentes interfuerunt, et super summissione juridictio- 
nis per quamdam cartarn fide dignam signo Nicholeti de Grandissono lausannensis 
dyocesis auctoritate imperiali notarii publici signatam, sanam et integram, omnique 
suspicione carentem, cujus tenor de verbo ad verbum sequitur in hec verba : In 
nomine Domini, amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in- 
tuentibus universisque et singulis seu intererit quomodolibet in futurum, pateat 
evidenter quod sub anno ab incarnatione Domini nr ccc octogesimo, indictione tertia, 
pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Clementis, divina 
clementia pape vii, anno suo tertio, vicesima tertia die mensis junii, hora none 
vel quasi, infra capellarn sancti Ymerii confessoris sitam in oppido Erliaci, lausan- 
nensis dvocesis, in me Nicholeti de Grandissono publici imperiali auctoritate nota- 
ru et testium infrascriptorum ad hoc pro testimonio vocatorum et rogatorum pre- 
sentia, personaliter constituti reverendus in Christo pater et dominus dominus 
Ludovicus abbas monasterii sancti Johannis erelacensis ordinis sancti Benedicti, ýw 
lausannensis dyocesis, et Johannes de Mostier, castellanus castri de Erliaco , nec 
non Rudinus dictus Uebelhart; idemque Rudinus verba que sequuntur dixit: Do- 
mine abbas! quidam homines domine mec comitisse Novi Castri retulerunt quod 
ego aliqua forefeci erga dominam meam predictam, quod cum invitus faceren , 
ea propter si tutum et securum accessum ad ipsam habere possem eundo et re- 
deundo, ad eam nie libentissinic t. ransferrem ad locum Novi Castri ad castrum 
pontis Tele vel ad Erliacum, ibi ut melius placeret ubique, coram eadem juri starem, 
ac aliquos burgenses de Berne et de Solodoro pro me consulendo mecum addu- 
cerem , si predicte 
domine mec placeret, et si per fide dignos reperiatur me in 
aliquo fore fecisse erga prefatam dominam meam comitissam, illud in triplo vel 
quadruplo emendare paratus essem. Postmodum dixit quod Geltegot, forestarius 
in nemoribus predicte domine comitisse Novi Castri, magrs quam quingenti ligna 
vendidit, domina comitissa nesciente et ignorante, michi et alüs hominibus, et si ne- 
cesse foret, truncos quibus dicta ligna abscissa fuerunt cum digito demonstrarem ac 
loca per me cum dictis lignis ediGcata per illud intersignum quod predictus Ru- 
dinus Uebelhart eidem forestario caligas quas in suis cruribus habebat dare pro- 
misit, et ille cas recipere renuit dicendo quod domina comitissa ipsas cognosceret 
et si de alio panno sibi traderet, cas reciperet. Super quibus omnibus et singulis 
premissis prefatus Johannes castellanus castri de Erliaco sibi per me notarium in- 
frascriptum unum publicum fieri petiit instrumentum, que acta sunt anno inditione 
pontificatu, die, mense, hora et loco quibus supra, presentibus discretis viris Eme- 
rico de Bariscor, domicello castellano in oppido Landeron, Nycholeto dicto Eslurdy, 
burgense ville in Novo Castro, et Nicholeto clerico dou Landeron cum pluribus aliis 
fide dignis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Quibus peractis pro- 
clamatum fuit ter in plena curia secundum jus et consuetudinem loci, alla voce et 
intelligibili, rite et debite, januis et ostiis ipsius curie penitus apertis, utrum dictus 
Rudinus vel alius pro eo compareret vel interesset. Et ipsis trinis proclamationibus 
factis, dictoque Rudino vel aliquo pro eo nullatenus comparente, sed contumaeiter 
absentante, prefata domina comitissa ad procedendum in dicta causa debite licen- 
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tiata dixit et in jure et judicio per dictum suum interpretem proposuit coram me 
dicto Walthero de Cusance pro tribunali sedente contra dictum Rudinnm Uebelhart 
et ejus bona, et suas per dictum suum interpretem fieri fecit petitiones per modum 
inferius declaratum : Primo quod cum idem Rudinus Uebelhart sit homo ligius et 
feudalis dicte domine comitisse et ab eadein domina recepit et tenet feudum ligium 
manu et ore, causa vero dicte fidelitatis ipsa domina fecerit et constituerit prefatum 
dominum schuithetum de Cerlie ac ex sua benignitate dicta domina promiserit 
eidem Rudino in advocatia et juridictions de Cerlie et ibidem circa, nomine ipsius 
domine, majorera habere potestatem et regimen quam aliquis schulthetorum ibidem 
alius habuerit, quod idem Rudinus sua perversitate ex suo certo deliberato pre- 
posito contra fidelitatis debitum clandestine submovit et consuluit burgensibus de 
Cerlier, quod ipsi burgenses de Cerlier ad illustrem principem et potentem do- 
minum comitem Sabaudie contra dictam dominam comitissam facerent clamam, 
quam fecerunt, et idem Rudinus personaliter interfuit coram dicto domino comite 
contra suam dominam predictam, quod in prejudicium dicte domine comitisse non 
modicum redundavit, quamvis coram dicto domino comite dicti burgenses de Cerlie 
ad emendam erga dictam dominam fuerunt condempnati. Item dictus Rudinus 
porrexit eidem domine comitisse ex parte dicti domini comitis semel quamdam 
litteram missoriam, quamvis dicta domina non dixerit; prefatus Rudinus contra fide- 
litatis debitum in vituperium et dedecus dicte domine sue reperit et dixit vulgaliter 
hec verba : Ego porrexi domine mee Novi Castri quamdam litteram missoriam ex 
parte domini comitis Sabaudie, ipsa dixit ego merdarem supra litteram domini 
mei Sabaudie, que verba si dicto domino comiti relata fuissent dedecus et maxi- 
mum prejudicium prefate domine comitisse inferre potuissent. Item prout idem 
Rudinus per dictam cartam coram predictis testibus dixit et confessus est ipse sci- 
dit et cepit in nemoribus dicte domine comitisse magis quam quingentas arbores 
quercum furtive et detractive , cum 
honorem et bona domine sue custodire de- 
buisset ibidem sibi pre omnibus commendata in hiis se forefecit, nec tenuit ju- 
ramentum quod erga ipsam dominam comitissam de fidelitate, veritate et custodia 
bonorum ipsius domine fecerat, quas quercuurn arbores emit a dicto Galt. egot, 
absque scitu et voluntate dicte domine sue. Dixitque dictus Rudinus quod sciret 
ostendere si necesse foret truncos a quibus dicte arbores scisse fuerunt et locum 
ubi fuerunt implicate, deditque de premissis intersignum, prout per tenorem carte 
superius expressum potest lucidius intueri. Item tres viri, olim habitatores apud 
Luscheratz causa cujusdam homicidii fuerunt extra clamati et per justam sententiam 
condempnati in corpore et rebus ad voluntatem dicte domine comitisse. Qui quidem 
homicide quamdam quantitatem luciorurn et aliorum piscium habebant et in eorum 
viveriis reposuerant, cum omnia bona dictorum homicidarum tara in animalibus 
et dictis piscibus quam aliis bonis quibuscumque secundum consuetudinem loci et 
per justam sententiam ......... sint et fuissent dicte domine comitisse adjudicata 
et commissa; contra dictam sententiam ultra prohibitionem dicte domine comitisse 
oretenus eidem Rudino factam et ultra deffensionem officiarorum dicte domine co- 
mitisse, prefatus Rudinus Uebelhart ex dictis viveriis seu piscinis eidem domine ut 
supra commissis sustulit, et ex ......... 
de die et de nocte circa mille et centum 
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pisces bucillorum seu luciorum, ex quo idem Rudinus raptor bonorum alienorum 
merito puniri deberet in corpore et perdidisse sua bona. Item quod prefatus Ru- 
dinus promisit, ut debite reperitur per cartam superius insertam et per testes ibidem 
contentos, quod vellet comparere pro tribunali apud Novum Castrum, ad castrumpon- 
tis Thele vel apud Erliacum, ubi dicte domine comitisse melius placeret, si tutum et 
securum accessum ad dictam dominam habere posset eundo et redeundo, prout 
per cartam superius insertam habetur. Dicta domina comitissa securum accessum 
et recessum prefato Rudino juxta jus suum ,....... concedere deberet nunquam de. 
negavit dari. Egitque et petiit dicta domina comitissa in jure et in judicio per dictum 
suum interpretem contra dictum Rudinum causis premissis et alüs proponendis. De 
quibus fuit per dictum suum interpretem protestata, nec non et causa delictorum et 
benefactorum supradictorum eundem Rudinum Uebelhart condempnari in corpore 
et in rebus, cum vassallus qui suum dominum vel dominam contra fidelitatis debitum 
in tot vel in aliquo premissorum presumit offendere, debeat merito condempnari; 
petiitque per suum interpretem predictum dicta domina comitissa per me judicem 
pro tribunali sedentem contra dictum Rudinum Uebelhart et ejus bona mobilia et 
immobilia quecumque sint, sibi dari debere legitimum passamentum videlicet super 
dictis petitionibus suis et causa dictarum petitionum debite investiri ; et super hüs 
secundum jus et consuetudinem loci posait eadem domina Novi Castri per dictum 
suum interpretem in mei et caria judicio, cognitione et in droy. Dictis processibus 
factis et luis omnibus que movere debent animum judicantis, cognitum fuit et con- 
corditer judicatum sine discrepantia curie, per venerabiles viros dominos Antho- 
nium de Turre, dominum de Yllens et de Arconcie, Girardum de Novo Castro, 
bastardum, dominuirr de Vaulmescuil, Guillelmum, condominum de Estavayer, 
M 7altherum de Columberio, ......... de Solodoro et Jacobum de Vaulmescuil, 
milites, Johannem de '. 1'avannes, Perrodum dou Terraud, Voucheriurn de Valle- 
transversa, Johannem de Curtelrin dictum Compagnyet, Gothofredum ejus flium, 
Hennemannum de Durrach, et Johannem de Balevauz, domicellos, Anthonium 
Guignye, Theobaldum Gayat, Vuillermum de Cressie, Hugonetum ...... 
de Mureto, 
Johannem de Sancto Martino, Willermum Bernhardi, Johannem Griset, Wuil- 
lermum Ponterousa, Perrodum Williemin, burgenses de Staviaco, Nicholetum 
Chouderier, Jacquinodum Pestel, Raynalduin Escreli, Nycholetum Floreeta, Per- 
rodum Andree, burgenses de Novo Castro, et per plures alios fide dignos, mecum 
cum premissis sedentes, cognoscentes et judicantes, et per me judicem pro tribu- 
nali sedentem, dictas cognitionem et judicium concordantem, quod dicta domina 
comitissa debeat facere citari secundo et competenter , coram se vel ejus commis. 
sario judice apud Novum Castrum in loco predicto ad diem competentem dictum 
Rudinum Uebelhart petitionibus dicte domine comitisse responsurum et ad. pro- 
cedendum in causa, ut jus erit, et quod contra ipsum procederetur, pi-out jus vel 
consuetudo loci suadebit. Quibus quidem judicio et cognitione dicte domine me, 
ut moris est, reportatis, eadem domina per suum interpretem predictum eas pro 
bonis acceptavit; pretextu vero cognitionis et judicii predictarum prefatus Emericus 
castellanus dou Landiron de mandato et auctoritate per eandem dominam comitis! 
sain, sibi commissis ad hec specialiter deputatus, citavit oretenus seeundario et 
" 
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competenter presentibus testibus infrascriptis prefatum Rudinum Uebelhart ad 
de- 
cimam nonam diem sequentis mensis martis , que 
fuit die martis ante festum an- 
nuntiationis dominice, anno ejusdem quo supra, videlicet coram dicta domina Novi 
Castri vel ejusdem commissario judice apud Novum Castrum, loco quo supra , pe- 
titionibus dicte domine comitisse responsurum. Que quidem secunda dies predicta 
sub spe pacis et in eodem statu, per Ulricum de Bubenberg, 
domicellum, schul- 
thetum de Berno, et Petrum de Wabern, burgenses de Berno, certos et solennes 
nuncios consulum et communitatis de Berno, ex consensu dicte 
domine comitisse 
et per voluntatem Rudini per litteras patentes sigillo dicti schultheti sigillatas, 
usque ad diem martis proximam post Dominicam qua cantatur 
in ecclesia Dei 
Quasimodo geniti continuata fuit et prorogata. Qua vero die martis post Dominicam 
Quasimodo dicta domina comitissa in jure et judicio, loco predicto et bora debita, 
personaliter comparut contra dictum Rudinum et bona Arius predicta, meque pre- 
fatum Ulricum, condominum de Gleresce in dicta causa judicem non suspectum, 
in jure et judicio secundum jus et consuetudinem loci rite et legitime posuit, in- 
stituit et assedit; quo facto eadem domina comitissa personaliter coram me pro tri- 
bunali sedente in jure et judicio petiit interpretem sibi per me, dari, quem ipsa 
recepit ut supra, videlicet dictum dominum Hugoninuin, baillivum suum et idem 
acceptavit; hüs pactis, dicta domina comitissa per dictum suum interpretem dixit 
et proposuit coram me ut supra sedente, quod erat hora debita placitandi, et petiit 
eam per me et curiam sibi coýnosci et judicari ; coýnitumque fuit et concorditer ju- 
dicatum per viros nobiles dominos Waltherum de Columberio et Jacobum de Vaul- 
marcuil , milites; Johannen 
Compagnyet, Johannem de Giez, Perrodum don 
Terraud, Galcheriuni de Valle transversa, Franciscum Girardi, I-Iennemanum de 
Durrach, Petrum de Burgistein , 
Johannem de Valle transversa, Perrodum de 
Dondidier, domicellos; Anthonium Guignye, Theobaldum Gayet, burgenses Mu- 
reti; Nycoletum de Landeron, clericum, Jaquinodum Pestel, Nicholetum Choude- 
rier, Janinum Folliet, Monodurn Geneveis, Othoninum Agnelet, Monoduin Arbalesta, 
Johannem et Raynaldum Gormont, fratres, burgenses Novi Castri, et plures alios 
fide dignos mecum cum premissis sedentes, cognoscentes et judicantes, et per me 
pro tribunali sedentem dictas cognitionem et judicium concordantem, horam pla- 
citandi fore debitam et opportunam. Quam cognitionem et judicium dicta domina 
comitissa per ejus interpretem predictum pro bonis acceptavit; et de dicta citatione 
et diei prorogatione in eodem statu facta, me et curiam fideliter informavit et eas- 
dem debite adveravit. Hujus modi informatione et adveratione autem factis , pro- 
clamatum fuit januis et ostiis curie apertis in plena curia, voce alta et intelligibiliter, 
utrum dictus Rudinus Uebelhart vel alius pro eo adesset. Nemine pro ipso com- 
parente, prefata domina comitissa presens suas petitiones contra dictum Rudinum 
per predictum dominum Hugoninum interpretem suum fieri fecit et proposuit, ut 
prius, de verbo ad verbum et passamentum sibi dari et ipsam de sua petitione 
investiri petiit, ut superius continetur; et super biis posuit in mei et curie cogni- 
tio-ne et in droy. Cognitumque fuit et sine discrepantia concorditer judicatum per 
nobiles et burgenses predictos, et per me dictum Ulricum judicem dictas cogni- 
tiônem et judicium concordantem, quod prefata domina comitissa pro eadem 
0 
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secunda die contra dictum Rudinum et ejus bona sufficienter processit et expedivit 
et quod dictus Rudinus Uebelhart debebat tertio, peremptorie et finaliter citari 
apud Novum Castrum, ad diem certam et precisam, pro ultima die juris, petitio- 
nibus antedictis prefate domine comitisse domine sue responsùrum quod fuerit 
rationis, et ad procedendum in causa ut jus esset; quas cognitionem et judicium 
per me, ut moris est, reportatas, eadem domina pro bonis acceptavit. Die auteur 
vicesima mensis aprilis, anno Domini millesimo ccc octogesimo primo, sepe dictus 
Emericus castellanus dou Landiron, certus nuncius et tanquam mandatum speciale, 
dicte domine comitisse ex potestate sibi commisse citavit tertio, peremptorie, com- 
petenter et finaliter coram dicta domina comitissa, vel ejus commissario et judice, 
apud Novum Castrum loco et hora debitis, ad nonam diem sequentis mensis maji, 
anno Domini quo supra, pro tertia ultima peremptoria, finale et precisa die juris 
predictum Rudinum Uebelhart et ad respondendum precise prefate domine comitisse 
super suis petitionibus et actionibus superius declaratis et aliis de quibus ut supra 
fuit protestata, et' ad faciendum super hiis justicie complementum ad procedendum 
in dicta causa prout fuérit rationis, presentibus in dicta citatione, testibus videlicet 
nobilibus et discretis vins Johanne de Valletransversa, castellano pontis Thele, 
Perrodo de Dondidier, domicellis, Nicholeto dou Landiron, clerico, et Hugonino 
de Boudry cum pluribus aliis file dignis. Que quidem nona dies mensis maji pro 
tertia et finali die assignata ad requisitionem virorum venerabilium et discretorum 
schulteti, consulum et burgensium de Berno ex consensu dicte domine et per vo-. 
luntateni spontaneam ipsius Rudini Uebelhart cont. inuata et prorogata extitit in eo- 
dern statu, usque ad diem martis proximam post octabas festi Pentecostes, que fuit 
undeciwa die mensis junii anno Domini quo supra, qua die martis post octabas festi 
Pentecostes anno 'quo supra prefata domina comitissa in judicio comparens perso- 
naliter contra dictum Rudinum me prefatum Ulricum condominum de Gleresce in 
dicta causa judicem deputavit, constituit, ut moris est, et assedit, presentibus mi= 
litibus, domicellis et burgensibus hic inferius nominandis, et me in dicta causa pro 
judice deputato prefata domina comitissa presens coram me pro tribunali sedente 
petiit interpretem, et sibi concessis, ut moris est, et ea recepit prefaturn dominum 
Hugonem de Vuillaufens pro suo interprete, qui acceptavit; dictaque- domina co- 
mitissa per dictum suum interpretem proponi fecit et dixit quod hora placitandi 
debita secundum consuetudinem loci existebat, et petiit ipsam horam per me et 
curiam cognosci et judicari et super hiis posuit et poni fecit in mei curie cognitione 
et in droy. Cognitumque. fuit et concorditer judicatum sine discrepantia per milites, 
domicellos et burgenses hic inferius proximo nominatos et per plures alios fade 
dignos in curia mecum sedentes et judicantes, quod bene bora placitandi erat, et 
banc cognitionem per me reportatam, ut moris est, dicta domina comitissa pro 
bona tenuit et acceptavit. Qua hora cognita, judicata, et, ut dictum est, reportata, 
prefata domina comitissa super omnibus et singulis citationibus dicto Rudino factis 
et prorogationibus dierum, ut superius continetur, nec non super omnibus et sin- 
gulis processibus predictis me et curiam per litteras fide dignas et testes fide dignos 
superius nominatos, modo debito in judicio pleniter informavit, certificavit et ad- 
veravit, et precipue super prorogatione tertie et finalis, nona die mensis ma j, 
Y' 
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assignate, ad diem martis post octabas festi Pentecostes prorogate per quasdam lit- 
teras theotonice scriptas sigillo burgensium sen ville de Berno sigillatas, in quibus 
continetur quod dicta tertie et finalis diei prorogatione, ut supra facta, placet et 
est de consensu et voluntate predicti Uebelhart et ejus filii in eodem statu. Quibus 
informatione, certificatione et adveratione debite factis, ter proclamatum fuit, januis 
apertis secundum consuetudinem, alfa voce et intelligibili et more debito in plena 
curia, utrum dictus Rudinus Uebelhart vel alius pro eo adesset; nemine tarnen pro 
eo comparente, prefata domina comitissa Novi Castri personaliter contra dictum 
Rudinum et ejus bona suas petitiones de verbo ad verbum per dictum suum in- 
terpretem proposuit et fieri facit per hune modum : Primo quantum idem Rudinus 
Uebelhart, ut homo ligius et feudalis dicte domine comitisse et ab eadem domina 
domina receperit et tenet feudum ligium manu et ore, causa vero dicte fidelitatis, 
ipsa domina fecerit et constituerit prefatum Rudinum schulthetum de Cerlie, ac ex 
sua benignitate dicta domina promiserit eidem Rudino in advocatia et juridictione 
de Cerlie et ibidem circa, nomine ipsius dômine, majorem hbere potestatem et 
regimen quam aliquis schulthetorum ibidem alias habuerit quod idem Rudinus sua 
perversitate et ex suo certo et deliberato proposito contra fidelitatis debitum clan- 
destine submovit, et consuluit burgensibus de Cerlie quod ipsi burgenses de Cerlie 
ad illustrem principem et potentem dominum comitem Sabaudic contra dictam 
dominam comitissam facerent clamam quam fecerunt, et idem Rudinus personaliter 
interfuit coram dicto domino comite contra suam dominam predi. ctain, quod in 
prejudicium dicte domine comitisse non modicum redundavit, quamvis corans 
dicto domino comite dicti burgenses de Cerlie ad emendam. erga dictam dominam 
fuerint condempnati. Item dictus Rudinus porrexit eidem domine comitisse ex parte 
dicti domini comitis semel quarndam litteram missoriam, quamvis dicta domina non 
dixerit prefatus Rudinus contra fidelitatis debitum in vituperium et dedecus dicte 
domine sue reperit, et dixit vulgaliter hec verba : Ego porrexi domine mec Novi 
Castri quamdam litteram missoriam ex parte domini comitis Sabaudie, ipsa dixit 
ego merdarem supra littçram domini mei Sabaudie. Que verba si dicto domino co- 
miti relata fuissent dedecus et maximum prejudicium prefate domine potuisset in- 
ferre. Item prout idem Rudinus per cartam superius insertam confessus est et dixit : 
ipse scidit et cepit in nemorihus dicte domine comitisse magis quam quingentas 
arbores quercuum furtive et destructive, cum honorem et bona dicte domine sue 
custodire debuisset ibidem sibi pre omnibus commendata in hiis se forefecit, nec 
tenuit juramentum quod erga ipsam dominam suam de fidelitate, veritate et eus- 
todia bonorum ipsius domine fecerat ; quas quercuum arbores emit a dicto Galtegot 
absque scitu et voluntate dicte domine sue, dixitque dictus Rudinus quod sciret 
ostendere, si necesse foret, truncos in quibus dicte arbores scisse fuerunt et locum 
ubi fuerunt implicate, deditque super premissis intersignum prout per tenorem 
carte superius expressum potest lucidius intueri. Item tres viri olim habitatores apud 
Luscheratz, causa cujusdam homicidii fuerunt exclamati per justam sententiam con- 
pempnati in corpore et in rebus ad voluntatem dicte domine comitisse. Qui quidem 
homicide quamdam quantitatem luciorum et aliorum pscium habebant et in eorum 
viveriic reposuerant eum omnia bona dictorum homicidarum tans in animalibus 
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dictis piscibus, quam alüs bonis quibuscumque, secundum consuetudinem loci et 
per justam sententiam essent et fuissent dicte domine adjudicata et commissa, con- 
tra dictam sententiain ultra prohibitionem dicte domine prefato Rudino oretenus 
factam et ultra deffensionem officiariorum ipsius domine prefatus Rudinus ex vi- 
veriis predictis ipsi domine commissis sustulit et extraxit circa mille et centum 
pisces bucillorum seu luciorum ex quo idem Rudinus raptor bonorum alienorum 
deberet condempnari in corpore et in rebus. Item cum idem Rudinus dixerit, 
prout per cartam superius insertam verificatur, quod vellet comparere pro juris 
stando apud Novum Castrum vel alibi ubi dicte domine placeret, prout supra, si 
securius accessum et recessum habere posset, dicta domina eidem Rudino juxta 
jus suurn securius. accessum nunquam denegavit. Item cum idem Rudinus citaretur 
prout supra, presente Nicholeto dou Landiron, clerico, vituperando dominam suam 
predictam idem Rudinus dixit Nicholeto : Nicholete, Nicholete, domina mea Novi 
Castri non reperiet nie unum talem Nicholetem sicut te, sed reperiet me unum fa- 
mulum habentem pilos in ano. Cum idem Rudinus homo liggius dicte domine verbis 
et factis in tot et tantis contra fidelitatis debitum commiserit quod causa forefac- 
torum et delictorum suorum predictorum merito deberet condempnari in corpore et 
in rebus, instanter petiit per suum interpretem predictum eadem domina comitissa 
presens contra dictum Rudinum et ejus bona quecumque sint sibi per me dari pas- 
samentum dictis et aliis causis superius contentis, et ipsam dominam de suis peti- 
tionibus predictis investiri. Et super hoc posuit in mei et curie judicio, cognitione 
et in droy, ut moris est; cognitumque fuit et, est concorditer judicatum et sine dis- 
crepantia per viros nobiles dominos Reynaldum de Andelot, dominum de Crissie, 
Iodotum Divitis, Waltherum de Columberio et Jacobum de Vaulmarcuil, milites, 
Johannem de Giez , Johannem dictum Compagnyet , Perrodum dou Terraud , 
Johannem de Essertines, Jacobum de Schoenenberg, Hennemannum de Durrach, 
Franciscum et Rodulphum de Molleria, Johannem de Mostier et Perrodum de 
Dondidier, domicellos, Nicholaum Baiodum, Henslinum Uldrisieri , Nicholaum 
Knobloch, Hemonein Posant et Petrum Pansse, burgenses de Cerlier, Franciscum 
Girardi, domicellum, et Anthonium Guiýnye, burýenses de Mureto, Johannem (le 
Sancto Martino, Petrum de Castellione, domicellos, Johannem Griseti, Nichodum 
de Ponte, Jaquetum de Yverduno, et Willermum Bernhardi, burgenses Staviaci, 
Mermetum Paquerot et Johannem Guerra, burýenses Paterniaci, Nicholaum Chou- 
derier, Jaquinodum Pestel, Stephanum Thegant, Johannem et Raynaldum Gor- 
mont, fratres, Othonem Agnelet, , 
Janinum Folliet, Johannem Theobaldi, consules, 
et alios juratos placiti Novi Castri et per plures alios fide dignos nec non et per me 
dictum Ulricum condominum de Gleresce, commissarium et judicem dictas coýni- 
tionem et judicium concordantem, videlicet quod ego debeo prefate domine et co- 
mitisse Novi Castri contra dictum Rudinurn Uebelhart et ejus bona quecumque sint 
penes dictam dominam et in ejus dominio ubicumque existentia dari passamentum 
ob absentiam et contumaciam dicti Rudini secundum consuetudinem loci, et ipsam 
dominam comitissan-i super suis petitionibus predictis, ut premittitur, investire. 
Quas cognitionem et judicium per me dicte domine, ut monts est, relatas, prefata 
domina comitissa pro bonis acceptavit, et petiit per suum interpretem predictum 
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passamentum supra dictum per dictas cognitionem et judicium sibi dari et de suis 
petitionibus predictis investiri. Quibus actis, ego dictus Ulricus, condominus de 
Gleresce, commissarius et judex predictus pro tribunali sedens, de consilio, cogni- 
tione et judicio prenominatorum in dicta curia mecum sedentium, cognoscentium 
et judicantium, prefate domine comitisse contra dictum Rudinum Uebelhart et ejus 
bona, prout supra, super suis petitionibus superius declaratis dedi et do totaliter 
passamentum secundum consuetudinem loci oh contumaciam* et absentiam Rudini 
Uebelhart prenominati, et ipsam dominam comitissam super suis petitionibus juxta 
dictas cognitionem et judicium investivi et investio totaliter, ut moris est, per tra- 
ditionem hunius baculi manualis. Nos vero prefata domina et comitissa Novi Castri 
confitemur nos constituisse, posuisse et assectasse judices in causa predicta videlicet 
prefatum «'altherum de Cusance, dominum de Bevor, in prima die, et prefaturn 
dominum Ulricum, condominum de Gleresce, secunda et tertia diebus assignatis et 
modo superius declaratis, presentibus militibus, domicellis et burgensibus in dictis 
assettationibus judicum superius nominatis. Etiam confitemur predictum Emericum, 
castellanum dou Landiron in nostrum certum nuncium et mandatuni speciale ad 
citandum prefatum Rudinum Uebelliart, ut supra dictum est, per nos fuisse legi- 
time deputatum, et dictum dominum Ilugonem de Williaufens baillivum nostrum 
Novi Castri pro expositore petitionum nostrarum predictarum et nostro interprete, 
prout supra, petiisse, recepisse et acceptasse. Ego vero Emericus de Beriscor, cas- 
tellanus dou Landiron predictus, tanquam certus nuncius et mandatum speciale 
prefate domine comitisse domine mec carissime et ad hoc per ipsam deputatus 
auctoritate et potestate mihi ut supra commissis, citavi prefatum Rudinum Uebelhart 
ad primam, secundam et tertiam diem superius declaratas, et prout superius conti- 
netur, presentibus testibus supradictis. Ego autein Hugo de Williaufens ballivus 
Novi Castri petitus et datus pro interprete dicte domine Novi Castri domine mec 
carissime super dicta causa, petitiones dicte domine mee, tanquam ejus interpres, ut 
supra, proposui et exposui coram commissariis et judicibus predictis in plena en- 
ria, dictis nobilibus et burgensibus presentibus, diebus superius declaratis contra 
Rudinum supradictum. In cujus rei testimonium nos Waltherus de Cusance, dominus 
de Bevor, Ulricus condominus de Gleresce, miles, judices ut supra deputati, positi 
et assectati, Ysabella comitissa et domina Novi Castri, Reynaldus de Andelot, do- 
minus de Cressie, lodocus Divitis, Waltherus de Columberio et Jacobus de Vaul- 
marcuil, milites, qui modo superius declarato et, ut dictum est, cum dictis judi- 
cibus pro tribunali sedentibus , ad premissa 
dictis diebus interfuimus et cum ipsis 
super premissis, ut dictum est, sedimus, cognovimus et judicavimus una cum do- 
micellis et burgensibus sic inferius nominatis, modo et forma superius declaratis. 
Et ego Hugo de Williaufens, miles, interpres predictus sigilla nostra propria pro 
nobis duximus presentibus litteris apponenda una cum sigillo curie lausannensis 
quod presentibus apponi rogavimus et fecimus. Nos autem Johannes de Giez , 
Johannes Compagnyat, Perrodus dou Terraud, Johannes de Essertines, Jacobus 
de Schonenberg, Hennemannus de Durrach, Franciscus et Rodulphus de Molleria, 
Johannes de Mostier et Perrodus de Dondidier, domicelli, Nicholaus Baiodus, 
Henslin Uldrisier, Nicholaus Knobloch, Hemo Posant et Petrus Pansse, Franciscus 
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Girardi, domicelli, Anthonius Guignye, Johannes de Sancto Martino, Petrus de 
Castellione, domicelli, Johannes Griseti, Nichodus de Ponte, Jaquetus (le Yver- 
duno, Wulliermus Bernhardi, Mermetus Paquerot, Johannes Guerra, Nicholetus 
Chouderier, Jaquinodus Pestel, Steppanus Tegant, Johannes et Reynaldus dicti 
Gormont, fratres, Othoninus Agnelet, Janinus Folliet et Johannes Theobaldi, su- 
perius nominati, qui cum dictis judicibus pro trihunali sedentibus ad premissa die- 
tis diebus interfuimus, et cum ipsis et aliis predictis militibus super premissis, ut 
dictum est, sedimus, cognovimus et judicavimus modo et forma superius declaratis. 
Et ego Emericus de Beriscor, castellanus don Landiron , qui 
dictas citationes feci , 
prout superius est expressum, ac edam nos prenominati testes qui cum dicto Eme- 
rico castellano don Landiron ad dictas citationes per ipsum dicto Rudino Uebelliart 
factas et dictis diebus ubi prefata domina comitissa et domina Novi Castri dictos 
judices constituit, posuit et assectavit, Prout superius est expressuni, presentes 
personaliter interfuimus, ad preces nostras et requisitionem sigillum curie lausan- 
nensis predictum rogavimus et apponi fecimus huit scripto. Et nos officialis curie 
lausannensis ad preces et requisitiouem omnium prenominatorum quorum interest 
nobis oblatas fideliter et relatas per Petrum Nonans clericum dicte curie lausan- 
nensis juratum, cui quantum ad hec vices nostras commisimus et eidem super hüs 
fidem plenariam adhibemus, sigillum dicte curie lausannensis duximus presentibus 
litteris apponendum in testimonium premissorum. Datum die martis post festi 
Pentecostes predicti octabas, que dies martis fuit undecima dies mensis junii anno 
Domini millesimo ccc octogesimo primo. 
DCCLXXVII. 
Déclaration portant que Jean d' 4rberg, seigneur de Valangin, a donné 
sa fille Jeannette en mariage ù messire Otton (le Stau fen, avec une 
dot (le mille florins d'or. 
LE JEUDI AVANT NOTRE-DAME DE CHANDELEUR MCCCLXXXII ({). 
Original sur parchemin aux archives du Prince. X', r, ' 16. 
WIR 
graffe Johans von Arberg, herre ze Vallesis, und Ulrich von Ligritz, ritter, 
tunt kurst allen den die disen brief ansehent oder hören lesen daz wir schaffen söl- 
lent hinnant ze usgander osterwochen so nebst kunt, daz graffe Bernhart, unser 
dez egenanten graff Johans sun besigele mit sinem ey gen anhan ; enden ingesigel 
disen gegenwirtigen brief und ouch den houpt brief der do geschriben und gemacht 
ist zwüschen uns dein obgenanten graff Johans und herrn Otton von Stouffen, 
als wir mit einander uber komen sind daz wir im geben sollen Janaten unser tochter 
ze rehter e, und sönt ouch do zwüschent schaffen daz der selb graffe Bernhart 
swere zen heilizen daz er für sich und sin erben gelobe denselben houpt brief und 
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Bisen Brief und alle stügke und artikele so dar inne von ime geschriben stant, stete ze 
bande und ze vollefürende ane alle geverde. Besche daz nit, wenne wir denne dar 
umb genant werden von dem obgenanten hern Otton von Stouffen, von der ege- 
nanten Janaten, von iren erben oder von iren hotten, ze bus, ze hof oder under 
ougen, von munde oder mit brieven, so sönt wir uns beide antwurten gen Basel in 
die meren stat, mit unser selbs libe, in den aht tagen nach der manunge, und sönt 
der niemer für dehein thor noch us der stat Basel nit komen, der obgenante graff 
Bernhart hab dehne vor den egenanten houpt briefe und ouch disen gegenwirten 
brief besigelt und gesworn zen heiligen stete ze bande und ze vollefürende aller 
daz ze tunde und ze vollefürende so dar inne geschriben stat. Ez ist ouch beret 
daz wir der egenante graff Johans von Arberg die egenanten Janaten unser tochter 
der thusent gulden guter und swerer so wir ir ze estüre geben versichern sölen 
und werden uf guten gütern als der egenante houpt brief bewiset, und sönt daz 
daz tun unverzogenlich vienne herrn Otto von Stouffen und Janaten bi einander 
geschaffen hant, oder dar nach in der nehsten zwein monaten an geverde. Besche- 
he daz ouch nit, wenne wir denne der eganante graff Johans von Arberg und 
graff Bernhart unser sua und ouch der egenante Ulrich von Ligritz darumb ge- 
mant werden von den egenanten herrn Otton von Stouffen von der egenanten 
Janatan oder von iren erben oder von iren botten ze bus, ze hof oder under ougen 
von munde oder mit briefen, so sönt wir alle drie uns denne autwurten ouch gen 
Basel in die meren statt, mit unser selbs liben, und da uz derselben statt Basel 
noch für dehein thor usz komen untz an die stunde daz die egenante thusent 
guldin versichert worden als der egenante houpt brief wiset und binden ouch 
har zu unser erben ane alle geverde. Wir die obgenanten graff Johans und Ulrich 
von Ligritz Kant ouch gesworn zen heiligen mit ufgehepter handen und gelerten 
worten disen brief stete ze hande und ze vollefürende; und sol uns ouch hie wider 
nit schirmen dehein slacht ding überal, und dez ze urkunde, so han wir unser 
ingesigel gehenkgt an disen brief; und ich graff Bernhart der obgenante verieh 
ouch für mich und min erben aller der ding so da vor von mir geschriben scat 
und han si ouch gelobt und gesworn ze heiligen stete ze hande und ze vollefü- 
rende ungevarlich, und dez ze merer sicherheit , so 
han ich ouch min ingsigel 
gehenkt an disen brief; ouch sol dem egenanten kern Otten von Stouffen und der 
egenanten Janaten und iren erben unschedelich sin und enheinen schulden bringen 
were daz der egenante graff Bernhart disen gegenwirtigen brief nit besigelte. 
Dirre brief wart geben ze Basel an den durnstag vor unser frouwen tag der licht- 
messe do man zalt von Gottes gehurt druzehenhundert un zwo und achtzig jar. 
(') 6 février. 
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Ilugues, seigneur de Grandson, et Jeanne de Sennecey, sa femme, re- 
mettent à la comtesse Isabelle de Neuchâtel le château et la forteresse 
de Maches avec leurs dépendances, excepté les choses qui sont du fief 
de ; Montbéliard ('). 
LE XVIII AVRIL MCCCLXXXII. 
Original sur parchemin aux arcjtives du Prince. Y', i t* 
Nous 
Hugues, sire de Gransson et Johanne de Senecy, sa ferne, cest assavoir nous 
la dicte Johanne de lautorite et especiaul licence de nostre diz signour et mary, 
et nous li dit Hugues donnaz licence auterite a nostre dicte ferne de faire toutes les 
chosses cy apres divisees, (acons savoir a tous quil nous, de noz certannes sciences 
et corne bien advisez, deliberation plennyere premierement sur ce haue, pour plu- 
sours chasses et raison que ad ce nous hont mehuz, pour nous et nous hoirs et les 
haians cause de nous, havons rendu, baillie, quitte et remis, et par ces lettres ren- 
dons, baillons, quittons et remettons a tous jours mais a nostre chiere sour ma dame 
Ysabel, contesse et darne de Neufcliastel, le chastel et fourtelesce de Maches, en- 
senble toutes les appartenances quelles quil elles soyent, exceptees les chosses quelx 
sont du fie du conte de 1%Lontbeliart, et cette remissions et quittance facons nous 
et havons fait a la dicte contesse comme dit est, et pour ce quils nous entendons 
que le dit chastel et ses dites appartenances sont du fie liege dicelle contesse ; la 
quelle remissions et quittance, nous, pour nous et pour nouz hoirs et haians cause 
de nous, promettons en bone foy et sus lespresse obligation de tous nouz biens et 
de biens de nous hoirs tenir, garder fermement et perpetuement ad ycellc contesse 
et es suens, sans aller jamaix en contre par nous ou par autre ne consentir que 
autre y aille en escondut ou en appert. En tesmoniage des quelles chosses nous 
havons mis nous scelx en ces présentes lettres ensemble le scel de la court de 
Lausanne que nous havons proye et requis entre mis en ces presentes lettres. Et 
nous li officiaul de Lausanne a la proyere et requeste des diz signours et dame de 
Gransson faite a nous et rapourtees finablement par monsignour khans Milet, curie 
de Murat, et Richard Lambelet de Baume, prestres, notaires jurez de nostre court 
de Lausanne, noz comandemant espiciaul, es quelx et a chascun de lours quant a 
ce et a plux grant chosses nous havons commis et commettons nous voyes et adjou- 
tons a lour foy pleniere , en signe 
de verite des chosses dessus dictes, havons fait 
mettre le scel de la court de Lausanne en ces presentes lettres ensemble 
les scelx 
des diz signours et dame de Gransson mis en ces présentes lettres, quil 
furent faites 
et donnees le deix huictieme jour dou moys de avril lam mil trois cent octante et 
deux; pressant monsire Guillaume Berthelier, curie des Verricres , prestre, Guil- 
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lame de la Saule et Jelians de Bellevaulx, escuiers, tesmogens ad ce expecialment 
appeliez et requis. 
(') Une vidimus sur parchemin, de même date, qui se trouve aux Archives du Prince, L, n° 46, et qui 
est conçue, sauf quelques détails de plus qu'il renferme, dans les mêmes termes que cet acte-ci, s'exprime 
ainsi :« Nous Hugues ...... et 
Jehanne ...... vendons, baillons, cedons , ouctroyons, 
delivrons, ou auxi 
» transportons ...... a 
dame Ysabel, contesse et dame de Neufchastel, pour ley, ses hoirs et hayans cause 
...... le chastel et forteresce 
de Maiches pres de Saint Ypolite pour la somme de quatorze cent quatre 
» ving dix frans ...... et 
dix gros de florins que nous ...... confessons nous 
bavoir ehu et recephu bien et 
» entierement dycelle contesse ...... sur 
la espresse obligation de tous noz biens ...... et ...... la especiaule 
» obligation de nostre chastel et ville de Belmont et de toutes les appartenances, lesquelx nous promettons 
» ...... 
faire valoir ...... cinq cent 
florences de terre de anuelle rente ...... etc. » 
DCCLXXIX. 
Acensenzent fait par Isabelle de Neuchâtel à plusieurs sujets des Fer- 
rières de tous les prés de la Ronde f ontaine. 
LE XX AVRIL MCCCLXXXII. 
Copie taon vidimée sur papier aux archives du Prince. S =, ri 12 (`). 
Nous 
Ysabel , contesse et dame de 1' eufchastel , 
(acons scavoir ad tous que nous, 
pour nous, nos hoirs et ayans cause de nous, accenssisons et par maniere et titre 
daccencissement nous baillons et ouctroions ad toujours mais a Jehannenet filz 
Henriod Fatton, Aymonet fils Henriod le Fabvre, Bourquin filz Jehannenet Agar, 
Jehan filz Henriod Fatton, Jehannet Colon, Oudry fils Huguenet Bosson, Bessan- 
con filz ou mercier, Estevenin filz aut prestre, et Perron filz Vuillomier Aubertin, 
tous des Verrieres, nos gents, pour eux et leurs hoirs, tous noz prez que Ion dit 
de la Rondefontanne, anssin corn il se devisent et se estendent tant du long que 
du large, et aussin corne noz rais se devisent par sur le mont du Sairt et le Ar- 
mont par devers les Verrieres aussin comme les prez dessus ditz se pendent contre 
et par devers la Rondefontanne, pour yceulx avoir, tenir et posseder par les dites 
raix par nos dites gents et leurs hoirs, lever les fruys diceulx tant de la herbe 
comment de tous boys quil vanront en sur toute la dicte place et limittes, pour 
en fere a tousjours mais toute leur volentei sans dangier de acungs. Et avec ce 
nous voulons pour nous et noz loirs que les dessus dit nos gents et leurs hoirs 
puissions panre, tranchier et oster du bois que vanra des my bois envers la dite 
Rondefontanne pour fere leurs volente sans dangier dacungt, et auxi corne tous 
bois que sur la Rondefontanne vanrat; sur la quelle place de la Rondefontanne aul- 
cungs aultres se ne sont les ditz parsonniers et leurs hoirs ne pouront ne ne deb- 
vront pastures ne avoir aulcungs aultres raix ou usaiges en aulcungs temps, ne fere 
aulcune voie ne chemin. Et voulions, ouctroions pour nous et noz hoirs que se 
aulcungs des ditz noz gents parconniers ou leurs hoirs se vouloient hoster et des- 
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compaigner de test accenssissement, que il mit en son lieu lung des aultres dessus 
nommez ou de leurs hoirs et leurs presenter; et se Ion de leurs ne se vouloit 
mectre ou lieu de celuy que sen voudroit oster, il en pouroit mettre ung aultre 
en son lieu; pour les quelles chosses que nous leur baillons, corne dit est, les des- 
sus nommez nos gentz, et leurs hoirs que tiendront les dictes choses nommees , 
payeront chascun an et a noz hoirs du Vaultravers a la feste de la Saint Martin 
divers quatre florins de Florence de bon or et de bon poix. Item nous cognoissons 
que nous avons lieu et receu de nos dictes gents et nous en ont donnez dentraige 
vingt et quatre, florins de Florence de bon or et de bon poix don nous nous tenons 
pour bien payer. Toutes les quelles choses nous, pour nous et noz hoirs ' et aians 
cause de nous, promettons en bonne foys tenir, garder fermement et perpetuellement 
aut dessus dits noz gentz et leurs hoirs et a ceulx que aront cause de leur, comment 
dit est. En tesmoings (le la quel chose nous avons fait mectre nostre scel en ces 
presentes lettres faictes et donnees le vingticme jour de avril lam mille ccc octante 
et deux. 
DCCLXXX. 
Jean d'Ärberg, sire de Valangin, donne ù perpétuité à ses habergeants 
du Locle la Joux dite de Peluchet, pour en faire un pâturage com- 
mzln. 
Li: X MAI IICCCLX XX II . 
Original sur parchemin aux «9"chices du Locle. Copie vidimée sur parchemin dans celles dit Prince. D'", 11° rï. 
JE 
iehan dArberg, sire de Valangin , 
fait savoir a tout ces que verront et mont 
ces present lettres que donne et moy confesse (le avoir donc, laysse et ait laissie, 
outroye et ay outroye par pure donation sein gemais rappeller a tout mes homes 
abergeant dou Loscle pour moy et pour mes heirs, pour lours et pour Tours licirs 
present et advenir, la juours dicte de Pyllechet pour fore pasquier et communautes 
pour lours beste par ensi corne elle est cy apres limittee; premierement durant la 
prisse Besancenet, de la Jalouse devers vent et par dessus celle Mathez, et par 
dessus le prat de Montpugin devers vent et le comont devers hisse, et par devant 
toutes les austres presses gissant au dit luef jusques a la presse ou clers de Mont- 
Perroux devers bisse, et juste le prat alla Galabre davant tangue ou Sauz devers 
vent, et durant tangue ou Cernis ou clerc et jusques a celluy a Gilliar devers bisse 
et le comont devers vent, et juste la prisse Johan Lorent devers bisse et la prisse 
Sandoz devers vent de boz en boz. Et promet je Johan dArberg dessus dit, per 
ma foy donnee en luef de serment, pour moy et pour mes heirs pour lours et pour 
lours heirs de lour maintenir et warantir franchement et a repos contre tout, en 
tout jugement et deffeurt, la dicte donation par ainsi corne dessus est escript, et 
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que je ne feray a present ou au temps avenir contre la tenour de ces present lettres 
ne consenteray aultruy de venir a lencontre. Renuncen a tout droit et a toutes 
custumes que pourroyent fere contre la tenour de ces present lettres. En la quelle 
chousse de tesmoniage, je Jolian dArberg dessus dit ait mis mont scel propre pen- 
dant en ces present lettres, sal mont droit. Faites et donnees le xe jour dou mois 
de may lam de Nostre Seignour coran mil trois cent octante et deux. 
DCCLXXXI. 
ilcensement fait par Isabelle de Neuchâtel en faveur des habitants des 
/lllevzands llrcenets et de la Fresse. 
LE XXVIII SEPTEMBRE 1ICCCLXXXIII. 
Copie vidimée sur papier aux archires dit Prince. Il , 
ri 18. 
Nous 
Ysabel, contesse et dame de Neufchastel, en la diocese de Lausanne, facons 
scavoir a tous que noz pour nous et pour noz hoirs avons laisse et laissons par ces 
presentes lettres a tous les habitans de la ville des Arcenet et de la Fresse, aussi 
pour leurs et pour leurs hoirs , 
lesquelz sont cy dessoubz limiteez et declairees, 
test assavoir Deniers filz Jehan Perrin, Symon filz Laythier, Jehannenot son frere, 
Jehan filz a la Corne, Perrin filz Estevenin, Jehan Gindre, Ants Gainion, Jehan- 
neret filz au Vuilloz, Vuillemin fils Estienne, Jehan filz a Jehan Laythier, Esmonet 
et Hugonet Laithier, Jehannenet fils a Laythier fevre, le petit Gainion, tous des 
Alemans Arcenet; item a Perrin la cour, Johannenet Mergny et a Richard le roy, 
de la Fresse, pour eulx et pour leurs hoirs, corne dessus, rostre prelz, juste les prez 
de la Rondefontaine. Cest assavoir des sur lault du crest sur la fontainne les prez 
Humbert Ramel devers le vent, et dautre part devers bize les prez du meix Rolier 
de la Combe, et des lault du mont du Say jusques a lault de Larmont, tous les 
prez qui sont ensamble les vaines pastures ainsin comme ilz ont accoustumez en 
nostre joux et bois, par nous tous jour payant nostre droit que ont accoustumez de 
nous payer des dictes vaines pastures. Et est a scavoir que ceulx de la Fresse doib- 
vent avoir la tierce partie des dessus dits prez, et ceulx de lArcenet les aultres 
deulx parties, test assavoir pour le priz de trois quartiers de fromaige au poys du 
Vaultravers vers la feste de Sainct Jehan Baptiste jusques a la feste de Sainct Mar- 
tin en yver, ce que il leur plaira, en ce quils pevent sayer et descombrer les dits 
prez et pastures par ainsi que ilz leur plaira adjuster. Et est assavoir que se les 
dits habitans ilz gaignent point de blez, que les dismes que sy croistront sur nous 
debvront venir; et tous jours retenons la seignerie et baronie a nous et a noz ditz 
hoirs. Promestant nous la dicte Ysabel, confesse et daine que dessus, pour nous 
et pour nos ditz hoirs, es dessus diz habitans de lArcenet et de la Fresse quilz sont 
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ou seront ou temps advenir, pour leurs et pour leurs hoirs, es dessus dits prez de- 
clairez comme dessus, a leurs et a leurs Hoirs tous jours maintenir, garder et def- 
fendre contre tous en nostre bonne foy pour nous et pour noz hoirs , payans tous 
jours les dits trois quartiers de fromage au terme que dessus. Pour laquelle chose 
nous la dicte Ysabel, confesse et dame comme dessus, avons mis nostre sel propre 
de tesmoignaige en ceste lettre faicte et donnec a Neufchastel le vingt huitiesme 
jour de septembre lan inil trois cent octante et trois. 
DCCLXXXII. 
Ilugues de Grandson mande qu'il fera usage de la faculté que lui a ac- 
cordée Isabelle de Neucluitel de racheter le cluiieau de Maches. 
LE XXIV AVRIL MCCCLXXXV. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. Z3, u 16. 
Nos 
Hugues, sires de Granssons, faizons saveir attotz, que corne nos et nostre jady 
ferne dame Janne de Synicez husens balle et vendu at nostre bien arnee syour dame 
Ysabel, contesse et dame de Nuefchastel, nostre chastel de Maches, ensambles les 
appertinenees, per Ion pri et summe de quatorze cent quatre ving six franc et si 
gro de florin que nous havons hauz et recehuz, ensi quant plus a plin il es continu 
eis lettres quel elle ha de nos, et de grace especiaul nos oz donez rachet que nous 
puissons relianre et rachiter Ion dit chastel et ses appertinences par paent la summe 
dessus dicte, nos at la dicte nostre syour havons treteyez et acorde par la manyere 
quant suit, se ces at save que nous rendron et paeron at nostre dicte syour la contesse 
de Nuefchastel dident la nativite nostre Seniour prochainement vinhent, la summe 
dessus dicte, ces lia save les xuic quatre ving dix franc et six gro de florin, ou ou 
deffaul don paement ly balieron et assigneron cent quarante viii frant et tere quar 
de frant de annue et perpetue renda sus nostre terre et in nostre terre sin changez 
de seniour, et faron a consentier Ion seniour don foez, sed foez y lia; et por ces 
choses faere et atcomplir nos obligeron et faron ha obligier certaines gent, chevaler, 
escuer, ces lia save ces quit sunt liau homme ou treitier foez sur ces lettres, quil, a 
deffaul dou paement ou de la assignations, tendrent hostages at Nuefchastel et non 
partir si ne es per la volunte de la dicte contesse jusques les choses dessus dicte 
soient atcomples; et de ces obligations es choses dessus dictes, se devon done lettres 
faytes et ordinees ad detement de sage dident Ion terme de la toscent prochaine- 
ment vynient; et ou cas qui dident la dite toscent nous ne baron done la syurte 
teles quant es dictes cy dessus, ces lia save les piages per la summes dessus dictes 
ou la assignations de la terre faites, nos volons et outreyons que la dicte nostre 
syour puisse faire don dit chastel et les atpertinences at sa bone volente sin sent 
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que nos y puissens p, -. ii- aucune manere aucunes choses contredire, et prometons 
nos Hugue sire dessus dit par nostre bone foez en non de serement et desos la 
obligations de noz bien, atcomplir les choses dessus dictes et haues aceptables ou 
tesmoniage de la quelle choses nos ley dit Hugue sire dessus dit havons mis nostre 
propre sel at cites presentes lettres donee ving et quatre jour dident lou mois davri 
lan de nostre Senyour riccc octante et cinq. 
DCCLXXXIII. 
Isabelle de Neuchâtel renonce au droit qu'elle a sur le château de 
Maches, pour le cas où Hugues, seigneur de Grandson, qui en avait 
fait le rachat, ne satisferait pas à ses engagements. 
LE XX JUIN MCCCLXXXV. 
Original sur parchemin aux archiçes de Besançon. 
Nous Ysabel , contesse de Neufchastel, faysons savoir a touz que comme nostre 
amey frere monseigneur Hugue, sires de Gransson, nous hait promis de paier et 
baillier xui` mixa vi frans et vi gros de florin dedans la feste de la toussains prouche- 
nement venant, et ou cas quil ne nous haroit paie ou terme davant dit la somme 
davant dicte, il nous lia donne plaine puissance de faire dou chastel de Maches ce 
que il nous plaira, ainssi comme ces chousses sont plus a plain contenues es lettres 
que nous en havons de nostre dit frere le seigneur de Gransson; a savoir est que 
apres la lettre que nostre amey frere le seigneur de Gransson nous ha baillee plaine 
puissance de fere don dit chastel de Maches ce qui nous plaira, ou cas que nous 
ne sairons paie de la somme de sus dite au terme de sus dit, nous havons promis 
et promettons pour nous et noz hors et les baient cause de nous, faire, tenir, garder 
et acomplir bien et loiamment au dit seigneur de Gransson et a ses hors les chousses, 
partions et convenances (lui sensuiguent : cest assavoir que des maintenant pour 
touzjours mais, nous havons renuncie et renunsssons a la lettre que nostre amey 
frere le seigneur de Gransson nous lia bailliee, en la quelle est fait menssion de la 
puissance (lue il nous ha bailiee de faire dou dit chastel de Maches ce quil nous 
plaira, par deffaut du paiement de la somme desus dite au terme desus dit. Et par 
ces presentes lettres en quittons le dit seigneur de Gransson , nostre 
frere et ses 
hors les haient cause de lui, pour nous et noz hors et les haient cause de nous, 
par tele maniere que la dite lettre ne puisse grever au dit seigneur de Gransson 
ne a ses hors les baient cause de luy, en jugemant ne defors, ne aussi aidier a nous 
ne a noz hors les baient cause de nous, ne que la dite lettre puisse corrumpre ne 
empechier le rachet que le dit seigneur de Gransson nostre frere ha de nous, mais 
voulons que le dit rachet demouroit en sa plaine puissance et vertuz, par tel que 
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toutes foiz que notre dit frere le seigneur de Gransson ou ses hors ou les baient 
cause de luy baillera la somme dargent qui comptient ou dit rachet a nous ou a 
noz hors les baient cause de nous, sumes tenuz de baillier et delivrer reaument et 
de fait, sanz nul empechement ou contradictions quelle que elle soit, le dit Chastel 
de Maches amsamble la terre plaine ad notre dit frere le seigneur de Gransson ou 
a ses hors ou les baient cause de luv, cest assavoir garny de blez, de vins, de 
chers salees de sal, pour vivre raisonablement ung an vint et cinq personnes, et 
aussi de artillerie raisonablement comme chastel de guerre pour le terme de ung 
an. Promettons nous la dite contesse, par notre serment pour ce donne sur les 
saintes Evvangilles de Dieu, poar nous, noz hors et baient cause de nous , et sus 
la espresse obligations de touz noz biens et des biens de noz hors que que il soient, 
que nous tendrons, ferons, garderons et acomplirons fermement, bien et loiamment 
toutes et singulieres les chousses ci desus escriptes, sanz resallir et sanz james aler 
en contre en aucune maniere. par nous ou par autre et sans consantir que aucun 
y alle encontre en aucun temps en recelley ou en appert. Renunceant, etc. ('). 
En tesmognage des chousses desus dites estre vraies, fermes et estables, nous la 
dite contesse havons mis notre scel en pendant en ces presentes lettres qui furent 
faites et donnes lan de grace corant mil trois cents quatre ving et cinq le vintiesme 
jour du mois de juing. 
(') Clauses ordinaires de style notarial. 
DCCLXXXIV. 
Mahaut, co»itesse d'Arberg, clame de T7alangin, ouvre sa forteresse de 
14Tillisau aux troupes de Léopold, dite d'Autriche. 
1 
LE SAMEDI APRÈS SAINT ULRICH ¢ICCCLXXXVI. (1) 
Original sur parchemin aux archives du Prince. G S, n 24. 
%Vrn 
Leupolt von Gottes graden, hertzog ze Oesterrich, ze Steyr, ze Kernden 
und ze Krain, graf ze Tyrol, etc. tun kunt daz wir mit der edelen unser lieben 
muomen gräfin Maha g eborn von Nuwenburg, wilent graf Hansen von Vallesis 
elicher Wirtin, un ouch si mit uns der nachgeschribnen täding uberein komen 
syen. Des ersten daz si uns gegenwirtiklich ingeben, und antwurten sal, ir statt 
Willisow mit der bescheidenheit daz wir versorgen daz nieman in derselben statt 
gewüst werde an libe noch an guot ungeverlich, und daz wir ouch dieselben unser 
muomen und ir kinde beliben lassen by allen iren rechten und gewonhaiten, die 
si unz herbracht Kant. Fügte sich aber daz uns die vorgenant statt nicht ingeben 
wurde, und daz wir si mit gewalt nötten und gewinnen müsten, noch denn sollen 
wir schaffen daz die lut darin ungewüst beliben, und daz understan so wir best 
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mugen an geverde. Wer ouch daz es, misgienge daz uns die statt nicht inwurde, 
so sollen wir dehein richtung mit unser vyenden ufnemen, der egenanten unser 
muomen werde den die obgenant ir stat ouch wider. Es ist ouch beret, wenn der 
krieg so wir yzund haben mit den Waltstetten verriclit wirt, daz wir denn oder 
unser erben ir oder ir erben die obgenant statt Willisow wider geben und antwurten 
sollent an verziechen, und sullen si lassen beliben by allen iren rechten und ge- 
wonhaiten, und ouch by der pfandschaft so si von uns habend nach ir briefen sag, 
und dazu sullen wir dieselben statt halten und schirmen als ander unser aigen 
stett ane geverde. Die egenante gräfn unser muom, mag ouch wol, wenn si wil, 
ir lut kestigen und pesseren ane all unser irrung und hindernusz, ouch and ge. 
verde. Urkund diz briefs geben ze Zovingen am samstag nach sant Ulrichs tag nach 
Krists geburt drützehen hundert jar, darnach in dem sechs und achtzigistem jar. 
(') 7 juillet. 
DCCLXXXV. 
La comtesse Isabelle de Neuchdtel déclare les choses qu'elle a reprises 
en fief du comte Etienne de Monibdliard, seigneur (le lfdontfaucon. 
LE VI MARS MCCCLXXXVI. (1) 
Ancienne copie non vidimée sur papier aux archives de la Chambre des comptes (Doubs). S. M. 
EN 
non de nostre Seigneur, amen. Par test present publique instrument appaire 
a tous evidament que lan a la resurrection nostre Seigneur courrant par mil trois 
cens octante seix, le sixieme jour du mois de mars, a hore denviron nonne, lindi- 
cion dixieme du pontificament de nostre tres saint pere en Jesus Christ nostre 
Seigneur et seigneur messire Clement par la divine proveance pape septieme en 
son neufvieme an, ou priorat' du monastere de Mortal en la diocese de Besancon, la chambre de coste le cloistre du dit priorey en la presence de moy notaire pu- blique et des tesmoings cy dessouz escripz, personellement estaubli Jehans de Veler, 
escuier, procureur pour et en nom de procureur, si comme il disoit, de noble et 
puissant seigneur monsieur Estenne, conte de Montbeliart et seigneur de Mont- faucon, li diz Jehan de Veler, pour et en nom du dit conte et comme son procureur 
enqui faisant foy de sa procuration, requit a noble et puissant dame , 
dame Ysabel , 
contesse de Neufchastel, que elle li baillist par escript desouz son scel ou autre scel 
atlantique la desclaration de tout ce que elle tenoit et davoit tenir en fiez et en ho- 
maige du dit conte par quelque maniere que'ce fast. La dicte contesse enqui pre- 
sente, en presence de moy notaire publique et les tesmoings cy dessous escripz, 
en ycelle maisme instance respondit au dit Jehan de Veller, procureur du dit conte, 
quelle ne saroit faire nulle desclaration du fiez quelle tient du dit conte Puer que 
tant que elle confessai que elle tenoit et davoit tenir du dit conte en fies et en ho- 
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maige tout ce entierement que elle avoit decay de la Jouz devers Bourgongne par 
quelque maniere que ce fuit tant en demaines, fiez, rerefies, gardes, comme 
dautres chouses, a cause de son partage de Montfaucon, exceptez six vingts livres 
de terre que elle tient en la salnerie de Salins, et que ensi lavoit elle repris du dit 
conte. Et sur la requeste dessus dicte faicte par le dit Jehan de Veler, et sur la 
response de la dicte dame Ysabel, contesse de Neufchastel, le dit Jehan comme 
procureur et en nom de procureur du dit conte hai demande et requis a moy no- 
taire publique cy dessouz subscripz a luy en nom et pour le dict conte estre fait 
instrument ung ou plusieurs. Ce fut fait lan, le jour, lindition, loure, le pontifica- 
ment et lue que dessus. Tesmoings nobles seigneurs monsieur Henry, seigneur de 
Vilersexel, monsieur Girart, seigneur de Cusance, monsieur Jehan Henry, seigneur 
dEsnel, monsieur Hugues de Vuillafens, chevalliers, Guillaume de la Chappelle, 
escuer, et plusieurs autres tesmoings ad ce appelez et requis. - Othenin de Mont 
beliart, notaire. 
(') 1 387. 
DCCLXXXVI. 
Bonne de Bourbon se rend arbitre des difl' rends qui s'étaient élevés 
entre la comtesse Isabelle de Neuchâtel et le seigneur de Grandson, 
au sujet des limites de leurs terres respectives. 
LE XXII AVRIL MCCCLXXXVIII. 
Copie vidimée sur papier aux archives du Prince, T ", n 2G, 
BONNE de Bourbon , contesse 
de Sabvoye, fais scavoir a tous que comment riot , 
debat et question fussient entre la dame de Neufchastel, nostre chiere niepce, dune 
part, et le seigneur de Grantson , nostre chier nepveur, daultre, nous veullans 
eschever le riote et mal que en pourroit venir, havons prins le debat par devant 
nous pour faire raison esdictes parties et pour rendre et bailler a chascum son bon 
droit, par tel que quant les dictes parties dessus nomees hauront baille leurs demandes 
et deffenses, replications, triplications es mains de nostre commissaire, nostre dit 
commissaire doit assigner es dictes parties une journee pour informer de leurs de- 
mandes, deffenses, replications, triplications tant par lettre que par tesmoingnaige, 
et ce que celluy jour sera produit par les dictes parties sera de valeur es dictes par- 
ties et ne plus an avant de la dicte journee puissent les dictes parties produyre 
ne lettres, ne tesmongnaige qui soyent de nulle value es dictes parties ; et pour ce 
havons promis et promettons es dictes parties par ces presentes lettres et par nostre 
bonne foy et serment ou dit seigneur de Grantson que ou cas que la dicte dame de 
Neufchastel ne vouldroit tenir et accomplir la sentence que par nous sera donnee , 
que nous et nostre filz le conte de Sabvoye aiderons ou dit seigneur de Grantson 
contre la dicte dame de Neufchastel de toute nostre puissance tant que la sentence 
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par nous donnee soit mise du tout a execution; laquelle sentence nous promettons, 
comme dessus, de dire devant la feste de Noel prochaine, selon bon droit et rayson 
et selon les informations des parties dessus dictes. Et par ces presentes promettons 
aussi a nostre dicte niepce de Neufchastel que par le dict seigneur de Grantson 
duquel quant ad ce nous faisons fort, sur elle ne sera fait aulcun novel ou euvre de 
fait durant le dit compromis pris entre eulx, qui comenca le premier jour de ce 
present moys dapvril, et enxi promettons nous au dict seigneur de Grantson de lui 
faire bailler semblables lettres a cestuy par nostre filz le conte de Sabvoye, scellees 
de son scel, luy revenu de France. Donne soubz nostre sel a Chamberier, le xxiie jour 
dapvril lan mil CCC LXXXVIII par ma dame; presens messire Loys de Sabvoye, Loys 
seigneur de Cossenay, Otthe de Grantson, Aymon dEschalant, Johan de Confflans. 
- G. Marchant, J. Ravaud. 
DCCLXXXVII. 
Le bailli du duc de Bourgogne ayant saisi le val de Morteau et le tem- 
porel du prieuré, en raison de certains actes de violence, la comtesse 
Isabelle, comme dame et gardienne de ce vallon, prend fait et cause 
en. faveur de ses habitants, et obtient main-levée de cette saisie; 
en reconnaissance de ces faits, les habitants lui font un don de 
sept cents francs d'or, et s'engagent à ne faire alliance avec aucun 
seigneur sans le consentement du prieur et de la dite dame. 
LE XXI SEPTEMBRE MCCCLXXXVIII. 
Original aux archives dis Prince. J, n 28. 
IN 
nomine Domini, amen. Par cest present publique instrument apparisse a tout 
evidamment, que en lam dicelluy nostre Seigneur mil trois cent quatre vint et 
huit le XxIe jour dou mois de septembre, a houre de medy ou environ, ou ceme- 
tere de Neufehastel, en la diocese de Lausanne, dou pontifement de tres saint pere 
en Jehesu Crist et Seiânour,. nostre seignour messire Clement, par la divine pour- 
veance pape vile, en lam nuefeme, en la indition douzeme, en la presence de moy 
notaire publique cil describz nommez et des tesmoins desoubz escript, personal- 
ment establiz et ad ce especialment venant noble et puissant dame madame Ysabel, 
contesse et dame de Nuefchastel, dune part, et les personnes cil apres escriptes : 
cest assavoir Othenin la Gourra, ly Routhier, dou lay, Perrin le Ruille, dou lay, 
Estevenin Robert, des Fresnellet, Othenin le Pelet, des Fresnellet, Othenin Musy, 
de la Grant Ville, Girar Bruney, de Monlebom, Estevenin Serragin, de la Grant 
Combe, Besencon Brunet, de Montlebom, Perrin Perronel, dou dit lieu, Besencon 
Courdier, Guiot le Favre, de Covenche, et Henriat, dou lay, de chiez Renaud dou 
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Mont, touz dou vaulz de Morteaul, dautre part, ycelles parties de lour pure et 
franche veluntey et comme bien avisez, si comme il disoient, test assavoir les 
devant dit de Morteal, pour et en nom de lour et de tout les autres habitant et par 
nom de habitant dou dit vaulz de Morteal, ont cognuz et confessez entre eulx ha- 
voir fait traitiez et acourdez les pactions et convenances que sensuegent : test as- 
savoir que corne pour cause et occasion de la prinsse et requousse dune bale de 
laine prinse ou dit vaulz par le baillif de Bourgoingne et a luy resquousse par acuns 
des diz habitant environ la feste de la purification Nostre Dame darrierement passee, 
li dit baillif de Bourgoingne ehust prins et mis en la main de monseigneur de 
Bourgoingne et la soulte tout le temporel don priorey don dit vaulz de Morteal et 
tout le- vaulx en y mettant gardes et pannoncealx en signe de main misse, et yceulx 
habitant trait en cause et mis en proces a la requeste don procureur de monseigneur 
de Bourgoigne en donnant a iceulx plussours grant painnes et vexations, tant par 
la prinse et arrest de lour corps corne autrement, es quelles chouses vuillant 
obvier la dicte contesse gardianne dou dit vaulz a ses propres fraiz et missions et 
aussi a la grant paine de ses gens lia tant pour suilloir ce fait par devers mon- 
seigneur de Bourgoingne ma dame et lour genz, que elle ha obtenuz don dit fait 
plainne quittance, remission et pardonnance pour et a proffit de leglise et des ha- 
bitant dou dit vaulz de Morteal. En recompensation et satisfaction des quelles chouses 
les dessus nommez don dit vaulz de Morteal, pour en nom deulx et des autres ha- 
bitant don dit vaulz, non vuillant incourre le vice de ingratitude envers lour dicte 
dame et gardianne a icelle, pour les et ses hoirs et les heant cause de soy, se sont 
obligiez realment et de fait et par ces presentes se submettent et obligent comme 
dessus en la sonie. de sept cent francs de bon or et de bon pois du coing don roy 
de France ou pour chescum franc quarante et huit blans de roy ou menoye a la va- 
Jour paier et rendre a la dicte contesse ou a son certain comandement es termes 
cil apres escript, test assavoir a la feste de tout sains prochainement venant, doux 
cent franz; item a la feste de saint Andrey apres continuelment sugant; deux cent 
frans ensamble la quise de ma dicte dame, et a la feste de la nativitey saint Jeham 
Baptiste apres et continuelment sugant, les autres trois cent frans. Pour la quelle 
somme de frans rendant et paiant es termes que dessus, les dessus nommez pro- 
domes don dit vaulz de Morteal devent estre et domoreir quittes envers la dicte ma- 
dame, et devra paier et pourter la charge de doux cent frans dehuz a monseigneur de 
Bourgoigne par ceux dou dit vaulz de Morteal pour les causes que dessus sont dictes 
et demorent quittes corne dessus est dit les diz de Norteal envers ma dicte dame, 
tant de la poursuite des chouses dessus dictes corne de toutes deshobeissances faictes 
par lour contre elle de tout le temps passez pour les causes dessus dictes ; et avec 
ce les dessus nomez don dit vaulz de Morteal devent apourter a ma dicte dame 
toutes lettres quit ont tant des predecessours dicelle corne appartenans es franchises 
et coustumes dou dit vaulz, a la premiere journee que sur ce ma dicte dame lour 
assignera pour les veor, ensamble toutes autres lettres de traitees ou acors entre 
eulx fait ou temps passez, et dicelles toutes haura la copie a dict de saiges. Et aussi 
ont promis et jurez les que dessus nommez, es noms que dessus, que yceulx ne 
four hoirs a temps avenir ne feront ou consentiront bourgoisie, commandise ou 
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alliance a quelconque seignour ou autre gens, seuz le expies comandement et con- 
sentement dou priour de Ilorteal quit pour le temps sera, et de la dicte gardianne 
et a ses lieanz cause; et parmy ce, les que dessus nommez prodomes, pour lour, 
lour hoirs demorent frans et quittes de tout ce que en test fait il poulioicnt havoir 
mespris envers ma dicte dame, et avec ce elle lia promis es que dessus nom- 
mez de tenir a droit a deffault de leglise de Morteal tous ceulk quil ont fait le 
delist de rescourre la hale de lainne a baillif dou conte de Bourgoingne, et ce en 
quoy ceulx quit on fait le délist seront condemnes se doit lever et estre a profit 
des que dessus nomez Habitant de Morteal pour aidier a paier la somme de frans 
dessus dicte. Toutes les chouses dessus dictes, icelles parties, cest assavoir ma dicte 
dame et les que dessus nomez, pour et en nom de lour et de tout les autres habi- 
tant dou dit vaulz de Morteal, ont promis par lour serement donne sur sainz evan. 
Biles de Dieu et sur la expresse obligation de lour biens quelconques tenir, garder 
fermement, et la dicte some de francs paiez es termes que dessus entierement senz 
autre empeschement faire. De et sur les quelles chouses icelles parties demandirent 
a moy notaire publique cil desoubz subscript a lour estre fait publique instrument 
un- ou plussours dune substance et tenour. Ces chouses furent faictes lam, le jour, 
la houre, le lieu, lendicion, et pontifiement que dessus. Presens enquil messire 
Vaultier de Columbier, chevalier, religiouse, personne le priour de Bavez, messire 
Renaud dOrnans, chanoine de Nuefchastel, Jeham Compaignet, Jeham de Belle- 
vaulx , Estevenin 
de Fallerans, escuiers, Guiot de Laom, chevalier, et plussours 
autres tesmoins ad ce appelez especialement requis en signe de veritey des chouses 
dessus dictes. 
DCCLXXXVIII. 
Contrat de mariage, célébré (lu consentement d'Isabelle de Neuchâtel, 
entre Conrad, comte (le Fribourg, et Marie, fille de Jean de Vergy, 
seigneur de Fonvens. 
LE X MAI 3ICCCXC. 
1 
i 
1 
Copie non vidimée sur papier aux archives du Prince. J', n° 211. 
EN 
nom de nostre Seigneur, amen. En lan dicelui Seigneur corant mil ccc DIP et 
x le xe jour don mois de may furent traitie , convenancie et accorde et jure le 
convenant et pact qui sensuigt entre noble et puissant escuier, Conraut, comte de 
Fribourg, signeur de Badeville, pres de Neufchastel sur le Rin, du consentement 
et conseil de tres haut et puissant dame ma dame Ysabel, contesse de Neufchastel, 
ou diocese de Lousane, et de plusour autres des amis et conseil du dit Conrard 
present a ce, dune part, et noble et puissant seigneur messire Jehan de Vergey, 
seigneur de Fonvens et seneschal de Bourgongne, chevalier, en nom et pour da- 
miselle Marie de Vergey sa fille, de la quelle il se fait fort, dautre part. Cest a 
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savoir que le dit Conraut aura et prenra en leaul femme et espouse la dicte Marie 
de Vergey si tost et au plux brief que bonnement faire se pourra, se Diex et sainte 
Esglise si accordent, et le dict messire Jehan de Vergey li doit bailler et donner 
sa dicte fille par leaul mariage et ycelle faire a consentir au dit mariage au plus 
brief que bonnement faire se pourra, se Dieux et sainte Esglise si accorde, et par 
mi test mariage acompli et affeni, comme dit est, le dit messire Jehan de Vergey, 
seigneur de Fonvens, baille et delivre a la dicte Marie femme advenir du dit Con- 
raut, et nom et pour mariage, pour toute sa part, portion, eschoite et raison de 
succession et heritaige des biens de pere et de mere, la some et value de vi mille 
frans de bon or et de juste poy du coing du roy de France a paier a Salins par 
le dit messire Jelians (le Vergey ou ses hoirs es termes que sensuigent, test a sa- 
voir a la nativitey saint Jehan Baptiste en tan corrant mil ccc rnixx et xi doux mille 
frans dor, et a la nativite saint Jehan Baptiste lan corrant mil iinxc et xii, doux 
mille frans de la somme de vi mille frans devant dite, et a lautre nativite saint Jehan 
Baptiste qui sera lan corrant mil ccc nllxx et xiii en suigant doux mille frans de la 
somme de vi mille frans devant dite. Et la ou le dit messire Jehan de Vergey, 
seigneur de Fonvens ne paieroit es termes dessus dis, il et suis hoirs sont tenus et 
doivent assigner et assetter terre ou contey de Bourgongne ou es fiez dicelli contey 
a la dicte fille, pour chascun mille que seront a paier la value et some de cent frans; 
lequel assignement qui seroit fait, seroit quitte toutes et quartes fois que le dit 
messire Jehan de Vergey ou sui hoirs paierent la somme dont la terre seroit as- 
signe; les quelles sommes de frans ou part dicelles baillees et delivrees, comme 
dit est, le dit Conrard, comte de Fribourg, et ma dicte dame Isabel, contesse 
dessus escripte, sont tenus et doivent assigner et asseter la somme recehue pour 
chascun mille frans cent frans de rente en la contey de Bourgongne ou es lemittes 
dicelle contey de Bourgongne au profit de la dicte Marie de Vergey, femme ad- 
venir du dit Conraut, et 
de ses hoirs ; et par mi ceste somme dessus dicte, la dicte 
damiselle Marie femme advenir du dit Conraut se tenrra et doit tenir pour comp- 
tente et quitte de toutes successions de pere et de mere, freres et suers, et la ou 
messire Guillaume de Vergey seigneur de Pont, chevalier, et Jacob de Vergey 
son frere, moriorent sens hoirs de lours corps, ycelle damiselle Marie succederoit 
a yceulx lour freres; et se le dit monseigneur Jehan de Vergey se marioit sa en 
avant et il trepassoit sens hoirs masles, ycelle damiselle Marie et suix hoirs succe- 
derent et revenrent en partaige des biens dicelli messire Jehan en raportant son 
dit mariage selonc la costume du conte de Bourgongne, la quelle quittance avant 
dite, le dit Conraut li doit faire a faire a consentir si tost et brief comme le mariage 
sera acomplis entre yceulx, le quel Conraut des maintenant pour adonc la ou le cas 
y avenroit donne ycelle Marie de Vergey sa femme advenir de la moitie de tous 
les lieritaiges des quelx il mouroit saisis et vestuz en quelque pais ou il fussient si- 
tuez ou estans, non obstant lei costume du pais ad ce contraut, se aucuns y en avoit; 
et auxi emportera de tous acques et moubles quelconques selong la costume de 
contey de Bourgogne non obstant quelconque costume de pais dAllemaigne ou 
aultre ad ce contraire, lequel douaire et assignation le dit Conraut ou les sueras ne 
puent en aucune maniere faire acquitter ou vendre ou alliener a la dicte Marie; 
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et se aucun vendaige ou quittance sen facoit, que en aucune moniere vaillent par 
quelque consentement ou lettres que feist. Promettant etc., obligeant etc., renun- 
nuncant etc. Present ad ce messire Guillaume dEstavayel , messire 111athey 
de 
Saint Loup, messire Olry de Luresce, chevaliers, et messire IIenry de Maisonvaul, 
chasnoine de Basle ; et sen lacent lettres au duit de saiges doublees pour chescum 
partie soubz le signez et subscriptions des notaires messires Richart Lambellet de 
Basmes, prebstre, notaire publique jure de la court de Besancon, et de monseigneur 
Pierre Thiebaut de lArmont, prebstre, notaire jure apostolique et imperial ad ce 
present. 
DCCLXXXIX. 
Isabelle de Neuchâtel donne à bail pour huit ans ses moulins (les Fer- 
rières à Jourdain Landri. 
FÊTE DE SAINT BARTIIÉLEMMI nICCCXCI. ({) 
Original sur parchemin aux archives (lu Prince. C', n° 21. 
Nous 
Ysebel, contesse et dame de Nuefchastel, faczons a savoir a tout que nous 
havons laisiez et amodie noz molin des Verrieres gisant en lareste dessus Sens 
Sulpi en Valtraver, par lespace de huit anz avenir comencent le jour de saint 
Martin prochainement venant, test a savoir a Jourdain Landri des Verrieres, test 
pour le pris de huit muis davenne que le dit Jourdain paiera par anz en nostre 
chastel de Valtraver a une chascune feste de saint Martin diver, laquel amodiation 
nous havons promiz a dit Jourdain et a ceuh que cause averont de luy maintenir 
le terme, corne est dit devant, sens faire le contraire; tesmoin nostre sel propre 
de nostre courroye en cestes presentes lettres donnees le jour de saint Barthele- 
meys lan nonante et ung. 
(') 24 août. 
DCCXC. 
Mahaut, dame de I7alangin, confirme aux habitants du Locle les fran- 
chises qu'avaient reçues jadis les fondateurs du lieu. 
LE SAMEDI AVANT LA SAINT MICHEI, AICCCXCIII. (1) 
Original sur parchemin aux archives du Locle. %° /i. 
Nous 
Mahal de Neufchastel, contesse et dame de Valengin, et Guillame dErberg, 
escuier, filz jaidiz de noble et puissant seignour Jeham dErberg, jaidiz seignour 
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de Valengin, et de ma dicte dame dessus dicte, faicons savoir a touts ceulx quit 
verront et ouront ces presente lettres, que en nostre presence personalment establiz 
et ad ce especialment venant, Perrod Sandol, filz Taboisset, Besancenet le cler, 
Stephe et Montandon, ensamble plussours autres prodomes habitant en nostre ville 
du Locle, nos hommes justisables, en nom et pour tout les habitant dou dit lieu, 
nous requerant et humillemant suppliant que a iceulx, pour tour et tour hoirs et 
tout les habitant dou dit lieu, nous vuillessiens donner, outroier et concedir libertes 
et franchises telles et semblables comme paroillement il et tour predecessours quit 
premierement fondirent le lieu havoient acoustumez user ou temps passe, disant 
et asserant que de nous ne de nos predecessours seignours de Valengin il nam na- 
voient nulles lettres de franchises ; pour ce est y que nous, considerant la suppli. 
cation diceulx nos justisables estre consonant a raison, a iceulx pour lour et lour 
hoirs et tout les habitant dou dit lieu pour le temps a venir, par ces presentes 
outroions, baillons, donnons et concédons pour nous et nos hoirs seignours de Va- 
lengin telles et pareilles franchises et libertes corne ont ceulx de nostre ville de la 
Saigne et comme paroillement« il ont usez depuis que li lieu fuit premierement fon- 
dez secon les bons us et anciennes coustumes dou lieu. Et promettons par nos 
seremant pour ce donne et sur la obligation de nos biens a iceulx noz justisables 
et a tours hoirs habitant ou dit lieu de Locle, icestes franchises maintenir et non 
venir a contraire acunement a temps a venir. En tesmoniage de la quelle chouse, 
nous Maha et Guillaume dessus nommez, nos scels des quels nous usons en tel cas 
havons fait mettre en ces presentes faites et donnees en nostre chastel de Valangin 
le sambadi avant la saint Michiel lam mil ccc iiu et trezes. 
() 27 septembre. 
DCCXCI. 
Extrait du testament de la comtesse Isabelle de Neuchâtel. 
DU XXVII NOVEMBRE MCCCXCIV. 
Copie non vidimée sur papier aux archiçes du Prince. Is, n 10,9). (') 
Irr 
nomine sancte et individu Trinitatis, Patris, Filii et Spiritus Sancti, amen. 
Cum ex delicto et transgressione primorum parenturn omnis eorum posteritas hu- 
mana transitura sit et mortalis, nihilque sit certius morte nec incertius ejus hora, 
conveniatque omnem humanam naturam comparere in conspectum summi Judicis 
in ejus districto judicii de suis operibus suis bonis suis malis rationem reddituram, 
quare nos Isabella, comitissa et domina Novi Castri, diocesis lausannensis, sana 
per Dei gratiam mente et intellectu, quamvis in lecto jaceamus equaliter infirmi- 
tate corporali agravata, non volentes intestata ex hac mortali vita decedere, imo 
cupientes affectantesque diem judicii bonis operibus, pietate et misericordia preve 
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nire, tamquam de males quam de bonis a Deo collatis ad ipsius reverentiam et 
honorera, salutem nostram predecessorumque nostrorum, notuni facimus universis 
quod nos revocando hoc presenti testamento, sive ultime voluntatis ordinatione, 
omnia et singula testamenta sive ultimas voluntates ante confectionem presentis 
testament per nos facta sive factas antea et ante datam presentium, que et quas 
tenore presentium revocamus, ac ex nostra scientia et spontanea voluntate facimus, 
ordinamus nostrum testamentum sive ultimam voluntatem in modo qui sequitur. 
Primo animam nostram damus et committimus Deo, suo creatori, virginique Marie 
ejus matri, societatique sanctorum apostolorum paradisii, et elegimus nostram se- 
pulturam in ecclesia collegiata beate Marie de Novo Castro in sepultura videlicet 
nostrorum predecessorum. Item volumus et ordinamus quod leeres noster infra 
nominatus teneatur pacificare omnia debita et clamores quibus quocunque modo 
tenemur, item legata que inferius continentur, etc. 
Item damus et legamus dilecto nostro domino Girardo, bastardo de Novo Castro 
duo millia florenorum pro una vice, et volumus quod ipse et sui heredes ex suo 
corpore procreati in legali matrimonio teneant castrum de Bouldri cum suis perti- 
nentiis, quousque heres noster infra nominatus prefatam summam duorum millium 
florenorum solveret sibi realiter et cum effectu. Volumus quod casu quo prefatus 
dominus Gerardus teneret prefatum castrum et decederet absque masculis heredi- 
bus suo corpore procreatis, quod dictum castrum cum suis pertinentiis revertatur 
ad nostrum heredem infra nominatum auf ei qui pro tunt erit dominus Novi Castri. 
Item volumus et ordinamus quod castrum de Rupeforti cum suis pertinentiis et 
Vernene, sive locus qui dicitur Vereria, a loco dicto Bayart versus Vauxtravers, 
sint et remaneant pure reverendo patri domino Jolianni de Novo Castro, abbati 
erlacensi, et Valthero, nutritis sive bastardis domirri patris mei, cui Deus parcat, 
modo et forma quibus antea idem pater et dominus noster in sua ultima voluntate 
ordinavit, quas quidem res volumus esse et remanere de feudo comitatus et dominii 
Novi Castri. Et si contingeret eundem Waltherum ab Troc seculo decedere absque 
legitimis heredibus ex suo corpore procreatis, in hoc casu volumus dictas res et 
bona reverti pure et libere heredi nostro infra nominato auf suis lieredibus, etc. 
Item volumus et ordinamus quod si de jure vel consuetudine provinciarum ali- 
cui alii consanguineorum nostrorum ex parte matris deberem auf possem petere 
auf querelare aliquam partem sive portionem in nostra successione, in ipso casu 
damus unicuique ipsorum jure institutionis et pro omni jure eis competere debere 
in nostra successione quinquagenta florenorum pro una vice, nec plus possint pe- 
tere. Item in villis nostris, oppidis, castris, terris, homagiis, nobilitatibus, dominiis, 
juribus, rationibus, reclamationibus, procurationibus et pertinentiis quibuscumque 
nostri comitatus Novi Castri, tara de Novo Castro, Bouldriaco, Pontis Tele, Vallis- 
transverse, quarr quibuscumque pertinentiis et appendentiis prefati nostri comitatus, 
item in omnibus terris de Burgundia, videlicet in fortalitiis, burgis et alis villis 
de Vuillafens et de Vennes, una cum omni jure, ratione actioneque et proclama- 
tione, quod, que et quas habemus, seu habere possumus in valle Mortue aque, tara 
ratione auf causa custodie sive guar'die ipsius vallis, quarr aliter. Et in dictis forta- 
litiis et generaliter in omnibus et singulis bonis mobilibus et immobilibus, heredi- 
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tariis et possessionibus quantum sint aut fieri possent, de quibus superius non or- 
dinavimus aut ordinabimus inferius, nos instituimus heredem nostrum universalem 
dilectum nostrum nepotem Conradum, comitem Friburgi, filium quondam Egonis 
comitis Friburgi, et domine Verene de Novo Castro, chare nostre sororis. Et in 
eventum quod jam dictus universalis heres noster viam universe carnis inýrederetur 
absque legitimis heredibus masculis ex suo proprio corpore procreatis, in eo casu 
volumus et ordinamus quod nostra successio revertatur illis vel illi quibus vel cui 
reverti debebit, legatis et ordinationibus jam per nos factis aut faciendis in suo 
vigore remanentibus, salvo etiam quod in eo casu quod jam dictus heres noster 
discederet absque heredibus masculis, ut dictum est, nos damus domino Gerardo, 
bastardo nepoti nostro supra nominato fortalitia nostra de Bouldriaco et Valletrans- 
versa cum appenditiis universis, etc. Et hoc nostrum testamentum sive presentem 
nostram ultimam voluntatem volumus valere jure, etc. Datum xxvii die novembris 
Mcccacw. 
(') L'original manque aux Archives du Prince. 
DCCXCII. 
Des difficultés ayant surgi entre Isabelle (le Neuchdtel et la ville de 
Berne, celle dernière comme possesseur du comté de Nidau, au sujet 
de l'abbaye de Saint-Jean, les parties y mettent fin en convenant 
d'exercer alternativement le droit d'avocatie sur ce monastère. 
LE MERCREDI APRÈS MI-MARS MCCCXCV. (4) 
Copie non vidimée sur papier aux arcltices du Prince. T", n S. 
Au 
nom de Dieu, amen. Nous Ysabeau, confesse et dame de Neufchastel, dune, 
et nous ladvoyer, les conseilliers et bourgeoys en general de la ville de Berne, 
daultre part, confessons et scavoir faisons a tous par ces presentes corne ainsi soit 
que differens et controverses entre nous les dictes parties soient insurgis et durent 
quelque espace de temps a cause de la garde de lhostel Dieu de Cerlier, de lordre 
sainct Benoist, estant a lesveche de Lausanne, a quoy nous la dicte Ysabeau en- 
tendons avoir droict a la. garde du dit hostel Dieu de Cerlier, et que sus iceluy 
doibgeons ordonner gardiens inclusivement, et nul aultres, a cause de nostre sei- 
gneurie de Neufchastel ; allencontre nous, ceulx de Berne, disons que danciennete 
ce a este ainsi que la seigneurie de Neufchastel doibvent estre gardiens et protec- 
teurs sus un abbe et tenue diceluy et sus le dict liostel Dieu, et la seigneurie de 
Nidauw sus ung aultre abbe suyvant et tenue diceluy et sus le dict hostel Dieu 
doibvent aussi estre gardiens et protecteurs, et a eulx aussi danciennete en soit 
este ainssi a rechange de si long temps que personne se souvienne aultrement ; et 
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depuis nous les dictes deux parties avons amyablement et par amour compose entre 
nous mesmes les sus escripts noz differens et controverses les composans et con- 
cluens pour et affin den demeurer en paix et bonne amytie, comme aussi nous en 
ce sumes venus, par quoy nous confessons comme par avant que nous saichant et 
bien advise, avec le conseil de noz amys, avons compose et arreste entre nous 
mesmes noz susdicts differens et controverses en la mode comme par escript ensuyt: 
Pour le premier que reverend spirituel seigneur seigneur Jehan de Neufchastel, 
a present esleu et reconferme abbe du dict hostel Dieu de Cerlier, doibge demeurer 
aupres dicelle abbaye et aupres de sa spiritualité, en tel mode que nous les dicts 
de Berne soyons temporels gardiens et protecteurs du dit abbe et du sus nomme 
son hostel Dieu de Cerlier, avec distinction du temps ce pendant quil sera illec abbe; 
et quant iceluy abbe ira de vie a trespas, ou aultrement de sa volante se retirera 
de la, nous aussi les dits de Berne puissions prier le covent ou dit hostel Dieu de 
Cerlier pour eslire ung aultre abbe, et alors aussi ayons la garde et protection sur 
iceluy abbe pendans sa tenue que pour lors fera son entree et son dict hostel Dieu, 
comme ses vrais gardiens et temporels protecteurs. Nous avons aussi en outre pour- 
pale, affin deviter les differens advenirs, que quand lensuyvant abbe ira de vie a 
trespas ou aultrement de sa volunte despartira de la dicte abbaye, que alors une 
seigneurie de Neufchastel puisse prier le covent du dit hostel Dieu pour le prochain 
abbe que pour alors debvra faire son entree, et aussi estre entre iceluy abbe pendant 
sa tenue, et le prenomme hostel Dieu garder, proteger, comme aussi des aultres abbes 
en a este determine, par quoy et doresnavant debvra demeurer en rechange en tel 
mode que la seigneurie de Nydouwe en apres priera pour le prochain abbe et aussi 
en sera gardien, et en apres pour le prochain ensuygant la seigneurie de Neuf- 
chastel en fera le semblable, et ainsi dung abbe a aultres continuant en rechange, 
a perpetuite sans fraude, et ne debvra en ce lune ne laultre partie retarder, nem- 
pescher laultre partie en bonne foy sans fraude ; et pour aultant nous les sus dictes 
deux parties promettons indiviseement pour nous et noz successeurs sus escriptz 
concord et declaration, la teneur de tous ces points et intelligences observer ferme 
et indissoluble, ne une partie ne lautre a laultre a jamais faire allencontre ne per- 
mettre estre faict par nous ne par aultre quelconque ne a nully consentir que ai- 
lencontre de ce vouldroit faire en bonne foy, sans toute fraude ; et pour ce, nous 
et nos successeurs indiviseement nous attachons fermement par ces presentes partie 
a partie a laultre et a ses successeurs. Enfin confessons nous frere Jehan de Neuf- 
chastel, par la permission de Dieu a present abbe, et le couvent en general du dit 
hostel Dieu de Cerlier, de lordre sus escript et evesche, qua cestuy sus escript 
concord et declaration entre les dictes deux parties noz gardiens et protecteurs, a 
este faicte a nostre sceu et vouloir, car nous nous summes premedite, et aussi de ce 
estre deuement informe des anciens que de la susdicte garde de nostre hostel Dieu 
de tout temps en a este ainsi dune seigneurie a laultre a rechange en la sorte 
comme dessus est escript, et pour aultant nous promettons pour nous et noz suc- 
cesseurs de ainsi demeurer aupres du dit concord et declaration et icelluy observer 
toutes foys sans le prejudice des franchises de nostre hostel Dieu. De ces choses 
sont tesmoings et estoient presens les nobles illustres seigneurs le conte Conrad de 
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Frybourg, landgraff de Brisgöw, le marquis Hesse de Hochberg, seigneur Hugues 
de Willafans, seigneur Girard de Neufchastel, seigneur Walther de Colombier, 
chevalier, seigneur Pierre, cure de Cerlier, Wollff de la Pierre, escuyer, Nicolet 
de Granson, Nicolet Tschoudry, bourgeoys de Neufchastel et plusieurs aultres 
bonnes gens; et pour vray tesmognage et ouverte confession de ces choses, si avons 
nous Jehan de Neufchastel, abbe et le couvent de Ihostel Dieu de Cerlier comme 
dessus, nos seaulx, et nous Ysabeau, contesse et dame de Neufchastel, nostre scel, 
et nous aussi ceux de Berne le scel de nostre ville accoustume pour nous en ge- 
neral, une chascune partie pour soy mesmes, avons faict appendre a ces presentes. 
Donnez mecredy apres my mars lan nostre Seignour courrant mil trois cens et 
suyvant en lan nonante et cinq. 
(') 17 mars. 
DCCXCIII. 
Sentence rendue par les collongeurs de la Neuveville sur une difficulté 
qui s'était élevée entre l'abbé de . 
llellelay et celui de Saint-Jean, 
relativement aux dunes que devaient h l'évêque de Mâle les Collonges 
situées dans la châtellenie du Landeron. 
LE SAMEDI AVANT SAINTS SIMON ET JUDE MCCCXCV. (i> 
Copie vidimée sur parchemin aux archives de Bienne. xxvii, 259. 
JE 
Werniers dit Malgirez, prestre, chanone de Moustier Grandval, schaffener en 
la Noveville, en nom et de part nous segnours de chappitre de Basle, le siege de 
leveschie vacant, justise en la Noveville des collonges, et deis collongeurs dicelle 
auctoritey constituis, fai savoir a tous ces qui veront et orant ces presentes lettres 
que desoub lannee nostre Seignour corrant mil trois cens nonante et cinq le sam- 
bedi prochan devant la feste de saint Symon Jude vignant, par devant moy vene- 
rable peres en Jhesu Crist fraires Jehan par la patience de Dieu abbes de Bellele, 
de lordre de Premonstree, en son nom et de son dit covent, actor, dune part et re- 
verend pere en Jhesu Crist monseigneur Johan par la grace de Dieu abbes de Ille 
Saint Jehan sur le lay, de lordre de saint Benoit, en son nom et de som dit covent, 
anbedux duct par la grace deu Saint Esprit en disant Iv y ung et 
lautre que il ne 
vourient tore ne ostel rient ly ung a lautre mais que ung chascun sa rayson fuit 
salvee et guardee. Les dits seignours abbes en nom comme dessus, de leur franche 
volunte, pour bien de pais et pour eschuvir coustes et missions parurent par de- 
vant moy et les dits collungiours enqui present. Et premierement ly dit abbes de 
Bellelaye dit que ly dit reverend pere ly abbes de lYle ly ostay et fessoit a ostel par 
ses magnyes le dveme de alcunes collunges, ly quey dieme doivoit venir a lui 
. abbes de Bellilaye et a som monastiere, mon dit seygnour de lYle 
disant le con- 
traire ; et pour ce discutir et determiney, fuit plux avant une journee prisse le sam- 
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bedi prochan appres la feste de Toussains par devant moy Warniers dessus dit et 
par devant les collungiours devant dit, pour monstres les roles de messire evesques 
de Basie; a laquelle journee compairurent les dits seignours abbes par tant corne ils 
durent pour supporter en ceste cause ; et addonques li dit abbes de Bellilaye 
en nom comme dessus me requit comment les dit roles fuissient lyet; les queis je 
fit lyere par diligence par devant les dictes parties et par devant les dits collun- 
giours et par lours consoil; les queis roles lyet, ly abbes ja dis de Bellelaye requit 
a moy comme justise et aulx collungiours qui veront a cognoistre du fait des Col- 
lunges principaument et devant tous cornant ils vuillissent cognoistre et repourtey 
le droit. Pourquoy les roles estient lyet et monstres a cognoistre auques ly pro- 
prietes dou dieme des collunges apartenoit, qui ly dit abbes de Bellilaye disoit qui 
li dit messire de lYle avoit oste a moins de droit nommeemant des colunges Morise, 
de Wulim et autres plussiours; sus laquelle requeste je demandis Perrod Freitag 
qui il en volyre dire le droit. Et -ly dit Perrod requit le consoil des collungiours 
pour lui pluis bien enfourmey et consoillier, lequel je ly donir. Et addonques se 
consoillerent les dits collungiours ; et repourtay ly dit Perrod Freitag en nom de 
tous les collungiours adont present, que les collunges de monseigneur de Basie 
que sont en la chaistelanie dou Landiron et en la paroiche de Seint Moris quelles 
que elles soient, doivont dieme a monseigneur ly abbes de Bellilaye et a soin mo- 
nastiere, et que autres ny ay ne droit ne raisson fuers que lours, sv dont ly abbes 
ne lavoit meffay ou ses devantries. Adonques ly dit abbes de Bellilaye me deman- 
doit lettres de passement et de recognoissance du repourt et de la recognoissance 
que estoient faites. Et je demandis aulx collungiours se clones ly doivroye. Et ils 
recognerent et jugierent se il requeroit que je ly doivroie doin desoub mon scel 
contre ly dit abbes de lYle, salve le droit de monsiegneur de Baisle. Laquelle je 
li cognois avoir doim ainsi corn juigies me fuit par les dits collungiours qui estient 
de present, cest assavoir par Perrod Charpillio pourtant foy de la collunge du dit 
abbes de lYle, Wuillemet de Pallnens, Perrod Frytag, Jehan Chardon, Bourquet 
Velette, Perrod Basset, Jannin Abry, Nykli Grant, Perrod Tuffeli, Petremand Wuy. 
En tesmoinage de la quelle, je Warniers Malgerey, schaffener Gommant dessus, ay 
mis mon scel pendant en ces presentes lettres en signe de veritey; faites et donnees 
en la dicte Noveville en la maison de mon dit seignour de Baisle lain et le jour 
Gommant dessus. 
(') 24 octobre. 
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DCCXCIV. 
Mahaut, dame de Valangin, et Guillaume d'Arberg, écuyer, son fils, 
concèdent aux habitants dit Locle le droit (le vendre leurs héritages. 
LE 111 MAI MCCCXCV. 
Original sur parchemin aux archives du Locle. N° 1. 
Nous 
Mahaul de Nuefchastel en Bourgoine, damede Vaulengin, et Guillaume dAr- 
berg, escuier, fis jadix de monseignour Joham dArbert, sires de Valangin, et de 
dame Mahaul dessus dite, facons savoir a tout ceulx qui verront et oiront ces pre- 
sentes lettres, que nous pour nous et pour nostre hoirs present et avenir, de grace 
especiaul, outroions, donnons, ballions, concedons, et nous bavoir donne, outroier, 
ballie 
, concedis confessons perpetuemant par cestes presentes ad toutz 
les liabi- 
tant de nostre ville don Loucle present et avenir et pour lour hoirs, en acroissançe 
de lour franchisses, telles libertelx et franchisses que les dits habitant et demorant 
de nostre dicte ville dou Loucle present et advenir et lours hoirs vendent et liaient 
puissance de vendre lours heritage lesquclx ils tiennent et possedent de nous la 
dicte Mahaul et Guillaume dessus ditz ou de nostre hoirs ou pourroient possidir en 
nostre dicte ville dou Loucle li on a lautre ou a iceulx qui saroient et vudroient 
estre residant et 
demorant a nostre dicte ville dou Loucle et non aultremant, et 
pour paiant le loud a nous ou a nostre hoirs, test a savoir doucze denier por livre, 
saul et exceptez nostre droit que nous pouriens ou devriens bavoir eis chousses que 
par les ditz habitant ou lour hoirs saroient vendues; en outre volons que ceulx dou 
dit Loucle que lour heritage entieremant haroient venduz et il celuit cas puissent 
et doigent partir de nostre dicte ville dou Loucle et faire mansions laie ou lour 
plairat, seint ce que nous la dicte Mahaul et Guillaume dessus dit ou nostre hoirs 
lour puissient rient demander, pour nous paiant ce que ilx nous sariant entenuz; 
promettant nous la dicte Mahaul, dame de Vaulengin, et Guillaume dArberc dessus 
dit, par nostre bonne foit donne en leouz de sairement non venir au contraire au- 
cunement. En tesmoniage de la quelle chousse, nous la dicte Mahaul et Guillaume 
dArberc dessus dit noz scel havons comander mestre en cestes presente lettre don- 
nee le tier jour dou moix mais lani mil trois cent nonanta et czinc. 
983 
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DCCXCV. 
Isabelle de Neuchâtel ayant vendu les châteaux de Bouclans et d'1i- 
gremont à Etienne, comte de Montbéliard, seigneur de Montfaucon, 
ce dernier lui accorde le droit d'en opérer le rachat. 
LE XXX JUIN MCCCXCV. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. X', ri 28. 
Nous 
Estiennes, conte de Montbeliart et seigneur de Montfalcon, faisons savoir a 
touz presens et advenir que comme nostre tres chiere et bien amee suer dame 
Ysabel, contesse et dame de Neufchastel, pour elle, ses hoirs et aians cause delle, 
nous aiet vendu, baillie, cedey et transpourtey hereditablement et perpetuelment 
pour nous, noz hoirs ou aians cause de nous le chastel, bourg et chastellenie de 
Bouclans et dAigremont, ensemble le traffonds, toute la terre et appartenance des 
lieux dessus dits, Pieds et rerefieds, les quelles choses sont de nostre fied , pour 
le 
priz et somme de cinq mille florins de Florence de bon or et juste pois, test as- 
savoir cinq frans dor du coing du roy de France comptez pour seix florins, la quelle 
somme de cinq mille florins nostre ditte suer ait chu et recehu de nous en bonne 
monoie dor du coing du roy de France esquivalee aux florins, pour cause et occa- 
sion de la vendition , cession et transport 
dicelles 
, ensi que plus a plain est con- 
tenu en lettres sur ce faictes , traitties et accourdees entre nous les parties 
dessus 
dictes, nous, haians consideration de la prochainitey de sanc et lignaige estant entre 
nous et a plusours autres causes dehuement ad ce nous movans, a icelle nostre dicte 
suer venderesse, si comme dit est, avons outroyes et outroions de graice especial 
par ces presentes pour nous, noz hoirs et pour les aians cause de nous quelle, toute 
sa vie durant tant seulement, toutes et quantes foys quil li plaira, puisse retraire, 
ravoir ou racheter de nous, de noz hoirs ou de nous aians cause le dit chastel, 
bourg et chastellenie de Bouclans et dAigremont, les traffonds diceulx fiez, rerefedz 
et toutes appendises et appartenances quelcunques a nous venduz, si comme dit 
est, par mey paiant et randant a nous ou a noz hoirs ou a nostre certain coman- 
dement realmant et de fait la ditte somme de cinq mille florins, ensemble et a une 
foy en bonne monoie dor du coing du roy de France equivalent aux diz cinq mille 
florins, en comptent cinq frans dor du coing du roy de France pour seix florins 
en nostre ville de Montbeliart, et se Montbeliart estoit empeschie, que ce soit en 
nostre bourg de Montfalcon, et par paiant et rendant auxi avec la somme dessus 
dicte tout ce que de la somme de trois cent frans dor nous auriens fait mettre et 
convertir bien et raisonablement en la reparation et fortiffication du dit chastel de 
Bouclans, et davrons certiffier les dictes missions dehuement, lequel rachat davra 
faire nostre dite suer devant la feste de la lüagdeleine pour lan quelle rachetera, 
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et se apres rachetoit, les fruits davroient estre nostres pour la dicte annee jusques a 
la circoncision nostre Seigneur. Et est assavoir que se nostre dicte suer rachetoit 
ou retrahoit de nous ou de noz aians cause les choses dessus dictes, et davant nous 
heussions enpoissez lestant du dit Bouclans ou autre de la dite terre, que au temps 
de la pache nous ou noz aians cause davrient avoir la moitie du proffit de la 
dicte pesche non obstant le rachat dessus dit. Toutes et singulares les choses 
dessus dictes et chascunne dicelles, nous conte de Montbeliart dessus diz, pour 
nous, noz hoirs et aians cause de nous, promettons en bonne foy par nostre ser- 
ment donnez corporelment toichez sur sainz evangiles de Dieu et sub la hypotheque 
et expresse obligation de tous noz biens meubles et immeubles present et advenir, 
tenir, garder et acomplir fermement et inviolablemet a nostre ditte suer toute sa 
vie durant tan seulement, et de ycelle ou de son certain comandemant panre et 
recepvoir sans delay ou difficultey quelconques la ditte somme de florins toutes et 
quantes foiz que le rachat dessus dit faire li plaira, de nous, de noz hoirs ou de noz 
aians cause ; et toutes les choses dessus dictes ensi a nous vendues, li promettons 
pour nous et noz hoirs et les aians cause de nous randre plainement et en pais 
sans aucune contradiction. Renuncant expressement pour nous , noz hoirs et 
les aians cause de noz, a toutes exceptions de fait, de droit canon et civil et de 
costume par les quelles Ion pouroit venir contre les choses dessus dictes ou au- 
cunnes dicelles par quelque maniere que ce fuit, a droit disant generaul renun- 
ciation non valoir lexpecial ne precedent. En tesmoin des quelles choses nous avons 
mis nostre scel en pandant de ces presentes lettres, et avons proiez et requis au 
notaire publique cy subscript que en ces presentes lettres vuille mettre son soing 
publique ensemble sa subscription pour et en signe de tesmoignage, valour, vigour 
et fermetey de toutes et singulares les choses dessus escriptes, que furent faictes 
et donnees le penultieme jour du mois de jung, environ hore de sexte dicellui jour, 
lindition tierce, du pontiffiement de nostre tres saint pere en Jehesu Crist seigneur 
Benedict pape treizieme en lan premier; presens enqui noble baron messire Henry 
de Montbeliart, seigneur dOrbe, filz du dit conte, noble homme messire Girart, le 
bastard de Neufchastel, seigneur de Vaulmarcus, Jehan de Villerrechier, Perrin 
de Cervins, escuier, Othenin le clerc, chanoine de Montbeliard, Clement de Culley, 
Couthon, clerc, et pluseurs autres appelles ad ce especialment et requis. - Sig. 
Vienat Bullate, de Clervals, not. 
28tî 
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DCCXCVI. 
Isabelle prête hommage à l'évêque de Lausanne pour ce qu'elle tenait 
en fie` de l'évêché. 
LE XXX SEPTEMBRE MCCCXCV. 
Original sur parchemin aux archives du Prince. F', n'6. 
Ix 
nomine Domini, amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat 
evidenter quod anno a nativitate Domini millesimo ccc nonagesimo quinto, indi- 
tione quarta, die jovis ultima mensis septembris, pontifficatus sanctissimi in Christo 
patris et domini nostri Benedicti divina providentia pape tercii decimi anno primo, 
infra domum habitationis reverendi in Christo patris et domini domini Guillelmi 
de 11lenthonay, miseratione divina lausannensis episcopi, apud Adventhicam, lau- 
sannensis diocesis, in mei notarii publici et testium subscriptorum presentia, prop- 
ter infra scripta personaliter constituti ' idem 'reverendus dominus epicopus sue 
ecclesie lausannensis et successorum suorum in eodem nomine ex una parte , et 
nobilis et potens domina domina Ysabella, comitissa et domina Novi Castri dicte 
lausannensis diocesis, parte ex alia; eadem vero domina comitissa, lecto coram 
eisdem partibus instrumento homagiuin et fidelitatem per eamdem dominam bone 
memorie domino Guidoni de Prangino immediate predecessori domini Guillelmt 
memorati episcopi lausannensis prestitas continente, ipsius juxta formam et tenorem, 
sciens, prudens et spontanea, ac de jure suo ad plenum certifficata, habito super 
hoc diligenti consilio et deliberatione matura, intravit, et fecit homagium et ligium 
et fidelitatem prefati domini Guillelmi episcopi stipulantis prout supra, videlicet 
tale homagium quale ipsius domine comitisse predecessores a quibus causam habet 
fecerunt predecessoribus prefati domini episcopi ecclesie lausannensis; et hoc ho- 
magium fecit ponendo et tenendo manus suas inter manus suas dicti domini epis- 
copi et orum osculo pacis interveniente, prout fieri in talibus consuetum est; et 
promisit prenominata domina comitissa bona fide sua prestita loco juramenti in 
manu mei notarii publici subscripti tanquam communis et publice persone stipu- 
lantis et recipientis, vice, nomine et ad opus omnium quorum interest et intererit, 
esse fidelis prefato domino Guillelmo episcopo et ecclesie sue lausannensi predicte, 
secundum antiquam et . novam 
fidelitatis formam bene et fideliter deservire, ipsam- 
que ecclesiam lausannensem juvare et deffendere suo posse, et facere quicquid 
vassallus et homo ligius domino suo facere debet et tenetur de jure et consuetudine, 
ipsique domino episcopo recognoseere, designare et fideliter declarare res, bona, 
possessiones et feudum que et quas ipsa domina tenet ab eadem ecclesia per se 
vel per alium, prout melius poterit et debebit, infra quadraginta dies proxime 
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venturos aut quam primum per dictum dominum episcopum vel ejus nuncium 
certum fuerit super hiis requisita, omni exceptione juris et facti post posita penitus 
et remota. De et super quibus premissis, dominus episcopus, nomine quo supra, 
et domina comitissa prefati petierunt sibi per me notarium publicum subscriptum 
fieri publica instrumenta sigillo curie lausannensis roboranda, presentibus nobilibus 
viris dominis Rodulpho domino de Lângino, Vautheryo de Coluinberio, Girardo 
de Staviaco, Petro de Dompnopetro, militibus, venerabilibus viris dominis Johanne 
Langieti, preposito ecclesie Novi Castri, Jacobo curato Vallistransverse, Perrodo 
de Dompdidier, Aymone de Prex, Francisco de Ponte, et Francisco f lio quondam 
Petri de Billens, domicellis, cum pluribus aliis fide dignis testibus ad premissa vo- 
catis specialiter et rogatis ; et nos officialis curie lausannersis ad mandatum reve- 
rendi in Christo patris prefati domini episcopi lausannensis, et ad preces et roqui- 
sitiones dicte domine Ysabelle nobis fideliter oblatas et relatas per Vionetum 
Roncignyot de Gies, notarium curie predicte j uratuni , cui super 
hiis commisimus 
vices nostras et committimus eidem fidem plenariam adhibentes, sigillum dicté 
curie una cum signo et subscriptione ejusdem notarii subscripti presenti instru- 
mento, duximus apponendum in robur et testimonium premissorum. Datum et 
actum anno, inditione, die, mense, loco, et coram quibus supra. - R. de Giez. 
DCCXCVII. 
Mort d'Isabelle de Neucliâtel. Publication de son testament. Mise en 
possession de ses biens accordée â Conrad de Fribourg. Droits et 
litres de ce seigneur â cette succession. 
VERS AVRIL 3I000XCVI. 
Extrait d'un Mémoire sur parchemin aux archives du Prince. H, n' 43. 
I. Premierement il est vray que fa noble et puissant damé madame Ysabel, 
nagaires contesse et dame de Neufchàstel, pour le temps quelle vivoit, estoit une 
dame de moult hault parage et des plus grans du .... conte 
de Bourgongne. 
IIII. Item que la dicte madame Ysabel ot une seur germaine appelée Fresne de 
Nuefchastel, laquelle fut maire a feu messire Egen, conte de Fribourg. 
V. Item que du dit mariaige de la dicte Fresne et Egen, conte de Fribourg, 
est yssus le dit Conrault, conte de Fribourg ...... VI. Item que les diz messires Egen et Fresne sont alez de vie a trespassement 
long temps; a delaissie le dit Conrault leur filz et héritier, jeûne et soubz eaige, 
riche et garni de grant foison meubles, riches joyaulx et possessions. 
VII. Item que depuis la mort du diz Egen et Fresne, le dit Conrault a demoure 
avec la dicte madame Ysabel sa bel ante et mesmement jusques a ce quit a este 
eaigie et quil lest peu armer. 
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VIII. Item la dicte madame Ysabel a tous jours ame et chery le dit Conraut son 
nepveur, comme sil feust son fil ; et estoit asses raison, car elle navoit aucuns enfans 
de sa char, et si estoit le dit Conrault fil de sa seur. 
XIII. Item que la dicte feu ma dame Ysabel avant son trespas, a Brant et meliure 
deliberation, de bon sens et entendement, fit certain bel et Brant testament presens 
trois notaires et autres ...... 
XV. Item que la dicte madame Ysabel en son dit testament a fait, nomme et 
institue son heritier universal le dit Conrault, conte de Fribourg ...... 
XVI. Item nest pas de merveille, selle la institue son heritier, car il estoit son 
nepveu et lavoit moult chier, et si estoit et encor est le plus prochain quil lui peust 
succeder ...... 
XVII. Item que pour enteriner et acomplir son dit testament, la dicte madame 
Ysabel nomma et esleut certains executeurs et leur donna Brant puissance, comme 
il peut apparoir par linspection dicellui. 
XVIII. Item que en cest ordonnance et darreniere volente, la dicte madame 
Ysabel est alee de vie a trespassement environ le Noel derrainerement passe, lan 
mil ccc iiiixx et xv ('). 
XIX. Item que tantost apres le trespas de la dicte madame Ysabel, le dit mon- 
seigneur le conte son nepveu a acceptes loyerie et encores accepte, et sest porte et 
encores porte comme son heritier universal ex testaniento et par vertu de testa- 
ment, et pour tel est il tenuz et reputey au pais. 
XX. Item se par aucune advention le testament de la dicte Ysabel ou linstitu- 
tion du dit monseigneur le conte estoient trouve en aucune faulte et que tout fust 
ou deust estre casse et mis au neant, ce que non sera, se Dieu plaict, sy est il 
vray que le dit monseigneur le conte est li plus prochain qui puisse ou doye suc- 
ceder a la dicte madame Ysabel ah intestato. 
XXI. Item et quil soit vray il appert clerement, car pour le temps que la dicte 
madame Ysabel ala de vie a trespassement elle navoit aucuns enfans de sa char et 
si navoit ne pere ne mere ne seur ne frere qui lui peust ou deust succeder, coman 
il est cler et aisie a savoir. 
XXIIII. Item et est vray que assez tost apres le trespassement de la dicte fa 
madame Ysabel, le bailli de vostre conte de Bourgongne ou bailliaige dAval ....... 
fist appeler per devant soy a certain jour les notaires qui ont fait le dit testament, 
les executeurs nommez en icellui, le dit monseigneur le conte ...... et pluseurs 
autres pour appointer le testament, pour le veoir ouvrir et publier, et proceder en 
oultre comme de raison et comme Ion a acoustume a faire en tel cas en pais de 
droit escript. 
XXV. Item que au dit jour les dictes parties presentes ...... le dit testament 
fut ouvert et publie solempnelment et fa decernee la possession des biens de- 
mourez de la succession de madame Ysabel :..... (a) 
XXXI. Item et quil ...... est certain que le testament 
de la dicte feu madame 
Ysabel fa publie en jugement le vil' jour de février derrenierement passe et fa 
discernes loyerie, et de droit le bailli le lui bailla et delivra. 
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XXXIII. Item que assey tost apres, cest a savoir le xie jour du dit mois, le 
prevost dOrnans par commission du bailli dAval executoit lordonnance du dit bailli 
en mettant le dit monseigneur le conte en possession et saisine des terres et pos- 
sessions demourez de la succession de madame Ysabel ...... 
() A. 1395 
, 
25 dec. Obiit nobilis et po Lens domina domina Ysabella, comitissa et domina Novi Castri, 
cujus anima requiescat in pace. (Martyrol. de Neuchâtel. ) 
(') Le 7 février 1396 (s. n. ) Arch. du Prince, G', n 13,4). Cette publication fut suivie d'une protes- 
tation du prince ; d'Orange, comme suzerain du fief, et d'une contre-protestation de la part de Conrad de 
Fribourg. Le 5 août 1397, ce dernier, que depuis longtemps le pays de Neuchàtel envisageait comme son 
maître futur, alla faire hommage pour Neuchâtel à son suzerain. (Recueil de 4797. - HALLER, Coll. diel. 
Catal. Chron., 1,209. ) 
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DCCXCVIII. 
Rodolphe III, roi de Bourgogne, donne â sa fiancée Irmengarde plu- 
sieurs villes et villages, entre autres lýeuchâtel, résidence royale, 
Auvernier et crins, avec leurs serfs et serves. 
LE VIII DES KALENDES DE MAI MXI. 
(I) 
Original sur parchemin aux archives de l'ancienne Chambre des comptes du Dauphiné ,à Grenoble. 
(Versement des archives de l'ancienne église de Saint-Maurice de Vienne. ) 
IN 
nomine sancte et individue Trinitatis, Rodolfus, Dei clementia rex. Notum sit 
omnibus natis et, nascendis qualiter conjugali amore attractus, primatumque regni 
mei consilio ammonitus, dono dilectissime sponse mee Irmengardi, Aquis villam, 
sedem regalem, cum colonis ejusdem ville nostre proprietatis, sicut ab eis inhabi- 
tatur et terra ai) eis excolitur ; et do ei Anassiacum, fiscum meum indominicatum, 
cum appendiciis suis et servis et ancillis ; et dono ei abbatiam montis Jovensis 
Sancti Petri integriter ; et do ei fiscum meum Roda, cum appendiciis suis et servis et 
ancillis; et do ei Font, regale castellum, cum appendiciis suis, et talera partem ville 
Evonant dualem Heinricus ibi visus est habere, cum servis et ancillis et omnibus 
appendiciis; et dono ei Novum Castellum, regalissimam sedem, cum servis et an- 
cillis et omnibus appendiciis; et dono ei Averniacum, cum servis et ancillis et om- 
nibus appendiciis; et dono ei Arinis, cum omnibus pertinentiis suis et servis et an- 
cillis. Habeat ergo supra nominatas res sub potestate habendi, donandi, vendendi vel 
quicquid ipsi placeret finde faciendi. Ut hec a nobis facta credantur et a posteris nos- 
tris non infrangantur, manu nostra roboravimus et sigillo nostro jussimus insigniri. 
Signum domni Rodolfi (MONOGRAMME) regis nobillimi. 
Paldolfus cancellarius recognovi. L. S. 
Data vin kal. mafias, luna xviima, anno ab incarnatione Domini ni. xi, regnante 
domno Rodolfo rege, anno xvnnm0. Actum Aquis. 
(') 24 avril. 
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DCCXCIX. 
L'empereur Henri IF donne à l'abbaye de Payerne le prieuré du 
Vauxlravers. () 
DE MXCIII A MCV. 
Collection Zurlauben ic Aarau. 
IN 
nomine sancte et individue Trinitatis. Heinricus imperator augustus. Quo- 
niam nostram novimus esse salutem et romani decus imperii, juxta sententiam 
apostoli, negotia nostri regni in his maxime que ad sancte sublimationem per- 
tinent ecclesie rationabiliter et equa lance disponere, ne culpari possimus ab aliquo 
nescio, neglecta nostre majestatis dignitate , et ne rationis evidentia conferat sa- 
pientibus nos secundum veritatem sanctarum scripturarum reprehendere ; dicit 
enim Sapientia : Fili , consilium patris tui atque veritatis 
in qua salus est non 
neglexeris. Si igitur consilii veritatis esse volumus participes, et in operationem 
que Deo, cui nihil preponendum est, placet, fieri desideramus efficaces, oportet 
nostram munire majestatem et nostri consilium imperii sententiis apostolice ve- 
ritatis ; apostolus namque dicit : rex non sine causa gladium portat, sed ad vin- 
dictam malefactorum, laudem vero bonorum. Ut autem nostris temporibus laus 
crescat bonorum et sancta sublimetur ecclesia, et, ubi necesse fuerit, malefactores 
puniantur, propter Deum et anime nostre remedium, consilio aquilejensis pa- 
triarche, Guarnerii, marchionis, Burcardi similiter marchionis, aliorumque nos- 
trorum fidelium, et humili ac salutari petitione Hugonis , cluniacensis abbatis, et 
Stephani monachi, per liane preceptalem paginam, jure perlienni, paernensi con- 
cedimus monasterio Sancte Marie locum qui vulgo Vallis traversis vocatur et in 
episcopatu lausannensis ecclesie constructus esse noscitur, cum omnibus appen- 
diciis suis, exceptis his que de manu nostra quidem laici tenent. Simili quoque 
modo eidem monasterio concedimus quidquid juste vel legsaliter adquisivit, vel 
adquisiturum est, ubique sub romani ditione imperii, tain in ecclesiis, villis, 
silvis, terris cultis et incultis, quam in nominandis. Si quis igitur dux, marchio, 
comes, vicecomes aut alia quelibet persona, magna vel parva, cujuscunque con- 
ditionis fuerit, banc preceptalem nostre concessionis paginam violare presumpserit, 
mille libras auri optimi compositurus nostro banno subjacebit medietatem nostre 
camere et medietatem predicto monasterio. Et ut firmum habeatur, nostro sigillo 
jussimus insigniri ac corroborari. Signum domini Heinrici Romanorum imperatoris 
invictissimi. 
(') Le n° vii des Monuments contient l'extrait de cette charte que l'existence de plusieurs témoins ne 
permet pas de placer sous le règne de Henri III. 
ý 
ý J 
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DCCC. 
L'abbé de Saint-Jean de Cerlier vend au monastère de Erienisberg un 
fief â Ellenwyl, Oberwyl et Niederwyl. 
MCCVIII. 
Original sur parchemin aux archives des fiefs à Berne. 
C 
UM sit brevis evi vita mortalium et quod antiquatur et senescit transeat ad inte- 
ritum ; memoria factorum cum suis pene interit auctoribus, nam antiquitas mater 
est oblivionis, noverca memorie, et ideo cautum est, immo necessarium, in scriptum 
redigi quod ad posterorum placuit notitiam transmitti, hinc est quod presenti scripto 
innotescimus omnibus in futurum scire volentibus qualiter conventus herilacensis 
sub abbate Nicolao ecclesie Frienisberch tempore abbatis Rodolfi unanimiter ven- 
didit pro xx` marcis argenti allodium quod habuit Ellenwile et in aliis duobus 
Wilare superiori et inferiori, et libere tradidit per manum advocati comitis Rodolfi 
de Tierstein, sine ipsius aut ullius contradictione, aut jure advocatie, data eadem 
pecunia pro allodio Galles. Acta sunt hec anno dominice incarnationis Mccviii, ro- 
mane ecclesie presidente Innocentio regnante Ottone quinto, rectore terre duce 
Bertholdo, sub testibus Heinrico, abbate de Monte Angelorum, comite Olrico de 
Novo Castro, et fratre suo Bertoldo, preposito basiliensi, Hermanno, dapifero, co- 
mite Rodolfo de Tierstein et filio suo Rodolfo, Chonone de Talisperch, Olrico Hu- 
chirare, et aliis quam pluribus. Et ut hec inconvulsa permaneant, sigillis penden- 
tibus conformari et corroborari placuit. (') 
(') Ce diplôme est scellé par Ulrich de Neuchâtel, dont le sceau équestre a pour légende : 
SIGILLUM 
ULRICI COMITIS DE VENIS, par Berthold, prévôt de Bâle, et Rodolphe de Thierstein. 
286 
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DCCCI. 
Le comte Rodolphe de Gruyères, sous la médiation d' Ulrich, comte, 
et de Berthold, son neveu, seigneurs de Neuchâtel, renonce en faveur 
de la ville de Bulle a une foire qui se tenait a Gruyères. 
LE VIII DES IDES DE JUIN MCCXVI. (1) 
Vidimus aux archives de la ville de Bulle. 
ULRICUS, 
cornes, et Bertodus nepos ejus, domini Novi Castri, omnibus preséntes 
litteras inspecturis ad rei geste memoriam; sciant tarn presentes quod posteri quod 
super controversia que vertebatur inter dominum Bertodum, lausannensem epis- 
copum, et Rodulphum, comitem de Gruere, pro foro quod idem cornes injuste te- 
nebat apud Gruere, nobis mediantibus talis compositio intercessit : dominus si qui- 
dem episcopus dedit nominato comiti quadraginta libras, dictus vero cornes et filius 
suus Rodulphus in manu dicti domini episcopi forum memoratum guerpiverunt, 
juramento firmantes se nunquam in posterum dictum forum habituros nisi de con- 
sensu et voluntate domini episcopi vel successorum suorum illud obtinerent, ju- 
rantes etiam forum de Bulla bona fide se tenere in perpetuum et servare. Huic 
compositioni interfuerunt Cono prepositus, magister Alanus, canonicus lausannen- 
sis, Josephus sacerdos Sancte Crucis, Galterus de Granson, Vulliermus et Rey- 
naldus de Estavaye, fratres, Petrus de Font, Reynaldus de Font, Joranus de Rupe, 
Jacobus de Ponte, Nicolaus filius dappiferi, milites. Actum apud Novum Castrum 
in claustro, anno incarnationis dominice nlccxvi, octavo idus junii; quod ut ratura 
et firmum permaneat presens scriptum sigillis nostris et sigillo comitis Gruerie fé- 
cintus roborari. 
(') 6 juin. 
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DCCCII. 
Sibille, dame de Neauch vuiel, et ses fils Amédée et Henri, déclarent 
renoncer à toute poursuite contre Philippe, comte de Savoie et de 
Bourgogne, au sujet de l'arrestation d'un bateau et de plusieurs de 
leurs hommes, opérée par les yens dit château et de la ville de Cer- 
lier, pendant que Bienne était assiégée par le comte de Habsbourg 
et le comte de Montbéliard. 
CIIAIRE SAINT-PIERRE MCCLXXIII. (4) 
Second rôle de copies sur parchemin aux arclzices de Cour à Turin. N° 69. 
IINOVERINT 
universi presentes litteras inspecturi , quod nos 
Sybilla, domina Novi 
Castri, et nos Amedeus et Ilenricus, filii sui, illustrem virum Philippum, comi- 
tem Sabaudie et Burgundie, et suos, super omni actione, querela et calumpnia; 
quam adversus eum et suos habebamus sen habere poteramus occasione dampno- 
rum, deperditorum et gravaminum nobis et nostris illatorum a castro de Cellie et 
habitatoribus ejusdem loci , 
in captione navigii nostri, hominuin et bonorum 
nostrorum tempore obsessionis Bielli , obsessi ab 
illustribus viris comite de 
Aubesporch et comite 111ontis Belligardi , videlicet 
in estate anni dominice incar- 
nationis millesimi ducentesimi septuagesimi secundi, pro nobis et nostris absol- 
-vimus et quittamus in perpetuum pro emenda et satisfactione super pretactis 
dampnis nobis et nostris facta a predicto comite Sabaudie et Burgundie in bona 
pecunia numerata. Promittentes bonà fide, quod nos occasione ! n"etacta ipsum et 
suos non inquietabimus nec motestabimus in futurum. In cujus rei tesiimonium 
nos dicta domina et Amedeus sigilla nostra apposuimus huic scripto. Ego vero 
prefatus Henricus, quia sigillum non habeo, eisdem sigillis usus sum et contentus. 
Datum in festo cathedre sancti Petri anno Domini ni cc° Lxx° tertio. (2) 
(') M février 4274. 
($) Communication de M. le professeur Kopp. 
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DCCCIII. 
Contrat de mariage entre Rodolphe, seigneur de Neuchâtel, et Eléonore, 
fille de Louis de Savoie, seigneur de Vaud, avec constitution de dot. 
SAINT-LUC MCCXCIV. \1 
) 
Original sur parchemin aux archives de Turin. Mariages de la maison de Savoie; liasse 3, n 1. 
Nos 
Ludovicus de Sabbaudia, dominus Waudi, et ego Rodulfus, dominus Novi 
Castri, lausanensis dyocesis, notum facimus universis presentes litteras inspecturis, 
quod nos pacta, conventiones, promissiones juramentis nostris et solempnibus sti- 
pulationibus vallatas facimus ad invicem infra scripta et infra scriptas. Et in pri- 
mis nos dictus Ludovicus promittimus ut supra nos facturos et procuraturos, quod 
Elyenor, filia nostra, matrimonium contraliet cum Rodulfo domino Novi Castri, 
lausanensis dyocesis, in eum matrimonialiter consentiendo per verba de presenti , 
et promittimus ut supra dare et solvere dicto Rodulfo nomine et ex causa dotis 
dicte frlie nostre, duo millia et quingentas libras lausanensis monete solvendas 
per nos eidem Rodulfo aut mandato suo, modo et terminis infra scriptis, videlicet : 
quod cum dictus Rodulfus, sicut dicitur, teneatur obliýatus erýa judeos morantes 
apud Muretum et apud Pontarliacurn in octies centum libris lausanensibus, facie- 
mus et curabimus quod ipse Rodulfus de dictis octies centum libris, si tantum est, 
in dictis debitis erit quitus infra festum Penthecostes proxime venturum; et si 
minor summa esset in dictis debitis, illud eidem Rodulfo, scilicet quod superesset 
de dictis octies centum libris, facta solutione dictorum judeorum, solvemus ter- 
mino supradicto; et a festo beati Andree proximo venturo in unum annum tres- 
centas libras lausanenses eidem Rodulfo aut mandato suo solvemus; et in eodem 
festo anno revoluto, alias trescentas libras lausanenses, et sic singulis annis in eo- 
dem festo trescentas libras dicte monete eidem Rodulfo aut mandato suo solvere 
promittimus, quousque sibi de dicta dote fuerit plenarie stisfactum. Versa vice 
ego dictus Rodulfus promitto contrahere matrimoniurn cum dicta Elyenor in eam 
per verba de presenti matrimonialiter consentiendo. Item ego predictus Rodulfus 
volo et concedo, et in pactum expressum deduco cum dicto domino Ludovico, 
quodÿsi forte continýeret, quod absit, me viam universe carnis inýredi infra annum 
a tempore desponsationis facte inter me et dictam Elyenor, quod heredes seu suc- 
cessores mei teneantur et debeant solvere et reddere dicte Elyenor, seu dicto do- 
mino Ludovico aut eorum heredibus, id quod reperiretur mihi aut mandato meo 
esse solutum de dote dicte Elyenor et etiam mille libras lausannenses ultra sum- 
mam que reperiretur esse soluta. Nos vero dictus Ludovicus volumus et conce- 
dimus et in pactum expressum deducimus cum dicto Rodulfo quod si forte dictam 
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Elyenor filiam nostram infra annum a tempore desponsationis facte inter ipsam 
et dictum Rodulfum viam universe carnis inýredi, quod absit, continýeret, dictus 
Rodulfus teneatur et debeat nobis solvere et reddere tantummodo id quod de dote 
dicte Elyenor sibi aut mandato suo reperiretur esse solutum absque alio augmento. 
Item volo et concedo ego dictus Rodulfus et in pactum expressum deduco cum 
dicto domino Ludovico quod si post annum et diem a tempore desponsationis 
facte inter me et dictam Elyenor me forte mori continýeret absque liberis a me 
et dicta Elyenor procreatis, quod dicta Elyenor possit et debeat tenere ad vitam 
suam tantummodo totam hereditatem meam tam in Novo Castro et pertinenciis et 
appendenciis Novi Castri, quam in tota alia terra, rebus et juribus meis ubique 
existentibus, tam presentibus quam futuris, secundum consuetudinem Novi Castri , 
quam consuetudinem talem esse confiteor apud Novum Castrum, et fuisse tempo- 
ribus retrôactis : post discessum vero dicte Elyenor, heredes mei teneantur et de- 
beant dare et solvere dicto domino Ludovico, aut suis heredibus quatuor millia 
librarum lausanensium. Nos autem dictus Ludovicus volumus et concedimus quod 
solutis nobis aut lieredibus nostris post discessum dicte fille nostre dictis quatuor 
millibus libris, tota hereditas et res universe et sinýule predicti Rodulfi ad heredes 
seu successores ipsius Rodulfi pacifice revertantur; volumus insuper et concedimus 
et in pactum expressum cum dicto Rodulfo deducimus, quod si post annum et diem 
a teinpore desponsationis facte inter ipsum et dictam Elyenor absque liberis ex suo 
corpore et dicto Rodulfo procreatis, dictam Elyenor mori contingeret, dictus Ro- 
dulfus possit et debeat tenere tot. am 'dotem dicte Elyenor toto tempore vite sue 
secundum consuetudinem supradictam, et si quid forte de dicta dote non esset so- 
lutum co tempore, volumus teneri ad solvendum, et promittimus solvere dicto 
Rodulfo quod de dicta dote solutum non esset, et volumus quod dictam dotem te- 
neat toto tempore vite sue. Ego vero predictus Rodulfus volo quod heredes mei 
seu successores post discessum meum teneantur et debeant reddere et solvere dicto 
domino Ludovico aut suis heredibus quatuor millia libras lausannenses, et super 
hoc obligo omnia bona mea. Et pro predictis pactis, conventionibus et promissio- 
nibus firmiter attendendis per me Rodulfum et meos, ego Rodulfus pono castrum 
meum de Rupeforti cum castellania, pertinenciis et tenuta dicti castri quam tenet 
et tenere consuevit in manibus dicti domini Ludovici, que dictus Ludovicus teneat 
E-i possideat quousque ego dictus Rodulfus et dicta Elyenor habeamus heredes de 
nostris corporibus communiter procreatos. Nos autem dictus Ludovicus volumus 
et concedimus quod quam cito dicti Rodulfus et Elyenor heredes habebunt ex suis 
corporibus communiter procreatos, elapsis quindecim diebus post requisitionem 
nobis seu heredibus nostris factam per dictos Rodulfum et Elyenor seu eorum al- 
terum, tenemur et debemus ipsis aut eoruin alteri dictum castrum restituere et 
reddere libere et pacifice cum suis pertinenciis universis et volumus, quod castel- 
lanus quem ibi ponemus debeat jurare quod receptabit dictum Rodulfum in dicto 
castro pro facienda guerra et pace contra omnes, nobis excepto. Ego autem 
dictus 
Rodulfus teneor et debeo jurare una cum quinque nobilibus terre mee quod vim 
seu violentiam per me vel per alium dicto castro seu castellano dicti loci non in- 
feram, nec inferri consentiam, sed ipsum castrum et castellanuin toto posse meo 
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deffendam bona fide contra omnes nec impedimentum apponam quin dictus do- 
minus Ludovicus dictum castrum teneat, prout est superius ordinatum. Item volo 
et concedo eýo dictus Rodulfus et promitto me facturum et curatururn quod cano- 
nici, nobiles et bur; enses Novi Castri et alterius terre mee jurabunt facere et pro- 
curare utilitatem dicti domini Ludovici et fille sue et cos juvare contra omnes, 
salva fidelitate mea, et opera ferre quod pacta et conventiones superius habite plene 
et integre attendantur. Nos autern dictus Ludovicus jurare debemus quiod dictos 
canonicos, nobiles et burýenses et bona eorum bona fide custodiemus et deffendemus, 
et eis impendemus consilium, auxilium et favorem. Eýo autem dictus Rodulfus 
promitto, ut supra, me facturum et curaturum quod quam cito 
dicta Elyenor ad 
etatem legitimam devenerit, quod quitabit totam liereditatem et bona 
dicti domini 
Ludovici et suorum heredum et se habebit pro contempta de dote predicta, ettlta- 
liter quitabit quod dicta quitatio de jure stare poterit et debebit. Et lice omnia et 
singula supradicta nos dicti Ludovicus et Rodulfus promitlimus unus altcri bona 
fide et per juramenta a nobis super sancta Dei evanýelia corporaliter prestita et 
solempnibus stipulationibus interpositis, et sub obligationibus omnium bonorum 
nostrorum attendere, servare firmiter et complere, et contra per nos vel per alium 
ullo tempore non facere nec venire. Item volo et concedo ego predictus Rodulfus 
quod si contingeret dictam Elyenor tenere terram meam in casu in quo posset eam 
tenere secundum consuetudinem supradictam quod fructus et proventus dicte terre 
suos faciat non computando eos in exhonerationem dictarum quatuor millia li- 
brarum. Nos vero dictus Ludovicus volumus et concedimus quod in casu in quo 
dictus Rodulfus posset tenere ad vitam suam dotera dicte filie nostre, fructus dicte 
dotis suos facial dum vixerit; ita etiam quod pi-opter dictos fructus summa dicta- 
rum quatuor millium librarum nullatenus auginentetur. Item volumus, concedimus 
et promittimus quod si forte contingat dictum Rodulfum auf dictam filiam nostram 
infra annum a tempore desponsationis eorum decedere, nos dictum castrum de 
Ruppeforti, soluta nobis auf dicte filie nostre illa summa pecunie que esset nobis 
auf ipsi fille in suo casu restituenda, sicut superius est expressuni, ipsi Rodulfo, 
auf suis heredibus seu successoribus sine dilatione aliqua reddemus et restituemus 
cum suis pertinenciis universis. Item si post annum et diem dicte desponsationis 
dictam filiam nostram contingeret, quod absit, absque liberis decedere, si dictus 
Rodulfus illa summa pecunie que nobis auf heredibus nostris post mortem suam 
a suis heredibus seu successoribus esset restituenda , sicut superius continetur, 
vellet nobis solviere auf nostris heredibus, soluta illa pecunia, dictum castrum sibi 
reddere promittimus et tenemur; post mortem vero ipsius Rodulfi soluta nobis auf 
heredibus nostris dicta pecunia heredibus seu successoribus suis dictum castrum 
restituemus cum suis pertinentiis universis. In quorum omnium robur et testimo- 
nium nos dictus Ludovicus sigillum nostrum et sigillum domini Johannis de Jour, 
militis nostri, apposuimus et apponi fecimus huit scripto. Et ego dictus Rodulfus si- 
gillum meum una cum sigillis venerabilium virorum capituli Novi Castri et Richardi 
avunculi mei canonici cabilonensis , duxi presentibus litteris apponendum. los 
autem predictus Johannes de Jour sigillum nostrum ad preces et instantiam dicti 
domini Ludovici, et nos predictum capitulum et Richardus ad preces et instantiam 
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dicti Rodulfi sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda. Datum in festo 
beati Luce evangeliste anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto. 
(') 24 août. 
DCCCIV. 
Rollin, seigneur de Neuc/iatel sur-le-lac, vend ý Jean de Chalon, sire 
d'Arlay, toute la poix qui sera cueillie dans les Joux de sa seigneurie. 
AOUT NiCCXCVII. 
Cartulaire Cluïlon, XXII, à la bibi. de Besançon. 
JE 
Rolins, sires de Nuefchastel sur le lait, en laveschie de Lozanne, fais savoir a 
touz ces que verront ces présentes lettres, que nous, non mie deceuz ne contrainz, 
mais de nostre bonne volunte et pour nostre profit evidant present et avenir, 
avons volez et volons et outroions, donons et quittons en maniere et en nom 
de vendicion perpetuel pour nous et pour nos hoirs a noble et puissant baron, 
nostre chier signour Jehan de Chalon, signour dArlay, pour luy et pour ses hoirs, 
pour le pris de quatre cens livres de petis tornois, les quex nous avons receus dou 
dit nostre signour Jehan entierement, et tonnez en nostre profit, que toute la poiz 
que sera coillie et faite toutes les annees en cy en avant avenir en toz les bois et 
en totes les jouz qui sunt de toute nostre jurisdiction et de tote nostre signorie, 
ne puisse estre vendue ne delivree a nulle personne tant que a ce quelle soit des- 
chergie une foiz en lance, test a savoir la quinzaine de feste de touz saints en acun 
hostel de la Brant ville de Morteau, et enqui en doit demorer viii jours continuez, 
senz vendre ne delivrer a nulle persone se ce nestoit au dit monseignour Jehan de 
Chalon ou a son commandement. Et est a savoir si le dit messire Jehanz ou ses com- 
mandement la vuil avoir, il la doit avoir et puet panre senz nul contredit de nous 
ne dautre, -en tel maniere que 
il doit paier pour le cenz pesanz de la poiz blanche 
tint souz destevenanz, et pour le cenz pesanz de la poiz noire, siex souz desteve- 
nanz, et non plus; et pour tel pris il la doit avoir, toute la poiz qui y saroit, deans 
les huit jours premiers que elle y auroit este mise, et les huit jours passez, se il 
ne lavoit prise, Ji mercheanz, et cil cui li poiz seroit, en pourroient et devroient 
faire lour volunte senz nul contredit dou dit nostre signour Jelian de Chalon , et 
autrement non. Et esta entendre que le diz nostre sires Jehanz de Chalon ou li 
suens puent ce faire toutes les anees que sunt a venir a tousjours mais, une ches- 
cune anee ensi corne elles sensiguent; et se il tout ne le faisoit lune des anees, 
que pour ce moins sa possession ne li fut troblee que il ne la peut faire senz nul 
contredit de nulle personne. Et se ainsi estoit que acun7. de noz gens ou autres en- 
portoit de la dite poiz fuers dou leu, ou vendoit a autre devant le dit terme, noz 
volons et outroions que le dit nostre sires Jehans ou ses commandement la puisse 
panre et avoir senz riens paier, et noz sus ces qui ce auroient fait, panroient nostre 
mellour selon ce que il y afferroit, , 
dont faire nous donons plain pooir au dit nostre 
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signour et len mettons en possession par la tradition de ces presentes. Et li pro- 
mettons pour lui et pour ses hoirs , pour nous et pour 
les nostres garder et tenir 
fermement totes ces convenances ensi corne dessus sunt escriptes, senz jamais venir 
en contre per noz ne per autruy, et en obligeons noz et noz Hoirs per nostre soi- 
rement done sus sainz evangiles et sus lobligation de tous noz biens muebles et 
non muebles presens et avenir, et abrenoncons en test fait per nostre soirement 
a toute exception et a toute raison de droit et de fait que noz porroient aidier a ve- 
nir contre la tenour de ces lettres et au dit nostre signour Jehanz de Chaton nuire. 
En tesmoignaige de laquelle chouse noz avons baillies ces lettres au dit nostre si- 
gnour Jehan, scellees de nostre seal ;a plus grant fermete noz avons prie et requis 
a nobles homes monsignour Gauthier de Monfacon et messire Symon de Montbe- 
hart, signour de Montrond, que il mettent lour sealz en ces lettres avec le nostre 
seal. Et li devant dit Gauthier et Symon, a la requeste dou dit monsignour Rotins, 
sires de Nuefchastel, avons mis nostres seaul en ces presentes lettres, faites et do- 
nees en lan nostre Signour corrant Witt quatre vingt et deix sept ou mois daost. 
DCCCV. 
Convention entre l'évéque de Bile et le comte Renaud de lllonibeliard, 
au sujet des châteaux de Yalanrdin et de Montjoie, que ce dernier 
reçoit en fief en lieu et place du chiteau de Blamont. 
SAINT MICHEL 111000. (1) 
Alt adeliges Lehenbuch aux Archives secrètes d'Etai et de Cour à Vienne. 
Nos 
Petrus Dei gratia basiliensis episcopus ac regni Boemie cancellarius, et Re- 
naldus de Burgundia, cornes Montisbligardi, notuni facimus universis, quod cum do- 
minus episcopus predictus, nomine ecclesie sue basiliensis, a nobis predicto comite 
super quibusdam feodis quasdam lites haberet quarum totus tenor subsequitur in hec 
verba : Rudolfus, Romanorum rex, etc. ('`) . Cumque super castro 
Blantmont pre- 
dicto et villa cum suis pertinentiis inter nos episcopum et comitem predictos coram 
serenissimo domino nôstro Alberto, Romanorum rege semper augusto, questio 
verteretur, et idem dominus cornes constanter asseruerit se non posse facere ho- 
magium de dicto castro Blantmont et villa cum suis pertinentiis, videlicet Piere- 
fonteine et quinque villis dudum emptis a comite de Rocha per Tyerricum quon- 
dam comitem Montisbligardi, predecessorem suum, eo quod in potestate non essent 
aliquatenus constituta, nos jaïn dictus epicopus actionem seu questionem hujus 
modi coram domino Romanorum rege Alberto per nos predictum episcopum in- 
tentatam super eodem castro Blantmont, ratione conventionis seu compositionis 
quondam facte et habite inter ipsum comitem et quondam dorninum Henricum 
episcopum basiliensem, que superius exprimitur, , remisimus, eundem comitem 
in 
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hune modum absolvimus ab eadem, ita videlicet quod si nobis vel successoribus 
nostris et ecclesie nostre predicte jus aliquod ab antiquo competat, vel in futurum 
in dicto castro Blantmont cum suis pertinentiis competere videatur, quod illud 
contra quamcumque personam seu quascumque personas libere prosequi et requi- 
rere valeamus, actionem nostram primo dirigendo in possessorem, deinde contra 
alium vel alios gradatim pi-out instructi fuerimus, sive dictus dominus comes fuerit 
vel alii qualescumque, juris ordinem observando, non obstante quod ad presens 
actioni cessimus, sicut prescribitur, domino comiti supradicto. Et jam dictus comes, 
in recompensam actionis nostre quam ad presens habuimus, et, ut predicitur, 
super castro de Blantmont cum suis pertinentiis intentate, ipse cornes castrum de 
Vallangen cum suis pertinentiis, secundum quod Johannes de Arberg tenet ab ipso, 
item castrum de Montjoie quod theutonice dicitur Froberg, cum suis pertinentiis, 
secundum quod dominus Willermus de Gleries tenet ab ipso, et castrum Dale cum 
suis pertineritiis, prout ipse dominus cornes tenet, ad manus nostras sponte et li- 
bere resignavit, et ea cum aliis supradictis bonis a nobis receptis in feodum, no- 
mine ecclesie nostre basiliensis, fidelitatis homagium nobis secundum terre con- 
suetudinem in qua dicta feuda sita sunt, et non aliter, faciendo , promittens de 
eisdem subrogatis fendis evictionem seu varantiam. Nos igitur episcopus et 
comes predicti liane compositionem, ordinationem seu conventionem pro nobis 
et nostris successoribus ac heredibus ratam et gratam habere , et non contra 
facere promittimus per presentes, ac etiam communicato consilio ac unanima 
voluntate utriusque nostrum, petimus a serenissimo domino nostro Romanorum 
rege predicto presentes ordinationem et litteras auctoritate regia confirmari, de- 
fectum si quis est suppleri petentes de plenitudine regie potestatis. In cujus rei 
testimonium presentes litteras sigillorum nostrorum et capituli basiliensis fecimus 
inunimine roborari. Et nos L.... de Roetenlin, prepositus, Il.... de Bechburg, 
decanus, totumque capitulum basiliense dicte ordinationi et omnibus supradictis 
consensimus et consentimus, sigillum nostrum presentibus propter hoc apponentes. 
Acta sunt hec apud villam dictam Alberechzwiler, que gallice dicitur Aubevelar, 
anno Domini millesimo trecentesimo, in die sancti Michaelis, presentibus venera- 
bili patri domino Symone, abbate Balmensi, et nobilibus viris domino Ulrico cle- 
rico de Arberg , et 
Johanne fratre suo, preposito Sancti Ymerii, et domino Wil- 
helmo de Gleires et aliis pluribus fide dignis. Nosque Albertus, Dei gratia Roma- 
norum rex semper augustus, ad instantem supplicationem predictorum venerabilis 
Petri, basiliensis episcopi, principis et secretarii nostri karissimi, ac spectabilis 
viri Renaldi de Burgundia , comitis 
Montisbligardi , 
fidelis nostri dilecti, dictam 
compositionem et ordinationem, prout in litteris presentibus continetur, ratam et 
gratam habentes, ex cet-ta scientia, auctoritate regia confirmamus, defectum, si quis 
est, supplentes de plenitudine regie potestatis. In cujus ratificationis et confirma- 
tionis testimonium presentes literas sigillo majestatis nostre una cum sigillis epis- 
copi, capituli et comitis predictorum fecimus communiri. 
(4) 29 septembre. 
(') Suivent deux titres de 1284 , imprimés 
dans HERGOTT. Geneal. dipl., n°` 6241,627. 
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DCCCVI. 
Enumdration des fiefs échus à Jeanne de Montfaucon, par suite du 
partage des biens de cette maison entre elle et ses oncles Henri et 
Girard de Montfaucon. 
LE SAMEDI APRÈS LA TOUSSAINT AMCCCXVIII. ({) 
Original sur parchemin aux archives du Prince. T', ni 26. 
Nos 
Girart de Vaites, chevaliers, khans de Vercelx, sires de loys, chenoines de 
Besencon, maistre Guillaumes de Mostier Ilautepierre et Huanz de Croisey, establi 
a partir les fyez communs entre damoiselle Jehanne de Monfaucon et Henri et 
Girart de Montfaucon ses oncles, facons savoir a touz que nous avons fait partie et 
division des diz fyez contenuz en cest escript en la fourme que sensuit. Cest as- 
savoir que nos avons baillie et delivre a la partie de la dite damoiselle Jehanne 
les fyez ci apres nommez. Premieremant le fye es enfanz monseignour Villaume 
de Vercex, le fye Perrin au Seschalet, le fye au seigneur de Narchins, le fye 
Jehan de la Fonteine, le fye Richart fil monseignour Jelian , 
le fye es enfanz au 
Moschat, le fye Jehan des Murs, le fye monseignour Jehan de Chevigney, le fye 
es hoirs monseignour Henri de Vercex de ce quil hont a Vercex, le fye monsei- 
gnour Jehan de Sancey, le fye Huguenin de Goux, le fye Jehan de la Rive, le fye 
es hoirs monseignour Henry de Loray, le fye es hoirs au domzel de Guans, le fye 
es hoirs Fromont de Vennes, le fye es hoirs monseignour Roost de Cormondresche, 
le fye Girardat de Sancey, le fye Villemin de Vennes, le fye Jehan de Veler Saint 
Halaire, le fye Richard de Lacey, le fye Jehan de la Fonteine quil tient a Roulans, 
le fye Renaut dAthalans, le fye monseignour Gui de Granges, le fye es hoirs mon- in Jehan de Ille, le fye au Purit de Boclans, le fye Renaut de Lovat, le fye 
Villemin au Lovat, le fye Jaquant la Rasche, le fye Jehan de Naisey, le fye Othe- 
nin son cousin, le fye Othenin le grant, le fye es hoirs Vienat Roussat, le fye 
Othenin fil au maire de Naisey, le fye Estevenïn, fil au 1liaignenat, le fye au Sour- 
del 
, 
le fye Jehan de Laviron, le fye au Bocudosse, le fye Estevenin de Naisey, fil. 
Othenin, le fye au fil Bourquin de Courtaleri, le fye Bocart dAndon, le fye Hu- 
guenin de Cert, le fye de Michelin de Voires, le fye Jehan de Villaffans, chaste- 
lain dEschallens, le fye Odaut de Sancey, le fye au Vone de Porreintru, le fye 
Villemin de Renedaule, le fye es hoirs Estevenin de Renedale, le fye es hoirs Vil- 
lemin de Renedale, le fye monseignour Thiehaut de Roigemont et de ses partaiges 
de part Durnec, le fye monseignour Girart d Arguel , 
le fye au seignour de Cor- 
condray et le fye au seignour de Beligneville. Item, nos avons baillie et delivre 
a la partie des diz Henri et Girart de Monfaucon , etc... .... que 
furent faictEs et 
donnees le samedi apres la feste de touz saints mcccxvur. 
(') 4 novembre. 
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DCCCVII. 
Jean d'Estavayer reconnaît tenir en fief de Perrod, co-seigneur 
d'Estavayer, le chdteau de Gorgier et ses dépendances. 
FÊTE DE SAINT PIERRE EN CHAIRE MCCCXXIV. (4) 
Original endommagé sur parchemin aux archives -dtt château de Gorgier. 
E60 Johannes frater ......... Rolini condomini de Estavaye, maior quatuordecim 
annis, notum facio universis et futuris ...... quod ego recognosco publice per pre- 
sentes quod dictus dominus Rolinus quondam pater meus, dum vivebat, tenebat et 
habebat et tenere vel habere debebat perpetuo pro se et suis heredibus in feodum 
et homagium a viro nobili domino Petro, milite, condomino de Estavaye, quicquid 
dictus Rolinus pater meus habebat, habere poterat vel debebat vel alter nomine 
suo ultra...... Item et a castro de Vaumarcueys usque ad villam de Columberio, 
et a lacu de Estavaye usque ad Vallem transversam, prout lunge lateque proten- 
ditur, in terris, hominibus, campis, nemoribus, censihus, juridictionibus, decimis, 
talliis, usagiis, aquis, aquarum decursibus et rebus alüs quecumque sint, et que- 
cumque forent et quocumque nomine censeantur infra limitationes predictas. Item 
et villam ...... si eandem a se et a dicto domino Petro milite edificari contingeret 
infra predicta, potissime in parrochia Sancti Albini ipso jure quod idem pater meus 
habebat et habere debebat in castro de Gorgye et salvis rebus, juribus, decimis, 
censibus, et rebus alüs quibuscumque, que idem pater meus quondam habebat et 
Labere debebat, etc., in parrochia de Pontherosa, quod jus castri predicti et res 
predictas parrochie predicte confessus fuerat ab alio domino se tenere. Ego vero 
dictus Johannes volens sequi factum dicti patris mei, non vi, non dolo, metu, seu 
errore ductus, in nulloque deceptus, set sciens, prudens et spontaneus, considerata 
omnimoda utilitate mea et heredum meorum in hoc plenissime evidente, de con- 
silio et consensu viri venerabilis et discreti domini Guillelmi de Estavaye, canonici 
lausannensis et etiam virorum nobilium videlicet domini Petri de Grandissono, do- 
mini Bellimontis, Cononis et Ilenrici condominorum de Estavayez, et plurimorum 
amicorum meorum, nec non et de laude et voluntate expressa Marie matris mee 
et Jaqueti fratris mei, in sequendo dictum feodum pro ipso feodo loci homagium 
et Gdelitatem promisi Perrodo avunculo meo filio et heredi universali dicti domini 
Petri militis, prout jus et natura et consuetudo dicti feodi requirit; conGtens et etiam 
recognoscens publice per presentes dicto Perrodo et avunculo meo et etiam do- 
mino meo ipso Perrodo presente me tenere et habere ac tenere et habere debere 
ab eodem ...... et 
heredum suorum perpetuo pro me et meis heredibus in feodum 
et homagium omnia et singula premissa que dictus dominus Rolinus quondam pater 
meus, dum vivebat, tenebat et habebat, ac tenere et habere deýebat in feodum et 
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homagium ...... 
dicto uomino Petro milite, prout est superius declaratum. Nos 
vero Maria relicta dicti Rolini, mater dicti Johannis et Jaquetus dict. i Rolini filius, 
certificata de premissis omnibus, considerata omnimoda utilitate nostra et heredum 
nostrorum in hoc plenissime evidente, conjunctim et divisim in perpetuum pro 
nobis et nostris heredibus, omnia et singula preinissa laudamus, ratificamus et 
etiam approbamus perpetuo valitura. Renunciantes in hoc facto ex certa scientia, 
nos Maria, Johannes et Jaquetus ejus filii predicti pro nobis et nostris heredihus, 
prout nobis et omnibus nostris conjunctim et divisim competit et competere potest 
in futurum exceptioni doli mali, metus, in factum actioni, beneficio restitutionis in 
integrum ex utraque clausula, omni assetationi dotis ......... minoris etatis sub- 
sidio, reique aliter scripte quam geste, omnibusque aliis allegationibus, exceptio- 
nibus et defensionibus juris, facti et consuetudinis, que nobis seu alteri nostrum con- 
junctim aut divisim ad presens et in futurum prodessent vel valerent aut prodesse 
et valere possent ad veniendum contra hoc presens instrumentum seu tenorem 
ejusdem. Et juramus super sancta Dei evangelia manibus nostris tactis nos Maria 
et Johannes et Jaquetus predicti omnia et singula premissa fideliter attendere per- 
petuo et servare et nunquam contra eadem venire per nos sive per alium et nun- 
quam super premissis sive aliquo preinissorum beneGcium restitutionis in integ, rum 
impetrare seu officium judicis implorare. In cujus rei testimonium, nos officialis 
curie lausannensis ad preces et requisitionem Johannis, Marie et Jaqueti predic- 
torum nobis ...... 
fideliter relatas per Jacobuin dictum Brons, clericum de Esta- 
vaye juratum curie nostre, cui super hec commisimus vices nostras et eidem fidem 
plenariam adhibemus , sigillum curie nostre predicte presentibus litteris duximus 
apponendum. Datum et actum apud Estavaye, in festo beati Petri in kathedra anno 
Domini millesimo ccc vicesimo quarto. 
(') 22 février 1325. 
DCCCVIII. 
Henri, comte de 1llonibéliard et sire de 1llonifaucon, et Louis, comte 
et sire de Neuchdtel, font un échange du fief de Valangin contre 
celui de Roches en Valonais, ensuite duquel il est ordonné â Girard, 
seigneur d'Ärberg, d'entrer en la foi et hommage du comte Louis. 
MERCREDI APRÈS SAINT VINCENT MCCCXXXIV. (I) 
Copie vidinnée sur papier aux archives du Prince. C, n 52,3). 
Nous 
Henry, cuens de Montbeliart et sire de 31ontfalcon, et Agnex de Montbeliart, 
sa femme, de la voulente, auctorite , loudz et consentement du dit monseigneur 
Henry nostre seigneur et mary, a laquelle Agnez nous le dict Henry, aquel sont 
les chosses cy apres escriptes, avons done et donnons auctorite et licence, faczons 
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scavoir a tous que comme le fiez du chastel de Vallengin de la diocese de Lau- 
sanne soit venus en nostre partaige de part Montbeliart, nous confessons et publi- 
quement cognoissons que nous pour nous et noz hoirs perpetuellement avons per- 
mutez et permutons a fyez de Roches en Valonoys, lequel fyez de Roiches estoit 
venuz a partaige de dame Jehanne de Montfalcon femme monseigneur Loys de 
Neufchastel, et au dit monseigneur Loys pour cause et en non de sa dicte femme 
de part Montfaulcon, lequel fyez de Vaullengin nous, pour cause et tiltre de la 
dicte permutation, avons ouctroyer, ballie ou aussy et delivre, ouctroyons, bail- 
lons ou aussy et delivrons pour nous et pour noz hoirs perpetuellement eis ditz 
monseigneur Loys et dame Jehanne pour lours et pour les hoirs de la dicte dame 
Jehanne a tous jours mais, le quel fyez de Vaullengin le dit monseignour Loys, en 
non et pour cause de sa dicte femme, doit tenir en fiez de nous en la magniere que 
il tenoit le dict fiez de Roiches ; promectant pour nous et pour noz hoirs, chascun 
pour le tout, par noz seremens pour ce donnes sur sans evangiles et soubz obli- 
gation de nous hoirs et de noz biens, le dict fyez de Vaullengin eis dits monsei- 
gnour Loys et dame Jehanne sa femme et a leurs hoirs perpetuellement maintenir, 
guerentir et appaissier bien et loyaulment contre tous des ores et en tout lieu, en 
jugement et en dehors, et la dite permutation tenir, garder et acomplir entierement 
et en effait sans venir encontre ; mandant et commandant par ces lettres a nostre 
ayme et feaul cousin Girard dArberg, seigneur de Vaullengin, que il du dit fiez de 
Vaullengin, sans aultre commandement atendre de nous, entroy en la fois et homaige 
du dit monseignour Loys en non et pour cause que dessus, et le dit fye fait par le 
dit Girart au dit monseignour Loys en nom que dessus, nous quittons par ces lettres 
le dit Girart de sa fois et homaige fays a nous Henry dessus dict pour cause et 
raison du dit fiez de Vaullengin. En tesmoings de la quel chosse, nous le dit Henry 
et Agnex avons mis noz grand scel en ces lettres faictes et donnes le mercredi apres 
feste saint Vincent lan nostre Seigneur mil trois cens trente quatre. - Copie et 
collationnement faicte au vray original par moy P. Duzboys, not. 
(') ý5 janvier 1335, 
DCCCIX, 
Rodolphe, comte et seigneur de Neuchâtel, reconnaît que les châteaux 
de Boudry et de Vauxmarcus sont du fief de Pierre de Grandson, 
et qu'il lui en prêtera hommage. 
LE XXIV MARS MCCCXXXVI. (4) 
Inventaire de la baroni, e de Vaud, à Turin, I, p. ! 5!; paquet 8 ri !, Boudry. 
Nous 
Rod, conte et sire de Noufchastel, facons savoir a tous que nous avons re- 
cognehu et recognossons per ces presentes lettres que les chastiaulx de Boudri et 
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de Vaulmarcuil sont du fie de nostre cher frere monsignour Pierre de Gransson , 
signour de Belmont, et li promectons par la foy de nostre corpt et soirement, que 
dedans diex ans et avenir apres la data de ces presentes lectres, nous li devant dit 
Rod, conte et sire de Noufchastel, ou Lois de Noufchastel, nostre "filz , ou Jehan 
de Noufchastel, filz de nostre filz, ou li ung de nous trois, ferons homaige a nostre 
dit frere le signour de Gransson ou anses hoirs a cause dez dessus ditz chastiaulx 
de Boudri et de Vaulmarcuil, per la forme et maniere que tres nobles et puissans 
barons monsignour Ilugue de Challon, Sgnour dArlay et monsignour Lois de Sa- 
voie , sgnour 
de Vauls, hunt ordenez et desclairiez en la prononciation faite per 
lour de nostre dit frere le Sgnour de Gransson. et de nous. En tesmoniage de ve- 
ritey, nous li devant dit Rod, conte et sire de Neufchastel, avons mis nostre scel 
en pandant en ces presentes lettres, quit furent faites et donees le ving et qua- 
trieme jour du mois de mars lan de nostre Signour corant mil trois cent et trente 
seys, preignant a lanonciation nostre dame. 
(') 1337. 
DCCCX. 
Louis, empereur des Romains, donne a Gérard, comte d'Arberg et 
seigneur de l7alangin, son fidèle vassal, à raison (les services qu'il a 
rendus à l'empire, trois cents marcs d'argent à recouvrer sur les 
villes de Berne et de Soleure, avec pouvoir de les assaillir si elles ne 
satisfaisaient pas â cette prestation. 
SAMEDI AVANT SAINT MATHIAS MCCCXXXVIII. (1) 
Original sur parchemin aux archives du Prince. N', n 27. 
WiR 
Ludwig von Gotes gnaden römischer keyser, ze allen ziten merer der richs, 
vergehen unn tun kunt offenlichen mit disem brief daz wir dem edeln manne, 
graf Gerharten von Arberg , 
herren ze Vallesis, unserem lieben getruwen, umb 
sin getruwe dienst, die er uns und dem riche getan hat und noch tun sol, gege- 
ben haben druihundert marek silbers, und verschaffen irre und sinen erben die 
selben druihundert marck silbers uf unserr und dez richs gewonlicher stüvr und 
rehtunge, unserr stetten ze Berne und ze Solotteren , also daz er 
die von inen 
nemen unn enphahen sol, von unsern versezzenen und den nüven stüvren, und 
gebieten den selben unsern stetten von Berne unn von Solotteren daz si ime daz 
vorgenante silber unverzogenlichen rihten und geben ; wo si daz niht entetend, 
so haben wir ime erlowbt unn geheizzen si dar umb an zegrifende untz ime daz 
vorgenante silber von in gentzlichen wirf vergolten, unn den schaden dar zuo den 
er liden muste ob er si angriffen muste umb daz vorgenante silber. Wir verheizzenn 
im och mil disem brief wer daz wir keiner teding mit den vorgenanten steten uber 
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ein chemen umb die selben stüvren si sin versezzen oder die uns noch gevallent, 
daz si den vorgenanten graf Gerharten der egenanten dreier hundert march vor 
uz berihten sullen von den selben stüvren. Unn dar uber ze einem urchunde geben 
wir im disen brief mit unserm keyserlichem insigel versigelten; geben ze Colmar 
an samztag vor Mathie, nah Kristes gebart druizehen hundert iar, dar nah in dem 
aht unn dreizzigestem iar, in dem vier und zweinzigestem iar unsers richs, unn 
in dem aynleften dez keysertumes. 
(') l! février. 
DCCCXI. 
Jean d'Arberg, seigneur de Valangin, reconnaît tenir le château de 
Palangin en augmentation de fief, et promet d'en faire hommage à 
Jean de Neuchâtel. 
JEUDI APRÈS L'ANNONCIATION ¢ICCCXLIX. (1) 
flrclaices du Prince. D, n° 4; K5, n° 10, c). 
JE 
Jehan dArberg, sire de Valengin, fils de Girard dArberg, sire de Valengin, 
en tel age estant, fais savoir a tous comme le fief du chastel de Valengin , 
fut et 
appartint dancienete a la comte de Montbeliard, et en faisant les partages et divi, 
sions du dit comte de Montbeliard, le dit fief de Valengin soit venu au partage de 
noble homme monseigneur Henry, comte de Montbeliard et sire de Montfaucon, 
pour raison de noble dame dame Agnes, laquelle fut fille du comte Renauld de Mont- 
beliard et femme du dit monseigneur Henry : et en faisant les divisions et partages 
de la terre et seigneurie de Montfaucon, test assavoir entre le dit messire Henry, 
messire Girard son frere, et dame Jehanne leur niece fille de Jean, jadis seigneur 
de Montfaucon, leur frere, et femme de messire Loys de Neufchastel, le fief de 
Roches en Valonois, soit venu en partage de la dite dame Jeanne de Montfaucon, 
et le dit messire Henry et dame Agnes ayent fait eschange du fief du chastel de 
Valengin, avec le dit messire Loys, en nom de la dite dame Jeanne, au dit fief de 
Roche en Vaulonois : et ayent les dits messire Henry et dame Agnex mande et com- 
mande par leurs lettres scellees de leurs seaux en pendant a Girard dArberg mon 
bien ayme pere, au temps quil vivoit, que du fief de Valengin, sans autre com- 
mandement attendre deux, entrast en la foy et en lhommage de messire Loys, en 
nom et pour cause que dessus, et fait le dit fief par le dit Girard mon pere, au dit 
messire Loys, mon oncle dessus dit, ils quittoyent par leurs dites lettres le dit Gi- 
rard mon pere de sa foy et hommage fait au dit messire Henry, pour les causes 
et raisons susdites, et je le dit Jean informe deuement par les dites lettres du dit 
commandement, non deceu ny barate, mais de ma bonne volonte et de ma bonne 
science, confesse par ces présentes lettres, estre et estre devoir perpetuellement 
pour moy et pour mes hoirs homme lige de Jean de Neufchastel, fils de la dite 
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dame Jeanne, et de ses hoirs, et de luy tenir confesse pour cause dessus dite 
le dit chastel de Valengin ; et promet par ma bonne foy estre loyal envers le 
dit Jean et les siens, et a luy et es siens porter loyaute et bonne foy, et leur ser- 
vir et aider ainsy comme bon vassal et loyal doit faire a son seigneur, leur profit 
et leur honneur pourchasser, et leur dommage destourber de tout mon pouvoir : 
promets par mon serment les choses susdites fermement tenir et garder, et contre 
non faire ny venir par moy ny par autre pour le temps a venir, et renonceant a 
cest effet a tous droits canon et civil, et a lexception de moindre age. En tes- 
moignage de laquelle chose jay requis mon bien aime oncle Vauthier dArberg, 
prevost de Mostier Grandvau, lequel a ete present en faisant toutes ces choses, et 
lesquelles je fay par son lods, conseil, consentement et volonte, quil en ces pre- 
sentes lettres mette son scel, ensemble le scel de la cour de lofficial de Lausanne, 
lequel scel de la dite cour de Lausanne jay requis mettre a ceste presente lettre; 
et je le dit Vauthier dArberg confesse et recognois avoir etc present aux choses 
dessus dites, et celles estre faites de mon gre et de ma volonte et de mon conseil, 
comme bien et loyaument faites par le dit Jean, et a son profit, mon scel a la priere 
du dit Jean mon neveu, ensemble le scel de la dite cour de Lausanne ay mis en 
tesmoignage de verite en ceste presente lettre, et nous le dit official de la cour de 
Lausanne, a la priere et requeste du dit Jean, sire de Valengin, nostre scel de 
nostre dite cour, ensemble le scel du dit Vauthier a la relation de Cristin de Per- 
nez, clerc jure de nostre dite cour, auquel nous avons commis nostre voye, et a 
luy ajoutons nostre pleine foy, avons mis en ces presentes lettres, faites et donnees 
le jeudy apres lannonciation nostre dame, lan mille trois cens quarante et neuf. 
(') 26 mars. 
DCCCXII. 
Le comte Louis de Neuchâtel reprend en fief la seigneurie de Vers des 
mains de Thiebaut, sire de Neuchâtel en Bourgogne. 
LE DIMANCHE VEILLE DE SAINT HILAIRE MCCCLIII. (4) 
Cartulaire de Netichdtel, 1, à la bibi. de Besançon. 
JE 
Loys, cons et sires de Nuefchastel , 
fais assavoir a tous que comme debat fut 
entre monseigneur Thiebaz, seignour de Nuefchastel, mon frere, dune part, et 
moy, daultre part, sur ce que li dit messire Thiebaz me requeroie que je entrasse 
en sa foy de Vers et des appartenances, accordez est entre nous que comme dame 
Katherine ma femme soit en sa foy dou dit chastel de Vers et des appartenances, 
et li dit messire Thiebaz sen soit tenuz pour content et men at quittey en la vie 
de la dite dame Katherine ma femme, je cognois et confesse que li dit chastel de 
Vers et ses appartenances sont du fied du dit messire Thiebaz, mon frere, et les 
tiens de la dite dame Katherine ma femme en fied du dit messire Thiebaz, son 
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frere, pour lei et pour ses hoirs. Et parmy ce, je promet au dit messire Thiebaz, 
mon frere, en bonne foy les allegences faictes entre nous garder et tenir ferme- 
ment selon la tenour des lettres faictes sur lesdites enloyences (2). En tesmoignage 
desquels choses jay fait mettre mon petit scel pendant en ces presantes lettres, qui 
furent faites et donnees en Besancon, le dyemoinge voille de feste saint Hylaire, 
lan mille ccc cinquante et trois. 
(') 12 janvier 4354. 
(') Datées du 27 mai 4343. 
DCCCXIII. 
Extrait de testament par lequel le comte Rodolphe, seigneur de Nidau, 
donne le château et la ville de Cerlier a Isabelle de Neuchâtel, sa femme. 
SAMEDI APRÈS PAQUES MCCCLXVIII. (4) 
v; '¢"r. b 
.., 
%: ýi:.;: ý; r 
Original sur parchemin aux archives royales de Turin, vol. coté 7744, et intitulé Princes de Genevois et 
de Nemours, 4° catégorie; liasse I, n° 4. 
WiRgnaff 
Rudolf von Nuwenburg, graf und herre ze Nydow und ze Froburg, 
tun kunt allen den die disen brief ansehent oder hoerent lesen das wir vissent, 
gesunt und wolbedacht, haben geordnet, gegeben und gemachet wand wir ange- 
sehen haben das nutzit gewisser ist denne der tot und nutzit ungewisser denne die 
stunde des Iodes, lüttlich, durch Got und durch unser seele heile willen, haben geben 
und beschiket etc......... Wir graf Rudolf von Nuwenburg, graf und herre ze 
Nydow und ze Froburg, machen und geben ze einer fryen gabe Elisabethen von 
Nuwenburg unsern elichen wibe, durch die sundere liebi und früntschaft willen 
so wir zu ira haben, unser burg und stat Erlach mit aller der rechtung und gü- 
tern so darzu gehöret, daz si haben sol und messen frilich, friedlich und ruwech- 
lich alle die vile si lebet und nit fürer. Si sol och die vorgenante burgund star und 
alle die güter so darzu gehörent, weder versetzen noch verkaufen, und sol si haben 
unwoestenklich und in eren an geverde. Harumbe sol sich vorgenante Elysabeth 
unser fröwe entziehen und gentzlich lidig sprechen aller der gütern darinne si iren 
dritteil haben solti, es si an dien gütern die uns angevallen sint oder die wir ge- 
kouft bi enander habent, und sol sich och entziehen der zwei hundert phunt gelles 
die wir ira gemachet hatten uff dem lande ze Nydowe.. Were aber daz die ege- 
nante Elisabeth unser Bliche frowe sich derselben gütern und och der zwei hun- 
dert phunt geltz also nit entziehen woelte in der masse daz es kraft und macht 
haben möchte, so sol die vorgenanten burg und stat Erlach mit allen iren zuge- 
hörden vallen und werden an die vorgenanten unseren swestern und dera kinder 
und erben ane mengliches widerrede. Wenne och die vorgenante Elysabeth von 
Nuwenburg unser eliche frowe abegat und erstirbeth, das Got lange wende, so sol 
die vorgenante burg und stat Erlach mit aller rechtung mit allen den gütern so darzu 
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gehoeret lideklich ze liant und anstat widervallen un verfallen sin an unsern swes- 
tern und ir kinder oder dera erben, ob si nit werin, ane widerrede und mengliche 
Irrung, ane alle geverde, bi guten truwen ...... 
Der gegeben wart an dem nechsten 
samstage nach dem heiligen ostertage des iares do man zalte von Gottes geburte 
drützehen hundert und actheme und sechtzig iare. 
('. ) 15 avril. 
DCCCXIV. 
Testament de Louis de Neuchitel, seigneur de Fers, fils de Louis, 
comte et seigneur de Neuchaiel. 
LE XVIII NOVEMBRE MCCCLXVIII. 
Archives dit prince d'Aremberg, à Arlay, V, 4. 
EN 
nomine Domini, amen. Ego Ludovicus de Novo Castro, dominus de Vers, filius 
nobilis et potentis viri, domini Ludovici, comitis et domini Novi Castri, lausan- 
nensis diocesis, considerans et attendens quod nichil est certius morte et nichil in- 
certius hora mortis, sanus mente licet infirmus corpore, meum infrascriptum sic 
volo ordinare testamentum. In primis animam meam cum egressa fuerit a corpore, 
recommando Domino nostro Jeshu Christo pro nobis in nece passo, beate virgini 
Marie ejus matri, et omni curie celesti. Sepulturam meam eligo in ecclesia Novi 
Castri ante magnum altare super tumulum quondam bone memorie domine Ka- 
therine de Novo Castro in Burgundia matris mee. Et cum institutio heredis sit 
fundamentum testamenti , 
heredem meum universalem instituo michi dictum do- 
minum Ludovicum patrem meum in omnibus et singulis bonis meis mobilibus et 
immobilibus quibuscumque paternis et maternis ubicumque existant in diocesibus 
bisuntino et lausannensi et ubicumque alias, que bona non declarata volo in pos- 
terum per declarationem et specificationem haberi pro dicto patre meo et suis he- 
redibus quibuscumque, per quos ordino et volo expresse meos clamores, debita 
et legata persolvi et respondere ecclesie. sacrosancte simpliciter et de plano, absque 
strepitu judicii et figura, ita quod defuncto dicto domino Ludovico, patre meo, 
castrum de Vers et redditus ipsius castri cum suis pertinenciis non versis, ac 
omnia alia bona mea, mihi ex parte dicte domine matre mee Katharine compe- 
tentia, sint et deveniant eo casu incontinenter Verene sorori mec vel heredibus 
suis ab ipsa procreatis vel procreandis ; et si vero ipsa Verena decederet ab 
humanis vel sui heredes antequam dictus dominus Ludovicus pater meus, eidem 
domino Ludovico patri meo pro se et suis heredibus dictum castrum de Vers, cum 
suis petinenciis et cum aliis bonis meis ex parte dicte domine Katherine michi com- 
petentibus vel ex quacumque alla causa, perpetue remaneant ac sint, ut prefertur. 
i 
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Item lego capitulo ecclesie Novi Castri pro elemosina mea tres florenos semel, 
et operi ecclesie pro vitreas agendo tres florenos semel. Item lego quatuor viginti 
florenos semel, de quibus redditus emuntur ad faciendam annuatim pro me unam 
refectionem seu presbitatam inter prepositum, canonicos, curatum et alios capel- 
lanos dicte ecclesie Novi Castri presentes, et pro ipsis ac pro aliis extraneis pres- 
biteris facientibus diem anniversarii in templo; sicut si redditus empti de dictis 
quatuor viginti florenis non possent se extendi ad refectionem seu presbitatam pro 
personis predictis faciendam pro dicta die anniversarii mei, pecunia de dictis red- 
ditibus empta dividatur inter ipsas personas. Item lego abbatie et conventui her- 
lacensi Sancti Johannis, ad faciendam pro me commemorationem in eorum ecclesia 
annuatim, decem florenos semel, et abbatie monasterii fontis Andree totidem pro 
eodem, fratribus predicatorum lausannensium sex florenos semel ad faciendam 
commemorationem pro me annualem. Item lego tres ciplios meos argenteos ad fa- 
ciendum duos calices, unum pro altari sancti Nicolay in ecclesia Novi Castri , et 
reliquum pro sancti Ymerii templo. Item volo et ordino quod meus cursorius 
magnus oblatur cum arneto meo integro ad magnum altare ecclesie Novi Castri, 
die mee sepulture, sine recompensatione facienda, et lego curato ecclesie Novi 
Castri mantellum meum de penna magna forrata. Item do Johanni, alompno meo 
quinquaginta florenos semel, et 111atheo de Columbiero meam argenteam zonam, 
et Girardo, alumpno domini Johannis, fratris mei, meum roncinum magnum gri- 
sum, et Theobaldo, famulo meo, meam boucam minorera, et Jaqueto famulo meo 
sex florenos semel, et Bisuntineto de Orchans codurario, tres florenos semel, et 
domino Johanni de Petro, canonico ecclesie Novi Castri, parvum roncinum meum 
grisum. Insuper deprecor, ordino et volo, per dictum dominum Ludovicum, pa- 
trem meum et heredem, omnia et singula in hoc meo presenti testamento contenta, 
ac universa debita mea in prothocolo vel prothocolis seu inscripta aut alias nomi- 
nata, executioni integre pleniter ad effectum deduci et persolvi. Et volo, con- 
cedendo expresse, quod istud testamentum meum presens vel mea ultima vo- 
luntas valeat jure civili vel canonico, vel jure testamenti aut de consuetudine 
generali patrie sive loci. Et volo quod si aliquid dubium vel obscurum fuerit in meo 
presenti testamento, pro meliori declaratione dicti domini Ludovici, patris mei, 
Verene sororis mee vel heredum suorum, aut ejus liberi legatarii, ad seriem 
sapientum declaretur, et si necesse fuerit, reficiatur, tarnen substantia non mutata, 
quotienscumque fuerit opportunum. In cujus rei testimonium ego Ludovicus de 
Novo Castro, lausannensis diocesis, et dominus de Vers, bisuntine diocesis, tes- 
tator predictus, sigillum meum apposui una cum sigillis curie officialis lausan- 
nensis cum signis notariorum subscriptorum presentibus rogavi et feci meis pre- 
cibus apponi. Et nos officialis curie lausannensis, ad preces et requisitiones dicti 
testatoris, nobis fideli relatione facta per dominum Johannem de Petra, canoni- 
cum ecclesie Novi Castri, et per Mermetum de Costel, de Cudrifino, curie nostre 
lausannensis juratos, quibus super hiis et majoribus vices nostras commisimus et 
committimus per presentes, sigillum dicte curie nostre una cum sigillo dicti t. esta- 
toris et cum signis notariorum subscriptorum presentibus duximus apponendum. 
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Datum die decima octava mensis novembris anno Domini millesimo ccc' sexage- 
simo octavo. 
Et ego Mermetus de Costel, de Cudrifino, lausannensis diocesis, auctoritate sacri 
romani imperii notarius publicus et juratus curie lausannensis, qui cum viro ve- 
nerabili domino Cristino de Pomeio, preposito, dominis Johanne de Ursens, Petro 
Bulaton, canonicis ecclesie Novi Castri, domino Petro Blanchet, curato de Sar- 
reres, domino Nicolao Goron, presbiteris cappellanis dicte ecclesie Novi Castri, 
Vaulcherio de Colomberio, Johanne de Valletransversa, domicellis, 'Villermo de 
Cotens, bugense Novi Castri , et pluribus alüs testibus fide dignis , 
lausannnensis 
diocesis, adrpremissa vocatis, in premissis cum dicto domino Johanne de Petra et 
cum notario subscripto, dum sic agentur, presens fui et ea recepi cum dicto nota- 
rio, istud presens publicum instrumentum, manu dicti domini Johannis de Petra 
scriptum fideliter signavi, me subscripsi et in banc formam procuravi redigi , 
signoque meo solito Tideliter signavi cum sigillo dicti domini mei officialis curie 
lausannensis et cum signo notarii publici subscripti , vocatus specialiter et rogatus. 
Datum et actum anno et die predictis, indict. vii' apud dictum Novum Castrum, 
lausannensis diocesis, in camera curie dicti domini Novi Castri sub saula. 
DCCCXV. 
Jean de Montfaucon institue pour son héritière universelle Isabelle, 
comtesse de Neuchdtel. 
LE X\71I JUIN MCCCLXXI. 
Original sur parchemin aux archives du Doubs. 
IN 
nomine Domini, I amen. Ego Johannes de Montefalcone, miles, dominus de 
Vuillaffens le viez, filius legitimus et naturalis domini Gerardi de Montefalcone, 
quondam de dicto Vuillaffens le viez domini, bisuntinensis diocesis, per Dei gra- 
tiam sanus mente et corpore, cogitatus et sciens quia genus humanum morti et 
corruptioni subjectum est, adeo ut omnes moriuntur et quasi aqua de momento 
in momentum dilabuntur super terram, cum sit omni creature viventi ignotum 
finis vite, que est mors, et nil sit certius morte et incertius hora mortis, et dum 
corpus sanitate viget mens interior in semetipsa collecta judicio et ratione utitur 
pleniore, quia non cogitatur id cogitare quoi! dolet, unde tune ultime judicium volun- 
tatis, in quo tranquille mentis ratione usus exigitur, salubrius providetur; ea propter 
ego Johannes prenominatus de bonis et rebus terrenis corporeis ordinare desiderans, 
dum sanitas et ratio regit mentem, volensque debitum inevitabile conditionis humane 
diem doloris et angustie, hoc est mortis, prevenire, non preveniri, in qua adeo 
sepe rationem langor obnubulat, ut non solum corporalium rerum videlicet etiam 
sui ipsius cogat ipsa languoris vehementia oblivisci, cum humana fragilitas mortis 
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precipue cogitatione turbata minus memorie res plures consequi valeat ac de ipsis 
ad plenum ordinare, testamentum meum seu ultimam voluntatem meam facio, 
dispono et ordino in modum inferius annotatum. In primis animam meam , dum 
a suo corpore exuta fuerit, suo recommendo altissimo Creatori qui eam redemit 
sanýuine suo pretioso. Item sepulturam meam corporis mei eligo in ecclesia fratrum 
ininorum de Grandisono, lausannensis diocesis. Item volo et ordino quod lieres 
meus infrascriptus per manus executorum meorum infrascriptorum solvat, tradat, 
assignet et deliberet infra spatium duorum annorum post decessum meum continue 
complendorum locis et personis quibus post lioc meum testamentum ordinabo 
centum libratas terre monete stephanensium annui et perpetui redditus, ac etiam 
mille libras stephanensium semel ; quas quidem centum libratas terre et mille li- 
bras stephanensium semel supradictas per hoc meum presens testamentum locis et 
personis quibus prefatas sommas dabo seu ordinabo super omnia et singula bona 
mea mobilia et immobilia presentia et futura per presentes assedeo et assigno; in 
omnibus autem et siný; ulis bonis meis non legatis corporalibus et incorporalibüs 
mobilibus et immobilibus, juribus et actionibus tam presentibus quain futuris qui- 
buscumque, dominam Ysabellam, comitissam de Nydoio, filiamque domini Ludo- 
vici comitis et domini de Novo Castro, lausannensis diocesis, consanguineam meam 
dilectam carissimam presentem et recipientem pro se et suis heredibus heredem 
meam instituo universalem, in casu quo me dictum testatorem contingeret decedere 
absque liberis ex meo proprio coi-pore procreatis legitimis et naturalibus. In eo vero 
casu quo tempore mords me liberos naturales et legitimos haberem, ipsos heredes 
meos universales instituo, et si dicti liberi quandocumque decederent sine liberis le- 
gitimis et naturalibus ex suis propriis corporibus procreatis, prefatam dominam Ysa- 
bellam heredem meam universalem instituo et substituo in omnibus bonis meis 
presentibus et futuris, volens et ordinans quod dicti liberi, si quos habeam, vel 
eorum heredes, nullam quartam Trabellianicam vel Falcidiam detrahere valeant 
in casu quo successio mea ad dictam dominam Ysabellam deveniret, quam prohi- 
beo detrahi expresse per presentes; per quam heredem volo et precipio omnia le- 
gata et debita mea solvi et clamores meos emendari, et me deffuncto possessionem 
omnium bonorum meorum, castrorum, villarum, fortalitiorum et aliorum bonorum 
meorum quorumcumque mobilium et immobilium presentium et futurorum, dicta 
domina Ysabella possit et valeat sua auctoritate propria sine superioris vel domini 
auctoritate seu mandato adhipisci, capere, occupare, adprehendere et intrare, 
sive sint vacantia sive per alium deteneantur. 111andans per presentes omnibus of- 
ficiariis et castellanis meis, nec non hominibus nobilibus et innobilibus et subjectis 
meis presentibus et futuris, ut post decessum meum, modo et forma supradictis, 
predicte domine Ysabelle tamquam vere domine et heredi mee universali pareant 
et obediant ac eidein fidelitatem et homagium faciant et reddant. Hujus autem 
testamenti mei seu ultime voluntatis mee executores facio et ordino nobiles viros 
videlicet, dominos Guillelmum de Grandisono, dominum de Sancta Cruce et de 
Albona 
, 
Anthonium de Turre, dominum de Castellione, Jacobum de Tho- 
raise, dominum de Lost, Fourqualum de Vercelx, Richardum de Bouhomberg, 
Hugonem de Vuillaffens, milites, et dominum Renaudum d0urnans, dicti loci eu- 
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ratum et eorum quemlibet; ita quod si omnes prefati executores hujusmodi testa- 
menti mei seu extreme voluntatis mee, executioni vacare nequiverint aut noluerint, 
alü ipsorum plures aut unus eorumdem hoc meum presens testamentum seu hanc 
voluntatem meam extremam totaliter exequi valeant seu valeat, absentia aliorum 
executorum prenominatorum non obstante. In quorum executorum meorum pre- 
dictorum, hoc meum presens testamentum exequi volentium manibus pono et re- 
linquo omnia et singula bona mea presentia et futura mobilia et immobilia post 
obitum meum remanentia pro hujus mei presentis testamenti seu extreme volun- 
tatis mee executione facienda et complenda. Item ego dictus Johannes testator. pre- 
nominatus ac etiam prefata domina Ysabella, tune in notariorum et juratorum ac 
testium infrascriptorum presentia constituti, et specialiter ego dictus Johannes, 
consideratis gratis serviciis et curialitatibus receptis a dicta domina Ysabella ac 
amore quem in eamdem gero, volens omnibus modis que omnia bona ad predictam 
dominam Ysabellam consanguineam meam devenirent post mortem meam eidem 
domine Ysabelle presenti stipulanti et recipienti ad opus sui et suorum heredum 
et notariis ac juratis subscriptis stipulantibus tamquam publice persone, ad opus 
omnium quorum interest et intererit in futurum, promisi per juramentum meum 
et sub obligatione omnium bonorum meorum presentium et futurorum quod nun- 
quam aliurü heredem in futurum instituam nec faciam, nec supradictum testamen- 
tum revocabo quantum ad institutionem heredis, sed omnia bona mea presentia 
et futura dicte domine Ysabelle et recipienti ac etiam pro se et suis heredibus so- 
lemniter stipulanti, ego dictus Johannes, queque sint et quocumque nomine cen- 
seantur, do et concedo irrevocabili donatione pura ac perpetua et inter vivos facta, 
retento usufructu ad vitam meam ex nunc prout ex tune in casu quo dictum tes- 
tamentum revocarem ; volo etiam ego dictus Johannes quod si contingeret, quod 
' absit, nie in posterum aliud facere testamentum quam predictum, vel alium lie- 
redem instituere vel facere quam dictam dominam Ysabellam, volo illud secundum 
testamentum non valere nisi in illo testes omnes infrascripti et rogati fuerint et 
nisi predicta domina presens fuerit, et nisi omnia et singula verba in hoc testa- 
mento preposita seriatim et de verbo ad verbum fuerint repetita. Et hoc meum 
testamentum seu hanc ultimam voluntatem meam volo esse valituram, quam etiam 
valere volo jure testamenti et jure codicillorum ac jure donationis inter vivos et 
causa mortis et secundum jura canonica et civilia ac consuetudinaria, ut melius et 
firmius valere poterit, ad opus et utilitatem dicte domine Ysabelle, et eo modo 
quo ipsa eligere voluerit ad sui voluntatem et commodum. Dicta vero domina Ysa- 
bella tune presens predicta omnia et singula ratificavit et approbavit, et suo jura- 
mento promisit michi dicto Johanni stipulanti, et notariis ac juratis subscriptis ad 
opus quorum interest vel intererit stipulantibus, predicta omnia et singula supra- 
ordinata per me dictum Johannem attendere, solvere et complere ac inviolabiliter 
observare. Promisimusque ego dictus Johannes ac etiam prefata domina Ysabella, 
una pars alteri, ac notariis et juratis infrascriptis stipulantibus, ad opus omnium 
quorum interest et interesse poterit in futurum omnia et singula supradicta rata, 
grata habere perpetuo et tenere, saltem quoad institutionem heredis non revocan- 
dam, nec contra testamenti institutionem facere vel venire per me vel per alium, 
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et si aliter aliud testamentum seu illam aliam ordinationem feci , ego dictus Johannes per quod seu per quam presens testamentum sen presens ordinatio in 
toto vel in parte adnullari seu cassari posset in futurum, illud aliud testamentum 
seu illam aliam ordinationem revoco et adnullo per presentes ; et ut hoc meum 
presens testamentum sen hec mea extrema voluntas valeat perpetuo et vim obti- 
neat perpetue firmitatis, ego Johannes testator predictus rogavi et rogo per pre- 
sentes venerabilem et discretum virum dominum officialem curie bisuntinensis, ut 
ipse dominus officialis predictus sigillum dicte curie bisuntinensis, una cum sigillo 
meo ac signis et subscriptionibus notariorum et juratorum subscriptorum presen- 
tibus appositis, in testimonium omnium et singulorurn premissorum presentibus lit- 
teris dignum ducat apponendum. Et nos officialis curie bisuntinensis, ad preces et 
requisitionem dicti domini Johannis nobis factas et oblatas per Richardum Lambe- 
leti de Balma, et Petrum Audeti de Loya, presbiteros, curie bisuntinensis notarios 
juratos, mandata nostra ad hec a nobis specialiter destinata, quibus et eorum cui- 
libet quoad hec et majora vices nostras commisimus et per presentes committimus 
ac eisdem et eorum cuilibet fidem adhibemus pleniorem in hac parte ; et ad ipso- 
rum juratorum nostrorum relationem fide dignam, sigillum curie bisuntinensis, 
una cum sigillo dicti domini Johannis ac signis et subscriptionibus dictorum jura- 
torum nostrorum presentibus appositis hiis presentibus litteris duximus appo- 
nendum. Acta fuerunt hec in villa de Vercelx, hisuntinensis diocesis, in castro seu 
domo forti dicti loci de Vercelx, videlicet in magna camera prefate domine Ysa- 
belle, octava decima die mensis junii, hora circa meridiem, inditione nona, pon- 
tificatus sanctissimi in Christo paris ac domini domini nostri Gregorii digna Dei 
providentia pape undecimi anno primo; presentibus tune ibidem nobilibus viris 
dominis Jacobo de Thoraise, domino de Lost, Richardo de Bouhemberg, Four- 
quale de Vercelx, militibus, et domino Renaudo d0urnans, curato dicti loci, 
testibus ad premissa vocatis et rogatis, anno Domini millesimo trecentesimo sep- 
tuagesimo primo. 
DCCCXVI.. 
Convention monétaire entre Léopold, duc d'Autriche, le comte Rodolphe 
de Habsbourg, le comte Rodolphe de Rybourg, la comtesse Isabelle 
de Neuchâtel, Hermann de Krenkingen, et les villes de Bâle, Zurich, 
Berne et Soleure. 
DU SAMEDI AVANT LILTARE MCCCLXXVII. (1) 
Copie vidimée sur papier aux archives cantonales de Zurich. 
WiR 
Lupolt von Gottes gnaden, herzog ze Osterreich, ze Steyer, ze Kernden und 
ze Krayn, graf ze Tyrol etc. Wir graf Rudolf von Habspurg, graf Rudolf von Ki- 
burg, grefin Elsbeth von Nuwenburg, ich Hemman von Krenkingen, ein fr y9 wir 
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die burgermeister, schultheissen und rät ze Basel, ze Zürich, ze Bern und ze So- 
lotern, veriehen und tun kunt offenlich mit diseur brief wan vil grosser gebresten 
von der müntz wegen in diseur landen daher gewesen sint, sin wir mit guoter 
vorbetraclitung und mit ganzem rat Biser nachgeschribnen t. eding und ordnung 
überein komen , und 
haben versprochen und gelopt das wir die halten und vol- 
füren sulen und wellen untz uf disen nechsten sant Georien tag, und dannen hin 
fünfzechen gantze iar nach einander unser jeklicher da er gewalt hat, wir die ege- 
nannten Herzog Lupolt in unsern stetten Friburg, Schafbusen, Brisach, Zofingen 
und Berkhein , und 
in den landen und kreissen darinn die müntz gat, wir die 
vorgenannten graf Rudolf von IIabspurg, graf Rudolf von Kiburg, green Elsbeth 
von Nuwenburg und ich Ilemman von Krenkingen in den stetten Löffenberg, Nu- 
wenburg, Burgdorf und ze Tüngen, und als ver unser müntz gal und wir gewalt 
haben, un wir die vorgenannten burgermeister, schultheissen und röten in den 'ob- 
genannten stetten ; und sint dis die teging und ordnung, des ersten das die von 
Friburg in Brisgöw beliben süllen bi ir müntz, die si ietz slalient, das ist zehen 
schilling für ein guldin, und soll man der geben umb ein mark silbers nicht mer 
dann zwey pfunt und sechzechen schilling der selben pfenninge und sullent ander- 
halb lot spis tun ze der mark und sulent schroten uf vier lot vierzechen schilling. 
Man sol brennen uf fünfzechen schilling und vier pfenning vier lot vins silbers, 
und sulent die funfzechen schilling und vier pfenning wegen vier lot und ander- 
halb quinsit, und sulent den knechten von der march ze Ion geben x den. und 
uf xx march n lot ze fürgewicht. Item Basel, ZoGngen, Brisacli, Löffenberg, Tün- 
gen und Berghein sulent slahen xv s. für ein guldin und sulent umb ein march 
silbers nicht mer geben dann iiii lb. und iiii s. derselben müntz, und sulent tun 
Im lot spis ze der march, und sulen schroten xviiii s. uff vier lot, derselben pfen- 
ning sulen wegen i lb. und ni s. und ii d. v lot, und dieselben v lot sulent geben 
vier lot vines silbers so man si versuchet uf dem, für und den knechten sol man 
geben ze Ion xvi den. und uf xx mark ni lot ze fürgewicht. Item die von Kiburg, 
die green von Nuwenburg, die von Zürich, von Bern, von Solotern und von 
Schafhussen sulen slachen i lb. für ein guldin und sulen geben umb ein march sil- 
bers v Ib. und XII s. derselben müntz und nicht mer, und sulent tun ze der mark 
iiii lot spis, und sulent schroten uf iiii lot, i lb. v s. und III den. und sol wegen 
xxx s. und xviii den. v lot, dieselben v lot sulent geben uff dem für so man si ver- 
suchet iiii lot vines silbers. Den knechten von ie der march sol man geben ze Ion 
ii s. und viii d. Item und uff xx march III lot ze fürgewicht. Item sol öch die 
pfenning versuchen e man si malet, und sol öch der die pfenning ze malen hat, 
sweren ze den heiligen keinen ze malen dann die die im die antwürten die zu 
derselben müntz Besetzet sint ze versuchen, und wenn man si versucht, weliches 
werk dann ringer funden Wirt dann hie nach geschriben statt, das ist die x s. Ger- 
dung n d. Item die xv s. i vierdung iii d. Item dz i lb. i fierdung mi d. weleche 
da ringer funden wirt, die sol man wider insetzen und brennen und sol der 
müntzmeister den schaden haben. Wurd es aber als swach funden und als dik dz 
die die es versuchent, uff ir eid dunkel das es ze gefärlich wer, so sol man ze dem müntzmeister richten nach recht. Item wer die pfenning beschrotet, dem sol 
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man die vinger abslachen, und henken, wer öch dis nuwen müntz us les und si 
brennet, dem sol lib und gut verfallen sin dem richter in dem gericht da er es tut, 
und wer silber oder dis gemünzet pfenning von dem land füret, wer im die nimt, 
der sol es halbs haben, und dem richter in des Bericht er si nimt, halb geben ; 
wurdin aber im nit genommen, un wurde ieman dar umb angesprochen und mit 
zwein erbern mannen erzüget, oder möcht er sin mit dem eid nit usgan, so"sol 
das gut dem Bericht verfallen sin, als es im uf dem veld genommen wer, und sol 
das der richter bi sinem eid nemen, und hat er sin nicht, so sol man im sin hand 
abslachen. Es ist öch berett wer der sy, er si herr oder stett, die müntz habent 
und uff dirr dry müntz ein nicht slache volt, und wolt im bi der bösen müntz 
beliben, die sol man verrüffen in allen müntzen, daz die nieman nem, und wer 
die sluge, es si müntzmeister oder knecht, wa die begriffen wurdin, ab dem sol 
man richten nach recht an gnad. Wer öch dieselben bösen müntz under die andern 
müntzen brechti, si wwrin geistlich oder weltlich ald fröwen oder man, ab dem 
sol man richten als vorsgeschriben scat. Man sol öch für mitwochen, die nach dem 
sunentag ze mitterfasten schierest kumt, in allen müntzen nicht mer schlachen dann 
dis nüwen pfenning. Welcher müntzmeister dar über tet, der sol die pene liden 
die dar über gesetzt ist. Och sol man für den nechsten künftigen pfingstag , die 
alten angster von keinen müntzen mer nemen, und bi wem man si vindet, wa das 
ist, bi dem sol man si schroten, un wer des schrotes ungehorsam wer, dem sol es 
an lib und an guot Ban. Item ie der herr oder ie die stat, die die müntz habent, 
die mugent daselbes den wechsel besetzen, wie man nemen sull die alten angster 
und die nüwen bösen angster gegen den guten nüwen müntzen, die man nu 
slachent wirt, und wie si den wechsel besetzent, also sol öch dann der wechsler 
oder der müntzmeister der da den wechsel hat die alten angster und die nüwen 
bösen angster in demselben köuff hie in nemen und im der guten nüwen pfenning 
hin us geben als der wechsel daselbs besetzet ist, untz uf den obgenanten pfng- 
stag, und sol öch derselb wechsler oder müntzmeister dieselben angster schroten 
und brennen; wer aber daz derselb wechsler oder müntzmeister den wechsel also 
ieman verseite, der sol demselben ze besren geben, ein lb. derselben nüwen pfenning, 
und sol im der richter in derselben stett unverzogenlich dar umb zu im richten, 
es wer dann daz er gesweren möcht daz er des nüwen Beltes nit hette, an all 
geverd. Och sullent all müntzmeister ze den Keilgen sweren daz also ungevarlich 
behalten, und ir knecht öch darzu halten ze sweren die pfenning gelich ze dem 
seyer ze schroten ungefarlich. Wer öch umb diser stukeu deheines angesprochen 
wirf, daz er es überfarn hab, wer der ist, es sy man oder wib, daz sol man mit 
zwein erbern mannen erzügen oder mag er des mit sinem eid nicht unschuldig 
werden, so sol er daz recht darumb liden, als vorgeschriben stat. Es salent öch all 
herren, lantvögt und amptlut und alle vögte, schultheissen und räte in den stetten 
die die müntz habent, sweren dise stuk in den kreissen, da die müntzen gant alle 
ze halten und ze folfüren und getrüwlich ze besorgen und öch darumb ze richten 
die jarzal us an geverd. Wenn öch die lantvögt, amptlüt und räte verkert wer- 
dent, so sulent die nüwen die an derselben stett koment sweren als die vordern 
getan habent; wer öch ob ieman der in disen münzen seshaft wer ein müntz er- 
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wwworben hefte oder crw-urbi, der sol diser dry ordnung eine nemen und sol öch 
die versorgen mit briefen und eiden ze halten in aller der «-ise als vorgeschriben 
stat. Tette er des nit, so sol man sin müntz verbieten und nicht nemen als wit die 
münzen gant die gehorsam sint. Wer inn öch silber zu füret, der sol die pene 
liden als ob er es von dem lant fürte, öch sol man disen nuww-en münzen in allen 
stetten und kreissen als wwwit si gand nemen jeklich nach dem 3N-echsel als es sich 
gezüchet und als vorgeschriben stat. Und ze urkund und vestnung aller dirr vor- - 
geschribnen sachen un ordnungen heissen wir unser insigel henken an disen brief. 
Und wie wol wir der obgenannt hertzog Lüpolt uns darumb für die egenannten 
unser stett Friburg im Brisgöv , 
Schafhusen, Brisach, Berkhein und Zofingen an- 
genomen haben ze volfüren und stet ze haben ww-az vorgeschriben stat, so habent 
si doch ire insigel durch besser gedechnuss und sicherheit öch gehenket an disen 
brief, davon bekennen und veriechen wir die burgermeister, die schultheissen und 
und räte derselben stette, das die obgenannte teding und ordnung mit unser guten 
willen und rat beschechen sint und daz «wir nach heissen des hochgebornen fürsten 
unsers gnädigen lieben herren des vorgenannten Hertzog Lüpoltz öch haben ge- 
festnet und beww-art disen brief mit den egenanten unser stett insigele. Wer öch ob 
diser brief nit folleklich mit den insigeln die daran gehörent besigelt wurdi, so 
sol er dennecht in sinen kreften beliben, und wer inn nicht besigelt, des müntz 
sol man verrüffen und nicht nemen an all geverd. Geben ze Schafhusen am Sam- 
stag vor dem sunnentag ze mittenvasten so man singet letare nach Cristes geburt 
drützechen hundert iar, darnach in dem siben und sibenzigesten jar. 
(4)7 
mars 1377. 
DCCCXVII. 
Les avoyer, conseil et bourgeois de Berne donnent a Mahaut de Neu- 
chdtel, dame de Yalangin, quittance de cent florins qu'elle a payés 
pour sa combourgeoisie avec cette ville. 
VENDREDI APRES PAQUES MCCCLXXXVI. (1) 
Original sur parchemin aux archives dia Prince. '98" il, 
O 6. 
1'1' IR der schulthess, der rat, und die burgere gemein'i^h der st"t ze Berne, tun 
kunt menglichen mit diseur brief das Mathis von Büttikon, edelknecht, uns hat 
geviert, bezalt unn vergolten hundert guoter guldin genger unn geber unn voller 
swere, in namen, ze handen unn an statt der edelen wolerbornen fröwen vröw 
Mahen von Nuwenburg, fröwen ze Vallensis von des burgrechtz wegen als si 
unnser burgerin worden ist, daran uns wol benügt, und har umbe sprechen unn 
sagen wir für uns unn für unseren nachkommen die egenante unser fröwe vrö 
Mahen von Nuwenburg, ir erben, unn nachkommen, umbe die selben hundert 
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guldin quit, lidig unn ier nu und iamerme mit urkunt dieses briefs : unn loben 
si dar umbe niemer fürer anzesprechenne, ze bekumberrenne noch ze drengenne 
in deheinen weg bi guoten truwen ane geverde, unn verbinden harumbe uns und 
unsern nachkomme dis alles statt ze hanne, ire, ir erben unn nachkommen ves- 
tenklich mit diseur brief. Und des ze einem offenen waren urkunde stette unn 
krallt aller vorgenanten dingen, haben wir der schulthess, der rat unn die bur- 
geren gemeinlich der stat ze Berne vorgenanten unser stat ingesigel gehengkt an 
disem brief. Geben an den nechsten fritag nach dem oster suntag do man zalte 
von Cristus geburt thusen drü hundert sechs und achtzig jar. 
(') 27 avril. 
." 0- 
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RÉGESTE. 
I. A° 859. - Lothaire le jeune donne à son frère 
Louis, roi d'Italie, la partie de son empire située en 
deçà du Jura, à savoir : les villes de Genève, de 
Lausanne et de Sion, plus les évêchés, monastères 
et comtés de cette terre ,à 
l'exception de l'hospice 
du Mont-Joux et le comitatus bippinensis. (Annales 
de Saint-Bertin. - Feuille hebdomadaire de 
Soleure, 
1825; 259. ) 
II. A. 884, x11 cal. oct. (20 sept. ). - L'empereur 
Charles-le-Gros confirme au monastère de Moutiers- 
Grandval la donation de plusieurs terres, entre autres 
celle de la ville de Nugerol (villa in bippinnensi co- 
mitatu que Nugerolis dicitur) que ce couvent tenait 
de l'empereur Lothaire. (Codex probat. yeneal. habsb. 
de IHEncoTT, t. 1, parsi , fol. 51. - Cfr., page 5! 9. ) 
III. A. 957, vii id. mart. (9). - Conrad, roi de Bour- 
gogne, prend sous sa garde le couvent de Moutiers- 
Grandval et tous les biens qui lui appartenaient, 
parmi lesquels la ville de Nugerol , au comté 
de 
Bargen (villa in bargensi comitatu que Nugcrolis 
dicitur). (Codex prob. yeneal. habsb., t. I, pars i, 
page 77. ) 
IV. A. 1002. -Sur un ancien plan 
déposé aux Arch. 
du Prince, S", n° 1, on voit le dessin d'une roche 
aux Convers, portant le millésime 
de 1002. Cette 
roche, qui sépare l'évêché 
de Lausanne de celui de 
Bàle et qui sert de limite entre l'état de Ncuchàtel 
et celui de Berne , s'appelle encore aujourd'hui 
la 
Roche de Mil-deux. 
V. A. 1035. - Imperator post natalem Domini Bur- 
gundiam petiit, Murtenam obsedit, sed impediente 
hiemis algore, nihil inibi se dignum potuit efficere, 
unde rursum estate ipsam Odonis provinciam gallicam 
invadens Campaniam, prediis et incendiis devastavit. 
(IIERIMANN1 Chronicon, Pertz vu, 121. - Cfr. Mo- 
numents de l'histoire de Neuchâtel, n°' IV, V. ) 
VI. A. 1034. - Imperator iteruin Burgundiam cum 
magnis petens copils, omnia cis Rodanum castella 
subjecit, Murtenam diruit, Genoensem urbem in- 
travit, etc. (Ibid) 
VII. A. 1082. - L'empereur Henri IV donne au 
comte Conon le chàteau et la ville d'Arconcié. 
(Copies au monastère de Ilauterice. - Coll. HALLER 
à la bibi. de Berne, XX, 76; XIX, 48. - Feuille 
de Soleure, 1827; 452. - Geschichtforscher, XIII, 
619. ) 
VIII. A. 1092-1106. -Hugues du Vauxtravers, cha- 
noine, puis doyen de Saint-Etienne de Besançon. 
( Titres du diocèse de Besançon. - Recherches sur. 
Dole, par Persan, 562. ) Dès le commencement du 
xii siècle, une branche de cette maison se fixa dans 
le comté de Bourgogne. (GUILLAUME, Sires de Sa- 
lins. ) 
IX. A. 1103. -Conon, évêque de Lausanne, de la 
maison de Fenis, présent à la lettre par laquelle son 
frère Burcard rappelle qu'il a fondé en 1083 le pré- 
vôté de Saint-Alban de Bàle. (SCIIOEPFLIN, Zarin- 
go-bad., V, 31. ) 
X. A. 1107, non. dec. (5). - Le pape Pascal II, 
par une huile datée de Latran, donne à Aymeric, 
abbé de la Case-Dieu, plusieurs monastères soumis 
directement au Saint-Siège, au nombre desquels le 
prieuré du Vauxtravers. (MABILLON, Annal. Bened., 
V, 4j3. ) 
XI. A. 1109-1110. - Lambert du Vauxtravers, té- 
moin d'une sentence rendue par Renaud III de Bour- 
gogne contre Amaury 11, fils de Landri de Joux, 
en faveur du prieuré de Romain-D'Iôtiers. (Cartulaire 
de cette maison, III, 457. 
XII. A. 1142. - Boemandus de Bevaix, témoin dans 
l'acte de confirmation de la fondation de l'abbaye de 
Thièle par l'évèque de Lausanne. (Généal. d'Esta- 
rayer, bibi. de Mulinen, Preuves I. ) 
XIII. A. 1146. -« Notum sit ...... quod ego Ege- 
lolfus laicus de Opelingen obtuli Deo et matri Marie, 
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regine celi et terre, beate Marie, allodium meum quod 
situm est in Nugelols, et latine vocatur Campum re- 
gium, et aliud quod vocatur Vafron (Vavre? ) pro 
sainte anime mee et pro remedio omnium parentuin 
meorum ad locum qui dicitur Frenisberc, constructo 
in honore gloriose Dei genitricis Marie ......... » 
(Orig. sur parch. aux arch. de la ville de Berne. 
-NECGART, Cod. dipl. clam., n° 859. ) 
XIV. A. 1156, xi kal. oct. (21 sept. ). - Charte de 
l'empereur Frédéric 1" en faveur de l'évêque de 
Verdun. Entre autres témoins : tomes Ulricus de 
Novo Castro. (Suppl. MABILLO\ ad libr. de re dipl. 
- Index dipl., à la bibi. de Berne, I, 34. ) L'auteur 
de cet Index, en parlant de ce comte, l'appelle « unus 
ex notris 1linnesinger. » 
XV. A. 1158. - Cono, miles de Novo 
Castro, est té- 
moin d'une donation que Barthélemy, fils d'Ebal de 
Grandson, fait en faveur de Romain-Môtier, au mo- 
ment où ce dernier s'apprêtait à partir pour la terre 
sainte: « iturus lerosolymam. » (Carlu!. de Ronmain- 
Matiers, III , 
476. ) 
XVI. A. 11 75, veille des non. d'oct. (6). - Berthold, 
duc de Bourgogne, donne la terre de Seubelenmatt, 
près du cours d'eau de la Galter, au couvent de 
Rueggisberg. Entre autres témoins : Ulrich de Neu- 
châtel. (Orig. sur parch. aux arch. de Fribourg. - 
Feuille de Soleure, 1827 ; 454. ) 
XVII. A. 1177. -- Ulrich de Neuchâtel, témoin dans 
une charte par laquelle Berthold IV, duc de Zeh- 
ringue, fondateur de la ville de Fribourg, confirme 
au monastère de Payerne l'alleu sur lequel a été bâtie 
l'église de Saint-Nicolas. (Vidimus aux arch. royales 
de Turin. - Recueil dipl. de Fribourg, I. 1. ) 
XVIII. A. 1182. - Bourcard de Soleure donne à l'é- 
glise de Saint-Urs son fief de Gunnechoven sous le 
scel du duc Berthold. Au nombre des témoins : 
Ulrich de Neuchâtel. (Feuille de Soleure, 1831; 189. ) 
XIX. A. 1183. - Ulrich de Neuchâtel lande une do- 
nation faite à l'abbaye de Montherond de quelques 
terres qui s'étendaient entre la Thièle et le lac. 
(RUCHAT, Ilist. nis. de la Suisse, à la bibi. de Berne, 
V, 197. ) 
X. X. A. 1188. - Le prieur de Morteau se rend à 
Cluny pour y faire ratifier différentes conventions 
qu'il avait faites avec les hommes dépendant de son 
monastère. (Copie vid. sur parch. aux arch. du Prince, 
L, n 7. ) 
XXI. A. 1189. - Donations faites 
à l'abbaye de Mont- 
benoît, confirmées par l'archevêque de Besançon. 
La Rançonnière y est nommée. (DROZ, Histoire de 
Pontarlier, aux Preuves, 267. ) 
XXII. A. 1190. -« H(enricus) sacerdos 
de Buochs, 
statim post constructionem ecclesie (de Engelberg), 
vineam cum una scopossa in Crissiaco ad dotera pre- 
dicte ecclesie magna liberalitate xxx libras solvens 
ad anniversarium perpetuo ab utraque congregatione 
hujus loci omnibus annis celebrandum , solita largi- 
tate comparavit ...... 
(BUSIYCER 
, 
Versuch einer ges- 
chielite von Lrnterww"alden, I, 426. ) 
XXIII. A. 1193. - Guy du Vauxtravers assiste au 
traité du comte palatin Otton I" de Bourgogne, avec 
Etienne de Bourgogne, au sujet des lieux de Choye 
et de Ferrière. (CHEVALIER, Mémoires sur Poligny, 
I, 332; II, 308. ) 
XXIV. A. 1197,11 non. febr. (4). - Le pape Cé- 
lestin III confirme à l'abbaye de Saint-Jean toutes 
les donations qui lui avaient été faites et celles qui 
le seraient à l'avenir, entre autres les biens qu'elle 
possédait à Cerlier et à Diesse. (Arch. des fiefs à 
Berne, D, n° 44. - Feuille (le Soleure, 1831; 67. ) 
XXV. A. 1208. - Rodolphe de Thierstein donne au 
couvent de Frienisberg fondé par ses ancêtres des 
terres situées à Nugerol. (Livres de Frienisberg, aux 
arch. de Berne, I, 13. - SCIIi1PFLIN, Zar. -bad., V, 
n° 70, p. 132. ->\EUGART, II, 895. ) L'acte scellé 
par Rodolphe de Sugron. 
XXVI. A. 1213 , iv non. janv. 
(2). - Frédéric H, 
roi des Romains, prend sous sa protection tous les 
biens que le couvent d'Engelberg avait acquis par 
achat, échange ou autrement. Au nombre de ces 
possessions est un vignoble à Cressier. (Ex codice 
probat. ap. IIERGOTT, If, pars t, p. 216. 
XXVII. A. 1218,1" juin. - Traité de mariage entre 
Ulrich 
, 
fils de Hartmann , comte 
de Kybourg, et 
Marguerite 
, 
fille du comte Thomas de Savoie. Ce 
dernier promet à Hartmann de lui donner pour la 
dot de sa fille 2000 marcs, qui devront être remis 
entre les mains de Berthold , comte 
de Neuchâtel, 
et de Guillaume d'Estavayer. Le comte Hartmann 
et les siens jurent entre les mains du comte Berthold 
de satisfaire à tous leurs engagements, et cc dernier 
déclare qu'il se porte garant des obligations prises 
par les deux parties. (Original aux arch. de Cour à 
Turin. - Coll. dipl. de Fribourg, I, 6. - GuICHE- 
rov, III, 62. ) 
XXVIII. A. 1119. - Berthold de Neuchâtel, évêque 
de Lausanne, confirme la donation de certains biens 
qu'avait reçus l'abbaye de Hauterive. Testis : UI 
ricus, frater meus, dominus Novi Castri. (Feuille de 
Soleure, 1830; 637. ) 
XXIX. A. 1220. - Berthold, évêque de 
Lausanne, 
donne à Otton, abbé de Fontaine-André, une pièce 
de terre à Monruz, avec la maison de la Faverge, 
prés, vignes et jardins. Limites : le chemin, du côté 
de bise et de joran; le ruisseau de Monruz, devers 
vent, et le sentier qui va de Monruz à la Faverge, 
d'uberre. (Coll. CHAMBRIER, ri 60. ) 
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XXX. A. 1220, xvi kal. nov. (17 oct. ). - Pierre, 
prieur de l'île de Saint-Pierre, Bourcard, prévôt de 
Saint-linier, et maître Guillaume de Neuchâtel, pro- 
noncent comme juges sur une difficulté qui s'était 
élevée entre l'abbaye de 11ontbenoît et l'église de 
Noz, en Comté. « Actum apud Novum Castrum. » 
(Daoz, Ilistoire de Pontarlier, Preuves, 277. ) 
XXXI. A. 1223. -« Illi de Novo Castro ceperunt 
quemdam Ilaimonem de Polunnie, et reclamavit 
beatam virginem llariam, que ipsum liberavit, et 
venit ei reddere gratias Lausannam in exaltatione 
Sancte Crucis (14 sept. ). » (Cartel. laus., p. 118. ) 
XXXII. A. 1226. - Rodolphe, comte de Neuchâtel, 
du consentement de ses frères Otton, Berthold. Henri 
et Ulrich, donne à l'église de Sainte-Marie d'Ilumi- 
limont, pour l'âme de son père, de sa mère et de sa 
femme, le quart de la dîme que les dits frères avaient 
à Posat. (Orig. sur parch. au collège (le Saini-Michel, 
à Fribourg, E, ri 1. ) On célébrait à Humilimont, 
le 1e` août, la commémoration d'Ulrich, comte de 
Neuchâtel 
, et 
de Jean 
, abbé 
de Fontaine-André. 
(Nécrologe d'Humilimmiit. ) 
XXXIII. A. 1226. - Rodolphe de Neuchâtel et ses 
quatre frères donnent à l'abbaye de Frienisberg un 
alleu qu'ils possédaient à Strata dans la paroisse de 
Cappelen. (Feuille de Soleure, 1828; 506. 
XXXIV. A. 1226. - (A ajouter à la note du n° 
LXXXII du texte :)« Ipsa igitur conjux Diethelmi 
senioris ...... miscet 
(antiqua mulieris malitia! ) in 
poculis aureis ...... toxica ...... Suecubuit igitur 
maritus junior talibus inpactus pugiorºibus. (Conrad 
de Fabaria, dans Pertz u, 176. ) 
XXXV et XXXVI. A. 1227, viii kal. oct. (25 sept. ). 
- Le prieur de Lucerne, 
délégué par le pape, rend 
une sentence contumaciale dans le différend qui s'était 
élevé entre l'abbaye de Saint-Jean et le prieuré du 
Vauxtravers. (Feuille de Soleure, 1827 ; 475. ) 
XXXVII. A. 1228. - Rodolphe de Neuchâtel et ses 
quatre frères vendent à plusieurs bourgeois de Fri- 
bourg les dîmes de Curlin, de Cormorel, de Corgun 
et la moitié de celle de Domdidier. (Feuille de So- 
lettre, 1828; 506. ) 
XXXVIII. A. 1229. - Le comte Ulrich de Neuchâtel 
donne au couvent de Saint-Jean la dîme de Mun- 
sclremier.. (Feuille de Soleure, 1829; 294. ) 
XXXIX. A. 1229, Noël. - Nicolas, archevèque de 
Besançon, confirme l'excommunication lancée par 
l'évêque de Lausanne contre ceux qui tenteraient 
d'aliéner le droit de battre monnaie acquis par le 
siège épiscopal. (Arch. du Prince, K°, n° 27, ý 5; 
de Lausanne, E', n° 692. - Cfr. texte ri LXXXIV. ) 
XL. A. 1230, iv non. dec. (4). - Rodolphe de Neu- 
châtel, du consentement de ses frères, donne à l'ab- 
baye de Saint-Jean la dîme de Munschemier, qu'ils 
tenaient en fief de l'évêque de Lausanne. (Livres de 
Saint-Jean, II, 246. ) 
XLI. A. 1232. - Boniface, évêque de Lausanne, con- 
firme une donation faite à l'abbaye de Saint-Jean 
par Berthold, seigneur de Neuchâtel, du droit d'a- 
vocatie que celui-ci exerçait sur l'église de Saint- 
Maurice. (Feuille de Soleure, 1829; 296. ) 
XLII. A. 1233, vi kat. apr. (27 mars). - Le pape 
Grégoire IX confirme à l'abbaye de Saint-Jean les 
dîmes de Chules et de Munschemier, que ce monas- 
tère avait acquises des seigneurs de Neuchâtel. 
(Feuille de Soleure, 1830; 434. ) 
XLIII. A. I235. - L'abbé d'Engelberg achète du 
seigneur d'Orvins des vignes à Wingrais. Témoins : 
Rodolphe de Neuchâtel, landgrave, et son frère Ul- 
rich. (Arch. de Douane. -Feuille de Soleure, 1830; 
42. ) 
XLIV. A. 1236. - Rodolphe de Neuchâtel, seigneur 
de Nidau, déclare que l'abbaye de Saint-Jean lui 
avait concédé le droit d'avocatie sur Gondeswyl, et 
que ses frères Berthold et Ulrich avaient confirmé 
cet engagement. (Arch. du Prince, N', n° 4. ) 
XLV. A. 1240, avril. -Nicolas de Neuchâtel, domzel, 
témoin. (Arch. du couvent de Iauterive, tir. P, varia. ) 
XLVI. A. 1242. - Dans l'acte de fondation de l'ab- 
baye de Gottstatt, Berthold, qui avait été naguère 
seigneur de Valangin, porte le litre de seigneur de 
Strassberg , que son frère Ulrich avait auparavant. 
(Charte de Sain t-Urs, à Soleure. -Constan. tia sacra, 
n 933. ) 
XLVII. A. 1243 
, mai. - 
Jacob et Boureard de Mö- 
ringen, du consentement du comte Rodolphe de 
Neuchâtel et de ses frères Otton, prévôt de Soleure, 
Henri, archidiacre de Bâle, Berthold, seigneur de Va- 
langin (Vallenthis), Ulrich, comte de Strassberg, 
résignent un de leurs serfs à l'abbaye des SS. Félix 
et Régule, à Zurich. (Als. SCHEUCHZER, à la bibi. de 
Zurich. - NEUGART, Cod. dipl., 11,176. ) 
XLVIII. A. 1244, id. jun. (13). -Henri, abbé de 
Bellelai, vend â Nanthelme, abbé de Fontaine-André, 
un domaine à Villars-en-Vuilly, avec toutes ses dé- 
pendances et ce qui existait au lieu dit la Conversion. 
(Arch. du Prince, H °, n 30, e. ) 
XLIX. A. 1245. -Rodolphe, comte de Neuchâtel, 
du consentement de tous ses frères, donne au cou- 
vent de Hauterive quatre meules de moulin par an, 
à extraire des carrières d'Anet. (Coll. dipl. altarip., 
60. ) 
L. A. 1246. - Berthold, seigneur de Strassberg, dit 
de Valangin, confirme une vente qu'a faite soi, frère 
Otton, prévôt de Soleure, d'un alleu situé à Bettlach. 
(Feuille de Soleure, 1824; 288. ) 
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LI. A. 1246. - Berthold, seigneur de Neuchâtel, 
donne à l'abbaye de Ilauterive la chapelle de Saint- 
Sylvestre. (Coll. dipl. altar., 62,63. - Feuille de 
Soleure, 1828; 276. ) 
LII. A. 1246, vii id. sept. (7). -« Obiit dominus 
Johannes, cornes Burgundie et dominus salinensis, 
qui dedit nobis centum solidatas salis census, sitas 
super puteum salinensem , pro suo anniversario a 
nobis omnibus , 
in missis, vigiliis et aliis orationibus 
omni anno celebrando in presenti die, persolvendas. » 
(Obit. de Fontaine-André, à la bibi. de la Vén. Classe 
des Pasteurs. ) 
LIII. A. 1249. - L'un des anciens manuscrits 
dont 
parle le n° CXXXIII de notre texte est le Ilarlyrologe 
du chapitre de Neuchâtel (à la bibi. de Neuchâtel , 
n 4820 ), d'où est tirée cette notice, placée sous la 
date du 28 mars. 
LIV. A. 1255. -« Rodolphus, cornes de Novo Castro, 
de consensu et voluntate uxoris nostre Rigenze, nec- 
non dilecti filii nostri Rodolfi, dedimus in elemo- 
sinam loeum Dei, antiquitus dictum de Stadow .... 
a loco qui dicitur Orpunt usque MIeinrieth .... tali 
conditione ut .... 
ibidem poterit abbatia construi .... 
de consilio Bellelagie, Fontis Andree abbatum et 
nostro. » (Coll. `VALTRERI, III , n° 
72, p. 2190. - 
'Feuille de Soleure, 1825; 402. ) 
LV. A. 1255, Sainte Catherine (25 nov. ). - Gertrude, 
comtesse de Toggenbourg, du consentement (le ses 
fils, donne à l'abbaye de Gottstatt deux colonnes à 
Perle. (Livres de Gottstatt 
, 
II 
, 397. - 
Cfr. n° 
LXXXII du texte. ) 
LVI. A. 1255, veille de saint Nicolas (5 déc. ). - La 
même, du consentement des mêmes, donne à l'ab- 
baye de Saint-Jean plusieurs terres situées à Bre- 
tiége. (Feuille de Soleure, 1829; 310. ) 
LVII. A. 1256, avril. - Renaud de Vaumarcus, 
domzel, abandonne au couvent de Romain-Môtier 
tout ce qu'il possède dans la ville et territoire d'Agy. 
(Juist. de Romaüt-_jlûtier, 539. ) 
LVIII. A. (1261), xiii kal. apr. 1260 (20 mars. - 
= 0. Berthodus, dominus Novi Castri, pro quo do- 
minus Rodulphus , 
filius ejus, dedit nobis (abbatie 
Fontis Andree) tertiam partem decime de Corfrano.... 
et promisit pro se et successoribus suis bona fide 
manutenere. »'(Nécrologes de l'abbaye. - Cfr. ms. 
CHOUPARD, anno 1260. ) 
LIX. A. 1262. - Elisabeth de Plassnach remet au 
couvent de Cappelen toutes les terres qu'elle avait 
entre Gleresse et Neuchâtel. (Calai. chronol. de 
HALLER, àla bibi. de Berne. ) 
LX. A. 1263.7 mai. - Amauri, sire de Joux, et son 
frère, confirment à l'abbaye de Saint-Jean de Cerlier 
l'affranchissement de tous droits de péage sur le sel, 
les poissons, le blé, les animaux et tous objets des- 
tinés à la vente. (Litres de Saint-Jean, 1,22. - 
Feuille de Soleure, 1830; 446. ) 
LXI. A. 1265,27 mai. - Homagium Rudolphi, co- 
mitis de Nidau, factum Petro, comiti Sabaudie, de 
dominiis suis de Cerlier. (Arch. taurin. ) 
LXII. A. 4268, lendemain de S. Jean P. L. (7 mai). 
- Testament de Pierre de Savoie; legs à Girard de 
Vauxtravers, chevalier, de 40 livres_ (Arch. de cour 
à Turin. - Inv. testant. in Fasc., 1,16. - Corps 
dipl. de DUdoNT, I, 228, n° 433. - GUICHENON, 
Preuves, 75,77. ) 
LXIII. A. 1269 , 
12 avril. -« Combusta fuit Iota 
villa Novi Castri ignis incendio casuali, excepta qua- 
dam casa in Novoburgo. » (Jlartyrol. de Neuchâtel, 
chan. anon. ) 
LXIV. A. 1270,23 oct. - Ulrich, seigneur 
d'Arberg 
et d'Arconcié, confirme la donation faite par Ro- 
dolphe, seigneur de Nidau, du patronat de l'église 
de Cappelen, près d'Arbcrg, à l'abbaye de Gottstatt. 
Cettte confirmation est faite à la requête « fratris sui 
germani Ilenrici, Dei gratia, episcopi basiliensis, et 
consentientibus filiis suis, Wilhelmo, Johanne et Die- 
terico. » (Litres de Gottstatt, Il , 
1. ) 
LXV. A. 1271. -Les sujets de la seigneurie de Va- 
langin affranchis à perpétuité du péage à Arberg, 
pour avoir aidé le comte Ulrich à fortifier la ville de 
ce nom. (Tradition. ) 
LXVI. A. 1271 
, jour 
de fête des apôtres saints Phi- 
lippe et Jacques (1°` mai ). - Ulrich , comte 
d'Ar- 
berg, confirme à la ville de ce nom les franchises 
qu'elle avait reçues du comte Ulrich, son père, qui 
avait fondé la ville d'Arberg et lui avait donné les 
droits et priviléges de la ville de Fribourg en Uecht- 
land. (Orig. aux arch. d'/Irbery. -`VALTHER, 
Gesch. 
des berner. Stadtrechts, preuves. ) 
LXVII. A. 4 273 
, 
12 déc. - L'évêque de Lausanne 
prononce sur un différend existant entre l'abbaye 
du Lac-de-Joux, d'une part, et les héritiers d'Aymon 
de la Sarraz, parmi lesquels Jordaiie, femme d'A- 
médée, comte de Neuchâtel. (Arch. de la Sarraz. 
- Hist. de l'abbaye du Lac-de-Joux, I; pi-cuves, 
n° 23. ) 
LXVIII. A. 1274,45 sept.. anno Domini 1374, id. 
sept. - 0. Henricus de Nuwenburg, hujus ecclesie 
episcopus, cujus anima R. I. P. Princeps hic potens 
fuit, bellis multa passus , episcopatum tarnen emp- 
tione Pourentrucii oppidi, aliisque ditionibus auxit. 
(Inscription dans l'église cathédrale de Bâle. ) 
LXIX. A. 1274,25 sept. -« Natus fuit Rodulphus 
filius Amedei, domini et comitis Novi Castri. » Deux 
ou trois mots effacés après ce dernier empêchent de 
savoir à qui appartiennent les mots qui suivent : 
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« fuit miles in Flandria .... et ...: anno 
Domini 
1304- » (dlartyrol. de Neuchâtel. ) 
LXX. A. 1275, sam. avant Oculi 1274 (16 mars). 
- Rodolphe, comte de Neuchâtel, seigneur 
de Nidau, 
accorde les priviléges de la ville de Fribourg en 
Uechtland à ses bourgeois de Cerlier. (Orig. sur 
parch. aux arch. de Berne et de Cerlier. ) 
LXXI. A. 1275,3 juillet. - Vente faite par Guiller- 
min, sénéchal de Neuchâtel, à Jacques de Grandson, 
seigneur de Belmont, des deux tiers de la grande 
dîme de l'avouerie de Cudrefin, pour 88 liv. laus. 
(Inc. de la bar. de Vaud, à Turin, I, 290; liasse 16, 
n° 1: Cudre/in. ) 
LXXII. A. 1276,8 nov. - Dedicatio ecclesie Novi 
Castri facta est viii novembris. (Chan. anon. ) 
LXXIII. A. 1278. - Amédée de Grandson et les siens 
renoncent à tous les droits qu'ils peuvent avoir sur 
leur vigne de Gerenstein. « Testes : abbas herela- 
censis, Dietricus, plebanus de Alba ecclesia, Petrus 
de Novo Castro, minister Vallis, Conradus de Pla- 
tanis, Petrus de Phyn, Conradus, preco, et Rodol- 
phus de Gerenstein. » (Cartul. de Saint-Vincent, XV. ) 
LXXIV. A. 1278, xvi kat. jun. (17 mai). - Guillaume 
et Thierry d'Arberg donnent à Frienisberg des terres 
situées à Bachwyl. (Feuille de Soleure, 1827; 271. ) 
LXXV. A. 1280. - Jean, Amédée et Richard dp 
Neuchâtel, confirment la vente d'une vigne située à 
Saint-Blaise en faveur du monastère de la Maigrauge. 
(Actes du cousent. ) 
LXXVI. A. 1280. - Jean et Richard de Neuchâtel, 
frères, font un accord avec l'abbé de 11auterive, au 
sujet de vingt-quatre pierres précieuses que Berthold, 
leur aïeul, lui avait données en gage. (Analyse d'un 
acte qui existait jadis aux Arch. de Ilauterice. ) 
LXXVII et LXXVIII. A. 1280,17 avril (4e férie après 
les Rameaux 1279). - Berthold de Strassberg, té- 
moin dans un acte daté de Buchegg, par lequel 
Henri, comte de ce nom, fait une promesse au cou- 
vent de Saint-Urbain au sujet d'un serf. (Arch. de 
ce monastère. ) 
LXXIX. A. 1282, juillet. - Vente faite par Girard, 
fils de Rodolphe, seigneur d'Oron, à Otton, seigneur 
de Grandson , 
de l'hommage qui lui était dû par 
Perrin, seigneur de Vaumarcus, pour le village de 
Concise et le bois de Seytiz, pour la somme de 
200 liv. laus. (lacent. de la baronie de Vaud, II, 
69, à Turin; liasse 23, û 4; Grandson. ) 
LXXX. A. 1282, sam. avant saint Lue (17 oct. ). - 
« Lettres comment Valangin est du fief de ; Monsieur 
à cause de ; llontbeliard. » On ignore ce qu'est de- 
venu ce diplôme indiqué dans deux Inventaires des 
Arch. de Montbéliard, l'un de 1495, l'autre de 1528. 
LXXXI. A. 1283. - Conrad, seigneur de Viviers, 
avoyer de Fribourg, donne à Ilauterive ce qui lui 
était dû à raison de la gagerie de Neuchâtel, et spé- 
cialement à raison de la moitié de la Coste. (Cartul. 
de Hauterive) 
LXXXII. A. 1283,13 fév. - Renaud de Bourgogne, 
comte de Montbéliard, et sa femme Guillemette de 
Neuchàtel, accordent à Guillaume, sire d'Arberg, 
et à ses successeurs, « pour le partage et tout le 
droit qu'il peut avoir au comté de Montbéliard ,à 
l'héritage du comte Thierry (III) et d'Alix de Fer- 
rette, sa femme , cent 
livrées de terre assises sur le 
château de Bélieu et ses dépendances, à charge de 
les tenir en fief. Il liai paie de plus une fois pour toutes 
540 liv. estev. » (Arch. de Montbéliard, à Paris. ) 
LXXXIII. A. 1283, idib. et alibi xii kal. marc. (13 
ou 18 fév. ). -«0. Henricus, dominus Novi Castri 
qui dedit nobis duos solidos lausannenses censuales 
silos supra terram et arbores sitas retro ecclesiani 
Novi Castri juxta Seonem. » (Martyrol. de Fontaine- 
André. - Cfr., n° CCXXII du texte. ) 
LXXXIV. A. 1283,15 avril. - Approbation d'Agnès, 
dame de Grandson, au nom d'Otton , son fils, de la 
cession faite par Perrin, seigneur de Vauxmarcus, à 
Isabelle, sa fille, femme d'Aymon de Saint-Martin, 
du village de Concise et du bois du Seytiz. (Lavent. 
de la baronie (le Yaud, à Turin, II, 69; liasse 23, 
n° 5; Grandson. ) 
LXXXV et LXXXVI. A. 1284, veille de Pentecôte 
(27 niai). - Renaud de Montbéliard et Guillemette 
de Neuchâtel, sa femme, donnent des franchises à la 
ville de Montbéliard. (Recueil inzprinzé des priviléges 
de cette ville. ) 
LXXXVII. A. 1285, août. -Acte passé entre Renaud 
de Bourgogne, comte de Montbéliard, et Guillemette, 
sa femme, avec Marguerite de Neuchàtel, soeur de 
cette dernière, qui réclamaient toutes deux leur par- 
tage dans la succession du comte Thierry III. Elles 
obtiennent entre elles la somme de 1100 liv. estev., 
payables en quatre années, et renoncent à ce prix à 
leurs prétentions qu'elles ne pourraient faire revivre 
qu'autant que Renaud et Guillemette (mariés en 1 282 
et sans enfants encore à la date de l'acte), décéde- 
raient sans laisser hoirs de leurs corps. (. Irch. de 
Besançon. ) 
LXXXVIII. A. 1287, février 1286. -Pierre de Vaux- 
marcus cède à Aymon de Saiut-Martin, son gendre, 
domzel, et à Isabelle, sa femme, le fief qu'il possède 
à Eclépens, de la mouvance de Gauthier de Mont- 
faucon. (Cartul. de Montfaucon. - Catal. chrono!. 
de HALLER. ) 
LXXXIX. A. 1288, août. - Vente faite à Henriette 
de la Sarraz et à Jean de 11lontferrand, son frère 
, 
par Jordanc, soeur de la première, et Rollin, fils de 
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Jordane, pour 60 soudées de terre évaluées à5 muids 
de froment, de tous leurs droits de garde et d'a- 
vouerie su l'abbaye et la vallée du Lac-de-Joux, de- 
puis Petra Felix jusqu'au dit monastère. (Incent. de 
la Sarra:, 427. - Incent. de la baronie de Vaud 
aux arch. (le cou)-, à Turin, II; liasse 1, n° 3, p. 70. ) 
XC et XCI. A. 1289,8 fév. 1288. - Henri, seigneur 
de Strassberg, confirme à la ville de Buren les fran- 
chises que lui avait données son père. Cette charte 
est scellée du sceau de Rodolphe de Nidau, comte de 
Neuchâtel, et de Guillaume d'Arberg. (Orig. sur 
parch. aux arch. de Buren. ) 
XCII. A. U91,2 mai. - Aymon du Vauxtravers, 
chevalier, se déclare vassal du comte Otton (IV) de 
Bourgogne et de sa femme , pour ses 
hommes de 
Dompré et le meix de Huane , pour 
60 liv. estev. 
qu'il a reçues d'eux. (Chambre des comptes (Doubs), 
M. n 90. ) 
XCIII. A. 1293, sam. ap. S. Hilaire 1292 (19 janv. ). 
- La combourgeoisie de Neuchâtel avec Fribourg 
est réservée dans la trève faite entre Louis de Savoie, 
baron de Vaud, et la communauté de Fribourg. 
« Apres est accordez que nos Ii devant dit consoil et 
li communite de Friborc ne poons ne ne devons ai- 
dier a domagier monsire Loys ne les siens, ne le 
comte de Savoie ne les siens, la treve durant que ci 
apres est escripte , exceptez ces asquels nos sumes 
jurez ; et est a savoir test de Berne, test dAvenche 
et test de Nouchastel, pour tant de terne com lour 
alliances durant .... » (Arch. de Fribourg. Recueil 
dipl., 1,142. ) 
XCIV" A. 1293, Sainte Cécile (22 nov. ). -« 'SVil- 
helmus, dictus de Vaumarcue, domicellus, castella- 
nusque Novi Castri , vice gerens nobilium et vene- 
rabilium virorum Johannis prepositi, et Richardi, 
condominorum et canonicorum Novi Castri et domi- 
norun vallis de Nuerul, decimam in parrochia 
Ecclesie Albe, quam Ulricus de Bienne, miles, sibi 
vindicat, abbati et conventui Bellelagie adjudicat. » 
(Arch. de Bienne, XXVII, 252,466. ) 
XCV. A. 1294, janvier 1293. - L'alliance de Neu- 
châtel avec Fribourg est réservée dans celle que cette 
dernière ville conclut avec Morat. « Retiiiuerunt 
etiam dicti Friburgenses illos de Adventica et illos 
de Novo Castro durante termino, quo invicem jura- 
mento sunt astricti. » (Arch. de Fribourg. Recueil 
dipl., 1,147. ) 
XCVI. A. 1294 , 1" sept. - 
Combourgeoisie entre 
Rodolphe de Neuchâtel, seigneur de Nidau, et la ville 
de Fribourg. « Item volumus et ordinamus quod si 
discordia inter nos et consanguineos nostros dominos 
de Novo Castro moveretur, quelibet pars duos de 
iPsorum consilio potest et debet accipere ; quorum 
judiei. o dicta discordia amore et justitia debet termi- 
Hari; et qui rebellis extiterit aut resilierit a judicio 
et ordinations dictorum quatuor arbitrorum aut ma- 
jori parte ipsorum, ipsam ordinationem servanti pro- 
mittunt contra rebellera adjuvare. » (Arch. cant. de 
Fribourg. Recueil dipl., 1,163. ) 
XCVII. A. 1296. - Renaud de Bourgogne institue 
son fils héritier et met Guillemette de Neuchàtel, sa 
femme, en la garde de Ilugues de Bourgogne. Il veut 
que Guillemette tienne « la moitie de nostre terre 
en douaire, selon les bons usaiges de Bourgogne, et 
que leurs enfants restent en sa voucrie aussi long- 
temps quelle se voudra tenir de prendre mari aptes 
mon décès. » (Inv. Chcilon. ) 
XCVIII. A. 1297 (%) 
« Annos dal mille trescenlos terminus ille ; 
Terties demantur, tune plenius annumerantur, 
Quo fuit unda laci de Nyrul valde tenaci, 
In glacie; vere non quivit eam rernovere 
Auster nec Phebus februi martisque diebus. 
(Chan. anon. ) 
» 
XCIX. A. 1297,22 mars. - Recognitio Rodulphi, 
comitis Novi Castri, domini de Nydowa, castri de 
Cerliaco, cum dependentiis, etc., erga Ludovicum (I) 
dominum )Vaudi, feria vi ante annunc. Dom. 1296. 
(luv. Vaudi, fascie. IX, tit. Cerlier. - Arch. de 
Cotir, à Turin. ) 
C. A. 1300,3 mai. - Anno Domini 1300, in inven- 
tions Sancte Crucis, nata fuit Johanna primogenita 
Rodolphi domini Novi Castri. (Jlartý rol. de Neu- 
chatel. ) 
CI. A. 1300, sam. avant S. Denys (8 oct. ). - Ulrich 
d'Arberg, chanoine de Moutiers-Grandval et curé 
d'Arberg, renonce à ses droits sur la succession de 
Thierry, comte de Montbéliard, et d'Alix, sa femme, 
pour 430 liv. estev. qu'il reçoit du comte Renaud 
de Bourgogne. Présents, Guillaume et Jean, seigneurs 
d'Arberg. (Arch. de Montbéliard, à Paris. ) 
CII. A. 1501. - Les enfants de Brice )Vatel, bour- 
geois de Neuchâtel, vendent à Girard, prévôt du 
Vauxtravers, un pré dans la montagne au-dessus du 
château de Rochefort. (Arch. du Prince, P6, n 21. ) 
CIII. A. 1302 
,4 juillet. - 
Quittance donnée par 
Rollin, comte et seigneur de Neuchâtel , 
Jouffroy de 
Grammont et autres, mandataires de Louis, seigneur 
de Vaud, de 2000 liv. laus., en contemplation du 
mariage qui venait d'étre traité par eux entre le fils 
du dit seigneur de Vaud et Isabelle, fille de Jean 
de Cbàlon 
, seigneur 
d'Arlay I. (Papiers Chillon, 
Doubs. ) 
CIV. A. 1305,2 mars -« Anno Domini 1304, hac 
die natus fuit Ludovicus, filius domini Rodulphi 
comitis et domini Novi Castri. » (Martyrol" de 11eu- 
chtite!. ) 
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CV. A. 1305, merer. ap. Toussaint (3 nov. ). - Jean 
de la Roche, sire de Châtillon, considérant les bien- 
faits qu'il a reçus de messire Gauthier de Mont- 
béliard, lui donne ce qu'il a entre la rivière du Doubs, 
c'est à savoir « des le lieu que Ion appelle le Gour 
escumant, et des enqui en Noire Combe entrant dans 
Vallenaire, et des enqui en Preiz le Laiz, et des en- 
qui en Roiche Ferretain, et des enqui en la Char- 
mate, et des enqui en la Fontaine Aymeri, et des 
enqui en la Grant baie dez la goutte entre les deux 
laiz qui part avec Jehain de Vallengin et la moie, 
et generalement tout ce que je puis avoir entre la 
dite riviere de Doubz, dedans le dit terme de long 
et de large, en bois, prés, seigneuries, » etc. (Orig. 
aux arch. du royaume, à Paris. ) 
CVI. A. 1307, oct. de l'épiph. N. S. (1306,13 janv. ). 
- Pierre et Jean, fils de Jacques de Cressier, donizel, 
prêtent hommage à Rodolphe, seigneur de Neuchâ- 
tel, pour une quantité de terres qu'ils ont reçues de 
lui. (Arch. de la famille lVallier, à Soleure. ) 
CVII. A. 1511. - Thierry de Joux, chanoine de Be- 
sançon, à la tête de gens armés, enlève à un marchand 
de Neuchâtel passant sur la route de Joux à Pontar- 
lier, et de vive force, les draps dont il était porteur. 
Sur ses instances, il lui restitue sa pacotille, à l'ex- 
ception de 160 aunes de drap noir d'Allemagne qu'il 
s'approprie. La comtesse Mahaut de Bourgogne in- 
demmnise l'étranger, mais fait faire par ses officiers 
d'inutiles tentatives pour recouvrer sur Thierry la 
somme qu'elle avait payée. Il était absent et à la suite 
de l'empereur, ne possédait rien dans la seigneurie 
de Joux, et le chapitre de Besançon s'oppose avec 
succès à la saisie de sa prébende. (Comptes die do- 
maine de Bourgogne. ) 
CVIII. A. 1511, xii kal. aug. (21 juillet). -Rodolphe, 
comte de Neuchâtel, caution pour 230 livres dans 
le traité fait entre le comte de Ferrette et Gauthier 
de Montfaucon, au sujet de la seigneurie de Rouge- 
mont, en Alsace. (Carlul. de Montfaucon) 
CIX et CX. A. 1312. - Girard, évêque de Bâle, oc- 
troie de nouvelles franchises à sa ville de Neuveville, 
malgré l'opposition faite par 
Rodolphe de Neuchâtel 
et la ville de Berne. (Arch. de la Neuveville. ) 
CXI. A. 1315, bordes 131 lt (9 fév. ). ---Renaud de 
Bourgogne donne à sa bien-aimée femme et com- 
pagne Guillemette le fief de la maison de Pierre 
Humbert, gisant en la ville de Lons- le-Saunier. 
(Arch. de la Chambre des comptes (Doubs), 162. ) 
CXII. A. 1315, S. Augustin (28 août). -« Nos Ul- 
ricus de Arberg, prepositus ecclesie monasterii 
Grandis Vallis ...... notum 
facimus quod nos tene- 
mur et promittimus .... conservare et 
deffensare pro 
nostro posse sine dolo, videlicet jura, juridictiones 
ac libertates ecclesie Sancti Germani Grandis Vallis, 
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ipsamque ecclesiam et ejus personas quaslibet manu- 
tenere et deffendere in suo jure a dicta ecclesia pro- 
cedente, item curtes ipsius ecclesie et personas ad 
eas pertinentes in sua libertate et suo jure guber- 
nare .... » 
(Arch. de Delémont. ) 
CXIII. A. 1317, lundi av. nat. S. J. -Bapt. (20 juin). - 
Lettre de Renaud de Bourgogne et de Guillemette de 
Neuchâtel, sa femme, au sujet des conventions du 
mariage de leur fille Alix avec Jean de Châlon, comte 
d'Auxerre. (Chambre des comptes (Doubs), m. 277. ) 
CXIV. A. 1317, jeudi après la Toussaint (3 nov. ). - 
Conditions et réserves faites par Rodolphe de Neu- 
châtel à ses abergés et habitants en sa ville des Ver- 
rières. (Recueil imprimé (1794) des chartes de fran- 
chises des Ferrières, p. 5. ) 
CXV. A. 1319 
, 
lundi ap. SLe Lucie (13 déc. ). - 
Rodolphe, seigneur de Neuchâtel, présent à la pas- 
sation de l'acte par lequel Pierre de Grandson, sei- 
gneur (le Belmont, traite au sujet de Franchastel 
avec Hugues de Châlon Arlay I. L'acte porte que 
les limites de la terre de Franc-Chastel vont jusqu'à 
celles de Neuchâtel, de Joux et de Jougne. (Cartul. 
de cette maison, à la bibi. de Besançon, 11. ) 
CXVI. A. 1319,2 mai. -« Liftera domini Rodulphi, 
domini Novi Castri, confederationum factarum inter 
dictum dominum Ludovicum de Sabaudia et comi- 
tem Novi Castri per quinque annos duraturarum. » 
(Note dans l'inventaire de la Chambre des comptes, 
à Turin. - Contrats entre la maison de Savoie et les 
princes étrangers, fol. 676 r. ) 
CXVII. A. 1319, août. - Rodolphe, comte et sei- 
gneur de Neuchâtel, confirme, dans toute l'étendue 
de sa terre à l'abbaye de Mont-S`°-Marie, la fran- 
chise des péages et ventes qu'elle devait à la libé- 
ralité de ses prédécesseurs. ( Titres primordiaux de 
cette abbaye, I, liasse 14. ) 
CXVIII. A. 1320, veille des SS. Pierre et Paul (28 juin). 
- Rodolphe, seigneur de Neuchâtel, élu arbitre 
par Marguerite de Ruffey-sur-Seille, d'une part, et 
Philippe de Vienne, son fils, d'autre part, sur des 
différends qui s'étaient élevés entre eux au sujet de la 
succession aux biens de Hugues de Vienne. (Ms. du 
P. DUNAND à la bibi. de Besançon, XI. ) 
CXIX. A. 1320, juillet. - Otton de Grandson, che- 
valier, donne plusieurs droits aux religieux de la 
bienheureuse Marie du saint lieu de la Lance, de 
l'ordre des Chartreux; il leur concède, entre autres, 
la terre « existentem prope nemus de Seytiz, subter 
fontem de la Lancy, sitam inter dictucn nemus et 
cursum dicti fontis, prout dicta terra protenditur 
usque ad lacum, ad construenduni ibidem domum 
in qua perpetue tresdecim fratres dicti ordinis mo- 
rentur .... » 
(Orig. sur parch. aux arch. de la fa- 
mille Pourtalès. ) 
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CXX. A. 1321, S` Hilaire 1320 (13 janvier). - Re- 
prise de fief au comte de Montbéliard, par Renaud, 
fils de Rodolphe de Cormondréche, chevalier. (Arch. 
du dép. du Doubs. ) 
CXXI. A. 4324. - L'abbé général de l'ordre des 
Prémontrés charge les abbés d'Humilimont et de 
Fontaine-André de visiter le couvent de l'abbaye du 
Lac, et de lui faire leur rapport sur l'état où ils l'au- 
ront trouvé. (Documents de la Suisse romande, III , 
198,200,206. ) 
CXXII. A. 4324, lend. de l'Assomption (16 août). - 
Otton de Vaumarcus dit que, quoique étant vassal 
d'Eberhard de Diesse, sou gendre, et du frère de ce 
dernier, pour plusieurs terres qu'ils lui avaient in- 
féodées, il a néanmoins pris l'engagement envers le 
comte Rodolphe de Neuchâtel de fixer sa résidence 
dans le château de Nidau et de ne point en sortir 
sans le consentement du seigneur. ( Titre en tête du 
vol. Y des actes concernant Nidau, aux arch. des fiefs, 
à Berne. ) 
CXXIII. A. 1324. -« Wie die Landern von denen 
von Bern und anderen belegen ward. » ... « 
Dass die 
von Bern die Landern zero andern mal belagent gar 
mit grossem Ernste. » (Titres de deux chapitres de la 
Chronique de JGSTINGER , 
73,74. ) Ce chroniqueur 
parle d'un troisième siége dont il n'indique pas 
l'époque. 
CXXIV. A. 4326. - Richard de Vauxtravers, écuyer, 
fait reconnai-sance de son fief à Miery et à Poligny, 
envers Jeanne de Bourgogne, reine de France. 
(Chambre des comptes (Doubs), m. 34. ) 
CXXV. A. 4326. - Ordre à frère Jean Gaillard, de 
Chancey, recteur de l'hôpital de Neuchâtel, d'assis- 
ter à un chapitre du Saint-Esprit, qui se tiendra à 
Besançon le jour de S" Marie Madeleine (22 juillet). 
(Arch. de Besançon. ) 
CXXVI. A. 1327,7 janv. 1326. - Girard, fils de feu 
Pierre d'Oron 
, co-seigneur 
de Vevey, fait son tes- 
tament. Il nomme pour héritiers ses enfants et leur 
substitue ceux de Jean d'Arberg, chevalier, qui avait 
épousé Jordane d'Oron, soeur du testateur, alors dé- 
cédée. (Arch. du Prince, J, n° 11 r. ) 
CXXVII. A. 4327,4°` mai. - Hommage lige prêté 
par Rodolphe , comte et seigneur de Neuchâtel, à 
Edouard, comte de Savoie, pour sa portion du châ- 
teau et des dépendances de la Sarraz. En considé- 
ration de cet hommage, le comte de Savoie a promis 
de payer à celui de Neuchâtel 1500 liv. laus. et lui 
accorde l'investiture de ce fief. (Incent. de la baronie 
de Vaud, II , 
115. - Arch. de Turin, liasse 25, 
n° 3; Sarraz. ) 
CXXVIII. A. 4327, décembre. - Partage des fiefs du 
comté de Montbéliard entre Raoul-Hesse, margrave 
de Bade, et Henri, seigneur de Montfaucon, qui 
avaient épousé deux des filles de Renaud de Bour- 
gogne; 23 vassaux, parmi lesquels Jean, seigneur 
de Valangin, étaient compris dans le lot de Henri, 
et il leur est ordonné d'entrer incessamment en la 
féauté du dit sire au nom de dame Agnès, sa femme, 
pour ce qu'ils tenaient de par Montbéliard. (Arch. de 
Montbéliard. Relations féodales. ) 
CXXIX. A. 1328 , 
11 août. - Transaction entre 
Louis (1I) de Savoie, seigneur de Vaud, et Rodolphe, 
de Nidau, sur les différends survenus entre eux au 
sujet de l'hommage des chàteau et ville de Cerlier. 
« Actuin Paterniaci in ecclesia majori prioratus, pre- 
sentibus testibus illustri et potenti Ruodolfo, comite 
et domino Novi Castri , 
domino Ludovico de Novo 
Castro, » etc. (Arch. de Turin. - Baronie de Vaud, 
I, 25; liasse W, ri"' 3,12 et 11 1". ) 
CXXX. A. 1330,12 juillet. - Promesse 
du comte 
Aymon de Savoie de protéger Pierre et Otton, père 
et fils, seigneurs de Grandson, contre tous leurs enne- 
mis, et notamment contre le seigneur de Neuchâtel, 
attendu la fidélité qu'ils lui avaient jurée. (Invent. 
de la baronie (le Vaud, à Turin, II , 
71 ; liasse 23 , 
n° 9; Grandson. ) 
CXXXI. A. 1530,17 sept. - Aymon, comte 
de Sa- 
voie, reçu combourgeois de la ville de Berne pour 
dix ans .... « hoc addito quod nos, si volumus, 
do- 
minum Rodulfum, comitem Novi Castri, contra do- 
minurn Eberhardurn , comitem 
de Kyburg, juvare 
possimus, et ipsi bernenses dictum comitem de Ky- 
burg contra dictum comitem Novi Castri juvare pos- 
Sint .... »( Tableaux pitt. (le 
ZURLAUBEN, preuves, 1, 
n° LXI. ) 
CXXXII. A. 1331. - Affranchissement des habitants 
de la paroisse de Bonétage par Louis de Neuchâtel 
et Jeanne de Montfaucon, sa femme. ( Chartes de 
communes, à la bibi. de Besançon. ) 
CXXXIII. A. 133 il. - Jean, co-seigneur d'Estavayer, 
fils de Rollin, voulant réformer sa conduite et payer 
ses dettes par trop onéreuses, fait un emprunt de 
200 liv. laus., et se soumet, pour les difficultés aux- 
quelles le remboursement de cette somme pourrait 
donner lieu, à la juridiction de l'évéque de Lausanne, 
du bailli de Vaud et du seigneur de Neuchâtel. 
(Arch. du Prince, F °, n° 20. ). 
CXXXIV. A. 1331 
, niai. - 
Restitution faite par Henri 
de Montfaucon, tant polir lui que pour son partage 
avec Jeanne de Montfaucon, sa nièce, femme du 
comte Louis de Neuchâtel, de dîmes appartenant au 
prieuré de Laval, et provenant des villes situées au- 
dessus du dit prieuré. (Arch. du L'oubs. ) 
CXXXV. A. 1331, juin. - Guillaume de Montagny, 
du consentement de Catherine de Neuchàtel , sa femme, aliène divers alleux et dîmes. (Arch. du 
Prince, K". n° 6. ) 
t 
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CXXXVI. A. 1331,9 déc. - Fondation de l'église 
paroissiale du Bizot par Henri, comte de Montbéliard, 
d'une part, et Louis, comte de -Neuchâtel, et sa 
femme Jeanne de Montfaucon, d'autre part, sous le 
vocable de saint Georges, chacune des parties se ré- 
servant pour une moitié le patronage de cette église. 
(Arch. du Doubs. ) 
CXXXVII. A. 1332, août. - Franchises de Bouclans, 
octroyées par Louis de Neuchâtel et sa femme Jeanne 
de Montfaucon, et ratifiées par Henri, sire de Mont- 
faucon, comme seigneur du fief. ( Chartes des cona- 
nnies, à la bibi. de Besançon. ) Isabelle de Neuchâ- 
tel ratifia ces franchises en 1368. (N° DCCLXIII du 
texte. ) 
CXXXVIII. A. 1333,24 mars. -«0. domina Elie- 
nor de Sabaudia, domina Novi Castri. (: llartý rol. 
(le Neuch(îtel. ) 
CXXXIX. A 1335,26 mars. - Cession à titre d'hy- 
pothèque , 
faite par Jean, fils de Rollin, cu-seigneur 
d'Estavayer, à Guillaume, co-seigneur du dit lieu, 
de la juridiction, biens et revenus de la châtellenie 
de Gorgier, du village de Bevaix et du fief de Johan- 
nod de Bussy, pour 61 liv. laus. ( Inc. (le la bar. de 
Vaud, à Turin, II , 
153 ; liasse 21, n° 7; Gorgier. ) 
CXL. A. 1333, sam. avant la dispersion des apôtres 
( 10 juillet). - Louis de Neuchâtel, seigneur de 
Bouclans, et sa femme, reconnaissent devoir 'a l'ab- 
baye de Saint-Vincent de Besançon dix biehet. s de 
froment d'annuelle cense. ( Chartes du séminaire de 
Besançon. ) 
CXLI. A. 1333,15 août. - Girard d'Arberg,, déclare 
avoir reçu 400 Il. de Florence (les Fribourgeois pour 
services qu'il leur avait rendus contre les Bernois. 
(Recueil dipl. de Fribourg, II, 126. ) 
CXLII. A. 1334, octobre. - Catherine de Neuchâtel, 
veuve de Guillaume, seigneur de Montagny, en qua- 
lité de tutrice de ses fils Aymon et Henri, et du con- 
sentenient de Rodolphe, seigneur de Neuchâtel, son 
père, qui intervient dans l'acte, vend à Jacques Di- 
vais, de Fribourg, diverses terres à 
Seedorf, Grand- 
sivaz, etc., pour 417 liv. 
(Arch. de Fribourg. ) 
CXLIII. A. 1534 , jeudi après S` Martin d'hiver 
(17 nov. ). - Remise faite par Louis de Neuchâtel 
au prieuré de Laval de tous les héritages qu'il avait 
donnés à ses hommes d'en amont, sous condition d'y 
mettre, chacun d'eux un de leurs enfants pour y de- 
meurer et tenir feu, ce qu'ils n'ont pas fait. (Arch. 
du Doubs. ) 
CXLIV. A. 1335 circa. - Ordre du comte Aymon de 
Savoie à Pierre de Grandson , 
Rodolphe, comte et 
seigneur de Neuchâtel, et Jean de Champvent, de 
soumettre à des arbitres les différends qu'ils avaient 
entre eux. Pour sûreté des intentions du comte Ro- 
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dolphe , celui-ci donnera « sa maison del pont de 
Teyla. »( Inc. de la bar. (le F aucl, à Turin, Il , 
77; 
liasse 23, n° 25. ) 
CXLV. A. 1335, lundi après l'Ascension (29 mai). 
- Jeanne de Savoie écrit à Louis de Neuchàtel qu'elle 
a reçu l'hommage de Guy d'Aubonne et de Jean 
d'Aspremont, et qu'ils lui en- remettraient l'acte; 
que ce sera alors seulement qu'elle les affranchira 
de l'hostage , mais non 
de leurs caution pour ré- 
poudre qu'ils ne se vengeraient p:,. nt de leurs prisons. 
(. Ar'clr. dit Prince, Y', n" 7. ) 
CXLVI. A. 1335,2 sept. - Comparution de plusieurs 
témoins dans la ville de Travers, au Vauxtravers, et 
dans la maison qu'habite messire Etienne, curé de 
Mijoux, pour déposer en présence du dit curé, 
comme procureur du comte Raoul de Neuchâtel, sur 
les limites qui séparaient les Verrières du val de 
Morteau. (Arch. du Prince, S', n° 28,8. ) 
CXLVII. A. 1357,1e' juillet. - Rex (Anglie) pluribus 
personis et inter alias, domino comiti de Nydowa, 
domino coiniti dArberg, domino Ludovico, filio co- 
mitis de Novo Castro. -« Cum ad repulsionem in- 
jurie et defensionern justitie sit institu potissime 
militia secularis, nos vestram eupimus assistentiam 
optinere , quamobrem vos specialiter rogamus qua- 
tinus nobi cum contra cos qui nos injuste satag ! nt 
expugnare cerlam alligantiam (si prius turn aliis pro 
nobis mita non fuerit. ) juive velitis .... » 
(Extrait. 
RYMMER fodera, Il 
, pars iii , p. 
176, col. 1. - Cfr. 
Don PLANCHER, â 1331 , II; 183. ) 
CXLVIII. A. 1338,17 mars. - Reconnaissance de 
Guillaume de Romain-Notier en faveur de Louis de 
Neuchâtel, pour divers fonds par lui tenus en fief et 
en hommage lige à la Sarraz, Pompaple et la Coudre. 
(Ii, cent. de la Sarraz, 25. ) 
CXLIX. A. 1338,11 mai. -« Wir graf Rudolph 
von Neuenburg, herr zu Nidau, kunden allermän- 
niglich mit diesem briefe dass die stadt, die wir zu 
Nydau haben angefangen zu bauen, unser un unserer 
erben rechtes lehn ist, und sie zu rechtem lehen ver- 
jiichen von dein Gotteshaus zu Basel , als sie die 
graben begriffen haben und ringmauern begreifen 
werden, un. 1 das wir sic von dem ehrwürdigen herrn 
Bischof Johansen von Gottes gnaden bischof zu Basel, 
fur uns und unsere erben, die lehensgenoss sind, zu 
rechtem lehn empfangen haben und empfahen auch 
mit gegenwärtigen briefe .... 
der gegeben ward zu 
Nydau an denn eilfien tag in dem mayen 1338. » 
(Feuille de Soleure, 1828; 493. ) « Antiqua Nidowii 
privilegia a comitibus de Novo Castro , concessa non 
amplius supersunt. » (WALTHER, Gesch. des berner. 
Rechts. ) 
CL. A. 1338 , 
16 sept. - Hommage fait au roi de 
France, Philippe de Valois, par Louis de Neuchàtel, 
chevalier bourguignon , 
de 300 liv. de rente à vie 
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sur son trésor. (Recueil de Jean nu TILLET, II, 23t , 
au trésor des chartes à Paris. - Ilomagia, 288, C. ) 
CLI. A. 1338,18 déc. - Guillaume d'Estavayer cède 
à Louis de Neuchâtel l'hommage que lui devaient 
Henri et Nicod de Bonvillars, pour des fiefs situés à 
Provence et ailleurs dans la terre de Neuchâtel, et 
la seigneurie de Grandson. (Preuves de la maison 
d'Estavayer, bibi. de Mulinen, n° 193, p. 202. ) 
CLII. A. 1339, Yi non. 1538 (2 mars). -« Anno 
Domini ucccxxxvni vi nonas marc. 0. Nicholaus de 
Valengins, cujus anima Dei miscricordia celesti gloria 
perfruatur. Amen. » (Ils. CIIIFFLET, à la bibi. de 
Besançon. ) C'est ainsi qu'est conçue une inscription 
qui se trouvait au cloître de l'abbaye du Lieu-Crois- 
sant, ordre de Cîteaux, près de L'Isle-sur-Doubs. 
Au-dessous de l'inscription étaient les armes de Va- 
lengin au pal chevronné de cinq pièces. 
CLIII. A. 1339, merc. ap. SS. Pierre et Paul (30 juin). 
- Varène de Neuchâtel, en Bourgogne, veuve de 
Rodolphe de Neuchâtel, seigneur de Nidau, confirme 
les franchises de Cerlier en présence de plusieurs 
témoins, parmi lesquels Louis de Neuchâtel et Otton 
de Vauxmarcus. (ZLRLAUBEN, Stenlnmtographie. ) 
CLIV. A. 1339, xi kal. jul. (21 juin). -« Anno au- 
tem Domini M° ccc° xxx° Ix° , bellum inter 
Friburgos 
cum hiis complicibus, Petro, comite de Griers, Ru- 
dolpho, comice Nidaugie et comite Novi Castrensi, 
Eberhardo, comice Kyburgensi, Gerhardo, comite 
de Valendis, comite idem Sabaudie et Furstemberg, 
partis prime, et Bernenses, partis alterius, invaluit, 
nain anno jam dicto, undecimo vero kal. jul. apud 
arcem et oppidum Laupen predicti Friburgii, cum 
complicibus numero ferme triginta millibus a Ber- 
nensibus, conducto exercitu Lucernensium, Schwi- 
tensium et Urionum Sylvanorumque premodico, sunt 
prostrati, turpiterque cuin suoruin maximo malo 
sunt fuga sibi presidium querere coacti, prostratis ex 
parte eorum fere quatuor millibus. » (Ex S. Urban. 
chronico, II, actor., n° 359. ) 
« In castris hostilibus preter equitatum ingentem 
ultra triginta millia peditum militabant, quorum du- 
ces erant comites de Kyburg , de Vallendis, de Neuenburg, barones de .... Nidau et plures alü. » (PIRCKIIEIMER, Bell. TelC. ) 
CLV. A. 1 339 
, veille de S. Barthélemy (23 août). 
- La ville de Bienne réclame différents objets en- 
levés à la suite de la guerre de Laupen par ceux 
d'Avenches et déposés à Fribourg, évalués 17 liv. 
et 1 sol, estimation faite par les bourgeois de Bienne 
en présence de Rodolphe, comte et seigneur de Neu- 
chàtel. (Recueil dipl. de Fribourg, III , 
12,29. - 
ExcELxaRnT, Chi-on. de Morat, 148. ) 
CLVI. A. 1340. - Griefs des bourgeois de Fribourg 
et de Morat au sujet des dommages qu'ils ont éprou- 
vés à Laupen : 
« Item die qua Bernenses bellare volebant, plures 
exeuntes villam de Mureto et de jurisdictione Mureti 
se posuerant supra collem; et videntes Bernenses 
triumphare , celeriter currebant ad aquam 
Sarone 
prope Loys, ibique de coadjutoribus nostris et de 
nostris multos occiderunt et plures in Sarona sub- 
merserunt et maxime illos de Nidowa et de Novo 
Castro, usque ad sexaginta et ultra, qui domini de 
Nidowa et de Novo Castro sunt fideles domini comitis 
Sabaudie, et ad tale meurtrum non diffidarunt .... 
Item quod circa sexaginta cutes equinas ante Loyes 
per quosdam excoriatas in Novo Castro venditioni 
explicabant .... » (Ibid., p. 
148. ) 
CLVII. A. 1342. - Louis de Neuchâtel reçu citoyen 
de Besançon. (CHIFFLET, Vesontio, I, 259. ) 
CLVIII. A. 1343,22 mars 1342. - 0. dominus Ro- 
dulphus, cornes et dominus Novi Castri, maritus do- 
mine Elyenor. R. I. P. (Martyrol. de Neuchâtel. ) 
CLIX. A. 1343. -« Ludovicus, cornes Novi Castri , 
et Rodulphus de Erlaco, miles, tutor Rudolphi, co- 
mitis de Nidowa, prolongationem pascue vulgo dicte 
Almende concedunt. » (Titre d'un acte aux Arch. 
de Bienne, CCXXII, 111. ) 
CLX. A. 1343. -Lecomte Louis de Neuchâtel 
donne 
en fief lige à Rodolphe d'Erlach, en récompense de 
ses services, plusieurs vignes au Landeron. (Arch. 
du Prince, S ", n° 1, ý 1. ) 
CLXI. A. 1343. - Le vicaire général Jean de Lutry 
reconnaît aux abbayes de Gottstatt, d'Humilimont 
et de Fontaine-André, la franchise de tout subside 
envers l'évèque de Lausanne. (Arch. du collège de 
Saint-iIichel, à Fribourg; orig. endommagé, A, 
n° 30. ) 
CLXII. A. 1343,18 mars. - Le procureur 
du comte 
de Bourgogne tenant les audiences à Dole : 
« Je requiers a grant instance, en toichant au ver- 
roil de luys, que une citation me fust bailliee pour 
adjourner es premier parlement de Dole monseigneur 
Loys de Neufchastel encontre monseignour de Mont- 
beliard pour proceder et aller avant en la cause par 
la maniere contenuz dehans les diz appealx. » (Arch. 
Châlon. ) 
CLXIII et CLXIV. A. 1343,26 juin. - Compromis 
envers Eudes, duc et comte de Bourgogne, de la 
part de Henri, comte de Montbéliard, et Louis, comte 
et seigneur de Neuchâtel, avec leurs aidants, pour 
répétitions d'héritages, devoir de fiefs, dommages et 
injures faites en guerre, promettant les dites parties 
d'observer en tous points la sentence à rendre, sous 
peine de 2000 marcs d'argent, la moitié au profit 
du duc, et l'autre à celui de la partie qui en accom- 
plira la clause. (Arch. du Doubs. - Adhésion au ju- 
gement rendu. (Don PLANCHER, II, 193; preuves, 
CCVII. ) 
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CLXV. A. 1344,20 mai. -« Natus fuit Ludovicus, 
filius nobilis viri domini Ludovici , comitis et 
domini 
Novi Castri. » (Lllartyrol. de Neuchâtel. ) 
CLXVI. A. 4344,21 mai. -« Investitura facta per 
Amedeum, comitem Sabaudie, domino Ludovico, 
comiti Novi Castri, de feudo quod tenet ab ipso co- 
mite Sabaudie , quod idem cornes 
Novi Castri reco- 
gnovit cidem comiti Sabaudie et homagium ligium 
prestitit, die et anno ut supra. » (Titre d'un di- 
plôme: Contrats entre la maison de Savoie et les princes 
étrangers. - Arch. de la Chambre (les comptes, à 
Turin, fol. 670 v. ) 
CLXVII. A. 1344, merer. ap. S. Denys (15 oct. ). - 
« Je Henri de Chantrans , escuyer, 
fais savoir que 
je ai hau et receu de noble et puissant seigneur Loys 
de Nuefehastel sexante et sept livres de bons parisis, 
ensemble doues corones dors, lesquels je avoie prestez 
au dit monseigneur Loys en son hostel a Paris. » 
(Arch. du Prince, E 8, n° 24. ) 
CLXVIII. A. 1344, vii kal. dec. (25 nov. ). -« Lu- 
dovicus, dominus Novi Castri, confessus est se rece- 
pisse et habuisse a nobili viro domino Ilenrico, co- 
mite Montisbeligardi, 310 libr. steph. et 16 sol. 
deducendo de majori summa, scilicet mille librarum 
in quibus dicto domino Ludovico tenebatur pretextu 
cujusdam pronunciationis nuper et de novo factam 
per nobilem et potentem virum dorninum Johannein 
(le Cabilone, dominum de Arlato. » (Titres Cluilon, 
Inv. n, quittances, 25. ) 
CLXIX. A. 4345, mars 1344. - Rodolphe, seigneur 
de Nidau, reçoit en fief de l'évêque de Bâle certains 
jardins et prés à l'égard desquels il existait quelque 
différend entre Rodolphe et les bourgeois de Bienne. 
Acte passé par le conseil et vouloir de plusieurs, 
entre autres « de noble Louis, comte et seigneur de 
Neuchâtel, notre seigneur et beau-père, » dont Ro- 
dolphe de Nidau emprunte le sceau, n'en ayant point 
en propre. (Feuille de Soleure, 1826 ; 52. ) 
CLXX. A. 1545,8 avril. - Althaud d'Estavayer, co- 
seigneur de Corgier, convient avec le monastère des 
Dominicaines d'Estavayer de lui payer annuellement 
110 livres qui avaient été léguées par Jeanne de Font, 
aïeule paternelle 
du dit seigneur. (Arch. (le ce cou- 
vent. ) 
CLXVI. A. 1545 , 
16 avril. - C'est cette date que 
Vauthier (bâtard que le comte Louis de Neuchâtel 
avait eu de Pierretone de Ravine) donna à une fausse 
charte qu'il fabriqua, et par laquelle son père donnait 
de nouvelles franchises aux bourgeois internes et ex- 
ternes de Neuchâtel. Cette charte figure dans le procès 
qu'il soutint à ce sujet et à raison d'autres méfaits avec 
celle de 1297 (n° CCLXXXIII du texte). (. inch. can- 
tonales de Fribourg. - MLNCH, Hist. 
de la maison de 
Fürstenberg, I, 256. -Invent. Châlon; 
Neuchâtel, 9. 
-Cfr. CHAMBRIER, Mairie de Neuchâtel, 530-535. ) 
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CLXXII et CLXXIII. A. 1345,16 mai. -« Nicho- 
letus, filius quondam Symon de Dunant, de Yver- 
duno 
, 
intravit et fecit magnifco principi et potenti 
Ludovico de Sabaudia, domino Waudi, hommagium 
ligium videlicet in castro de Prangino, in pla'ea ante 
magnam aulam dicti castri, presentibus illustri viro 
domino Ludovico, domino Novi Castri, Johanne de 
Valletransversa et pluribus aliis. » (Titre d'un di- 
plôme aux Arch. de Turin. - Baronie de Vaud, 
liasse II 
, n° 
1. ) 
CLXXIV, A. 1345, vii kal. dec. (25 nov. ). -Louis, 
comte de Neuchâtel, quitte Henri de Montfaucon de 
310 liv. qui restaient de la somme de 1000 liv. 
même monnaie ,à 
laquelle il était tenu envers lui 
ensuite d'une sentence rendue par Jean de Chàlon, 
seigneur d'Arlay. ( Papiers Chàlon, à Besançon , 
quittance, 25. ) 
CLXXV. A. 1346, vend. ap. l'Ascension (26 mai). - 
Jean, évéque de Bâle, et les bourgeois de Bienne, 
prennent Louis de Neuchâtel comme sur-arbitre, 
pour juger d'un différend existant entre eux. (Arch. 
de Bienne, XIX, 95. - Sentence rendue la même 
année, XIX, 101. ) 
CLXXVI. A. 1347,20 fév. 1346. -Eudes, duc de 
Bourgogne, mande à son trésorier qu'il ait à faire 
des provisions de blé, vin, foin, etc., pour le fait des 
guerres qui se livrent actuellement dans la comté 
entre Jean de Chàlon, sire d'Arlay, Louis, comte 
de Neuchâtel, Thiébaut, sire de Neuchâtel, Jean, 
sire de Faucogney, et Henri de Faucogney, leurs 
aidants et complices. Donné à Dijon le jour susdit. 
(Arch. du Doubs. Liasse de pièces comptables. ) 
CLXXVII. A. 1347,22 mai. - Richard de Monthey 
déclare qu'il est homme lige du comte Louis de Neu- 
châtel, et qu'il tient de lui en fief dix livres de cens 
assignés sur certaines pièces de terre, consistant en 
prés, champs, joux et chésaux, le tout situé autour 
du château et village de Monthey, en Valais. (Recueil 
généal. d'Estacayer, ms. XIII. Noblesse valaisanne ; 
Mon th t'Y. ) 
CLXXVIII. A. 1347, join. - Louis , comte 
de Neu- 
châtel, allié de Thiébaud VII , sire 
de Neuchâtel 
, 
et de llenri et Thiébaut de Faucogney, frères, contre 
Eudes, due de Bourgogne. (Titres Châlon, 1`° liassse, 
cote VIII. ) 
CLXXIX. A. 1347. -Treuge prope Calesium concor- 
date et per commissarios utriusque regum jurate : 
.... « Soient compris es dites trives ceuls qui sen- 
suient , test assavoir pour 
la partie du roy de 
France 
...... pour la partie 
du roy dingleterre .... 
le conte de Noefchastel, le sire de Noefchastel .... » 
(RY)IER, Fcedera, III 
, 
20,21 
, 
44. ) 
CLXXX. A. 1347 , dim. après SS. Pierre et Paul 
(1" juillet). - Le comte Louis de Neuchâtel prie 
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Jean de Châlon, son suzerain, de lui faire déclaration 
de son fief, afin de pouvoir distinguer par là les biens 
d'alleu que lui et Rodolphe, son père, ont acquis 
dans les limites de ce fief. Le sire d'Arlay lui répond 
qu'il n'a pas sous la main les titres nécessaires pour 
faire cette déclaration, ajoutant que « vues nos lettres 
et les siennes dou dit fie, se en la dicte limitation a 
aucunes chouses qui ne doivent estre de nostre fie, 
nous les li permettons a declarer et faire ce qui de- 
vra se faire par raison. » (Copie non vid. aux Arch. 
du Prince, K', n° 10, ý 19. ) 
CLXXXI et CLXXXII. A. 4348,25 avril. - Accord 
et transaction entre Agnès de Durnes , 
dame de ý1Ii- 
rebel , tant en son nom qu'en celui 
de Marguerite et 
Jeanne de Mirebel, d'une part, et Jean de Neuchâ- 
tel , tant en son nom qu'en celui 
d'Isabelle de Neu- 
châtel, sa soeur, sur le fait du partage des biens de 
Montfaucon. (Orig. sur parch. aux Arch. du Prince, 
J 3, n° 9. ) 
CLXXXIII. A. 1348, vendr. avant S`e Madeleine 
(18 juillet). - Hommage prêté à Henri de Mont- 
béliard, son grand-oncle, par Jean de Neuchâtel- 
outre-Joux, pour le châtel neuf de Vuillafans et tout 
le partage de sa mère. (ZURLAUBEN, Stem ma tographie, 
XVI. - Inçent. Chälon. ) 
CLXXXIV. A. 1348, août. - Compromis entre Henri, 
comte de Montbéliard, et Louis, comte de Neuchâ- 
tel, par lequel ils remettent la décision de leurs 
différends au sujet du val de Morteau, Réaumont et 
Vercelx, à Hugues de Vienne, archevèque de Be- 
sançon et Ardouin de la Roche, abbé de S`-Seigne, 
promettant d'agréer leur sentence sous peine de 
1000 marcs d'argent. (Papiers Châlon, R, 3. ) 
CLXXXV. A. 1348, veille de S1e Croix (13 sept. ). - 
Henri, comte de Montbéliard, mande à Humbert de 
Beligneville que, comme il était son vassal pour ce 
qu'il tenait de Montfaucon, il ait à entrer en la foi 
et hommage de Jean de Neuchâtel, son neveu, au- 
jourd'hui que le fief sus mentionné est échu en par- 
tage à ce dernier. (Orig. aux arch. du Prince, V, 
n° 27, a. ) 
CLXXXVI. A. 1348,10 dec. - Recognitio Verene , 
relicte Rudolphi, comitis Novi Castri, domini de 
Nydowa, erga Ludovicum (II) de Sabaudia, domi- 
num Waudi, feudi castri de Cerlier ad formam re- 
cognitionis faste per dictuin conjugem suum. (Arch. 
de Cour à Turin. - Inc. Vaud; Cerlier. ) 
CLXXXVII. A. 1350, avril. - Lettre constatant que 
que le comte Louis de Neuchâtel tient en fief du roi 
Jean, comme bail du comté de Bourgogne, 400 liv. 
de rente en la saline de Salins. (Chambre des comptes, 
à Besançon, S, 403. ) 
CLXXXVIII. A. 1351,19 juin. - Louis, comte de 
Neuchâtel, et Jean, son fils, vendent leur grange de 
Vernier-Fontaine à Henri, comte de Montbéliard. 
(Arch. de Montbéliard, domaine de Passavant. ) 
CLXXXIX. A. 1552,10 juillet. - Prestation d'hom- 
mage de Rodolphe de Corbières à Guillaume de 
Namur, baron de Vaud, gendre et héritier de Louis 
de Savoie. Présent, Louis, comte et seigneur de 
Neuchâtel. (Arch. de l'abbaye de flatiterive. ) 
CXC. A. 1354, veille de S. Hilaire (12 janvier. ). - 
Le comte Louis de Neuchâtel fait à Besançon la re- 
prise de fief de la terre de Vers qui formait la dot 
de sa femme, Catherine de Bourgogne. (Cartul. de 
Neuchâtel, en Bourgogne. ) 
CXCI. A. 135 5 (circa). - Franchises accordées à ceux 
de Vercelx par Jean de Neuchâtel, chevalier, sei- 
gneur du dit lieu, par lesquelles il les déclare francs 
de toutes tailles, subventions et servitudes, en payant 
chaque année ,à l'octave de S' Martin, trois sols 
estevenants pour chaque toise de maison. (Invent. 
Chilon, VIII; m. 1307. ) 
CXCII. A. 1355,13 janv. 1354. - Louis, comte de 
Neuchâtel , 
donne en augmentation de fief, à Otton 
de Cormondréche , 
les droits de terrage qu'il avait 
acquis d'Imier de Courtelary, son bailli de Neuchâ- 
tel , en 
échange de vignes qu'il en avait reçues. 
(Arch. du Prince, D"', n°' 1 et 8. ) 
CXCIII et CXCIV. A. 1355. -- Parmi les « noms des 
gens d'armes qui ont été en guerre du roi sous le 
gouvernement et compagnie du comte de Savoie, à 
mesure qu'ils sont venus au service du roi de France 
à Mâcon, en juillet 1555, et à S'-Orner au dit an, » 
on trouve « Jean de Neufchastel, chevalier banneret, 
un bachelier et 42 écuyers venus de Neufchastel en 
Vaud. (GUICHE\0N, I, 410; 1111,196. ) 
CXCV. A. 1356 
, 
1" nov. ). - Jean Pestel, mari de 
Sibilette, fille d'Étienne Vaucher, domzel du Vaux- 
travers, déclare avoir reçu plusieurs vignes et terres 
à Nuerol, au Vauxtravers, à Lignières et ailleurs , 
du comte Louis de Neuchâtel, auquel il a prêté hom- 
mage. (Arch. du Prince, C', n° 5. ) 
CXCVI. A. 1557,25 déc. -Jean de Mont déclare 
qu'en traitant du mariage de Nicolette, fille de Henri 
de Mont, domzel, avec Jean, fils de Richard de Scey, 
domzel, il lui a constitué une dot de 1000 fl. d'or, 
pour laquelle le comte Louis de Neuchâtel et Jean , 
son fils, se sont portés cautions. (Arch. du Prince, 
U n° 27. ) 
CXCVII. A. 1358,3 avril. - Le comte Louis de Neu- 
châtel s'engage à être plaige pour Anié de Moudon, 
de Montagny, qui avait été fait prisonnier par Henri, 
comte de Montbéliard. (Dossier Montbéliard, aux 
Arch. de Stutigard, ) 
CXCVIII. A. 1358, u kal. jul. (30 juin), - L'empe- 
reur Charles IV confirme au comte Louis de Neu- 
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châtel les droits qu'il lui avait accordés concernant 
les péages et le droit de frapper monnaie. (Coll. 
dipl., bibi. de Berne, armoire II , n° 58, 
fol. 136 v. 
- Tableaux pitt., I, preuves, p. 33. ) 
CXCIX. A. 1359. - Comptes relatifs à la guerre que 
le comte Louis de Neuchâtel et le sire de Joux firent 
à la ville de Pontarlier. (Chambre des comptes, P, 
141-147. ) 
CC. A. 1359,20 mai. - Louis, comte de Neuchâtel, 
concède aux villes de Cormondréche , 
Corcelles et 
Montesillon , l'usage 
de certaines forêts dont les li- 
mites sont indiquées. (Arch. du Prince, H ", n° 14. 
- Arch. de Corcelles. ) 
CCI. A. 1359 , 
23 juillet. - Traité conclu à Chas- 
sagne, près de Châtillon-sur-Seine , entre 
le duc de 
Bourgogne et le roi de Navarre .... ; présent, 
Jean 
de Neuchâtel, chevalier. (Arch. du Doubs. ) 
CCII. A. 1360. - Guillaume Pâris, chanoine de Neu- 
châtel, fait son testament. (Arch. du Prince, H' , 
n° 25. ) 
CCIII. A. 1360, lundi ap. S. Valentin 1359 (17 fév. ). 
- Main-levée , en 
faveur du prieur de Laval, de 
six émines de blé de rente annuelle sur la partie des 
dîmes de feu Henri de Fuyans, laquelle avait été sé- 
questrée par ordre de Jean de Neuchâtel, sire de 
Vuillafans-le-Neuf. (Arch. du Doubs. ) 
CCIV. A. 1360, sam. av. Esto mihi 1359 (14 fév. ). 
- Le comte Louis de Neuchâtel , le maire et les 
bourgeois de la ville empruntent, pour le plus grand 
avantage de la ville de Neuchâtel , 
1100 f[. d'or de 
Florence. (Arch. du Prince, P 8, ri 1. ) 
CCV. A. 1360, vend. avant la Toussaint (30 oct. ). 
- Accord conclu au château de 
Montfaucon 
, sous 
la médiation de Jean de Neuchâtel, « sur les débats, 
dissensions , 
dommages et blessures arrivés dans la 
la guerre entre le comte Henri de Montbéliard et 
ses aidants, d'une part, et Jean de Rigney et son 
frère et leurs aidants, d'autre part. (Inv. C/uîlon, 
III 
, 
1. ) 
CCVI. A. 1360. - Une copie vidimée de l'année 
1360, aux Arch. de Turin, donne à l'acte imprimé, 
sous le n° DXXX, la date ci-dessus. 
CCVII. A. 1361 , 
29 jul. -« Instrumentum continens 
promissionem factam per dominum Ludovicum, co- 
mitem Novi Castri, levandi dominum Amedeum , 
comitem Sabaudie, a fidejussione per ipsum pro dicto 
comite Novi Castri facta ergs comitem Henricum 
Montisbellicardi de 20,000 florenis receptum sub 
anno quo supra. » (Titre de diplôme : Contrats entre 
la maison de Savoie et les princes étrangers. - Cham- 
bre des comptes, à Turin, fol. 672 v°. ) 
CCVIII. A. 1561 ,5 et 6 oct. - 
Promesse de Jean, 
seigneur de Valangin, de relever le comte Amédée 
de Savoie du cautionnement de 20,000 fl. qu'il avait 
contracté envers le comte Henri de Montbéliard pour 
le compte de Pierre d'Arberg. (Inc. de la baronie de 
Vaud, 1,98, à Turin; liasse 5, n° 10; Arconcié. ) 
CCIX. A. 1362. - Le comte Louis de Neuchâtel con- 
cède à Othenin de Giez, écuyer, en fief et hommage 
lige, sauf la fidélité qu'il aà Jean d'Arberg, diffé- 
rentes terres à Cormondrèche, maisons, vignes, etc. 
(Arch. du Prince, R'', n° 2,4. ) 
CCX. A. 1362. -« Cornes Johannes , 
dominus de 
Valle Roduli, factus est burgensis in Biello. (Coll. 
WILDERMETT. ) 
CCXI. A. 1362,31 janv. 1361. - Marguerite de 
Flandres, comtesse de Bourgogne, constitue au pro- 
lit de Jean de Neuchâtel, son cousin, la rente an- 
nuelle de 500 fi. sur la saunerie de Salins, au capital 
de 3000 fi.. Hommage prêté par le dit Jean pour 
cette somme. (Chambre des comptes, S. 504. ) 
CCXII. A. 1362, lundi ap. translation de S. Martin 
(11 juillet). Permission accordée par Jean de Neu- 
châtel, seigneur de Vennes, aux habitants des Bar- 
boux, de prendre dans ses forêts de Venues tous bois 
pour leur usage, même d'en vendre aux étrangers, 
à charge de lui payer un bon denier par chaque voi- 
ture de la part du vendeur et autant de la part de 
l'acheteur. La forêt dite le Mont-Repentir est exceptée 
de cette concession. De plus, les habitants du dit lieu 
sont déchargés des tailles qu'ils devaient, sous la con- 
dition de payer 10 bons deniers par chaque ménage. 
(Noue. Chambre des comptes, vol. XII, fol. 846. ) 
CCXIII. A. 1362 , 
17 août. - Quittance de Jean de 
Neuchâtel de 3000 fi., en déduction de 4500 que 
lui devait la duchesse de Bourgogne. Pour cette pre- 
mière somme, Jean reçut en engagère la ville et 
châtellenie d'Ornans. (Chambre des comptes, I, 93. ) 
CCXIV. A. 1363. - Arrangement relatif aux fiefs 
possédés par des bourgeois de Fribourg, relevant du 
comte de Thierstein. Témoin, le comte Louis de 
Neuchâtel. (Recueil dipl. de Fribourg, III, 171,172. ) 
CCXV. A. 1363. -Jean de Neuchâtel, avec ses adhé- 
rents, pense à entrer en Bourgogne par Mâcon. 
(Do1t PLANCHER, II, 249. ) 
CCXVI. A. 1364. -Jean de Neuchâtel attaque la ville 
de Pontailler. (Ibid., III 
, 20,21. - CLERC, hist. 
de Franchie-Comté, II, 144,146,172. ) 
CCXVII. A. 1364. - Louis de Neuchâtel concède à 
Pierretone de Ravine et à ses enfants procréés en 
loyal mariage de Bourquin de Peryl , et 
à ceux 
qu'elle avait eus de lui-mème, à savoir: Marguerite, 
Jean et Vauthier, aussi bien que ceux qu'il pourrait 
avoir d'elle par la suite, soit fils ou filles , en fief et 
hommage noble, une quantité de terres. (Arch. dit 
Prince, J'°, n° 6. ) 
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CCXVIII. A. 1361t, 25 juillet. - Articles préliminaires 
ordonnés par le roi de France pour procéder à un 
traité de paix entre Marguerite, comtesse de Flandres, 
et le duc de Bourgogne : 
.... « Item a la requeste de la dame 
de Flandres, 
a été ordonné par le roi que si le comte de Mont- 
béliard et messire Jean de Neufchastel sur le lac, et 
leurs aydans et complices , veullent prendre treves 
avec monseigneur le duc jusqu'au terme de trois se- 
maines apres la Toussaint proche advenir, monsei- 
gneur le duc prendra et octroiera les dites treves et 
les tiendra sans eux dommager en aucune maniere 
durant le dit temps, et entre eux deux, le roi , oyes 
les dites parties, la mettra a accort de son pouvoir. 
» Item si les dessus dits seigneurs de Montbéliard 
et de Neufchastel ne veullent promptement prendre 
et accepter les dites treves, monseigneur le duc peut 
faire guerre sans dommage sur madame. 
» Item, que prises et ordonnees les dites treves, 
monseigneur le duc fera sans délai departir de la 
conté de Bourgoigne toutes les compagnies que y 
sont et fera delivrer tous les prisonniers de Dole et 
d'autre part .... » (Arch. dit Doubs. ) 
CCXIX. A. 1364,20 août. - Louis, comte de Neu- 
châtel, fait don à Marguerite , sa 
bâtarde 
, 
du fief 
qui lui était parvenu par la mort de Jean d'Epagnier, 
et qui avait appartenu auparavant à Jean de Murs, 
domzel. (Arch. du Prince, F, n° 3. ) 
CCXX. A. 1366, mai. - Louis, comte de Neuchâtel, 
sur le motif que la comtesse de Bourgogne est sa 
débitrice et n'acquitte point sa dette, fait saisir six 
chevaux et mulets harnachés , trois charries 
de fro- 
ment et autres choses , offrant 
d'imputer leur valeur 
sur le montant de ses repétitions. ( Chambre des 
comptes, N. 32. ) 
CCXXI, CCXXII et CCXXIII. A. 1367, avril. - Le 
comte Louis de Neuchâtel témoin dans l'acte par 
lequel Pierre d'Arberg vend la seigneurie de ce nom 
à Rodolphe de Neuchâtel, seigneur de Nidau. (Arch. 
des fiefs à Berne. ) 
CCXXIV et CCXXV. A. 1368 ,8 avril. - Louis , 
comte de Neuchâtel, donne à Rollin de Cormon- 
drèche, son fidèle écuyer, en accroissement du fief 
qu'il tient de lui, diverses possessions confisquées à 
un homme taillable qui avait quitté le pays et était 
allé s'établir ailleurs. (Arch. du Prince, F, n° 43. ) 
CCXXVI. A. 1369. - Traité de mariage de Louis, 
comte de Neuchâtel , avec 
Marguerite de Wufllens. 
(Noie. Jurent. des titres de Champcent. - Hist. de 
de la maison de Veryy, par Duchesne, II, 308. ) 
CCXXVII. A. 1370 circa. - Othenin de Mont fait 
son testament; il dit redevoir une somme à un cha- 
pelain, son ami, pour prêt que ce dernier lui fit à 
Rome, où le dit Othenin avait été envoyé, afin d'ob- 
tenir des dispenses pour le mariage du comte Louis 
1. 
avec Marguerite de Wufflens. (Arch. du Prince, 
QI il, 25. ) 
CCXXVIII. A. 1570. -Donation faite à Marguerite 
de Wuftlens de la seigneurie de Champvent par son 
mari, le comte Louis de Neuchâtel. (DUCHESNE , 
Maison de Vergy, II, 308. - Cfr. notre texte , 
n° DCXCVII. ) 
CCXXIX. A. 1370. -Deux lettres de la donation de la 
Motte, faite par Marguerite de Wufffens à Louis de 
Neuchâtel, son mari. (Maison de Yergy, 11,308. ) 
CCXXX. A. 1370,31 mai. - Louis, comte de Neu- 
châtel, rend une sentence sur plusieurs différends 
existants entre François de la Sarraz, d'une, et Mar- 
guerite de `Vufflens, dame de la Sarraz, veuve d'Ay- 
mon de la Sarraz, tant en son propre nom qu'en 
celui de sa fille Guillemette, d'autre part. « Datum 
post vesperas ante occasuni solis in aula castri de 
Serrata 
.... » 
Jacques, prieur de Bevaix, au nombre 
des témoins. (Arch. de cour, à Turin. - Baronie 
(le Vaud, Il, 16; liasse 25, n° 9. ) 
CCXXXI. A. 1371. - Girard, bâtard de Neuchâtel, 
fait les foi et hommage au comte Etienne de Mont- 
béliard pour 100 Il. d'or de Florence qu'il a reçus 
de lui. (Arch. (le Montbéliard, à Paris. ) 
CCXXXII. A. 1371,12 mars 1570. - Les filles de 
Conrad d'Erlach, chevalier, partagent les biens de 
leur père, situés au Landeron et à Lignières, et qui 
dépendaient du fief du comte Louis. (Arch. du Prince, 
A n° 26. ) 
CCXXXIII. A. 1371 
, 
20 avril. - Hugues de Fongi- 
rulles, chevalier, qui avait été fait prisonnier par les 
gens d'Isabelle de Neuchâtel, comtesse de Nidau, 
puis relaché, renonce à toute vengeance et donne à 
la dite dame plusieurs chevaliers comme garants de 
ses dispositions. (Arch. du Prince, M', n° 19. ) 
CCXXXIV. A. 1371,19 niai. -Isabelle 
de Neuchâtel 
concède à Thibaut de Ceix en accroissement de fief 
12 livrées de terre de cens assignés à Mongesoye. 
(Arch. du Prince, V, n° 18. ) 
CCXXXV. A, 17)71 
, 
23 juin. - Jean de Montfaucon, 
seigneur d'Orbe, donne â Isabelle de '-Neuchâtel, 
dame de Nidau, la terre de Vuillafans-le-Vieil avec 
toutes ses dépendances, sous réserve de l'hommage 
envers le comte de Montbéliard, en considération de 
leur parenté, pour le cas où il mourrait sans enfants. 
(Cartul. de 
-Teuch«lel 
(Bourgogne). 
CCXXXVI. A. 1372. - Six lettres du domaine assi- 
gné à Marguerite de Wuf(lens par le comte Louis de 
Neuchâtel, de 500 fl. sur la ville de Bôle, la sei- 
gneurie de Boudri et autres terres. (Note. Maison 
de Ve)-gyy, II, 508. ) 
CCXXXVII. A. 1372. - Jordane d'Arberg, femme 
de Jean Hus, atteste que son frère Jean, seigneur 
1 
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de Valengin, lui a promis 1100 fl. pour sa part à 
l'héritage de sa mère, Ursule de Nellenbourg. (Arch. 
du Prince, F °, n' 22. ) 
CCXXXVIII. A. 1372. - Jean, comte d'Arberg, sei- 
gneur de Valangin, se porte caution pour les frais 
d'auberge qu'avait faits à Bâle le duc' Léopold d'Au- 
triche pendant le siège de Héricourt. (Arch. du 
Prince, M, n° 23. ) 
CCXXXIX.. A. 1375!, 13 oct. - La ville d'Ornans 
ayant été engagée à Jean de Neuchâtel pour un prét 
de 4,500 fl. fait au duc Philippe, Marguerite de 
Flandres, héritière de ce prince, remboursa une par- 
tie de cette somme et convertit le reste en une rente 
de 300 Il., qui fut rachetée pour 200 fl. après la 
mort de Jean, du consentement de sa soeur Isabelle 
à la date susdite. (Inv. du chéteau de Grimont , 
p. 34. ) 
CCXL. A. 1373 (27 fév. 4372). - Isabelle de Neu- 
châtel confirme le don qu'avait fait son père à Per- 
ronet de Mont du fief appelé fief d'Usiez. (Arch. du 
Prince, B, n° 8. ) 
CCXLI. A. 1373. - La comtesse Isabelle de Neuchâ- 
tel vend à Etienne, comte de Montbéliard, sa châ- 
tellenie et seigneurie de Vuillafans-le-Vieil. (GuIL-. 
LAUME, Sires de Salins, II, 63,64. ) 
CCXLII. A. 1373. - La comtesse Isabelle de Neu- 
châtel accorde en fief à Jean de Nant, chevalier, du 
diocèse de Besançon, 50 florins d'or de rente à 
prendre sur celles qui lui appartiennent au val de 
Morteau, et lui permet en outre d'acquérir, dans la 
terre de son fief en Bourgogne, jusqu'à 30 livrées 
de terre à estev. dont il lui fera hommage. Cet acte 
est ratifié par Etienne, comte de Montbéliard, en 
qualité de suzerain. (Arch. du Prince. ) 
CCXLIII, A. 1373,9 oct. - Restitution faite par la 
comtesse Isabelle de Neuchâtel au prieur de Morteau 
et aux habitants de ce vallon, de divers héritages si- 
tués à Mont-Cornil et au-delà du Doubs, usurpés 
par les comtes Rodolphe et Louis de Neuchâtel, ses 
aïeul et père. (Cartel. de Morteau. ) 
CCXLIV. 1373,30 nov. - La comtesse Isabelle de 
Neuchâtel confirme les franchises du val de Morteau. 
(Cartul. de Morteau. ) 
CCXLV. A. 1374 ,II janv. 1373. - 
La comtesse 
Isabelle de Neuchâtel donne au comte de Montbé- 
liard quittance de 1000 fl. sur les 2000 auxquels il 
était tenu par le traité conclu entre eux (probable- 
ment sur le prix de la vente du domaine utile de 
Vuillafans-le-Vieil). (Arch. Chillon. ) 
CCXLVI. A. 1375,4 août. - Mandement de la com- 
tesse Isabelle de Neuchâtel, par lequel elle ordonne 
à Jacques de Vienne, seigneur de Longwy, d'entrer 
dans la foi et hommage du comte de Montbéliard, 
pour le fief de Châtillon-sous-S`-Hippolyte. (Inv. 
de Montbéliard, de l'an 1528. ) 
CCXLVII. A. 1375. -Etienne, comte de Montbéliard, 
promet à la comtesse Isabelle de Neuchâtel, en con- 
sidération de son fief de Châtillon-sous-S`-Hippolyte, 
de faire la guerre à ceux qui voudraient l'inquiéter 
dans la possession de ses terres, et de lui donner 
aide et secours chaque fois qu'il en sera requis, en- 
vers tous, à l'exception de Hugues de Châlon, sire 
d'Arlay, et des deux fils de Louis de Châlon. (Inv. 
Chillon, VI, G. 3. ) 
CCXLVIII. A. 1376 
, 
12 août. - Isabelle de Neu- 
châtel donne, en augmentation de fief, à Perronet 
de Mont des cens à Peseux, avec le droit d'héberger 
dans sa terre à Corcelles jusqu'à cinq hébergeants 
étrangers qui seront de même condition que les su- 
jets; la comtesse se réservant les bans, les clames 
et la haute seigneurie sur ces habergeants. (Arch. 
du Prince, O n° 10. ) 
CCXLIX et CCL. A. 1376 , 
28 nov. - Remise faite 
par Guillaume de Grandson, seigneur de S`'-Croix, à 
Humbert de Colombier, bailli de Vaud, de la terre 
qu'il avait près de Champvent, avec tous les fiefs qu'il 
avait au dit lieu, en exécution d'une sentence rendue 
par Guillaume, prévôt de Montjoie, sur les différends 
existants entre Marguerite de Wufflens et Isabelle , 
comtesse de Neuchâtel. (Inv. de la baronie de Vaud, 
à Turin, I, 182; liasse 9, n° 12; Champvent. ) 
CCLI. A. 1378. - La comtesse Isabelle de Neuchâtel 
confirme à la ville de Boudri ses franchises. (Arch. 
du Prince, P, n° 11 , e. ; de Boudri. Q. n° 5. ) 
CCLII. A. 1378,28 fév. (4377). - Isabelle de Neu- 
châtel fait don à Jean d'Arberg de 1000 fl. qu'il lui 
devait. (Arch. dit Prince, C n° 1,1. ) 
CCLIII. A. 1379. -Jean Werner, hôte à Bâle, at- 
teste que le comte Jean d'Arberg a été plusieurs fois 
pour la maison d'Autriche en ôtage chez lui , pour 
la somme de 210 liv., à la réquisition de la mar- 
grave de Béfort et du comte Thibaut de Neuchâtel. 
(Arch. du Prince, F', n° 34. ) 
CCLIV. A. 1379, vend. ap. S. Jean (1" juillet). - 
Le duc Léopold d'Autriche appointe des différends 
qui s'étaient élevés entre le comte Jean d'Arberg et 
la ville de Berthoud au sujet de Willisau. ( Coll. 
Mulinen. ) 
CCLV. A. 1379, jeudi ap. S. Thomas (23 déc. ). - 
Renauda, veuve de Théobald de Clairvaux, apothi- 
caire à Besançon, reconnaît avoir reçu d'Isabelle de 
Neuchâtel 100 fr. d'or à compte de plus grandes 
sommes que la comtesse lui devait pour des épices. 
(Arch. du Prince, X', n° 26. ) 
CCLVI. A. 1380. - Jean d'Estavayer, chevalier, vend 
pour 700 11. d'or, à Guillaume d'Estavayer, son frère, 
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la moitié des biens à lui parvenus par succession de 
feu Pierre d'Estavayer, leur père, de Jacques d'Es- 
tavayer et de Jean Rollin d'Estavayer, leurs oncles, 
en sujets, terres, cens, corvées, depuis Saint-Imier 
tendant par le Val-de-Ruz jusqu'au château de Vaux- 
marcus , et 
depuis la moitié du lac jusqu'au milieu 
de ses joux. (Arch. du Prince, K °, n° 10,20. ) 
CCLVII. A. 1380,28 janv. 1379. - Sentence ren- 
due sur un procès entre particuliers par le tribunal 
composé de chevaliers et de bourgeois , assemblé 
dans le grand poële de l'hôtel de noble dame Isabelle 
de Neuchâtel , sous 
la présidence de Perronet de 
Mont, écuyer, lieutenant de messire Hugues de 
Vuillafans, chevalier, bailli à Neuchâtel. (Arch. du 
Prince, W7, n° 19. ) 
CCLVIII. A. 1381. - Petremand de Vauxmarcus est 
fait bourgeois de Bienne. (Coll. \VILDERMETT. ) 
CCLIX. A. 1381, veille de S" Madeleine (21 juillet). 
- La comtesse Isabelle de Neuchàtel donne à Ilenri 
et Jean-Philippe de Montbéliard, quittance de 1000 
florins d'or pour solde de 2000 qu'ils lui devaient 
pour l'abandon de ses droits dans la succession de 
Jean de Montfaucon, à l'exception de Braichon et de 
Longchamp au duché de Bourgogne. (Papiers Chic- 
ton. ) 
CCLX. A. 1381 , vend. ap S' Gall (18 oct. ). - Jean 
de Kybourg, chanoine de Strasbourg, et autres sei- 
gneurs, nommés arbitres, pour des difficultés sur- 
venues entre Jean d'Arberg et Rodolphe de Kybourg, 
à l'occasion de la succession du comte Rodolphe de 
Neuchâtel, seigneur de Nidau. (Arch. du Prince, 
A, n° 25. } 
CCLXI. A. 1381. - Devant les mêmes arbitres qe 
ceux rapportés plus haut, Jean d'Arberg réclame u 
dédommagement au comte de Kybourg, héritier avec 
le comte de Thierstein du comte de Nidau , leur beau-frère. Ce dédommagement regardait la ville 
d'Altreu, dont le comte de Nidau avait promis la 
possession au seigneur de Valangin et dont on le 
priva. (Arch. dit Prince, A, n° 26. ) 
CCLXII. A. 1382. -- Don fait au couvent des Au- 
gustins de Pontarlier par la comtesse Isabelle, de 70 
sols laus. de rente perpétuelle à prendre sur la ville 
de Buttes, à charge de dire messes et prières pour 
elle. (Arch. du Prince, K n° 3. ) 
CCLXIII. A. 1383. - Le chàteau de Grunemberg 
engagé à Mahaut de Neuchàtel, dame de Valangin 
et de Willisau, pour 150 il. (Arch. du Prince, H a, 
R. 4. ) 
CCLXIV. A. 1383. - Tribunal présidé par 
la com- 
tesse Isabelle ; cause entre particuliers. Présents , 
les chanoines, gentilshommes et bourgeois. (Arch. 
du Prince, Q ", n° 3. ) 
CCLXV. A. 1383, dim. ap. N. -D. d'août (16 ou 23). 
- De l'autorisation de son mari, Otton de Stauffen, 
Jeannette d'Arberg se désiste des droits qu'elle avait 
sur Willisau en faveur de Mahaut de Neuchâtel , 
dame de Valangin. (Arch. du Prince, F', n° 4. ) 
CCLXVI. A. 1383, mardi ap. S. Matthieu (22 sept. ). 
- Isabelle de Neuchâtel confirme au chevalier Rich, 
de Soleure, les grâces et faveurs qui lui avaient été 
accordées en 1356 et 1361. (Arch. du Prince, X", 
n°6,3. ) 
CCLXVII. A. 1384. - Cens cédés par Jean d'Arberg, 
seigneur de Valangin, à Jean d'Altwyss, prévôt de 
Buren. (GERBERT, Crypta nota sanblasiana, 134. ) 
CCLXVIII. A. 1384,27 mars. - Testament de Jean- 
nette de Gorgier, fille de Pierre, seigneur de Gorgier, 
par lequel elle institue héritières les religieuses d'Es- 
tavayer. (Arch. de ce monastère. ) 
CLLXIX. A. 1385,13 fév. - Isabelle de 
Neuchàtel 
donne à la Lance les cens en argent, froment et vin 
qu'elle percevait dans la châtellenie de Boudry, à 
Auvernier et la Côte. (Arch. du Prince, X', n° 1,3. ) 
CCLXX. A. 1385,29 mars. - Isabelle de Neuchâtel 
doit à Personda, lombard, 612 fl. d'or. Perronet de 
Mont, caution. La débitrice promet de faire tenir 
ôtage à Estavayer. (Arch. (lu Prince, U ", n° 22. ) 
CCLXXI. A. 1386, lundi après purif. de la Vierge 
1385 (5 fév. ). -« Nos Jaquetus dictus Palmet de 
S. Mauritio, et Valentia ejus uxor, notum facimus 
universis per presentes quod nos ob utilitatem nos- 
tram et nostrorum heredum in hac parte propen- 
satam .... recepimus .... ad vitam nostram .... a 
vins religiosis et venerabilibus et lionestis personis 
domino abbate et conventu monasterii de Frienis- 
berg 
...., unam vineam eorum, sitam ..,. 
in parro- 
chia Sancti Mauritii .... ad semifructuum excolendam 
sive fodendam a dictis religiosis sub conditionibus in- 
frascriptis. Primo videlicet quod nos .... conjuges 
predicti .... prefatam vineam toto posse nostro a 
missionibus nostris omni anno tempore debito et in 
valle de Nyroul consueto, et tribus vicibus, sive ter 
in anno, cum ligonibus fodere sive laborare cum ef- 
fectu, et omnia alia fasere in dicta vinea et in cultura 
ipsius vinee que bonus usus sive modus in dicta valle 
de Nyroul in vineis colendis seu fodendis, secundum 
modum hactenus convuetum. Ita tarnen quod dicti 
religiosi , aut sui qui supra, omni anno tempore vin- 
demiarum debent seu debebunt in predicta vinea 
percipere medietatem vini vinee prefate, et de suo 
proprio supportare et sustinere medietatem missio- 
num que fient in recollectura vel vindemiatura vini 
vinee predicte. Nos vero Jaquetus et Valentia .... debemus 
.... anno quolibet tempore vindemiarum 
solvere decimam medietatis vini in eadem vinea cres- 
centis , prefatique reliquam medietatem 
decime vini 
prefate vinee absque dolo et fraude. Item conventum 
i 
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inter nos .... quod nos prefatam vineam non debe- 
mus alicui persone vendere, obligarc vel aliqualiter 
in manibus alienis transferre, nisi fuerit de voluntate, 
jussu et mandato dictorum religiosorum; quod si 
fecerimus, ipsi religiosi dictam vineam eo casu cum 
suis pertinentiis possunt sen poterunt ad se appre- 
hendcre sine .... offensa, 
Item .... quod si in cultura 
vinee predicte, ut prefertur, aliquatenus deficeremus, 
quod absit, volumus et concedimus ut dicti religiosi 
dictam vineam ad se possunt adtraliere et ad manus 
suas redigere totaliter, si sibi videbitur expedire.... 
(ENGEL. coll. diel., bibi. Mulinen, I, 23. ) 
CCLXXII et CCLXXIII. A. 4386. -« Combusserunt 
Bernenses vallem Roduli. » (lllartý roi. de Neuchâtel. ) 
Au nombre des réclamations présentées au roi des 
Romains, dans les premières années du xv siècle , 
par Guillaume d'Arberg, seigneur de Valangin, au 
sujet des dommages qu'il avait éprouvés par suite de 
ses rapports et ceux de sa mère Mahaut avec les ducs 
d'Autriche on trouve la suivante, relative aux actes 
de dévastation et de pillage que commirent les Ber- 
nois au Val-de-Ruz. (Arch. dit Prince, F3,10,42. 
- Cfr., E', n° 29. ) 
« Item ist och war dz die vorgenante gräffin in 
der stat Bern, vil zites burgerin was und bi ir leben 
früntlich und fridlichen mit irren gelebt hant, aber 
do hertzog Lupolt selig vorgenanten kriege mit denen 
von Bern haben volt , da batt er die vorgenante 
greffin dz si dz egenante burgrecht abseite und den 
vorgenanten -von Bern dz widersprech, und verhiess 
der selb hertzog Lupolt der egenanten klägerin si 
gen denen von Bern ze schirmen , ze behalten ane 
schaden; und also widersprach die vorgenante gräffin 
dz burgrecht und seit dz ab, darnach zugent die 
selben von Bern mit grossem volk und mit gewalt 
in das tal Rutols so den selben klegern zuogehört und 
verbranten in dem selben tal zwentzig und vier dorfer 
und beroubtent dz volle in dem land; da durch aber 
die vorgenanten kleger grossklich und verderbklich 
geschiidiget wurdem und och sint dire schaden tref- 
fend bi zwölft' thusing guldin, die selben si aber bil- 
tent irren durch den hertzogen von Oesterrich ver- 
golten werden. » 
CCLXXIV. A. 1388. - L'official de Lausanne ordonne 
à tous les vicaires et curés de 'son diocèse de citer, 
pour comparaître devant lui, tous ceux qui avaient 
des difficultés avec Jean dit Compaignet , 
domzel. 
(Arch. du Prince, E 8, n° 17. ) 
CCLXXV. A. 1388.44 janv. - Les habitants du val 
de Morteau sont reçus , sauf 
le droit d'autrui, à la 
combourgeoisie de Philippe le Hardi, duc et comte 
de Bourgogne, malgré l'opposition du prieur et celle 
d'Isabelle de Neuchâtel. (Cartel. dit val de Morteau, 
n 8, fol. 9. ) 
CCLXXVI. A. 1388,2 fév. 1587. - Sentence obte- 
nue par Humbért Chardon , au nom 
de Hugues, 
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seigneur de Grandson , contre les sujets et familiers 
de Girard, bâtard de Neuehâtel. (Inv. de la baronie 
de Yaud, à Turin, 1,77; liasse 23, n°24; Grandson. ) 
CCLXXVII. A. 4388,7 juin. - « Nous Ysabel, con- 
tesse et dame de Neufchastel, faczons savoir ha toutz 
que le diemange vu°jors douz mois de juing, ouz cemis- 
tiere de Neufchastel , dessoubt le gros tilliet devert 
bise, en la presence deiz abez, chevalera, escuyers, 
prevost, chanoennes et bourgoix de Neufchastel, » etc. 
Elle préside le tribunal convoqué pour juger un pro- 
cès entre particuliers. (Arch. du Prince, Q', n° 19. ) 
CCLXXVIII. A. 4 388 , 12 déc. - Henri de Delle 
ayant été fait prisonnier par les Bernois à Buren, 
quand il y commandait pour le sire de Coucy, Isa- 
belle paie à ceux-ci 100 fi. d'or pour sa rançon ,à 
mesure que Henri de Delle se reconnaît débiteur 
envers la comtesse pour cette somme. (Arch. du 
Prince, N', n° 50. ) 
CCLXXIX. A. 4 390 
, 
16 mai. - Arrêt du parlement 
de Dole, qui maintient les habitants du val de Mor- 
teau dans la bourgeoisie du comte de Bourgogne, à 
laquelle ils avaient été admis en 4388, sauf le droit 
d'autrui. (Cartul. du val de Morteau, n° 11 , fol. 18. 
- Diaoz, Bourgeoisies du roi, 96 sq. ) 
CCLXXX. A. 4390,22 juillet. -- A la suite de diffi- 
cultés entre les bourgeois de la Neuveville et ceux 
de Bienne, ces derniers demandèrent du secours à 
ceux de Morat , avec qui ils étaient en combour- 
geoisie. Cependant l'évêque de Bâle évoqua la cause 
à son tribunal et compensa les réclamations réci- 
proques des parties. Le différend portait sur des frais 
qu'avaient faits les parties lorsque, par suite de la 
combourgeoisie qui les liait, elles étaient entrées en 
campagne pour détourner le grand dommage que 
leur apportait la comtesse Isabelle de Neuchâtel. 
(Arch. de Bienne, XXX, 56,66. ) 
CCLXXXI. A. 1394. - Cession et transport à rachat 
par la comtesse Isabelle de Neuchâtel au comte de 
Montbéliard, des ville, bourg et châtellenie de Bou- 
clans, ainsi que du château d'Aigremont, au-dessus 
de Roulans, pour le prix de 3000 francs, avec ordre 
aux châtelain et sujets d'entrer en la foi et hommage 
de ce prince. (Papiers Cluîlon, VIII. M. 72. ) 
CCLXXXII. A. 1591, lundi ap. SS. Pierre et Paul 
(3 juillet). - La comtesse Isabelle de Neuchâtel 
donne aux religieuses du couvent de Tettlingen , 
ordre de Cîteaux, le domaine de Matzwyl, situé dans 
sa seigneurie d'Oltingen. (Arch. des fiefs à Berne. ) 
CCLXXXIII. A. 1391 , 19 nov. - 
Permission de la 
comtesse Isabelle de Neuchâtel au comte de Mont- 
béliard d'employer jusqu'à la valeur de 200 francs 
de bon or pour réparations à faire au château de 
Bouclans, qu'elle lui a vendu sous bénéfice de rachat. 
(Arch. de Montbéliard. ) 
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CCLXXXIV. A. 1391. - Clame du chanoine Colette 
contre Pluison, bourgeois de Neuchâtel, par-devant 
le maire de cette ville, séant avec les écuyers, cha- 
noines et bourgeois jurés du plaid de Neuchâtel. Le 
chanoine demandait l'exécution d'une sentence ren- 
due le 5 juin 1355 (Arch. (lu Prince, U, n° 5. ) 
« in valle Roduli , videlicet apud 
Engolun, inter cc- 
clesiam et domum ecclesie dicti loci. » Pluison pré- 
tendait qu'elle ne valait rien, parce qu'elle n'était 
pas scellée par le châtelain de Valangin, et que les 
bourgeois de ce lieu n'étaient pas nommés dans l'arrêt. 
Le tribunal de Neuchâtel déclara que la sentence était 
exécutable. (Arch. du Prince, U, n° 5, a. ) 
CCLXXXV. A. 1391,6 juin. - Nouvel arrêt du par- 
lement de Dole, obtenu par défaut par les hommes 
du val de Morteau contre le prieur et la comtesse 
Isabelle de Neuchâtel. (Cartul. (le Morteau, n 18, 
fol. 53 v°. ) 
CCLXXXVI. A. 139°1,6 août. - Fondation de deux 
chapelains pour la chapelle de Saint-Grégoire dans 
l'église collégiale de Neuchâtel, par Girard de Neu- 
châtel. (Arch. du Prince, H ", n° 11 , 3) ; arch. 
du 
château de Gorgier, B, n' 5. ) 
CCLXXXVII. A. 1393, S. Hilaire (13 janv. ). - La 
comtesse Isabelle de Neuchâtel confirme au couvent 
de Hauterive le don que lui ont fait ses prédéces- 
seurs, de six meules de moulin à prendre annuel- 
lement dans ses carrières d' Anet. (Coll. dipl. altarip., 
66. ) 
CCLXXXVIII. A. 1393,19 mai. -Sentence arbitrale 
rendue par Jean de Châlon, sire de Châtel-Bélieu, 
dans les démèlés existants entre la dame de Neuchâ- 
tel et le comte de Montbéliard. (Inv. de [Voitibé- 
liard. ) 
CCLXXXIX. A. 1393, sam. avant S. Jean-Baptiste 
(21 juin). - La comtesse Isabelle préside les au- 
diences au cimetière de Neuchâtel. (Arch. dit Prince, 
R', n° 8,9. ) 
CCXC. A. 1393,31 déc. - Amédée de Savoie pro- 
nonce comme arbitre sur des différends qui avaient 
surgi entre Isabelle de Neuchâtel et les bourgeois de 
Cerlier. (Arch. dit Prince, P', n° 8. ) Les griefs de 
la ville de Cerlier. (Ibid., H, n° 34. ) 
CCXCI. A. 1394. - La comtesse Isabelle affranchit 
les religieuses de Cappelen , près 
de Berne , de 
l'o- 
bligation où elles étaient de payer une redevance de 
brevarderie pour des vignes qu'elles possédaient au 
Landeron. (HALLER , Coll. dipl., II , 
42 , p. 
348. ) 
CCXCII. A. 1394,7 janv. (l393). - Mandement de 
nouvelleté obtenu (le Marguerite, duchesse de Bour- 
gogne, par l'abbé de Saint-Paul de Besançon, coutre 
Isabelle, comtesse de Neuchâtel, dame de Bouclans, 
qui s'était saisie de plusieurs biens appartenant à ce 
monastère, dans le village et . territoire de. Naisey. 
( Titres de Saint-Paul. Arch. dit Doubs. ) 
CCXCIII. A. 1394. - Accord entre Etienne, comte 
de Montbéliard, et la comtesse Isabelle de Neuchâtel, 
d'une, et l'abbaye de Saint-Paul, d'autre part, à 
l'effet de terminer la querelle au sujet des dommages 
commis par la comtesse Isabelle à Naisey. (Ibid. ) 
SUPPLEMENT. 
I. A. 1049,4 dec. - Diploma Ilenrici III imperaloris, 
quo abbatie cluniacensis confirmat bona, et inter alla 
monasterium paterniacense, romanum monasterium, 
cellain etiam Bethuatiam (haud dubie Beviacum) 
a Rodulpho quondam bono viro cluniacensi monas- 
terio traditam. (GRANDIDIER, Hist. d'Alsace, preuves, 
n° CCLVI, p. 408. ) 
Il. A. 1318, xiv kal. maj. (18 avril). -« Fuit fun- 
data ecclesia beate Marie sancti loci de Lancea, or- 
dinis carthusiensis; eodemque die, decem annis postea 
revolutis , 
dedicata fuit a reverendo patre domino 
Johanne episcopo lausannensi, qui omnibus vere pe- 
nitentibus et confessis dedit perpetuo xt dies indul- 
gentiarum, si dictam ecclesiam visitaverint die de- 
dicationis et per octavam. r L'évêque place des 
reliques dans l'autel et défend aux femmes l'entrée 
du couvent, sous peine de censures. (Litre d'orai- 
sons ms., appartenant autrefois à la Chartreuse de la 
Lance, et maintenant à celle de la Part-Dieu. ) 
IIi. A. 1332,2° férie avant la fête de S. Clément 
(16 nov. ). - Par son testament de cette date, 
Jeanne, fille de Jean Il de Montfaucon, et femme de 
Louis de Neuchâtel, fonde dans l'église de Bouclans, 
au grand autel, une chapellenie sous le vocable de 
la Vierge, dont elle donne le patronage à ceux qui, 
après elle, seront seigneurs de Bouclans. (Pouillé 
du diocèse de Besançon. ) 
IV. A. 1337. - Attestation de Guillaume 
de Mercey, 
prieur de Morteau , 
donnée devant l'archevêque de 
Besançon, et portant qu'il a ouï dire à messire Louis 
de I\eucbàtel qu'à cause des partages avec le comte 
Henri de Montbéliard, il devait tenir en fief de lui au 
nom des enfants issus de son mariage avec Jeanne de 
Montfaucon, sa femme, la garde de Morteau. (Arch. 
de la préfecture du Doubs. ) 
V. A. 1344, vu kal. dec. (25 nov. ). -Louis, comte 
de Neuchâtel, reconnaît avoir reçu de Henri, comte 
de Montbéliard, 310 liv. estev. et 16 sols en déduc- 
tion de plus forte somme à laquelle il était tenu envers 
lui, par suite d'un jugement rendu naguères. (Cfr., 
n° CCCCLXXIX. - Arch. Chillon, à Besançon. ) 
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Acchume, 
585. 
Achintrant , 439. Adans, 758.762. 
Adrimacon, 643. 
Affaron, 285. 
Affores , 
491. 
Affray, 486. 
Agaces, M. 
Agaunes, 352. 
Agyez, R. 57. 
Ahon (S`-), 565. 
Aigney, 720. 
Aigremont, 220.459.479. R. 281. 
795. 
Aisson, 440. 
Aix-la-Chapelle, 47. 
Aix en Savoie, S. 798. 
Alle, 467. 
Allemagne, 702. 
Allemans, 440.781. 
Allmend, R. 159. 
Alpes, 13. 
Altren, 413.712.775. R. 261. 
Ameins, 210. 
Amont, 480. 
Anet, D. 36.167.192.233.732. 
Angelet, 264. 
Angles, 433. 
Annecy, S. 798. 
A rberg , R. 65. R. 66. 
M. 
653.654. R. 221. 
Arcenets, 781. 
Arçon, 477. 
Arconcié, R. 7.45.24.126. 
652. 
Ardern, 526. 
Areuse, 214.221.227.331.337. 
353.358.401t. 433.491.530. 
690.770. 
Argeron, 643. 
Argillet, 512. 
Argilly, 421. 
Argovie, 326. 
Arguel, 313.314.555. 
Arins, S. 798. W. 41. U. 45.48. 
58.69.86.176. M. 217. 
Arlay, M. 
Arne, 36. 
Arnex, 86. 
Assens, 86. 
Athobon, 414. 
Attalens, 753. 
AtufGz, 420. 
Aubin (S-), M. 50.86.149.289. 
359. S. 807.416.433.471.484. 
485. M. 594.606.655.702. 
759.762.764. 
Aubervilliers, S. 805. 
Aubonne, 4$1. 
Aucelle, M. 
Aulangeois, 467. 
Aurnina, 13. 
Aurus, 43. 
Auvernier, S. 798.6.321.201. M. 
256.321.353.584. R. 269. 
Aval, 420.797. 
Avenches, 259. R. 93, R. 95.542- 
R. 155.545.547.549. 
Avignon, 428.516.539. ti18. 
Avoudrey, 512. 
Avy, 486. 
Aynel, 210. 
Bachwyl, 
R. 74. 
Baden, 561. 
Bäle, R. 9.112.348-549.503.601. 
604.631. R. 238. S. 816. R. 
253.777. 
Baline, 56. 
Ballaigues, 86.481.503.553.614. 
758,762,764. 
Balmes, 86. 
Bancon, 8. 
Bannens, 465.674. 
Barboux, 483.542. R. 912. 
Bargen, R. 3.3. 
Barnot, 521. 
Bartbélemi (S'-), 720. 
Basan, 491. 
Baselgin, -14. 
Baumes, 419. 
Bavons, 433. 
Bavois, 86. 
Bayart, 229.464.473.689.700. 
737. 
Beaufort, 624. 
Beaumont, 220.316.407. 
Beaune, 460. 
Beauvais, 647. 
Beckenried, 363. 
Bélieu, R. 82.420. 
Béligneville, 509. 
Bellclai, 44. R. 54.263. R. 94.324. 
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Bellerive, 469. 
Bellevaux, 486. 
Belmont, 778. 
Belvoir, 510. 
Belvoisin, 383. 
Bémont, 160. 
Benious, 486. 
Berbuz, 704. 
Berchier, 86. 
Berckieim, S. 816. 
Berein (S`-), 38.3. 
Berne, 247.248.259. R. 93.312. 
R. 109.555. R. 131. R. 141. 
S. 810. R. M. R. 156.448. 
545.548.549.551.561. S. 816. 
776. S. 817. R. 278. 
Bernens, 690. 
Berthod, 491. 
Berthoud, R. 254. 
Besançon, 62. R. 125. R. 140. R. 
15i. 550. S. 812.638.695.758. 
772. 
Betens, 86. 
Bettlach, R. 50. 
Beures, 565. 
Beurnevesin, 467. 
Bevaix, 1.2. S. R. 1.86.149.169. 
214.215.331. R. 439.416. 
419.433.486.510.553.590. 
702. 
Bevages, 220. 
Bied, 422. 
Bienne, 99.223. S. 802.274.276. 
309.342.378.394. R. 155.437. 
R. 169. R. 475.551.578. R. 
210.702. R. 258. 
Biere, 720. 
Binant, 230. 
Biollet, 422. 
Bipp, R. 2. 
Birche, 36. 
Bisot, R. 136. 
Blaise (S'-), 55.234.318.330. 
553.702.711. 
Blamont, 220. S. 805.566. 
Blanche-Eglise, R. 94. 
Blanche-Fontaine, 483. 
Blanselp, 643. 
Blonay, 386. 
Blumenherg, 657. 
Bôle, 491.586.04. R. 236. 
Bologne, 532.533. 
Bolossier, 58. 
Bonétage, R. 132.565. 
Bonjaille, 560. 
Bonnefontaine, 643. 
Bonvillars, 86.655. 
Borcard, 210. 
Bornu, 86. 
Bottens, 86.771. 
Bouce, 420. 
Bouclens, 241. R. 137. S. R. 3.425. 
459.479.660.663.758.762. R. 
281. R. 285.795. 
Boudevilliers, 321.45.49.306.313. 
314.419.559.590.681.682. 
702.740. 
Boudri, 202.311.322.331.332. 
442. S. 809.419.457.530.552. 
553.590.611.666.671. R. 
236.702.706.742.745.746. 
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M, 756.758.759.762.764. 
R. 251.766.768.769. R. M. 
791. 
Boujean, 99. 
Bouleresse, 491. 
Bourgogne, 5. R. 5. R. 6. R. 8.404. 
562.563.565.588. M. R. 215. 
R. 218. R. 242.788.792.796. 
Boussens, 86. 
Boveresse, 1.60.229.242.297. 
486.770. 
Braichon, 383.465.504.508.544. 
565.631.771. R. 259. 
Bratin, 486. 
Bray, 671. 
Bregot, 690. 
Brenat, 491. 
Brenot, 491. 
Bretiège, R. 56. 
Bretonnières, 86. 
Breuil, 467. 
Brissach, S. 816. 
Broie, C. A. 422. 
Brot, 1.491.690. 
Brumelin, 244. 
Brussie, 358. 
Bruyt, 434. 
Bublansen, 486. 
Buchisson, 1199. 
Buconcourt, 649. 
Bulle, 57. S. 80. 
Buoch, 643. 
Buren, 36.88. R. 90.775. R. 278. 
Burgdorf, S. 816. 
Burvina, 640, 
Busoz, 420. 
Bussy, 194.282. 
Butinet, 213. 
Buttes, 439.770. R. M. 
Calais, 
R. 17 9. 
Calcina, 16. 
Campel, 443. 
Camp-Resin, 467. 
Cappelen, R. 33. R. 59. R. 64. R. 
291. 
Carceres, 486. 
Carra, 486. 
Carrot, 486. 
Case-Dieu, R. 10.21. 
Celard, 491. 
Cerlier, 9.35.36. R. 24.58.59. 
R. 61. S. 802. R. 70. R. 99. R. 
129. R. 153. R. 486.578. S. 815. 
732.733.740.776. R. M. 
Cern[, 380. 
Cernier, 367.493.528.559. 
Cha, 229. 
Chablais, 29.60.352.407. 
Chablie, 481.487. 
Chacéres, 18.27.54.175. 
Chacins, 383.414.479.509. 
Chaisne-Bernart, 385. 
Chalemont, 340. 
Chalemontet, 420. 
Chàlon-sur-Saône, 764,765,766. 
Chalonge, 383. 
Chamabun, 220. 
Chanibéri, 487.515.640.786. 
Champ-d'Affray, 486. 
Champagne, R. 5.86. 
Champbougin, 160. 
Champfort, 383. 
Champion, 29.88.302.486. 
Champmartin, 420. 
Champréveires, 10.16.27.29.40. 
42.54.64.68.121.124.130. 
145.208. 
Champraye, R. 13.226. 
Champrond, 159.486. 
Champvent, 86.340.341.551568. 
407.475.485.487.506.553. 
611.6 24.640.657. R. 228.697, 
698.706.714. R. 249.739.758. 
759.762.765. 
Chanet, 486.491.583.609. 
Chaulovon, 10.16. 
Chanmellerie, 358. 
Chans, 477. 
Chapelle (la), 56. 
Charbonnières, 512. 
Charmettes, R. 105. 
Charmey, 13. 
Charres, 446. 
Charriêre, 210.491. 
Chassagne, 481. R. 201. 
Chàteau-Thierri, 220. 
Chàtelard, 160.464. 
Chàtel-Humbert, 679. 
Chàtillon, 366.373, R. 201. R. 246. 
R. 247. 
Chaumont, 10.58.615. 
Chaux, 16.486,512. 
Chaux-d'Ecublon, 325. 
Chaux-d'Etalières, 306. 
Chaux-de-Font, M. 
Chaux-du-Lac, 704. 
Chavannes, 233.244.247.256. 
258.361. 
Chavornay, 86. 
Cheintres, 160.210. 
Chenens, 132.472. 
Chésard, 236.367. -328,580.521. 
Cheseaux, 86. 
Chevalier (mont), 696. 
Chevron, 328.433.468. 
Chiche vaux, 481. 
Chiesalan, 643. 
Chillon, 220. 
Chinaul, 484. 
Choires, 516. 
Cholley, 486. 
Choyes, R. 23. 
Christophe (S'-), 86.481.487. 
Chùles, 36. S. 800.60.66. R. 42. 
81. 
Cicons, 490. 
Cile, 60. 
Circha, 486. 
Clées, 396.503.614.788. 
Clermont, 566. 
Clos, 29.233.486. 
Cluny, S. R. 1. R. 20.497.502. 
516. 
Clusel, 499. 
Clusette, 461.553.690. 
Coffrane, 8.68.86. R. 58.450. 
210.273,277.583. 
Colmar, S. 810.593. 
Colombier, 86.144.289. `353. S. 
807.491.553.586.690.702. 
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Colonges, 221.793. 
Columpne, 695. 
Comliaborel, 212. 
Combe, 23.160.230. 
Combe-aux-Femmes, 586. 
Combe-Perregaux, 696. 
Combe-du-Soleil, 433. 
Combe-Varnier, 584.690. 
Combette, 58. 
Combette-de-Mijoux, 689. 
Combremont, 416. 
Concise, 43.86.180. R. 79. 
R. 84.320.332.486.590. 
Condamine, 210.372.380.486. 
Convers, R. 4.521. 
Conversion, R. 48. 
Copet-sous-Champvent, 657. 
Corbatière, 376.652. 
Corba-Saugy, 407. 
Corberoie, 210. 
Corcellanaz, 491. 
Corcelles, 8.86.446.149.210. 
491.553.58. i. R. 200.625.690. 
702,707. R. M. 762. 
Corcondray, 575. 
Corgun, R. 37. 
Cormondrêche, 321.68.452.168. 
185.199.204.210.215. W5. 
491.585. R. 200. R. 209. 
Cormoret, 347. 
Cornaux, 58.86.318.553.702. 
708. 
Corneux, 11.467. 
Corniz, 553. 
Corsalette, 443. 
Corsanes, 386. 
Cortaillod, 331.416. M. 769. 
Costel, 176. 
Côte (la), 202.210. R. 81.311. 
521. R. 269. 
Côte-aux-Fa)es, 418; 555. 
Cottendart, 576,584. 
Couce, 491. 
Couchemantel, 491. 
Coudre, 40. R. 148.481.486. 
Coudret, 491. 
Courcelles, 374.720. 
Couvet, 486.770. 
Covrier, 616. 
Crechet, 125. 
Cressier, U. 36. R. 22.58.61. R. 
26.66.78.86.116.155.318. 
326.379.399.458.486.525. 
539.553.590.591.702. 
Crêtes, 372. 
Creuze, 491. 
Croix, 486. 
Croix (S`e-), 352.407.578.640. 
Cronai, 86. 
Crouse, 586. 
Crusa, M. 257. 
Cuarnens, 475,481. 
Cudaul, 210. 
Cudrefin, 120. R. 71.309.552. 
407.469.578. 
Cully, 17. 
Curlin, R. 37. 
Curmuery, 521. 
Currive, 1. 
Curseles, 36. 
Cusance, 220. 
NOMS DE LIEUX. 
Cuture, 494. 
Cuynson, 552. 
Daillens, 
86.484. 
Daingne, 504. 
Dame (pré de la), 530. 
Damvauthier, 477. 
Delémont, 277. 
Deler, 443.470. 
Delle, S. 805. 
Demenges. 770. 
Deluz, 374. 
Deneuvres, 676,677. 
Denys (S`-), 417. 
Derayse, 240. 
Desaley, 650. 
Deschi, 13. 
Deser, M. 
Dessoubre, 565. 
Deyle, 220. 
Didier (S'-) 86. 
Diesse, 36.44. R. 24.87,90.97. 
98.125. 
Dignens, 396.469. 
Dijon, R. 177. 
Dodane, 491. 
Dole, R. 164. R. 248. R. 285. 
Domhresson, 321.86.166.178. 
t290.323.416.563.702. 
Doindidier, R. 37. 
Domenis, 87. 
Dommartin, 86. 
Dompierre, 443. 
Dompré, R. 92. 
Donchamps, 213. 
Donet, 210. 
Douane, 36. 
Doubs, R. 105.440.483.509.510. 
516.565.616.696. R. 243. 
Drefrances, 210. 
Ducet, 486. 
Durnes, S. 806.508.510.516. 
668. 
Dusina, 13. 
Dyablat, 552. 
Echallcns, 
86.770. 
Echillye, 475.481. 
Eclépens, 86. R. 88.368. 
Ecuvillens, 23.46. 
Egoltzwyl, 728. 
Eingre, 34. 
Ellenwyl, S. 800, 
Enge, 58.61.104.708. 
Engclberg 
, 
R. 22.26.116.361. 
Engin, 558. 
Engollon, 86.419 
. 
R. M4. 
Entre-deux-Bois, 103. 
Epagnier, 21.41.48. U. ' 
Ependes, 86. 
Erguel. 223.414. 
Ermagny, 371. 
Ermengart (port), 553. 
Esauseuses, 486. 
Esnans, 383. 
Espinouse, 509. 
Esprit (S`-) (hôpital du), 190. 
Essertines, 86.418.486. 
Esserts, 16.306.439. 
1187 
Essot, 51. 
Estavayer, 289.309. S. 807.372. 
416.468.484. R. 170.558. R. 
268. R. 270. 
Esternol, 478,479. 
Etrey, 486. 
Everdue 486. 
Eu ; ende (S'-), 499. 
Evesses, 489. 
Evian, 351.742. 
l' ahy, 230.244. 
Faoug, 439,547. 
Faucogney, 
, 220.635.678.679. 680. 
Fauconniêres, 358.530. 
Faure, 36. 
Favarge, R. 29.208. 
Feni, 86.244. 
Fenin, 521. 
Ferrette, 656. 
Ferriére, R. 23.368.475.487. 
Fey, 86. 
Fivaz, 206. 
Flandres, R. 69. 
Flangebouche, 512.758.762. 
Fleurier, 229.486.770. 
Font, S. 798.20. 
Fontaine-Aimeri, R. 405. 
Fontaine-André, 10,11.16.18.27. 
29.32.38.59.40.; 41.43. '; 55. 
56.58.61.64.69.79.86.104. 
411.116.121. R. 48.124. R. 
52.427.428.136.441. R. 54. 
4.44. R. 58.150.163.481. l82. 
R. 83.90.318. R. 121.389. 
419. R. 161.486.553.628. S. 
614.702.730. 
Fontaine-Gonthier, 486. 
Fontaine-Minod, 486. 
Fontaines, 86.160.194.278.493. 
559.600.618. 
Fontaines de Nugerol, 50. 
Fontanachin, 53. M. 
Fontenelles, 358.486. 
Forenna, 486. 
Fores, 468. 
Forestala, M. 
Forez, 320. 
Fornel, 497.233.32,4.332. 
Fosse-Morat, 467. 
Franc-Chastel, R. 115 553. 
Franey, 416. 
Franquemont, 771. 
Freineshun 
, 60. Fresens, 433.762.764. 
Fresse, M. 781. 
Frète, 620. 
Fretereules, 144.491.770. 
Fribourg en Brisgau, S. 816. 
Fribourg en Ucchtland, R. 47. R. 70. 
259. R. 93. R. 96.355.386. R. 
141.419. R. 154. R. 155. R. 
456.437.545.548.549.578. 
R. 244. 
Frienisberg, R. 43.34.37.50,51. 
R. 25.74.80. R. 33.119. R. 
74.374. 
Frohberg, S. 805. 
Froideval, 565. 
t188 
Fuchiery, 486. 
Furnis, 45. 
Fye, 86.229. 
Galter, R. 4 6. 
Geliers, 482.540. 
Genève, R. 1. R. 6. 
Genevray, 458. 
Gentaigue, 440. 
Gerenstein, R. 73. 
Germain (S'-), 481. 
Germinain, 689. 
Gerrons, 512. 
Gesembrone, 510. 
Giez, 86. 
Girot, 420. 
Glane, 151. 
Gleresse, R. 59.197.332.590. 
Glires, 220. 
Goldenfels, 495. 
Goncenz, 373. 
Gondeswyl, R. 44. 
Gor-Ecumant, 405. 
Gorgier, 439.447.449. S. 807. R. 
439.404.416.433.470.472. 
474.485.486.553.590.594- 
598.606.608.611.623.759. 
762.761t. 
Gottstatt, R. U. R. 54. R. 55. R. 
64. R. 461. 
Goumoens, 57.86.305. 
Gouz, 758,762. 
Grand'-Combe, 483.542. 
Grandcourt, 469. 
Grandsivaz, R. 1402- 
Grandson, 39.86.480.334.352. 
R. 151.530.553.611.623.815. 
786. 
Grandveler, 220. 
Grandwilz, 656. 
Granges, 25.36.38.494.220.339. 
443.426.434. 
Gratevache, 558. 
Gravangnes, 433. 
Greson, 380.467. 
Gressy, 86. 
Grey, 460. 
Grise-Pierre, 486. 
Groson, 444. 
Grunenherg, R. 263. 
Gruyères, S. 80I. 
Gudebaz, 306.616.696.760. 
Guimar, 477. 
Guinands (Sentier des), '306. 
Hasembourg, 669,744. 
Ilautcrët, 240. 
Hautefeuille, 383.465. 
Hautepierre, 516. 
Hau te rive, 10- 49- 43- 
14- 45- 19- 
go. 44.42.45.48.52. R. 28. 
405.424. R. 49.426. R. 51. R. 
76.232.233.330. R. 287. 
Herdin, 692. 
Héricourt, 339. R. 238. 
Heyrant, 439. 
Hippolyte (S`-), 510.565. R. 246. R. 
247.777. 
Huane, R. 92. 
\'OMS DE LIEUX. 
Ilumilimont, R. 32. R. 121. R. 161. 
IlutH, yl, 36. 
Ile-sur-Doubs, 452. 
Illens, 497.732. 
Imier (S`-), 86. M. 437. S. 844. 
R. 256. 
Iverdun, 998.86.406.407. 
Ivonant, S. 798. 
Jaluse, 
7 80. 
Jean-de-Cerlier (S`-) , 9.25.56. 
R. 
24.53.54.66.70.71.72.81. 
83. R. 35.89. R. 35. R. 56. R. 
38. R. 40. M. 95. R. 41.98. R. 
42. R. 44.107.117.122.123. 
124.125.138. R. 56.453AR. 
60.160-167.318.476.540.553- 
S. 614.792.793. 
Jérusalem, R. 15. 
Jocerat, 383. 
Jonchère, 263. 
Joressans, 530.706.759.762. 
Joseux, 486. 
Jougne, 36.161.191. R. 115.503. 
758. 
Joux (abbaye et vallée du lac de), R. 
89. R. 121.553.702. 
Joux noires, S. 804.483.785. 
Joux (seigneurie de), R. 60.289. R. 
407. R. 115.419.424.461.637. 
639. 
Julien (S`-), 479. 
Jura, R. 1.43.404. 
Juxnier, 210. 
Juymont, 576. 
Kesas, 
34. 
Knutwyl, 728. 
Kriegstetten, 326.418.500.549. 
Labotières, 519. 
Lacherelles, 160.530.552. 
Lance, 43.332.334. S. R. 3. R. 
319- 414.552.553.594.702. 
R. 269. 
Landeron (v. Saint-Maurice), 54.74. 
R. 4 23.369.399.447.449.455. 
R. 160.476.523.535.553.580. 
581. R. 194.590.592.605.607. 
609.611.633-666.673.11.232. 
702.708.723.735.749. R. 250. 
R. 271. R. 291.793. 
Lapies, 264. 
Laplaneuz, 477. 
Larmont, 779,781. 
Larnyer, 229. 
Latanne, 521. 
Latran, 72.101. 
Laupen, R. 154. R. 455. R. 156. 
545.757. 
Lausanne, R. 1.6.32.75.84.85. 
R. 31.106.183.289.334.350. 
353.419.561.758. M. 
Laval, R. 134. R. 143.203. 
Lavorat, 380. 
Laya, 499. 
Leuenried, 58. 
Liere, 491. 
Lieu-Croissant, R. 152. 
Lignerolles, 86. 
Lignières, 51.66.125.167.497. 
4 98.318.525. R. 195.609.233. 
773. 
Lindenach, 36.317. 
Livry, 507. 
Lo, 88.565. 
Lobsingen, 65. 
Locle, 16.392. h93.537.538.616. 
691.696.166.790.794. 
Lceffenberg, S. 816. 
Lombardie, 534. 
Lonctraiz, 477. 
Longchamps, 383.465.504.508 
544.565.631.771. R. 259. 
Longeaigue, 270.689. 
Longepray, 467. 
Lons-le-Saunier, 339. R. 111.366. 
Losnay, 57. 
Lougeron, 340.320. 
Lourdun, 502. 
Louvre, 414. 
Lovatières, 585.616.690. 
Loyes, R. 156. 
Lucelles, 467. 
Lucenay, 720. 
Lucens, 740. 
Lucerne, R. 154. 
Lugnorrc, 93. M. 407.530.545. 
547.549.640.706.759.762. 
Lumin, 206. 
Lunes, 177. 
Lusans, 479. 
Lusthertz, 776. 
Lutry, 57. 
Lysernon, 407.640. 
Lyss, 36. 
Maches, 778.782.783. Màcon, R. 493. R. 245. 
Madelswyl, 36. 
Maigne, 583. 
Maigrauge, R" 75.234.402. 
Malespierres, 486.708. 
Malmont, 486. 
Marche, 383.490.504.508.665. 
Mardos, 770. 
Maregloise, 467. 
Margilie, 44. 
Marin, 21.39.52.58.69.479. 
435.487.244. 
Marlie, 13.65. 
Marsens, 650. 
Martel, 64 6.690.700.740. 
Martin (St-), 86. 
702. 
Mascot, 481.488. 
Masdor. 242.297. 
Matzwyl, R. 282. 
Maurice (S`-) (Agaunes) , 
26.30. 
359. 
Maurice (S`-) (Landcron), 3.86.92. 
94. R. 44.4 :. 5.457.196.292. 
309.524.36(.,. 374.458.476. 
525.5.1; 3.580. 
Meimont, 420. 
Meinisberg, 594.437. 
1 
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Meleroz, 494. 
Membouans, 565. 
Menieres, 434. M. 661.677. 
Mentzenow, 36.71. 
Mercey, 383. 
Merdasson, 584.585. 
A'Iertzlingen, 554.648. 
Mesel, 486. 
Metal, 762. 
Meyenried, R. 54. 
1lleylant, 372. 
Meyrie, 111.253.254.261. 
111iécourt, 467. 
Miéry, R. 124. 
Miges, 306. 
111iJoux, 332.418.473.555.590. 
689.702.770. 
Milan, 385.531.53`l. 533.534. 
Milaude, M. 
31i1-Deux (roche de), R. 4. 
Micille, 4.16.486. 
Mireur, 459.479.509.565. 
Miserey, 467. 
Moirey, 368.488. 
Moler, 383. 
AIolonge, 383. 
Mombis, 219. 
Moncena, 380. 
Monee, 302. 
Monevindrot, 461. 
Monruz, R. 2l- 
Mont, 499. 
Montagny, 86.771. 
Montalcbiez, 433.762.764. 
Montalègre, 383. 
Montaulx, 218.475. 
Montbéliard, 219.223. R. 80. R. 85. 
262.366. R. 128.410.513. S. 
811.553.663.740.795. 
AIontbéliardot. 420. 
Montbenoît, R. 21. R. 30.440.481. 
512.520.637.639.704. 
Montbrenloz, 372.611. 
Montcornil, M. R. 243. 
Montdar, 759. 
Montelier, 210.486. 
Montesillon, 144.173.333.353. 
419.491.585. R. 201. 
Alontet, 159. M. 189.292.326. 
439. 
Montherond, R. 12. R. 19. 
Montfaucon, S. 806.571. R. 181. 
631.795. 
Montflovin, 339.512. 
111ontgesoye, R. 234. 
Montigny, 720. 
Montion, 499. 
Montjoux, R. 1. S. 798.86. 
Montjoye, S. 805. 
A1ont-S`°-111arie, 357. R. 117. 
111ontmartin, M. 
111ontmollin, 585.616.690. 
Montperreux, 780. 
Mont-du-Prel, 483. 
Montpugin, 780. 
Montrepentir, 485. R. 212. 
Montrevy, 467. 
Montsofflet, 350. 
111ontville, 368.467. 
Mont-la-Ville, 488. 
Morat, 4.5. R. 5.6.441. S. 803. 
NQiýS llE Lll: UX. 
R. 95.512.542.358.389.422. 
R. 156.519.548.549.551. 
578. 
More, 504. 
Morpge, 472. 
11lorimont, 219. 
Wringen, 326. 
Mormont, 475. 
Mornet, 36. 
Morrens, 86.372. 
Morrent, 358. 
Morteau, R. 20.203. S. 804. R. 
146. S. R. 4.420. M. M. 480. 
479.497.502.509.512.514. 
516.11.184.565.631.696.704. 
R. 243. R. 244-. 785.787. R. 
275. R. 279. R. 285.792. 
Mortent, 479. 
Morva, 13. M. 484. 
Motellat, 383. 
Môtiers (Vauxtravcrsý, M. 577.380. 
770. 
31btiers (Vuilly), 407.442.444.530. 
706. 
Motte, 481. R. 229.758.762. 
Moudon, 697.714. 
Moules, 616.690. 
Moulins, 455. 
Mouthe, 341. 
Moüticrs-Grandval, R. 2. R. 5. R. 112. 
11lueri, 481.487. 
Mules, 164.758. 
Mulhouse, 604. 
Mulnet, 36. 
Mulsela, 643, 
Mmnliswyl, 6i4. 
Munanet, 453. 
Munschemier, 36. R. 38. R. 40. 
R. 42. 
Munstrol, 657.664. 
Mutru, 605. 
Naisey, 
479.509. R. 292. R. 293. 
Nancray, 370.371. 
Nant, 464. 
Nantua, 516. 
Neirbei, 420. 
Neucbàtel, S. 798.4.5.10.15.17. 
39.45.47.49.50.55.56.62. 
63.64. S. 801. R. 30. R. 73.31. 
75.7U. 77.78.82.86.9ý. 96. 
100.105.106.108.109.113. 
117.429.133.134.146.448. 
449. R. 59.158. R. 63.183. R. 
72.486.202.205.222. R. 81. 
R. 83.228.233.236. M. 250. 
259.262. R. 93. R. 95. R. 96. 
974.283.301.302.509.318. 
324 
. 
331.332.344.352.553. 
356. R. 115.368. R. 125.380. 
393.413.415.419. R. 156 . 
M. 
486. R. 171.491. h93.503.523. 
529.553.566.573.578.580. 
583.587.590. R. 198.604.605. 
614.622. R. 204.628.641.643. 
644. S. 814.666.674.702. 
711.715.724.757. S. 816.758. 
762.767.771.772. R. 257.776. 
782. R. 277. R. 286. R. M. 
792. 
1189 
Neuchâtel (Lorraine), 621. 
Neuvevillc (pris Engollon), 276.296. 
Neuveville (sous le Scblossberg ), R. 
109.407.520.525.501.578. 
735.749 R. 280.793. 
Nidau, R. 422. R. 449. R. 156.774. 
775. 
Nicdcrw3 l, S. 800. 
Niguelin, 111. 
Nivct, 461. 
Nogent l'Artaud, 621, 
NoiraiguC, 1.770. 
Noire-Combe, R. M. 
Noirvaux, 689.708. 
Nortscbwaben, 36.317. 
Noseroy, 560. 
Novelle, 416. 
Noyeret, 486. 
Noz, R. 20. 
Nugerol (Neureux, Nyruil), R. 2. R. 
5.3. R. 13.34.36.57.50. M. 
R. 25. M. M. 66.74.78.80. 
86.92. R. 98.94.97.98.407. 
119.422.425.134.138.143. 
148.153.457.495.198.213. 
352.369.523.539.580.590. 
Nyon, 575.577. 
oherýý, 
V1, S. 800. 
Oensinâen, J53. 
Oltingen, R. 282. 
Orner (S'-), R. 193.664. 
Onens, 86. 
Orbe, 86.144.461.771. 
Orcliamps, 520.541. 
Ornans, 213. R. 239. 
Ornic, 86.487. 
Ornisci, 47ý. 
Orperens, h33. 
Orpont, 54. 
Orsens, 86. 
Ostal, 328. 
Ouberons, 194. 
Ouches, 1.433. 
Oulens, 86. 
0ycs, 404. 
Paiuy, 86. 
Palanque, 534. 
Pàquicr, 380.464.486. 
Par, 534. 
Parcs, 230.321. 
Paris, 414. 
Parme, 554. 
Parsec, 285. 
Partus, 499. 
Passavant, 509.519. 
Payerne, 1. S. R. 1. S. 779. R. 17. 
R. 129.573. 
Pedefant, 458. 
Peluchet, 780. 
Pene, 410. 
Penthalaz, 86. 
Penthaz, 86. 
Pentheraz, 86. 
Perale, 433. 
Perie-Corbe, 491. 
Periez, 491. 
Perigo (Champ), 491. 
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Perle, R. 55.59ft. 437. 
Perouse, 467. 
Pertuis, 499. 
Peseux, 521.45.583. R. 248. 
Pierrabot, 321. 
Pierre (S`-), S. 798. 
Pierre-felix, R. 89.460.481. 
Pierre-feu, 332.590. 
Pierre-fontaine, S. 805. 
Pierre-pertuis, 394.437. 
Pierretanne, 219. 
Pigney, 86. 
Pimpenningis, 3. 
Plamboz, 420. 
Plamont, 160.371.486. 
Plancberel, 524. 
Planta, 586. 
Plantées, 263. 
Plates, M. 
Poliez, 58.86. 
Polignv, R. 424.473. 
Pomeray, 547. 
Pomiers, 57. 
Pompaple, 368. R. 148.475.487. 
Ponceroye, 467. 
Pons, 720. 
Pont-à-Bovines, 664. 
Pontarlier, R. 216. 
Pontareuse, 86.144.221.227.289. 
337. S. 807.416.553.702. 
Pontarlier, 28.458.479. S. 803. 
R. 107.477.504. R. 199.637. 
639.663. R. 262. 
Pontey, 486. 
Ponts, 477. 
Porrentruy, R. 68.222.225.230. 
736. 
Port-Alban, 443. 
Port-Aubert, 383. 
Port-sur-Saône, 508. 
Praes, 210. 
Pramare, M. 
Frangins, 396. R. 172. 
Praroman, 643. 
Pré-du-Lac, R. 105. 
Prèle, 36.257.467. 
Premart, 486. 
Prémontré, R. 121.389. 
Prenart, 486. 
Prevoire, 467. 
Primous, M. 
Provence, R. 154.433.445.470. 
605.605.655.706.734.759. 
762.767. 
Puis, 486. 
Puillières, 433. 
Puz, 770. 
QQinçonuet, 
461. 
IRaimbert, 
467. 
Raisset, 486. 
Rances, 86. 
Ranes, 210. 
Ray, 611. 
Reate, 97. 
Recorbe, 107. 
Redoux, 467. 
Remosses, 420. 
Revene, 240.355. 
Reyniond (Champ), 210. 
Rheinfelden, 729. 
Rhin, 262. 
Ribrey, 486. 
Risout, 461. 
Roche, 200. S. 808.426.509. S. 
811.565.609.640. 
Roche-Blanche, 689. 
Roche-d'Or, -223. 
Rocheferretain, R. 105. 
Rochefort, 202. S. 803.287. R. 
102.322.352.3; i8.550.55.3. 
590.611.666.690.699.700. 
727.791. 
Rochette, 125. s 10.225. 
Rochiz, 418. 
Romain-Môtier, S. R. 4. R. 41. R. 
15. R. 57.475.481.491. 
Romande (terre), 31. M. 
Romont, 433.512.625. 
Ronchamps, 672.675.678. 
Rondefontaine, 779. 
Rondenel 
, 
512. 
Rondet, 486. 
Rossi, 68. M. 210. 
Rosse, 477. 
Roubeins, 210. 
Rougemont, t MO. R. 108. 
Roulans, S. 806. R. 281. 
Rouvay, 621. 
Rouvre, 490.624. 
Royaumont, 478.479.497.509. R. 
484.665.704. 
Rue, S. 798. 
Ruegisberg, R. 16. 
Rueires, 86.468.475. 
Ruette, 240.491. 
Ruffet, 720. 
Ruginet, 433. 
Ruisset, 371. 
Rullières, 552. 
Russey, 420. 
Rutbi, 36. 
Ruz-de-Granges, 486. 
Ruz-de-Vaud, 324.332.344.458. 
590.708. 
Sac, 46. Satine, 392.486.493.537.553. 
616.632.690.691.696.700. 
704.740.760.790. 
Satinettes, 542.530. 
Sagneules, 210.586.690. 
Sais, 440.779.781. 
Sales, 324. 
Salins, R. 52.220.295.339.371. 
382.408.424.423.424.464. 
508.553.617.785. R. 241. 
Sallières, 339. 
Salstiau, 277. 
Salvan, 407. 
Salves, 416. ' 
Sancey, M. 
Saône, 383.504. 
Sapel-Thierry, 358. 
Sarbachen, 36. 
Sarine, R. 156. 
Sarraz, 175.322.568. R. 127. R. 
148.475.487. R. 230.758.762. 
8assaigne, 467. 
Sassel, 661. 
Saubra, 481. 
Saugeois, 512. 
Saugeon, 614. 
Sauges, 433.499.580.762.764. 
Saules, 36.159.174.262.690. 
Sauvement, 266.419.465. 
Savagnier, 10.46.29.3'21.166.194. 
. Sav' 512. ... )OO. 
Schaffhouse, S. 816. 
Schlossberg, 223.247.544.545. 
31i6.437.551. 
Schwytz, R. 154. 
Seedorf, 36. R. M. 
Selsach, 31. 
Sempach, R. 272 et 273. 
Semur, 730. 
Sendu, 665. 
Serecot, 486. 
Sermus, 86. 
Sernon, 354. 
Serrières, 321.45.86.89.91.146. 
190.202.260.491.553.583. 
702. 
Serrouc, W. 708. 
Sertey, 486. 
Seuveil, 220. 
Sevelin, 10. 
Seyon, 170. R. 83.486. 
Seytiz, 214. R. 79.84.320.552. 
R. 119.530. 
Sir. ole, 690. 
Sion, R. 1. 
Sise, 439. 
Soellon, 643. 
Solgne, 58. 
Soleure, R. 18.86.274. S. 810. 
448., 561.578.674.744.750. 
S. 816.776. 
Sombacourt, 210. 
Someste, 371. 
Sompierre, 491. 
Sore, 13. 
Souace, 383. 
Stadholz, 34. 
Stadow, R. 54. 
Stafelfeld, 343. 
Suavelz, 2i0. 
Sugnens, 86. 
Sullens, 86. 
Sulpice (S'-), 86.770. 
Sundgau, 656. 
Sylvestre (S`-), 44.645. 
Tangne 
(Combe), 512. 
Tattenried, 656. 
Tavannes, 521. 
Tegels, 526. 
Terraul, 297. 
Terre-Rouge, 48.40.41. 
Tettlingen, R. 282. 
Teuffelen, 526. 
Teutonique (terre), 31.82. 
Thichy, 383.414. 
Thièle, 20.52.54.57.60.74.86.88. 
416.117.13L 197.302.322. 
332.352. R. 144.407.458.470. 
486.553.590.605.611.665. 
675.702.708.740.776.791. 
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Toffiéres, 46.59.552. 
Toggenbourg, R. 34. 
Tombet, 491. 
Tombuy, 210. 
Tonnel (porte du), 56:;. 
Tour de Nugerol, 523.580. 
Travers, 49.86.90.92.149.202. 
242. R. 146.770. 
Trembley, 479. 
Trémont, 372. 
Trescovagnes, 86.640. 
Tresportes, 146. 
'4'reyvaux, 271. 
Trissiniva, 13. 
Tronchat, 486. 
Truffey, 464. 
Tudingen, 326. 
Tuillère, 486. 
Uetingen, 317. 
Unens, 86. 
Unterwalden, R. 154. 
Urbain (S`-), R. 77. 
Uri, R. 154 
Ursanne (S`-), 277.467. 
Ursins, 86. 
Usiez, R. 240. 
Utelingen, 56. 
Vabz, 324. 
Vafron, R. 13. 
Vaires, 383. 
Valanâin, 16. R. 80.282. S. 805. 
298.348.349.376.392. S. 808. 
h07.42W. 493.509. S. 811.538. 
543.974.590.616.630.684. 
724. 
Val de Conon, '41. 
Valers, O. 
Val de S'-Imier, 394. 
Val de Morteau, 398. 
Vallenaire, R. 105. 
Valons, 443. 
Valorbe, 86. 
Val de Ruz, 166.174.170. R. 65. 
202 . 210.278.282.311.348. 349.392.416.419.566.590. 
Gd-. 616.632. R. M. R. 272. 
Vanel, 117. 
N0? VIS DE LIEUX. 
Vannes, 518. 
Varennes, 521. 
Varens, 660. 
Varese, 371,516.660. 
Varnicr, 486. 
Vascina, 224. 
Vaubovon, 584. 
Vaud, 1.742. 
Vauladray, 696. 
Vauseyon, 64 5. 
Vaux, 371.486. 
Vauxmarcus, h3.937.279.994.310. 
320.322.328.332. S. 807.809. 
404.419.453.434.486.491. 
5.50.553.590.605.620.655. 
661.666.702.726. R. 256. 
Vauxtravers, S. 799. R. 40.28.35. 
49.86. R. 35.89.90.91.109. 
149.168.297.352.352 358. 
S. 807.380.591.397.404.419. 
433. M. 4i6.464.482.486. 
491.512.552.553. R. 195. 
590.605.611.639. M. 666. 
678.702.704.722.726.762. 
770.789.791. 
Velcon 
, 
56. 
Velemière, 383. 
Vellerfellay, 385, 
Vendelincourt, 467. 
Vennes, 465.512.520.542. M. 
R. 212.704.740.792. 
Venoges, 623. 
Vercelx, S. 806.498.504.509. R. 
484. R. 191. S. 815.758.759. 
Verd, 690. 
Verdières, 559.661. 
Vermondens, 521.221.337. 
Vernay, 210.407.443.530. 
Vernéa, 43.310.320. 
Vernène, 791. 
Vernier-fontaine, R. 188.728.762. 
Verrières, R. 414. R. 446. M. 
473.553. M. 699.700.713. 
727.737.779.789.791. 
Vers, 450.464. S. 812.611. S. 
814.723. 
Vesin, 491. 
Vicherens, 115. 
Vichimont, 475.481. 
Vienne en Autriche, 613. 
Vigne-Noire, 177. 
1191 
Vigogne, 534. 
Villarboson, 481. 
Villard, 321.172 486. 
Villard en Vuilly, R. 48.332.590. 
Villaret, 10.36.58.86.491. 
Villarsel, 57. 
Villarsexel, 512.704. 
Ville, 36.54.80.159.195.226" 
344.394.437.525.580. 
Villedieu, 371. 
Villeneuve en Brie, 664. 
Villeret, 708. 
Villers, 508. 
Villiers, 519.321.521.720. 
Vincennes. 414. 
Vindrantz, 407. 
Visenay, 512. 
Viviers, 92. 
Voens, 10.16.36.58.114. 
Volchun, U. 324. 
Voldrena, 58. 
Vouzala, 86. 
Voytiban, 407. 
Vuaneschi, 13. 
Vuarens, 86. 
Vugelles, 86. 
Vuillaffens (les vieil et neuf), 383.465. 
504.498.508. R. 183.560.565. 
596.667. R. 235. R. 241. R. 
M. 753.792. 
Vuilly, 332.352.407.416.470. 
Vuitel, 689. 
Vuivre (roche de la), 689. 
Walperswyl, 312. 
Wavre, R. 13.29.131,318.553. 
702. 
Wikarswylarer. 66. 
Willisau, 384.592.642.646.669. 
728.743.744. R. 254. R. 265. 
R. 272 et 273.784. 
Wingrais, R. 43. 
Winingen, 36. 
Yens, 623. 
Zoffingen, 
S. 816.774.775.784. 
Zurich, R. 47. S. 816. 
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A., abbé de Fontaine-André, 168. 
A. de Rarogne, 66. 
Acelin, prieur de S`-Maire, 64. 
Acetam, 433. 
Adalger, 3. 
Adalguise, mère de Humbert, fonda- 
teur du prieuré de Corcelles, 8. 
Adam, abbé (le Bellelai, 44. 
Adam de la Fontaine, 668. 
Adélaïde, serve, 8. 
Adelard, cardinal, 36. 
Adelbert, serf, 1.33. 
Adelbert de Tore, 33. 
Advoyer, 468. 
Advoyeresse, 468. 
Agannion, 482. 
Agathe, 416.445. 
Agathe de Gruyères, U. 
Agar, 779. 
Agnelet, bourgeois de Neuchâtel, 644. 
711.731.776. 
Agnelette, 257.258.273.291. 
Agnelette de Belval, 217. W. 
Agnelette de Blonay, 586. 
Agnelet de Glay, 5? 8. 
Agnès, 22.40.152.468.185.487. 
499. M. M. 391.416.486. 
Agnès d'Asnens, 65.167. 
Agnès de Durnes, 370.371.373. 
498.508. R. 181. 
Agnès de Glane, 24. 
Agnès de Grandson, R. 84. 
Agnès de Gruyères, 20. 
Agnès, reine de Hongrie, 432. 
Agnès de Montbéliard, S. 808.410. 
509. 
Agnès de Neuchâtel, soeur d'Amédée, 
202.311. 
Agnès de Neuchâtel , fille 
d'Amédée, 
266.419. W. 
Agnin, 547. 
Aigremont, 608.676. 
Aimar, noble, 36. 
Aimar d'Arius, 69. 
Aimeric, abbé de la Case-Dieu, R. 10. 
Aimon, Aimé, Aimonet, Aimonin 
, 226.443.482.598.681. 
Aimon, curé, 253.254. 
Aimon, chancelier, 62. 
Aimon d'Areuse, 210. 
Aimon d'Arguel, 237. 
Aimon de Challant , 732. Aimon de Champvent, 640. 
Aimon de Chastonnayes, 599. M. 
640. 
Aimon de Corbières, 589. 
Aimon de Cossonay, évèque de Lau- 
sanne, 658.687.710.711. 
Aimon de Ste-Croix, chapelain, 75. 
Aimon de Cudrefin, ministériel, 65. 
Aimon de Dompré, 676.678. 
Aimon, dit Duc, 443. 
Aimon d'Echallens, 786. 
Aimon d'Estavayer, 434.468. 
Aimon de Faucigny, 84.85. 
Aimon de Font, 417. 
Aimon, abbé de S'-Jean, U4. I25.131. 
448.523. 
Aimon de Lavoret, 420. 
Aimon, abbé de 111arsens, 15.20. 
Aimon de S'-Martin, 221. R. 84. R. 
88.528. 
Aimon de Mesières, 76. 
Aimon de Mont, prieur de Corcelles, 
423.424.492. 
Aimon de Montagny, R. 142.566. 
568.569. 
Aimon de Mont-la-Ville, 235. 
Aimon de Mornet, 459. 
Aimon de Murs, 446. 
Aimon de Pologne, 31. 
Aimon de Prafoucon, 416. 
Aimon de Prex, 796. 
Aimon de Reitnow, 592. 
Aimon de Romont, 547.648. 
Aimon de Sales, 443. 
Aimon de la Sarraz, R. 67.355. R. 
230. 
Aimon de Savoie, 351.351 R. 130. 
R. 144.406.407. R. 467.476. 
481.488.515.570. M. 623. 
625. R. 207. R. M. 640.729. 
732.733.741.776. R. 290. 
Aimon de la Tour, 226. 
Aimon de Villard, archidiacre, 441. 
Aimon de Villars, 581. 
Aimon de Villarsexel, prêtre, 510. 
Aimon de Villarsexel, 510.555.557. 
562.563.565.589.596. 
Aimonier le Noir, M. 
Airoald, serf, 1. 
Airold, serf, 1. 
Ainulfe, 1. 
Alain, maitre, S. 801. 
Alamand, 443.468.475.499. 
Alart de Chestenoy, 219. 
Albel, 433. 
Albert, 40.106.430. 
Albert, cardinal, 36. 
Albert, maire, 39.40. 
(") Une Table des noms qui figurent dans le Nécrologe de l'ahha}e de Fontaine-André est imprimée dans le . Huyec hiatdrigtte de 
Ycuc'hàtet et l'ataèIyin, il, 268. 
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Albert d'Autriche , 602.61î5.646. 665.669.67-2. 
Albert d'Epagnier, moine, 52. 
Albert, abbé de S'-Jean. 5G. 
Albert de Magdebourg, 614. 
Albert de Neuchâtel 
, chanoine 
de Lau- 
sanne, 76. 
Albert, chanoine et prévôt de 1<euchà- 
tel . 
4G. 74.77.87.96.108. 
114.120. 
Albert. chapelain de S'-Pierre, 75. 
Albert de ltiggisberg, 21.34. 
Albert, roi des Romains, S. 805. 
Albert de la "four. 28.129. 
Albert, prieur du Vauxtravers, 28.35. 
Albert de Winingeu, 36. 
Albertinus, é%èque, 641. 
Albi, Jctc, 407. 
Albi 
, maire 
de Neuchàtel 
, 
220.286. 
413. 
Albi de Vevey, 650. 
Albin, cardinal, 36.1i5. 
Alboin, serf, 1. 
Albrahe, 49. 
Albus, chevalier. 76. 
Aldedrude, serve, 
Aldevald, serf, 1. 
Aldoin, serf, 1. 
Aleburgis, dame de \euchàtel, 56. 
Alexandre 111,27.29.31. 
Alexie, 211.254.269.361.416. 
438. 
Alexie de Cottens, 258. 
Alexie d'Estavayer, 289. 
Alexie de Neuchàtcl, 381. 
Alexie de Spins, 225. 
Algold, 16. 
Alice de Bourgogne, R. 101. R. 113. 
55rJ. 
Alice de Ferrette, R. 82. 
Alice de Rougemont, 566. 
Aliet, 65. 
Alior, 15. 
Alissette, M. 
Alisson, 173.181.200.201.240. 
630. 
Allo, serf, 1. 
Alnod, 58. 
Alphonse, évéque, 641. 
Althaud d'Estavaver, 416.435.470. 
R. 170.595.598.599.608. 
611.625.767. 
Althaud, prieur de Romain-1lôtier, , 492. 
Alteri, 468. 
Amauri, 31.458.469.594. 
Amauri d'Eclépens, 175.401. 
Amauri de Font, 43. 
Amauri de Joux, R. 11. R. 60. 
Ambrison, 468. 
Ambroise, 443. 
Ambuina, serve, 1. 
Amédée (Amé), 16.159.190.416. 
Amédée d'Aragnon, 66. 
Amédée de Blainont, 680. 
Amédée de Combrernont, 416.472. 
484. 
Amédée de Cressier, prévôt de Neu- 
cbàtel , 
350. 
Amédée de Genevois, 488. 
Amédée de Grandson, 73. 
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Amédée de Gruyères, 20. 
Amédée de Ilasembourg, 282. 
Amédée, chanoine de Lausanne, 106. 
Amédée, évêque de Lausanne, 46. 
Amédée de Montfaucon, '202.211. 
Amédée de \loudon, R. 497. 
Amédée de Neuchàtel, 178.181.483. 
S. 802. R. 67. R. 69.195.496. 
200.202. R. 75.219.2 21.222. 
2 3.224.227.228.230.231. 
233.254.235.236.237.238. 
239.242.243 246248.284. 
286.314.315.318.350.523. 
Amédée, chanoine de Neuchàtel, 201. 
211.240. 
Amédée du Vauxtravers, 220.241. 
R. 92.295.297.302.770. 
Amict, 454.745.746. 
Ainict, maire de Neuchàtel, 746. 
Atniod, 486. 
Amison 
, vassal 
de Rodolphe III de 
Bourgogne, 5. 
Amondry, 486. 
Amphilesia, 416. 
Aacellur, 481. 
Andelot. 776 
* André, chapelain, 601. 
André, bourgeois de Neuchàtel , 
210. 
410.776. 
André de Roche, 373. 
Andreu de Ville, 677. 
Anglet, 49h. 
Anglici, prêtre, 1462.463.479. 
Anicet, 1314. 
Anne, 210.455. 
Anne de Kibourg, 774. 
Annet, 531. 
Annod, dit Telgant, Fbourgcois de Neu- 
chàtél, 413.441. 
Ansel de Joinville, 41 Il . 
Anselin, 443. 
Anselme, 56. M. 439.334.433. 
Anselme, maître, 26. 
Anselme de Moudon, chanoine de Neu- 
chàtel, 575.380. 
Anscrinod de S'-Martin, 739. 
Anterne de Clermont, 407. 
Antoine, évêque, 641. 
Antoine le marchand, 410.560. 
Antoine de Charbuen, 547. 
Antoine de Goumoens, 407. 
Antoine de la Tour, S. 815.751.776. 
Antoine de W illens, 433., 46x, 472, 
484. 
Antonie d'Cstavaver, 623. 
Anzely's, Juif, 286, 
Abraham, de alangin, 210. 
Arbaleste, bourgeois de Neuchàtel, 
711.731.776. 
Arberet, de Savagnier, 40. 
Archambault d'Ortemberg, W. 
Arditio, cardinal, 36. 
Arduic, évèque dé Genève, 17. 
Arembert 
, ministérial de S'-Maurice , 57. 
Aremburgis, S. 
Arnald, évêque, 641. 
Arnod, 443. 
Arnold, ministérial de S'-Maurice, 37, 
Arnold de Porta, 61. 
Arnolphe, chevalier, 66. 
Arnolphe de \ugerol 
, 
16. 
Asinarius, lombard, 568.569.627. 
Atels, 20. 
Auberet de Plene, 624. 
Aubert, 416.435.443.594. 
Aubert le fournier, 18G. 
Aubert, pistor, 443. 
Aubert de Brugora, marchand, 560. 
Aubert (le Coffrane, bourgeois de ileu- 
clltel , 
256. 
Aubert de la Rue, 551. 
Aubert de la Tour, 257. 
Aubertier, : i94. 
Aubertin. 156.779. 
Aubri, 75.76.795. 
Aubri, inaitre, 679. 
Audet de Lova, 845. 
Audcta. 59/x 
Audrouin de la Roche. abbé de S`- 
Seigne, R. 184.609. 
Auleyre de Solecembert, 458. 
Aumentas, 264. 
Auroy, 482. 
Aymendus. cellericr du chapitre de +lcucl, iltel , 245. Azon, médecin, 386.388. 
B., 31. 
B., marchand, 410. 
B., moine de S'-Jean, 167. 
B., abbé de S`-Maurice, 3: 19, 
Il., de Trave, chanoine, 7». 
B., de Viviers, 80. 
Baberel, 482. 
Baïod, 776. 
Baillot, 608. 
Balma, chanoine (le Lausanne, 50. 
Bandinus, chanoine de Lausanne, 30. 
31.3`?. 
Bango, 1135. 
Barata, 443. 
Barber, 445. 
Barhissat, 5114. 
Bareiller, 482. 
Bart, 435. 
Barthélemi, moine, 772. 
Barthélemi de Grandson, 15, 
Barthélemi, moine de Hauterive, 103. 
Barthélemi, curé de S`-Maurice-en- 
Agaunes, 352. 
Barum, 61. 
Baruzzo, 1. 
Baselar, 67G. 
Baset, 22 
Basset, 610.793. 
Bastite, 407. 
Baudoin, 641. 
Bauart, 416. 
Béatrice, 416. 
Béatrice de Vienne, 564.363.368. 
382. 
Becher, confrère de S`-Jean, 160. 
Bel, 416. 
Belens, 482. 
Belet, 560. 
Beligneville, S. 806. 
Belin, chanoine, 694. 
Belitzar, 416. 
Belliar, 433. 
Belrivoyre, châtelain des Clées, 306. 
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Belviura, serve, 1. 
Benoiste, 22. 
Benoît, 481.594. 
Benoît XII, 410.424.428. 
Benoît XIII , 
795.796. 
Benoît d'Octal, 338. 
Bérault de Béton, 629. 
Berthier de Ville, 274. 
Berchildis, serve, 4. 
Bertin, 45. 
Bergerant, 370.571. 
Bergeron, 291. 
Bericorus, serf, 4. 
Bernard, 1.416.776. 
Bernard, cardinal , 
45. 
Bernard, jurisconsulte, 407. 
Bernard, lombard, 56i). 
Bernard d'Arberg, 777. 
Berner, 600. 
Beroard, 4.2. 
Berset, 443. 
Bersod, M. 
Berthe, femme d'Ulrich d'Arconciel et 
(le Neuclràtcl, 15.48.28.38.41. 
42.56. 
Berthe, mère de Charlemane, 56- r Berthelet, ministérial de S`-'Iaurice, 
57.531. 
Berthelier, 482. 
Berthelier, clerc de la dépense du comte 
Louis de Neuchàtel 
, 
702. 
Berthelier, curé des Verrières, 778. 
Berthold, 58.452.168.182 Mi. 
234. M. M. 434.433.486. 
594.636. 
Berthold, comte, 3. 
Berthold l'élu, 446. 
Berthold le monnayeur, 206. 
Berthold, évêque de Bâle, 437. 
Berthold (le Bienne, 107.458. 
Berthold de Cottens, M. 
Berthold de Grunenberg, 415. 
Berthold de Neuchâtel, 50.51. S. 
804. R. 27.70.74.72. M. 75. 
76.77.80.84.85.87.89.90. 
92.93.94.95. R. 44.97.99. 
400.101.403.404.405.408. 
409.410.412.113. M. 415. 
449.122.426. R. 51.427.429. 
454.454.140.443. M. R. 58. 
158.165.195.232.330.523. 
Berthold, qui devint plus tard seigneur 
de Strassberg 
, et 
de Valangin, 81. 
83. R. 44. - Seigneur 
de Strass- 
berg, R. 46. - Dictus 
de Valen- 
this, R. 50.138.467. R. 77. - 
Seigneur (le Valangin, 417.425. 
Berthold, qui devint plus tard évêque 
de Lausanne, 34.37.44.42. - 
Trésorier de Lausanne, 46.48.49. 
- Prévit de Bàle, S. 800.52.55. 
54.55. -Prévôt de Neuchâtel, 56. 
57. - Evéque , 
57.59.60.62- 
63.64.65.67. R. 28. R. 29.72. 
Berthold de Perle, 492. 
Berthold de Porta, 381. 
Berthold d'Utzenstorf, 33. 
Berthold de Vivier, 64.74.87.92. 
Berthold de \Vinterstetten, 84. 
Berthold de Zähringen, R. 16. R. 47. 
33. M. R. 48. S. 800. 
NOMS 1)E PERSONNES. 
Bertin, bourgeois de Boudry, 74G. 
Bertrand, moine du Vauxtravers, 87. 
Bervars, 118'2. 
Besancenet, 780. 
Besancenet, chambrier du comte Louis 
de Neuchâtel, 702. 
Besancenet le clerc, 760.790. 
Besancenet d'Orchamps, couturier, S. 
814. 
Bcscy, 594. 
Besentier, 210. 
Besenton. 779. 
Beson, 499. 
Besquarrat, châtelain, 676. 
Bestent, 18ri. 433. 
Bctrys, 486. 
Beyer, 7iï. 106. 
Bezuinc, 380. 
Bienvenue, juive, 205. 
Billet, 41 G. 
Billon, 482.660. 
Bimular, 439. 
Bisunce, 525. 
Bisence d'l: pagnier, moine, `i2. 
Bisune, juif, 525i. 
Bitterlin, chevalier, GO! i. 
n Blamont, valet du comte Lotis de Neu 
chàtel , 
702. 
Blanc, 4(i8. 
Blanchet, curé (le Scrriéres, S. 814. 
Bobon, cardinal, 45.. 
Bocard d'Andon, S. 806. 
Bockar, 44i3. 
Bochu, 694. 
Bochu d'Osse; 575. S. 806. 
Bodat, évêque de Langres, 414. 
Boemandus de Bevaix, R. 12. 
Bogentzo, 486. 
Boichet, 711.731. 
Bololein, 210. 
Bon, dit Bonvallet, 565. 
Bonfil, 468. 
Boniface, évèquc de Lausanne, R. 41. 
106.107. 
Bonin, h, 16.468. 
Bonne de Bourbon, 78G. 
Bonnet, 443. 
Bonnette, 219. 
Bonnette de Vauxtravers, 377. 
Bonon, 468. 
Bononet, 331. 
Bononier, 594. 
Bonvallet, 692. 
Boquars, 482. 
Bordinat, 433. 
Borne, 659. 
Borno, 286. 
Bornonus, 2. 
Boson, 22. 
Bosson, 435. 
Bostens, 416. 
Botel, 416. 
Bouczain, 433. 
Boudin, 477. 
Boufjar, 612. 
Bourbon (duc de), 414. 
Bourcard, 226.286.315.386. 
Bourcard, chapelain, 112. - 
Boureard, doyen, 44. 
Bourcard, margrave, 799. 
Bourcard le moine, 592. 
1195 
Bourcard d'Anet, ministérial de Neu- 
cliàtel , 
29.33.55.38. 
Bourcard d'Altcmherg, 405. 
Bourcard d'Avenches, 355. 
Bourcard, évêque de Bàle, 9. R. 2. 
Bourcard, curé de Barberesche, 18. 
Bourcard de Betens, 175. 
Bourcard de Betflach, ministérial, 65. 
Bourcard de Bremgarten, 417.138. 
Bourcard de Burglen, curé, 117. 
Bourcard de Bretignie, 20. 
Bourcard, commandeur (le Buchsee, 
502. 
Bourcard, curé de Colombier, 182. 
Bourcard de Cormondrèche, ministé- 
rial , chevalier, 
65. 
Bourcard de Diesse, 69.94.134. 
138. 
Bourcard de Font, 289. 
Bourcard de Gleresse, 547.589. 
Bourcard, prévôt de S`-Imier, R. 30. 
276. 
Bourcard, prieur de S`-Jean, 425. 
Bourcard, bourggrave de Magdebourg, 
614. 
Bourcard de la Maison-Rouge, machi- 
niste, M. M. 
Bourcard, abbé de S`-Maurice, arche- 
vèque, 3.26. 
Bourcard de Müringcn, ministérial, 
46.63.417.608. 
Bourcard, chanoine de Neuchâtel, 35. 
Bourcard d'Oltingen, évêque de Lau- 
sanne, 6.8. 
Bourcard de Publoz, 143. 
Bourcard Senn, B46. 
Bourcard de Soleure, R. 18. 
Bourcard, prévôt de Soleure , 
33. 
Bourcard d'Usemberg, 53.59. 
Bourcard de Ville, 54.454. 
Bourgeois, maire de Neuchâtel, 93. 
Bourgeois 
, valet 
du comte Louis de 
Neuchàtel 
, 
702. 
Bourgognion, 416. 
Bourguignons, 5. 
Bourquenier, 458.510. 
Bourquier, 210.220.375.433.149. 
Bourquier de la Roche, 282. 
Bourquier de Tavannes, 282. 
Bourquin, 468.700. 
Bourquin de Courtelary, S. 806. 
Bourquin de Ravine, 690.700. 
Bourquinet, 547. 
Bouterat, 433. 
Bouterrier, 433. 
Bovat, 486. 
Boyau, M. 
Bover, 75. M. 468. 
Bovet, 433. 
Brabantz, 88. 
Brambach, 775. 
Brenner, 593. 
Brenot, clerc, 765. 
Brichard, 416. 
Briguet, 416. 
Britigniez, 659. 
Brocard de Fencstranges, M. 
Brontza, 416. 
Brons, 434. 
Bruères (dame de), 479. 
Bruliart, 416. 
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Brun de Ribeaupierre, 677. 
Brunet, 482.787. 
Bruno, 33. 
Bruno, moine, 80. 
Bruselte, 623. 
Brussens, 526. 
Brustely, 416. 
Bruting, 642. 
Buchenel, 580.482. 
Buchi, 210. 
Bugnons à la Grue, de Coltrane, 210. 
Bulaton, clerc, 565.611.644. S. 
814. 
Bulaton, chanoine de Neuchàtel, 702. 
Bullate, notaire, 795. 
Buratel, 210. 
Burriner, 479. 
Bussily, 746. 
C., 121. 
C. d'Arberg, domzel 
, 
189. 
C., sacristain de Lausanne, 14h. 
Cabusset, 416. 
Cagniar, 433. 
Cailler, 486. 
Cambray, 594. 
Camprins, 220. 
Cancyn, 433. 
Cantin, 468. 
Canulle, 696. 
Capier, 416. 
Carbon, 37. 
Carbon, clerc, 467. 
Carbon, chanoine de Lausanne, 75. 
Carrel, 433. 
Cartier, 325. 
Casimir, duc de Stettin, 614. 
Catellani 
, 433. Catherin de Ville, 676. 
Catherine de Blonay, 386. 
Catherine de Champvent, 698. 
Catherine d'Estavayer, M. 
Catherine de 1\euchàtel, soeur du comte 
Louis, mariée à Jean de Champvent, 
puis à Guillaume de Montagny, 300. 
540.3111. R. 135. M. 714. 
Catherine dé i euchàtel en Bourgogne, 
seconde femme du comte Louis, 428. 
430. M. 450.464.523.556. 
S. 812.553. R. 190.580.608. 
611. S. 814.702. 
Catherine de Savoie, 469. 
Cécille, 531. 
Cécilliolle, 433.443. 
Célestin 111,45. R. U. 
Centius, cardinal, 45. 
César (Jacob), 416. 
Ceti, 416. 
Chacet, 291. 
Chalvin, 630. 
Chambalosche, 749. 
Chambiers, 295. 
Champanoy, 482. 
Champion, 416.714.732. 
Charlemagne, 56. 
Charles V, roide France, R. 218.664. 
Charles IV, roi des Romains, 503. 
561 ; empereur, 198.611.614. 
666. 
Charles-le-Gros, R. 2. 
NOMS DE PERSONNES. 
Charlet bourgeois de la Tour, 159.164. 
Change, 707. 
Chapuis, 416.468.580. 
Chapuisat, 416. 
Charmunde, 106. 
Chardon, R. 276.795. 
Charpillod, 793. 
Charrières, 731. 
Charroton, 482.711. 
Chastin, 594. 
Chatoillon, 479. 
Chaudet, 580. 
Chaulce, 736. 
Cliavornay. 630. 
Chenuet, 246. 
Chevalet, 751. 
Chevalier, 244.443., 482. 
Chevrotet, 416. 
Chinuz, 594. 
Cholet, 443.468. 
Cholet, famulus de Richard de Neu- 
châtel, 318. 
Chouderier, bourgeois de Neuchâtel , 
696. 
Choupart, 69G. 
Christin, 186.199.334.416.433. 
443.580. 
Christin, chambrier du comte Louis de 
Neuchâtel, 702,707. 
Christin de Pomiers, clerc, 450.452. 
456.496.497.499.514.523. 
S. 811.608.611.622.644- S- 
814.776. 
Christine, 433. 
Chuete, 611. 
Chunibert, serf, 1. 
Cibolla, 482. 
Cicard, 294. 
Clarez, 468. 
Claves, 229. 
Clémence, 182.215.630. 
Clémence d'Asnens, ministérial, 65. 
Clémence de Joux, 79. 
Clémencette, 361.416. 
Clémencier, 172. 
Clément 111 
, 39.331. Clément VI, 497.539. 
Clément VII 
, 774.775.776.785. 787. 
Clément de Couthon, notaire, 771.795. 
Clerc, 416.468. 
Cloperet, 702. 
Clopet, 240.433. 
Cobin, 477. 
Cocheret, ministérial65. 
Colalto, 614. 
Colet, 560. 
Colette, 273. 
Colette, chanoine de Neuchâtel, R. 284. 
Colin, chanoine de Neuchâtel, 173. 
Colliar, 433. 
Colomat, 220. 
Colomb, 779. 
Colomba, 468. 
Combornul, 482. 
Compagnet, 598.607. 
Conod, 401.547. 
Conon, 2.22.44.167.174.210. 
244.251.252.256.286.331. 
587.416.433,443.594.770. 
Conon, chevalier, 44.61.443. 
Conon, chanoine, 14. 
Conon, comte, 3.7. S. 
Conon, serf, 87. 
Conon d'Anet, 40. 
Conon d'Anet, prêtre, 81. 
Conon d'Arins, 58. 
Conon le jeune, chapelain d'Arias, 58. 
Conon le vieux, vicaire d'Arins, 58. 
Conon d'Avenches, 253.254. 
Conon de Belmont, 269. 
Conon de Bienne, ministérial, 65. 
Conon de S`-Blaise, prêtre, 84. 
Conon de Bremgarten, 36. 
Conon de Chenens, 432. 
Conon de Concise, 43. 
Conon de Cortiun, 20 
Conon de Cottens, 65. 
Conon de Cressier, 58. 
Conon de Crostal, chanoine, 136. 
Conon de Delèmont, S. 800. 
Conon de Donjon, 49.20. 
Conon de Douane, 61.81. 
Conon, curé d'Ecuvillens, 24. 
Conon d'Engollon, 10.16. 
Conon d'Epagnier, 24. 
Conon d'Eptingen, 604. 
Conon d'Ergesingen, ministérial du 
recteur, 33. 
Conon d'Estavayer, 10.15.20.25. 
51. S. 807. 
Conon d'Estavayer, prévôt de Lau- 
sanne, S. 804.76.406. 
Conon de Feni, 9.65. 
Conon de Fey, 52. 
Conon du Four, bourgeois de Neuchâ- 
te! , 
M. 230.271. 
Conon de la porte de Glane, 12. 
Conon, moine de Ilauterive, 22. 
Conon, abbé de S`-Jean, 34.35. 
Conon, moine de S`-Jean, 226. 
Conon de Jegistorf, 117. 
Conon, évêque de Lausanne, 9. R. 9. 
25. M. 
Conon de Lully, M. 
Conon de Medio, 408.144.434. 
M. 145. 
Conon de Meyrie, moine, 20. 
Conon von der Mutten, 46. 
Conon de Neuchâtel, 45. 
Conon 
, chanoine 
de Neuchâtel , 
87. 
120.163. 
Conon, maître, de Neuchâtel, 64. 
Conon d'Oleyres, clerc, 444. 
Conon d'Orbe, 536. 
Conon, clerc, de Payerne, 44. 
Conon, dit Plume-d'oye, 455. 
Conon, curé de Pontarlier, 338. 
Conon de Porta, 46.64. 
Conon de Rarogne, 65. 
Conon de Romain-? llôtier, 142. 
Conon, dit Roncin, 240. 
Conon, fils de maître Scott, 487. 
Conon de Seidors, 20. 
Conon de Sutz, 355.390.505. 
Conon du Vauxtravers, 229.355. 
Conon, confrère du prieuré du Vaux- 
travers, 49. 
Conrad, chevalier, 66. 
Conrad, hérault, R. 75. 
Conrad, ministérial, 39.40.42.48. 
52.58.65.69. 
i i 
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Conrad de Belp, 20. 
Conrad de Berenfels, e600. 'ý, 604. 
Conrad de Biedertan, 604. 
Conrad, roi de Bourgogne, IR. 3.1. 
Conrad de Brandis, 138. 
Conrad de Burgenstein, 355. 
Conrad de Crostal, 436. 
Conrad d'Englisberg, 115. 
Conrad d'Erlach, R. 232. 
Conrad de Fribourg, 788.791.792. 
797. 
Conrad de Maches, 210. 
Conrad de Montmilliez, 643. 
Conrad de Wringen, 454. 
Conrad de Nidau, 590. 
Conrad, curé de Nugerol , 
37.44. 
50.51. 
Conrad de Pfaffnach, 642.775. 
Conrad de Platanes, Ii. 73. 
Conrad de Ruresberg, 12. 
Conrad le Salique, 4.5. R. 5. Ii. 6. 
Conrad de Ufflieim, 112. 
Conrad de Viviers, R. 81. 
Conrad de \Veneswyl, 195.194.302. 
Constantin, 10. 
Constantin, chapelain de Colombier, 27. 
Constantin, serf, 1. 
Contesse, femme de Rodolphe, seigneur 
de Neuchâtel, 41.42. 
Contessun, 468. 
Contessun de Prèle, ministérial, 65. 
Contilo, 269. 
Contoz, 433.445.468. 
Convers, 433. 
Convertet, 482. 
Copetat, 416. 
Corber, M. 
Corbo, 433. 
Corcondray, S. 806. 
Corder, M. 787. 
Cornaz, M. 
Cornuti, 433. 
Corporan, 746. 
Cortabulus, 1. 
Cosandier, 416. 
Cossander, 443. 
Cossin, 179. 
Cosson, 746. 
Coste, 560. 
Costechier, 746.758.762. 
Couvat, 482. 
Cratellans, 416. 
Crispin, convers de Frienisberg, 164. 
Crochar, 210. 
Crolière, 676.678. 
Crosier, 559.630. 
Cuanillod, 443. 
Cuanod, 334. 
Cuchars, M. 
Cuenin, ménestrier de Henride Mont- 
héliard, 513. L 
Cueve, chanoine de Neuchâtel, 56. 
Cugniat, 641. 
Lullet, 594. 
Cupin, 725. 
Curlet, bourgeois de Cerlier, 467. 
Curt, 433. 
Cusséle, juive, 286. 
Custabulus, serf, 1. 
Cygnet, 594. 
Cyrarda, serve, 1. 
NOMS DE PERSONNES. 
Dalmatius, 
34. 
Dalmatius, chevalier, 75. 
Darud, 479.484.485.576.603. 
604.606. 
Daviete, prêtre, 676. 
Daviot, 460. 
Démétrius, archevêque, 644. 
Denys, maitre, chanoine de Neuchâtel, 
35. 
Denys (S'-). 640. 
Dernduhe, 99. 
Deveis de Chestel, marchand, 560. 
Deville, 565. 
Deyant, 46. 
Diethelm d'Anet, ministérial, 65. 
Diethelm de Toggenbourg, 82. R. 34. 
Diguet, serf, 139. 
Dimanche, dit de Salins, lombard, 
370.371. 
Dodon, 2. 
Dogavez, 446. 
Dognus, 334. 
Domdidier, écuyer, M. 
Dominique, serf, 4.2. 
Domnolène, serf, 4. 
Donat 
, curé 
de Pontarlier, 158. 
Donniet, bourgeois de Neuchâtel, 456. 
Doucette, 446. 
Dovet, 240. 
Du Bois, 479. 
Duc, 443. 
Duchat, 44 6. 
Duhanne, prêtre, 676. 
Dunant, 472. 
Dupré, 160. 
Durannus, curé de Corcelles, 8. 
Dyche, 398. 
Dyens, écuyer, 246.247. 
E ., de Rochefort , chevalier, maire du Vauxtravers, 93. 
Ebal de Grandson, R. 15. 
Eberhard, 14.16. M. 
Eberhard, chevalier, 405. 
Eberhard, curé du Landeron, 523 
Eberhard de Diesse, R. 15. R. 42. 
Eberhard de Kybourg, R. 131.387. 
R. 154. 
Edouard III , roi 
d'Angleterre , 414. R. 177. R. 179. 
Edouard de Savoie, R. 127. 
Egelolphe, abbé de St-Jean, 36. 
Egelolphe d'Oppelingen, R. 13. 
Egon de Fribourg, , 685.686.693. 701.702.706.708.718.722. 
723.765.764.765.791.797. 
Egon de Kybourg, 774. 
Egon d'1Jren, 53. 
Eimar, noble de Voëns, 58. 
Eléonore de Bellevaux, 486. 
Eléonore de Savoie, femme de Ro- 
dolphe de Neuchàtel, S. 803.322. 
386.395. R. 138.419.444.469. 
523.758. 
Elisabeth de Plassnach, R. 59. 
Ellina, 226. 
Elyas, chevalier, 442. 
Eurer d'Altorf, 648. 
Emer de Bariscourt, 445.547.749. 
535.643.774.776. 
4497 
Emer de Courtelary, dit de Corgémont, 
baillif de Neuchàtel', 564. R. M. 
608.614. 
Emer de Lyss, 36. 
Emer, garde du Schlossberg, 345. 
Einerar, 416. 
Emeric, chapelain de l'évêque, 77. 
Emilina, serve, 8. 
Emma d'Arconcié, 24. 
Emma de Glane, 15. 
Emonet, 661. 
Emunier, M. 
Endrisier, 251.252. 
Engelhard de Hartzborn, 614. 
Enguerrand de Coucy, 730. R. 278. 
Engleis, 591.770. 
Erhard, chevalier, 16. 
Ermengarde, serve, 4. 
Ermengarde, fiancée de Rodolphe III , 
roide Bourgogne, S. 798. 
Ermenrad, 17. 
Ermentrude, serve, 4. 
Escoffier, 416.524.770. 
Escorchan, 380. 
Escreli, bourgeois de Neuchàtel, maire, 
644.711.731.745.749.769. 
776. 
Escualer, 416. 
Escueva, 453. 
Eslurdy, bourgeois de Neuchàtel, 644. 
711.719.731.749.776. 
Esluy, 707. 
Esmerra, bourgeois de Neuchàtel, 644. 
711.731. 
Esperens, 416. 
Esquaille de Florence, 366. 
Esso de Granges, 31. 
Estard de Montsaugeon, 484.553. 
589.608. 
Esternoz, 479. 
Estevenin, 210.373.443.779. 
Estevenin le maladroit, 725. 
Estevenin le monnayeur, 236. 
Estevenin de l'Aule, 377. 
Estevenin, bourgeois de Boudry, 746. 
Estevenin de Fallerans, 787. 
Estevenin de St-Martin, 409.508. 
Estevenin de Naisey, S. 806. 
Estevenin de Renedale, S. 806. 
Estranioz, 416. 
Etienne, 61.106.158.460.169. 
174.181.238.244.258.270. 
286.294.325.331.416.433. 
439. M. 456.462. 
Etienne, clerc, 288. 
Etienne, lombard, 410. 
Etienne, marchand, 239.291. 
Etienne d'Aubonne 
, 
doyen d'Outre- 
Venoge, 386. 
Etienne de Bourgogne, R. 23. 
Etienne de Clairvaux , chanoine 
de 
Neuchâtel, 444. 
Etienne, moine de Cluni, S. 799. 
Etienne de Courtelary, 519.347. 
Etienne de Dommartin, clerc, 282. 
Etienne de Fallerans, 673. 
Etienne, abbé de Fontaine-André, 171. 
173.187.204. 
Etienne, curé de S'-Gélin, 515. 
Etienne de May, 405. 
Etienne, curé de Mijoux, R. 146. 
300 
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Etienne de Molpré, 355. 
Etienne de Montbéliard 
, 
550.555. 
557.562.563.596.634.638. 
656.663.667. R. 231.694. R. 
241. R. 247.740.771.785.793. 
795. 
Etienne de Montclerc, 677. 
Etienne de Montcumon, 446. 
Etienne de Montelar, 676. 
Etienne de Musigny, 565.664. 
Etienne, bourgeois de euchâtel, 4 46. 
481.490.203.207.209.246. 
258.565. 
Etienne d'Oiseler, 370. 
Etienne de Plontime 
, châtelain 
de 
Vauxmarcus, 746. 
Etienne de Prapion, 481. 
Etienne de Vuillafans, 410. 
Etienne, chapelain du Vauxtravers, 35. 
Etiennette 
, 
486.230.260.522- 
524.565. 
Etzo, messire, 8. 
Eudes, duc de Bourgogne, 414.491. 
M. 460.462.463. R. 163.472. 
504. R. 176. R. 178. 
Eudes de Choyes, chantre, 463.479. Eudes de Cromari, 423.424. 
Eudes, curé de la Rivière, 482. 
Eudes de la Roche, 450.504.509. 
565. 
Eudes de Vaudrey, 565. 
Eugène, chancelierde Lausanne, 55.56. 
Eugène, chantre de Lausanne, 55. 
Eustabulus, serf, 4. 
Evesco, 416. 
Eyrauda, serve, 1. 
Faber, 
416.433. 
Fagne, 482. 
Faguelier, 210. 
Falcon, prieur de Bevaix, 424. 
Falcon, bourgeois de Boudry, 746. 
Falcon de Rochefort, 406. 
Falcon de Vercelx, 598.624.636. 
670.683.694. 
Fanon, 594.779. 
Faure, 630. 
Favrat, 48`2. 
Fayete, 416, 
Felon, 416. 
Ferra, domzel, 589.706. 
Ferrant, 416. 
Ferret, 446. 
Ferri, comte de Fribourg, 409.541. 
Ferri de Jaigney, 582. 
Ferai, duc de Lorraine, 219. 
Ferro, 355.642. 
Fidus, cardinal, 45. 
Figat, 443. 
Filiaster, 22. 
Floret, 482. 
Floreta, 711.776. 
Flotea de Revel , 
444. 
Folier, 416.433.468. 
Folliet, bourgeois de Neuchâtel, 711. 
731.776. 
Folio, 626. 
Forgnerier, 468. 
Forner, 416. 
Forrier, 482. 
NOMS DE PERSONNES. 
Fouchar, 440. 
Foucher, notaire, 371, 
Fouillans, 416. 
Foulques de Vercelx, 815. 
Fouzerier, messire, 210. 
Franco, clerc, 3. 
Frans, 76. 
François, doyen d'Avenches, 404.434. 
François, official de Belley, 433. 
François de Billens, 796. 
François le Gay, 762. 
François, évêque (le Lausanne', 523. 
François, sénéchal de Lausanne, 336. 
François de Médicis, lombard, 568. 
569.627. 
François de la Molière, 776. 
François d'Orsens, 547.640.655. 
François de la Sarraz, 475.487.511. 
608.611.620. R. 230. 
François de Vuistarnens, 589. 
Françoise de Bonvillars, 6'23. 
Frédéric I', empereur, R. 44.90- 
27 . 28.31.34.35.37. Frédéric 11, roi des Romains, R. 26. 
Frédéric de Montfort, 614. 
Frédéric de Teck, 6'20. 
Frédéric de Torncnbourg, 82. 
Fréri de Châtillon, 450. 
Friens, 75.76. 
Frillet, 481. 
Fritag, 749.793. 
Fritschal, 642. 
Fromaget, 416. 
Fromond, 16.38. 
Fromont de Vennes, S. 806. 
Furmont, noble, 36. 
G., de Baumes, 475. 
G., prieur de Grandson, 49. 
G., archidiacre de Salins, 444. 
G., curé d'Ltrohinâen, 123. 
Gachet, 204. 
Gaillard de Chancey, recteur de l'hô- 
pital du S`-Esprit de Neuchâtel, R. 
125. 
Gainion, 781. 
Galiar, 482.608. 
Galliot, 486. 
Canneret, notaire, 410. 
Gardien, 668. 
Garel, 482. 
Gariner, receveur, 438. 
Garmot, 433. 
Garnier, marquis, S. 779. 
Garnier, pincerna, M. 
Garnier de la Tour, ministérial, 35. 
Garonnet, 433. 
Casson, 433. 
Gaucherat d'Esvel, 467. 
Gauchier, 23.446. 
Gauchier, chevalier, 79. 
Gauchier de Grandson, 45. 
Gauffra, 651. 
Gausbert, évêque de Sion, 8. 
Gausmar, serf, 4. 
Gauthier, maire, 35. 
Gauthier de Grandson, S. 801. 
Gauthier, abbé du Lac-de-Joux , 
26. 
27.29. 
Gauthier, archidiacre de Kccnitz, 151. 
Gauthier de Monifauvon 
, 
R. 88. S. 
804.295.305. R. 405.512. R. 
108.383.409. 
Gauthier de Rupt, 759. 
Gayet, 2'24.286.333.355.776. 
Gazel, 416.481. 
Gazel, maire de Lugnorre, 547. 
Geigeman, 438. 
Geltegot, 776. 
Geneveis, bourgeois de Neuchâtel. ', 
711.776. 
Genre, 731. 
Gentiz, 760. 
Genuz, 762. 
Geo de Lucques, marchand, 560. 
Georges (le Médicis, lombard, 627. 
Gérard d'Arberg, R. 144. S. 808. 
407. R. 147. S. 810.1126.431. 
S. 811.538.592.61ï. 630. 
Gerba, 630. 
Germain, 482. 
Gertrude, femme d'tilrich de Neuchâ- 
tel, père de Rodolphe, tige des 
comtes de Nidau, 41.42.48.60. 
Gertrude de Toggenbourg, femme de 
Diethelm de Toggenbourg le fra- 
tricide, 82. R. 55. R. 56. 
Gervard, jurisconsulte, 433. 
Giarne, 565. 
Gilbert, clerc, 35. 
Gille de Montagu, sage en droit, 596. 
Gilliar, 780. 
Gillion, 1i59. 
Gin, 286. 
Gindre, 781. 
tinette, 239. 
Girald, serf, 4. 
Girald, chanoine de Lausanne, 20. 
Girard (v. Gérard 
, 
75.76.4 56. 
4 86.201.210.270.285.331. 
342.355.416.03.443.454. 
471. h75.481.482.486.487. 
547.736. 
Girard, domzel, 472.47: 5.776. 
Girard, maitre, M. 414. 
Girard d'Anet, ministérial de Neuchâ- 
tel, 22.29.33.35.40.44.42. 
48.65.74.80.87.89.90.91. 
92.93.94.95.100.408.425. 
438.498. 
Girard d'Arguel, 329.540. S. 806. 
375. 
Girard d'Areuse, 209. 
Girard, évêque de Bàle, R. 409.344. 
345.346.348.349. 
Girard de Baurrecet, 755. 
Girard de Bellevaux, ministérial, 50. 
54.65.419.413.486. 
Girard, curé de S`-Blaise, 291. 
Girard de Bolliens, notaire, 650. 
Girard de Bonvillars, 334. 
Girard du Bourg 
, chanoine 
de Lau- 
sanne, 406. 
Girard de Bretigniez, 664. 
Girard de Cerlier, 589. 
Girard de Chesaul 
,4 
48. 
Girard de Cléron, 455. 
Girard de Coffrane, chapelain, 361. 
Girard de Compése, 235. 
Girard de Concise, 623. 
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Girard de Corcelles, prêtre, 289. 
Girard de Cormondréche, ministérial, 
65. 
Girard de Cottens, 238. 
Girard de Cusance, 678.756.759. 
786. 
Girard de Disy, 407.469. 
Girard de Dumont, 46. 
Girard d'Estavayer, 224.337.416. 
454.796. 
Girard d'Estres, docteur ès lois, M. 
Girard de Fores, 468.547. 
Girard de Gorgier, 459. 
Girard, abbé de Ilauterive, 47. 
Girard de Krauchthal, 500.549. 
Girard, prieur de Laval, 560. 
Girard, abbé (lu Lieu-Croissant, 738. 
Girard, curé de Lignerolles, 235. 
Girard, évêque de Lausanne; 523. 
Girard de Maclies, 212. 
Girard de Montagny, 230.5! 17. 
Girard de Montfaucon , 
S. 806.371. 
383.410.1.59.465.504.508. 
S. 811.544.560.565.589. S. 
815. 
Girard de Montsaugeon 
, 
508. 
Girard de Morat, 564.589.598. 
Girard, prieur de Morteau, 480. 
Girard, bàtard de Jean, fils du comte 
Louis de Neuchàtel, S. 814. R. 
231.689.726.734.756.776. 
R. 276. R. 286.791.792.795. 
Girard, bourgeois de Neuchàtel, 470. 
490. 
Girard 
, prévôt 
de Neuchâtel 
, 
550. 
361.375.390.391.404.405. 
443.424.458. 
Girard d'Oron, R. 79.475. 
Girard de Pentheraz, 687. 
Girard de Pontarlier, 739. 
Girard de Porta, 174. 
Girard de Rive, bourgeois de Neu- 
chàtel, 441.495.547. 
Girard de Rochefort, 169. 
Girard de la Sarraz, 475. 
Girard de Sautes, prêtre, 537.566. 
Girard de Thurey, 565. 
Girard, curé de Treveler, 703. 
Girard de Vaites, S. 806.368.370. 
373.479. 
Girard, prieur de Vaux, 608. 
Girard du Vauxtravers, 99. R. 62. 
220.377.380.7 70. 
Girard du Vauxtravers, prévôt de 
Neuchâtel 
, 
R. 102. 
Girard, prieur du Vauxtravers , 
275. 
285.297. R. 102. 
Girard du Vieux-Marché, 749. 
Girardet de Sancey, S. 806. 
Girardier, 594.630. 
Girardons, bourgeois de Neuchâtel, 
156.174.181.201.240. 
Girardons 
, chanoine de Neuchâtel , 503. 
Girod, 75.76.433.482. 
Girod, chanoine, 55.75. 
Girod, doyen, 11. 
Girod, abbé de Bellelai, 27. U. 
Girod d'Epagnier, moine, 52. 
Girod, officiai de Genève, 87. 
Girod, moine de Hauterive, 48. 
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Girod de Lausanne, chanoine, 45.17. 
75.76. 
Girod, évêque de Lausanne, 54. 
Girod, sénéchal de Lausanne, 75. 
Girod de Sombacour, 469. 
Girod de Vuillens, 76. 
Giron, 702. 
Gisbert, serf, 1. 
Gislamar d'Asnens, 45.20. 
Glasson, bourgeois de Neuchâtel, 265. 
Glena, 416. 
Gliese, 210. 
Gobet, 468. 
Gocin, chanoine de Neuchâtel, 100. 
Godefroi 
, cardinal, 
36.45. 
Godefroi de Beljeu, 550.583. 
Godefroi de Courtelary 
, 
590.608. 
776. 
Godefroi d'Eptingen, 604. 
Godefroi de Grammont, 287. R. 103. 
Godefroi de Pont, 20. 
Godefroi de Savoisie, 562.563. M. 
Godefroi de Toczingen, curé, 317. 
Gomer, 731. 
Gomo 
, 
bourgeois de Neuchâtel, 711. 
Gondar, 430.552. 
Gormont, bourgeois de Neuchâtel 
274.711.731.776. 
Goron, chapelain de Neuchâtel, S. 814. 
Gorperet, 746. 
Gossel 
, 
482. 
Cotoux, 433. 
Gougnier, 486. 
Goumot, 547. 
Gourra, 787. 
Goziºnan de M'ildstein, 607. 
Graen, 468. 
Grange (de la) 
, 
271. 
Grandson, 407. 
Grant, 494.590.642.793. 
Grasset, 286.355.475.487. 
Gratien, 36. 
Grau, 648. 
Gravanin, 433. 
Grégoire, 45. 
Grégoire, cardinal, 45. 
Grégoire IX, 97.98.401. 
Grégoire XI, 683.684. S. 815. 
717.718.724.726. M. 755. 
Grenat, bourgois de Boudry, 746 762. 
Grenier, bourgeois de Neuchâtel, 731. 
Grenot, 758. 
Grey, 380. 
Grillet, 416.468, 
Grisuns, 69.129.135.210. 
Gros, 416. 
Grosgodet, 443. 
Grossod, bourgeois de Neuchâtel, 414. 
Gruvel 
, 
481. 
Grux, chanoine de Lausanne, 287. 
Guaus, S. 806. 
Guegnant, 696 
Guenin, 297. 
Guerre, 776. 
Guerri, religieux, 558. 
Guerri d'Orchamps, 423.424. 
Guetru, 486. 
Guibert, prêtre, 693.702.706. 
Gnibert de Rivoire, 15. 
Guido, cardinal, 45. 
Guido de Moyrie, 475. 
1199 
Guido de Vennières, 462.463. 
Guignie, 776. 
Guilenc de Cortiun, 45.20. 
Guilenc, prieur de Payerne, 15.20. 
Guillaume, 77.93.106.459.468. 
176.189.190.207.210.251. 
260.286.504.351.334.373. 
416.433.443.452.454.458. 
481.482.565.594.770.776. 
Guillaume, chanoine de Neuchâtel, 46. 
48.87.89.100.120.141. 
Guillaume, chevalier, 18. 
Guillaume, clerc, 476.184.199. 
211.243.215.2H7.240. 
Guillaume, lombard, 169. 
Guillaume, moine, 418. 
Guillaume (S`), 361. 
Guillaume, tailleur de pierres, 240. 
Guillaume d'Agiez, 442. 
Guillaume d'Arberg 
, 
193.194. R. 
74. R. 82. R. 90.2 i9.267.276. 
282. R. 401. 
Guillaume d'Arherg, seigneur de Va- 
langin, R. 272.790.794. 
Guillaume d'Arbois, 510. 
Guillaume d'Arc-sous-Cicon, prêtre, 
544. 
Guillaume de la porte d'Arconcié, mi- 
nistérial, 65.105. 
Guillaume d'Areuse, 353. 
Guillaume de S`-Aubin, 424. 
Guillaume de l'Aule, 623. 
Guillaume d'Autigny, 466.475. 
Guillaume d'Auxonne, M. 
Guillaume d'Avenches, 254. 
Guillaume, curé d'Avenches, 254. 
Guillaume de Baume, 589.625. 
Guillaume de Bellerive, 416. 
Guillaume de Bellevaux, 119.427. 
Guillaume de Belmont, 409. 
Guillaume le Blanc, 443.155.164. 
470.174. 
Guillaume de Blenian, doyen, 26. 
Guillaume de Blonay, 586.619. 
Guillaume de Bonnefontaine, 201. 
Guillaume de Bonvillars, 372.443. 
470.477.603.606.655. 
Guillaume de Bremoncourt, 427. 
Guillaume, abbé de Cappelen, U. 
Guillaume de Chanac, cardinal, 718. 
Guillaume de la Chapelle, 786. 
Guillaume de Châtillon, 407. 
Guillaume de Clairefontaine, 752. 
Guillaume, prieur de Corcelles, 165. 
176.190.499.209. 
Guillaume de Cormondrèche, ministé- 
rial, 65.75.94.95.120.134. 
140. 
Guillaume de Cottens, 65. 
Guillaume de Couens, bourgeois de 
Neuchâtel, S, 814.731. 
Guillaume de Covay, 175. 
Guillaume de Daillens, 475.487. 
Guillaume de Dompierre, 469.472. 
553.566.589.599.608. 
Guillaume de Doubs, M. 
Guillaume d'Englisberg, 267. 
Guillaume d'Eptingen, 592. 
Guillaume, curé d'Esson, 541.772. 
Guillaume d'Estavayer, 61. S. 801 
75.77.87.89.94.94.95.139. 
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469. S. 807. R. 159.416. R. 
451.443.468.470.477.603. 
606.623. M. 698.709.729. 
759.767.771.788. 
Guillaume d'Esternoz, 479.565. 
Guillaume de Ferrière, 175. 
Guillaume de Font 
, 
151. 
Guillaume abbé de Fontaine-André, 27. 
35.40.41.43. 
Guillaume 
, chanoine 
de Fontaine- 
André, 64. 
Guillaume, prieur de Fontaine-André, 
55. 
Guillaume, curé de Fribourg, 252. 
Guillaume le Gallois, 414.479. 
Guillaume de Glane, 15.19.20.24. 
Guillaume de Glières, S. 805. 
Guillaume de Grandson, 181.465. 
545.547.551.565.578.588. 
S. 845.732. R. 2? 49. 
Guillaume de Gruyères, 20. 
Guillaume de Hautepierre, clerc, 366. 
370. 
Guillaume, abbé de llauterive, 46. 
Guillaume d'Héricourt 
, 
510. 
Guillaume, chanoine de Lausanne, 350. 
Guillaume, chantre de Lausanne, 118. 
122. 
Guillaume, doyen de Lausanne, 336. 
Guillaume, évêque de Lausanne, 64. 
75.77.83.84.85.250.253. 
268. M. 298. 
Guillaume, trésorier de Lausanne, 151. 
175. 
Guillaume de Lavigniez, 623. 
Guillaume de Lusye, 338. 
Guillaume de Lutry, chanoine de Lau- 
sanne, 424. 
Guillaume, curé de flaches, 212. 
Guillaume, prieur de S`-31aire, 17. 
106. 
Guillaume de Marens, 121.209.224. 
Guillaume de Marlie, 42.14.126. 
Guillaume, abbé de S`-Maurice, 30. 
Guillaume de Menthonay, évêque de 
Lausanne, 796. 
Guillaume de Mercey, prieur de 111or- 
teau, S. R. 4. 
Guillaume, marquis de Misnie, 614. 
Guillaume de Molay, 444. 
Guillaume de Montagny, 370. R. 435. 
R. 142.687. 
Guillaume de Montesillon, curé d'A- 
venches, 553.602.644. 
Guillaume de Mlontjoie, 420.1M. 528. 
Guillaume de 111ötier-Hautepierre, S. 
806. 
Guillaume de Naisey, prieur de Mor- 
teau, 409. 
Guillaume de Namur, R. 189.578. 
598.599.608. 
Guillaume de Neuchâtel , 64. Guillaume, bourgeois de Neuchâtel, 
165.181.185.190.209. 
Guillaume, chanoine de Neuchâtel, 64. 
Guillaume, curé de Neuchâtel, 220. 
245. M. 270.293.311.318. 
533. 
Guillaume, hospitalier de Neuchâtel, 
403. 
Guillaume de Nods, notaire, 496. 
NOMS DE PERSONNES. 
Guillaume d'Oron, R. 426. 
Guillaume d'Orsens, 34.163.608. 
Guillaume de Pailly, 565. 
Guillaume de Pisy, prévôt de Mont- 
joux, 407.640.687.706.762. 
Guillaume, curé de Pontarlier, 158 
179. 
Guillaume, bâtard de Rahon, 676. 
Guillaume, fils de Renaud, seigneur de 
`alangin, 16. 
Guillaume, de Renovon, 706. 
Guillaume de Rive, 569. 
Guillaume de Roche, 126. 
Guillaume de Roche, abbé de Haute- 
rive, 46. 
Guillaume de Roche, moine, 48. 
Guillaume de Romain-. Nlôtier, 475. 
481.487. 
Guillaume de Rougemont, chanoine de 
Besançon, 370.371.383. 
Guillaume de Roverea, 729. 
Guilaume de Rupach, 708.717. 
Guillaume de Saillans, 510. 
Guillaume de la Sarraz, 40.1. 
Guillaume de la Saule, 778. 
Guillaume de Savagnier, 29.323. 
522.524. 
Guillaume de la Tour, 257. 
Guillaume de Travers, 443.149. 
Guillaume de Treyvaux, 126. 
Guillaume de la Trimouille, 720. 
Guillaume, curé d'L'Irohingen, 423. 
Guillaume de Narres, 371. 
Guillaume de Vaux, charpentier, 473. 
Guillaume de Vauxmarcus, R. 94. 
Guillaume le brun, de Vauxmarcus, 
552. 
Guillaume de Vauxtravers, 114.4 65. 
229.413.464.4M. 491.508. 
553.589.608.702.708.731. 
Guillaume, prieur de Vaux travers, M. 
Guillaume de Ventone, 66. 
Guillaume de Vercelx, S. 806. 
Guillaume de Vergy, 504.508.788. 
Guillaume de Vergy, archevêque de 
Besançon, M. 760.766. 
Guillaume de Vicherens, 145.126. 
598. 
Guillaume de Vienne, 109. 
Guillaume de Villars, 130.416. 
Guillaume, abbé de S'-Vincent, 444. 
Guillaume deVufflens, prêtre, 75.196. 
Guillaume de Vuillafans, 680. 
Guillaume de Vy, 566. 
Guillemette, 171.204.207.209. 
251.252.265.273.291.293. 
433.443.482. 
Guillemette, fille d'Amédée, seigneur 
de Neuchâtel, femme de Renaud 
, 
comte de Bourgogne , 
R. 82. R. 
85. R. 87. R. 97.505.339. R. 
M. R. 113. 
Guillemette de la Sarraz, R. 230. 
Guillermin, 482.580.594. 
Guillermin, sénéchal de Neuchâtel , 
R: 
71. 
Guillermin, bâtard d'Oiseler, 71. 
Guillet, 482. 
Guilligaul, 433. 
Guinet, 481. 
Gunther de Schwartzbourg, 614. 
Gurbru, ministérial, 65. 
Gurnel, 482. 
Guy, maitre, 96. 
Guy d'Aubonne, R. 145. 
Guy de Bibienne, clerc, 316. 
Guy de Cicon, 676.679.680. 
Guy, curé de Cornaux, 179. 
Guy de Dijon, prêtre, 676. 
Guy d'Esternoz, 479. 
Guy, abbé de Goille, 465. 
Guy de Granges, S. 806. 
Guy de Montrond, 473.553. 
Guv de Prangins, 640.706.796. 
Guy de S`-Saphorin, 57. 
Guy de Sauverge, 729. 
Guy de la Trimouille, 620. 
Guy de Vauxtravers, 229.279. R. 23. 
Guy de Vauxtravers, chanoine de Neu- 
ebàtel, 341.770. 
Guyot, 787. 
Guyot d'Amenges, 676. 
Guyot d'Antoraille, 676. 
Guyot de Laon 
, 
787. 
Cygne, 736. 
Il. de Bechburg, doyen , S. 805. II., seigneur de Cossonay, 132. 
Il 
, convers de S`-Jean, 164. 11., Truphet, 164. 
Hainequin, 703. 
Hant%vig, 33. 
Ilariman de Cressier, 355. 
Ilartman de Krauchthal, 500.719. 
Ilartman de Kyhourg, R. 27.136. 
355.356.375.419. 
Hartung 
, compétiteur à l'évêché de Bàle, 378. 
Hasart, 107. 
Haumar de Joux, 79. 
Ileintzmann de Hagenhach, 604. 
Heinizmann de Neuenstein, 604. 
IIermnan de Krenkingen, S. 816. 
Hendric de -Marin, 121. 
Ilenemagre, 264. 
Hengonin, 482. 
Ilennemann de Bechhurg, 642. 
Ilennemanu de Dubendorf, 774. 
Hennemann de Durrach, 776. 
Hennemann d'Eptingcn, 436. 
Hennemann de Hagenbach, 604. 
Hennemann de Hus d'Isenheim , 592. 743.744. 
Ilennemann de 1laisonval, 703. 
Hennemann de Ratersdorf, 657. 
Hennemann de W'ildenstein, 604. 
Henri, 58.163.221.265.275. 
343.433.702. 
Henri 111 
, empereur, 
S. R. 1. 
Henri IV, empereur, S. 799. 
Henri, évêque, 36. 
Henri 
, maitre 
de cuisine , 
112. 
Henri, pincerna, 112. 
Henri VII 
, roi des Romains, 
R. 47. 
Henri d'Arins, chanoine de Neuchàtel, 
245. 
Henri d'Arguel, 113.134. 
Ilenri d'Arigney, 462. 
Henri, évêque de Bàle, 99.112.117. 
133. R. 64. R. 68.223.231. 
247. S. 805. 
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Henri de Bariscourt 
, 
531. 
Henri de Beauregard 
, 
581. 
Henri de Bechburg, 33. 
Henri , abbé 
de Bellelai 
, R. 
48. 
Henri, chanoine de Bellelai, 38. 
Henri de Belvoir, 510.555. W. 
562.563.565.589.596. 
Henri de Bienne 
, 
99.107. 
Henri, curé de St-Blaise, 477. 
Henri de Bonvillard, R. 151.603. 
Henri de Bourgogne, 370.371.383. 
Henri de Bremgarten, 317. 
Henri de Bubenberg, 198. 
Henri de Buchegg, 267. 
Henri de Champlitte, prêcheur, 473. 
Henri de Champvent, 76. 
Henri de Chantrans, R. 167. 
Henri de Clicina, 35. 
Henri de Colombier, 353.355.367. 
413.433.484.491.522. 
Henri de Corcelles, 210. 
Henri de Cormondrèche, ministérial, 65. 
Henri de Cormondrècbe 
, chanoine , 184.187.188.199.200.201. 
210.215.216. 
Henri de Courtelary, 319.419.598. 
621.636.639.648. 
Henri de Cressier 
, 
749. 
Henri de Delle, R. 278. 
Henri de Disy, 659.661. 
Henri de Dole, 676. 
Henri, abbé d'Engelberg, S. 800. 
Henri d'Ependes, 83. 
Henri d'Eptingen, 604. 
Henri d'Estavayer, S. 807.643. 
Henri de Faucogney, R. 176. ^(178. 
JJO. 550.588.635. 
Henri de Fuyans, 203. 
Henri de Granges, ministérial , 52. 
Henri de Grandson, 75. 
Henri de Grandviller, 370.: 410.420. 
541.565. 
Henri, clerc de Ilautcrêt, 41. 
Henri, abbé de Hauterive, 126. 
Henri, prieur de Hauterive , 
48. 
Henri d'Ifenthal, 681.682. 
Henri, chapelain du prévôt de St-Imier, 
89. 
Henri de Joux , 
79.194.196.302. 
Henri de Krauchthal , 
33. 
Henri , chanoine 
de Lausanne, 50.31. 
Henri, évêque de Lausanne, 1. S.. 798. 
Henri de Longvy, , 676.677.679. 680. 
Henri de Loudun, 472. 
Henri de Lovay, S. 806. 
Henri de Lugney, 667. 
Henri de Maisonval, chanoine de Bàle, 
788. 
Henri de St-Maurice 
, 
292.343. 
Henri de la Molière, chanoine de Neu- 
châtel, 413.471. 
Henri de Mont, 496. 
Henri de Montagny, R. 142. 
Henri de Montbéliard et Montfaucon, 
S. 806.370. R. 428.383. R. 434. 
R. 136. R. 437. S. 808.414. 
425. S. R. 4.420.426.459. 
460.464. R. 163.478.479. R. 
468. S. R. 5. R. 174.498.509. 
510.513.517.518. R. 483. R. 
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184. R. 485. S. 811. R. 188. 
550.555.557.562.563.565. 
572.581.589.595. R. 197. R. 
205. R. 207. R. 208.638.663. 
771. R. 259.795. 
Henri de Montfort, 614. 
Henri de Montmollin, 616. 
Henri, curé de Morat, 261.286. 
Henri de Nellenbourg, 599.6U. 646. 
Henri de Neuchâtel, fils de Berthold, 
50.76.77.80.94.95.97. 
Henri, petit-fils du même, 183. S. 
802.196.200.202.205.206. 
207.209.222. R. 83.286.511. 
Henri, fils d' Ulrich 
, père 
de Rodolphe, 
tige des comtes de Nidau , 
81.82. 
R. 32.83. archidiacre de Bâle, R. 
47.133. évêque de Bâte 
, 
R. 68. 
Ilenri 
, curé 
de Nugerol ; 374. 
Henri de Ration, 550,665.588. 
Henri de Reconvilliers, 293. 
Henri le Riche, 142.581. 
Henri de Ronchamps, 409. 
Henri de Rosay, 210. 
Ilenri de Senecey, 703. M. 
Henri de Sig., 415. 
Henri de Sivrie, prieur de Romain- 
môtier, 732. 
Henri, prévôt de Soleure, 137. 
Henri de Spiegelberg 
, 
648. 
Henri de Strassberg 
, 
R. 90. 
Henri de Thiebaut, 565. 
Henri de Utzenstorf, 18. 
Henri de Valonne, 676. 
Henri de Vaudemont, 620. M. 
Henri de Ventzingen, curé de Wi1- 
lisow 
, 431.775. Henri de Vercelx 
, 
S. 806. 
Henri de Vercheux 
, 
592. 
Henri de Vienne, 530.550.588. 
637.639. 
Henri de Villars, 210. 
Henri de Villarsel , 432. Henri de Villarsexel, 703.785. 
Henri de Ville, 718. 
Henri de Wildenstein, 274.276. 
Henri de Winterstetten, ministérial, 
65'. 81. 
Henriet, 787. 
Henriet de Corcelles, 565. 
Henriet de Montandon 
, 
376. 
Henriet de Vienne, notaire , 
566. 
Henriette de la Sarraz, 175. R. 89. 
Henriod, 416.443.468.594.779. 
Henriole, 433. 
Henriolet, 524. 
Henrioii, marchand , 
410. 
Ilermage 
, curé 
de Font, 471. 
Hermann, 140.443. 
Hermann d'Asnens, 169.443.470. 
Hermann de Bienne, 276. 
Hermann dit Chavannes 
, 
591. 
Hermann de Fresens, 156.171.204. 
Hermann de Frohburg, 578. 
Hermann doyen de St-Imier, 224. 
Hermann de Neuchâtel, fils (le Ber- 
thold, 51.76.77.80.90.94. 
95.97.112.129. 
Hermann, sénéchal, ministérial de Neu- 
châtel, 33.35.37,38.39.40. 
41.44.48.49.52. S. 800.55-61. 
1201 
Hermann deNidau, 912.125.138.143 
Hermann de Reconvilliers, 263. 
Hermann de la Tour, 29.48.65. 
Hermann, curé de W'alperswyl, 529. 
Ilesgit 
, 
487. 
Hesse de Hochberg, 792. 
Hesson de Granges, 31.33. 
Hesson de Usemberg , 54.369.475. Honorius III, pape, 72. 
Horry, 703. 
Huaut de Croisey, S. 806. 
Huaut, prévôt de Vercelx, 371. 
Huart de Beligneville, 479. 
Huart de Boffremont, 565. 
Huart de Raincheval 
, 
660. 
Hubert, 199. 
Hubert de Moirenc, 577. 
Hubert, vicaire à Pontarlier, 158. 
Iluchirare, chevalier, S. 800. 
Hugonet, prêcheur, 473. 
Ilugonier, 
, 
486. 
Hugonin, 373.594. 
Hugonin de la cuisine , 
702. 
Hugonin domzel, 589. 
Hugonin de Boudry, 755.776. 
Hugonin de Cert 
, 
S. 806. 
I9ugonin de Champvent. 352.714. 
Hugonin de Domjour, 626. 
Hugonin d'Estavayer, 643. 
Hugonin de Goux, S. 806. 
Hugonin de Mont, 759. 
Hugonin de Sonvilliers, 589. 
Hugonin de Villeperrat, 678. 
Hugonin de Vufflens, 698.714. 
Hugues, 79.182.186.190.212. 
224.260.331.433.443.452. 
502.498.515.524. 
Hugues, bourgeois de Neuchàtel, 211. 
240.258.286.306. 
Hugues, cardinal, 45. 
Hugues le changeur, 355. 
Hugues, frère du duc, 33. 
Hugues 
, sellarius, 
62. 
Hugues d'Areuse, 940.170. 
Hugues d'Arguel, 456. 
Hugues de Billens, chanoine, M. 
Hugues de Bonnecour, clerc, 427. 
Hugues de Bourgogne, R. 97.339. 
566.383. 
Hugues de Buchegg, 36.412.419. 
Hugues de Bussy, 48. 
Hugues de Chàlon, 351.354. R. 115. 
364. S. 809.691.638.676.680. 
R. 347.733.742.758.762. 
Hugues de Chesard, 210. 
Hugues de Cicons, 368. 
Hugues, abbé de Cluny, 8. S. 799. 
Hugues, curé de Colombier, M. 
Hugues de Cromari, 463. 
Hugues d'Ependes, 21. 
lingues de Fongirulles , 
233. 
lingues de Ganley, 462. 
Hugues de Gex, 510.. 543.517.518. 
Hugues de Grandson, 736.778.782. 
783.786. R. 276. 
Hugues, abbé de Hauterive, 41. 
Hugues de Jegistorf, ministérial du 
recteur, 33. 
Hugues de Joux, 79. 
Hugues, curé de St-Maurice en Nu- 
gerol , 225.226. 
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Hugues d'Orvins, 46. 
Hugues d'Ossans, 420.496. 
Hugues de Palaisieux, 175. 
Hugues de Perle, 43. 
Hugues de Pontarlier, 338. 
Hugues du Port, 764.765. 
Hugues de la Porte, 604. 
Hugues de Prapion, 87.94.95.108. 
413.426. 
Hugues de Puymoraiu, seigneur en 
lois, 465.479. 
Hugues de Rigney, 753.758.759. 
761.762.766. 
Hugues de Ruperlia, 552. 
Hugues d'Usiez, 590. 
Hugues de Vaites, 608. 
Hugues de Vauxtravers , 
R. 8. 
Hugues, doyen de Vevay, 360. 
Hugues de Vienne, 530.565.588. 
676. 
Hugues de Vienne, archevêque de Be- 
sançon, R. 418.414.420.442- 
509. R. 184. 
Hugues de Villette, 57. 
Hugues de Viviers 
, 
22. 
Hugues de Vuillafans, 670.676. S. 
815.7-26.732. M. 756.762. 
767.768.771.772. R. 257.786. 
792. 
Iluguet 
, 
443.481.482. 
Muguet de Grandson 
, 
254. 
Hullemann de Ferrette , 
645. 
Humberset, 594. 
Humbert, 251.252.256.416. h53. 
443.504. 
Humbert, ministérial , 
65. 
Humbert de Baumes, 220. 
Humbert de Béligneville, R. 185.621. 
Humbert de Bonvillars, 334. 
Humbert de Champvent, 540.352. 
Humbert de Colombier, 640.655- 
6M. 706.732. R. 249- 
Humbert, fondateur du prieuré de Cor- 
celles, S. 
Humbert de Courtelari, ministérial, 65. 
Humbert de Cronay, prévôt de Neu- 
châtel, 554.608. 
Humbert de Joux, 318.373.410. 
465.512. 
Humbert de St-Martin, 504.328. 
Humbert de Montferrand, 175. 
Humbert de Pont, 32. 
Humbert de Rochefort, 43.239. 
Humbert de Rosay, 210. 
Humbert de Rougemont, 566.676. 
703. 
Humbert, bâtard de Savoie, 640. 
Humbert de Scey, 596. 
Humbert de Villars, 472. 
Huon de Grandson, 43. 
Huon de Soleure, 475. 
Huot, marchand, 410. 
Hurrier 
, 
522. 
Ilenguice de Font, O. Illenbrecht 
, 
775. 
Iugeltrude, serve, 1. 
Innocent 111, S. 800. 
Innocent VI 
, 618. Isabelle, 434.443. 
NOMS DE PERSONNES. 
Isabelle de Ch; ilon, R. 103.396. 
Isabelle d'Estavayer, 289.623. 
Isabelle de Melun, 434.443. 
Isabelle de \euchatel, 420.425.508- 
W9. R. 181.553.660.663. S. 
813.667.668.670.676.678. 
679.680.681.683.684.685. 
R. 233. R. 234. S. 815.694.695. 
R. 239.701.702.703.706.707. 
708.709.741.713.714.715. 
747.718.719. R. 240. R. 241. R. 
243. R. 244.721.7-2-2.725.724. 
7'25. R. 945.726.727.7". 731. 
R. 246. R. 247.732.733.734. 
736.737.740. R. 248. R. 249. 
741.747.748.750.754.756. 
757. S. 816.758.759.761. 
762.763.764.765.766.767. 
768. R. 254. R. 252.769. R. 
255.771.772.774.776. R. 959. 
778.779. R. 262.781. R. 264. 
R. 266.782.783. R. 269. R. 
270.785.786.787. R. 275. R. 
277. R. 278.788. B. 280.789. 
R. 281. R. 282. R. 283. R. 285. 
R. 287. R. 288. R. 289. R. 290. 
791. R. 291. R. 292. R. 293. 
792.795.796.797. 
Isabelle de Valanain, 650. 
Isabelle de Vauxmarcus, 221. R. 84. 
R. 88. 
Ita, 24.65. 
Itina, 554. 
Jacques, 
49.75.76.93.407.459. 
460.186.189.207.224.226. 
244.246.256.265.269.331. 
416.443.458.630.696.770. 
Jacques le juif, 286. 
Jacques, maitre, 50. 
Jacques d'Arguel, 370.456. 
Jacques d'Aubonne, 31. 
Jacques de Bienne, 107. 
Jacques le loup, de Bienne, 134. 
Jacques, maire de Bienne, 138.143. 
Jacques de Bipp, 433. 
Jaques de Bocisel, 355. 
Jacques de Boudry, vicaire, 245. 
Jacques dit Brons, 311. S. 807. 
Jacques de Castello, 572. 
Jacques de Colombier, 134.155.169. 
173.179.206.209.913. 
Jacques de Cormondréche dit Sergeans, 
275. 
Jacques de Cottens, 215. 
Jacques (le Cressier , 106. Jacques de Divonne, prieur de Bevaix, 
R. 230.698. 
Jacques du Donjon, 75. 
Jacques de Dulione, 76.100.108. 
113.144.134. 
Jacques d'Estavayer, 447.169.214. 
224.289. S. 807.455.435.472. 
541.608.767. R. '256. 
Jacques, curé d'Estavayer, 442. 
Jacques, prieur de Fontaine-André, 
120. 
Jacques de Gratlie, chanoine de Lau- 
sanne, 75.76,406. 
Jacques de Grandson, 258.668. R. 71.. 
Jacques d'Yverdun, M. 
Jacques, receveur du quartier des Sau- 
les, 464. 
Jacques de la Loye, 759. 
Jacques de May, 687. 
Jacques de Mentone, doyen d'Aven- 
cbes, 336.337. 
Jacques de Möringen , 99.407.117. R. 47.425.138. 
Jacques, chanoine de Neuchàtel , 
35. 
Jacques, gardien de Nyon, 575. 
Jacques de Pont 
, 
S. 801. 
Jacques de Portalban 
, 
355.385. 
Jaques de Ragimbert 
, 
484. M. 
Jacques de Reconvilliers 
, 
233. 
Jacques le Riche 
, 
R. 4 42. 
Jacques de Salisset, lombard, M. 
Jacques de Schönenberg, 648.776. 
Jacques de Spins, 225. 
Jacques de Tavannes, 643. 
Jacques de Thalemay, clerc, de Salins, 
341.368. 
Jacques de Thoraise, 680.694. S. 
845.706. 
Jacques de Vauxmarcus, 274.286. 
553.605.608.640.643.648. 
681.682.776. 
Jacques de Vergy, 742.747.750. 
752.753.755.756.758.759. 
761.762.763.764.765.766. 
768.788. 
Jacques de Vernea, 608. 
Jacques de Vienne, 530.550. ßi55. 
556.557.562.563.565.588. 
R. 246. 
Jacques de Villiers, 319. 
Jacques de Willading, ministérial, 65. 
Jalins, prètre, 244. 
Jalouse, 240. 
Jaquant d'Estavayer, 478. 
Jaquant de Montfaucon, 479. 
Jaquant de la Raschat, S. 806. 
Jaquemin, recteur du Landeron, 525. 
580. 
Jaquet, 210.220.334.373.416. 
433.443.484.482.524.594. 
687.758.776. 
Jaquet 
, 
fils de l'amoureuse , 
561. 
Jaquet domzel, 433. 
Jaquet le roi, 482. 
Jaquet de Couvet, bourgeois de Neu- 
chàtel, 734. 
Jaquet d'Estavayer , 
S. 807. 
Jaquet de Font, M. 
Jaquet de Jougne, 168. 
Jaquet de St-Martin d'Estavayer, 659. 
661. 
Jaquet, bâtard de Muisirt , 
468. 
Jaquet, famulus de Louis, fils du comte 
Louis de Neuchàtel 
, 
814. 
Jaquet de Schönenberg, 736. 
Jaquet de Sonnenberg, 608. 
Jaquet de Vauxtravers , 
377. 
Jaquette , 199.367.452.433.443. 486. 
Jaquette de la Sarraz, 175. 
Jaquier, 210.482.486.702. 
Jaquin, 338. 
Jaquin de lai desoz, 499. 
Jaquinod, 580. 
Jean, 998.4.46.439.446.462. 
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169.172.186.1 89.198.199. 
210.230.251.252.260.965. 
271.291. S. 806.446.435.443. 
4 52.454.468.481.482.491. 
499.510.514.534.624.638. 
676.776. 
Jean, cardinal, 36.45. 
Jean domzel, 433. 
Jean, évêque, 614.641. 
Jean, maître, 594. 
Jean, monnayeur, 239.255.971. 
2273. 
Jean, prêcheur, 434. 
Jean le prieur, 482. 
Jean. sénéchal, 50. H. 74.77.80. 
87.93.400.404.113.114. 
420.134.494. 
Jean-le-testuz, 725. 
Jean d'Aigremont, R. 145.463.475. 
514.598. 
Jean d'Altwyss, prévôt de Buren , R. 267. 
Jean d'Arberg, seigneur de Valangin, 
fils d'Ulrich, R. 64.267.268.271. 
276.277.278.280.281.282. 
290. S. 805. R. 101.298. M. 
501.307.323.348.349.355. 
362.363.367.570.576. R. 126. 
R. 428.392. 
Jean d'Arberg, seigneur de Valangin, 
fils de Gérard, 467.522.52! x. 
S. 811.537. M)8.543.559.566. 
574.576.589.592.593. M. 
598.608.612.615.616. R. 208. 
630. R. 209. R. 210.632.657. 
639.642.643.646.648.650. 
665.669.681.682.683.691. 
696. R. 238.702.705.709.7142. 
716.718.724.728.736.738. 
740.7143.751.760. R. 252. R. 
253. R. 254.775. R. 260. R. 261. 
777.780. R. 267.784.793.795. 
Jean d'Arcey , 
635. 
Jean d'Arçon, chanoine, 482. 
Jean d'Arentières, 621. 
Jean d'Arigney, 
, prêtre, 
759. 
Jean, meunier d'Arias, 39. 
Jean d'Arlay, 370. 
Jean d'Arwangen, 355. 
Jean d'Aveuches 
, 
253.254. 
Jean de Balme, M. 482. 
Jean (le Bariseourt, 555. 
Jean de Baumgarten, 642. 
Jean, évêque de Bàle, 716.735.773. 
Jean, abbé de Bellelai, 795. 
Jean de Bellevaux 
, 
776.778.787. 
Jean 
, 
bâtard de Belvoir, 676. 
Jean, archevêque (le Besançon , 735. 673.84.85.596.. 
Jean de Bevaix, clerc, 424. 
Jean 
, prieur 
de Bevaix, 306.482. 
Jean de Biedertan, 282. 
Jean de Bienne, 99.407.648. 
Jean de Billens, M. 
Jean de Blonay, 355.386.423.469. 
547.589.608.640. 
Jean de Bonvillars, 334. 
Jean de Bouclans, 408. S. 809.462. 
463. 
Jean de Bourgogne, 109.410.427. 
R. U. 147.454.161,491. 
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Jean 
, prieur 
de St-Bovat 
, 
718. 
Jean de Bubenherg, 546.642. 
Jean de Busses, 590.608. 
Jean de Buttes 
, 
439. 
Jean de Chàlon 
, 
248.249.250.259. 
262. S. 804.268. M. R. 103. 
308.312.313.314.316.332. 
335.339. R. 143.360.368. W. 
410.414.424.437.453.464. 
465.475.478.479. R. 168. R. 
M. 490.501. R. 176. R. 180. 
514.557.560.562.565.590. 
621. R. 288. 
Jean de Chàlon, compétiteur de l'évè- 
ché de Bàle, puis évéque, 378. 
Jean, bàtard de Chàlon 
, 
751. 
Jean de Champdivers, 676.679. 
Jean de Champvent, 340.341.352. 
R. 144.640.698. 
Jean de Chantrans, 570.585. 
Jean, évêque de Châlon, 664. 
Jean de Chauvirey 
, 
475. 
Jean de Chevigny, 
, 
S. 806. 
Jean de Cicon, 690. 
Jean de Clairon, chàtelain du Pont-de- 
Thièle , 523.553.589.608. 
Jean de Coffrane, vicaire d'Engollon, 
724. 
Jean de Con(lans, 786. 
Jean à la Corne , 
781. 
Jean de Corpastour , 
345. 
Jean de Cossonay , 
599. 
Jean de Courtelari, chanoine de St- 
Imier, 282. 
Jean de Courtelari (lit Compagnet , 347. R. 274.776.787. 
Jean de Cressier, R. 106. 
Jean de Creveler, 566. 
Jean, maire de Cugie, 434.661. 
Jean de Cusancc, 510.555.556. 
557.563.565. 
Jean de Cuture, prêtre, 444. 
Jean de Divonne, 499. 
Jean de Dommartin, prêtre, 482. 
Jean de Durrach, 519. 
Jean , curé 
d'Eclépens, 401. 
Jean d'Epagnier, chàtelain du Lande- 
ron, 513.590.608. R. 219. 
Jean d'Escutigny 
, notaire, 
764. 
Jean d'Espignes, 599. 
Jean d'Essertines, 776. 
Jean d'Estavayer , 
139.165.466. 
264. S. 807. R. 133.404.416. 
433.623. R. 256. 
Jean de Faucogney, R. 176.530. 
550.588.635. 
Jean-Henri d'Esuel, 785. 
Jean, curé (le Faucogney, 755. 
Jean de la Fontaine , 
S. 806.573. 
Jean, abbé de Fontaine-André, R. 32. 
Jean, roi de France, 487. R. 193. 
R. 611. 
Jean, moine de Frienisberg, 155.164. 
189. 
Jean de Giez, 553.608.611.643. 
644.655.687.702.709.719. 
776. 
Jean , prieur 
de Gigny, 596. 
Jean de Girol , professeur de lois, cha- 
noine de Lausanne, 366.368. 
Jean de Gleresse, 355.608. 
1205 
Jean de Gleresse, chanoine, 380. 
Jean de Gruyères, 650. 
Jean de Ilasembourg 
, chanoine de 1loùtiers-Grand val , 
282. 
Jean de Ilautemberg, curé d'Arconcié, 
386.388. 
Jean, abbé de Hauterive, 48.52.84. 
Jean de l'Ile, S. 806.373. 
Jean d'Illens, 598. 
Jean, chanoine de St-Jean , 
226. 
Jean, prévôt (le St-Jean, 455.489. 
Jean de Jens, 623. 
Jean de Joux, 220. S. 803.295. 
304.307.616.639.770. 
Jean de Juley, moine de St-Légier, 456. 
Jean (le Kyhourg, chanoine de Stras- 
bourg, R. 260. 
Jean, chanoine de Lausanne, 75.406. 
Jean, évêque de Lausanne, 418.4 20. 
422.144.151.163.467.476. 
478. S. R. 2.37 4.379.407.41 3. 
430.442.444.523.525.539. 
Jean de Laviron 
, 
S. 806.373. 
Jean de Livron, 541.544. 
Jean de Lutry, 
Jean, métrai de Lutry, 687. 
Jean de Lutry 
, vicaire 
de l'évêché, 
R. 164. 
Jean land-rave de Luxembourg, 644. 
Jean dit Machelaire, 528. 
Jean de Maiches, 2È!. 523.564.580. 
590.608. 
Jean de la Maison , R. 237.758. 
Jean dit Mangaille 
, 
427. 
Jean Marbossier, clerc, 570. 
Jean dit Mar-on 
,4 
58. 
Jean, prêtre de Marlie, 14. 
Jean St-Martin, 373.776. 
Jean, curé de St-Maurice, 443.455. 
159.464. 
Jean de Melun, 444. 
Jean, archevêque de Milan, 531.534. 
Jean de Monnet, 467.477. 
Jean de Mont, 499.599. R. 497. 
Jean de Montagny 
, 424. Jean, abbé de Montbenoî. t, 597.440. 
465.482.512. 
Jean de Montbéliard et Montfaucon, 
241.995.375.383. S. R. 3.409. 
M. 420.479. S. 811.562.563. 
565.584.589.596.638.663. 
S. 815.694.771. R. M. 
Jean de blontferrand , 
R. 89. 
Jean de Montfort, 664. 
Jean, curé de M(". itherond, 450. 
Jean de Montmartin, 566.676. 
Jean de Montpreveyres, 388. 
Jean de Montsaugeon 
, 465. Jean de Morat, chanoine de Neachàtel, 
553. 
Jean de Môtiers 
, 
776. 
Jean, vidomne de Moudon, chatelain 
d'Yverdon, 284. 
Jean des murs, de Cressier, 806. ' R. 
249.702. 
Jean de Naisey, S. 806.373.420. 
Jean de Nant, 703.708.747.748. 
R. 242. 
Jean de Neuchàtel, fils du comte Luis, 
403. S. 809.483.498.504.506. 
508.509.5ÉL M 4.8.481. R. Il 83. 
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185.520.523.527. S. 811.534. 
536.540. R. 188.541.542.544. 
553.560.561.564.565.570. 
R. 191. R. 193.582.597. R. 
196.608.6 1 1.620.621. R. 203. 
R. 205.229. R. 211. R. 212. 
R. 213.634.635. R. 215.638. 
633. S. 64 4.667.668.676.677. 
680.726. R. 239.734.754. 
Jean 
, 
bàtard du comte Louis de Neu- 
chàtel, R. 217.690.699.700. 
702.727. abbé de St-Jean , 
791. 
792.793. 
Jean, bàtard de Louis, fils du comte 
Louis de Neuchàtel, 814. 
Jean, bourgeois de Neuchàtel, 188. 
208.239.260.306.489. 
Jean, prévôt de Neuchàtel, I ML 462. 
183.195.496.200.202.241. 
R. 75. R. 76.216.217. '219.220. 
228.230.232.233.234.236- 
249.251.255.258.259.264. 
265.266.269. R. 94.271.286. 
301.307.309.311.318. 
Jean de Neuenstein, 345.347. 
Jean de Nidau 
, 505. Jean de Noseroy. 676. 
Jean d'Oiseler, 588.676. 
Jean d'Orsens, prévôt de Neuchàtel, 
644. S. 814.702. 
Jean d'Orvins, 580. 
Jean de l'Ost, 465. 
Jean de Pfaffnach, 592. 
Jean, fils de maitre Pâris, 470.291. 
Jean de Pierre, chanoine de Neuchàtel, 
644. S. 814.702.736. 
Jean de Pont, chanoine, 644. 
Jean de Pontarcuse 
, 
477. 
Jean de Pontarlier, 397. 
Jean de Porrentrui, 643.648. 
Jean de Prengie, 432. 
Jean de Quingey, 676.677. 
Jean de Rambouillet, 677. 
Jean de Raperg, 276. 
Jean de Ray, 660.680. 
Jean de Rigney, 370.689. R. 205. 
Jean de la Rive, S. 806. 
Jean de Roche, R. 105.547. 
Jean de Roche, chanoine, 650. 
Jean de Rocourt, 436. 
Jean de Rodane, chanoine de Nevers, 
703. 
NOMS DE PERSONNES. 
Jean de Schupfen, 355. 
Jean de Siblotet, 703. 
Jean, évêque de Strasbourg, 343. 
Jean de Sucève, 340. 
Jean de Tavannes, 776. 
Jean de Thièle, abbé, 20. 
Jean de Thoraise, 561. 
Jean de Toulouse, 676. 
Jean de la Tour 
, 
751. 
Jean d'Usiez, 467.590. 
Jean de Varres, 680.702. 
Jean, bailli de Vaud, 329. 
Jean de Vaugrigneuse, chanoine de 
Besançon, 446. 
Jean de Vauxmarcus, 152. 
Jean de Vauxtravers, 229. M. 331. 
408.453.464. R. 172. S. 814. 
749.770.776. 
Jean de Vauxtravers 
, prieur 
de St- 
Maire, 687. 
Jean, prieur de Vauxtravers, 229. 
Jean de Veler, S. 806.539.785. 
Jean de Vercelx, S. 806.371. 
Jean. de Vergy, 752.753.756.788. 
Jean de Vienne, 462. 
Jean de Villerechier, 795. 
Jean de Vischerens, 355. 
Jean de Vuillafans , 
S. 806.1410- 
663. 
Jean de Vuoilla , prêtre, 
544. 
Jean de WVediswyl, 355. 
Jean de \Vildenstein , 
282. 
Jean, vicaire de Willisau, 431. 
Jean de \Vollerzwyl, 432. 
Jean de «'ietenheim, 593. 
Jean-Philippe de Montbéliard , 
771. 
Jean-Rollin d'Estavayer, R. 256. 
Jeanne, 40.181.184.206.260- 
263.580.416.443. 
Jeanne d'Arberg, fille de Jean d'Ar- 
berg, 777. 
Jeanne de Belvoir, 566. 
Jeanne de Bourgogne, reine de France, 
R. 125.582.424. 
Jeanne de Faucogney, 676.677.679. 
680. 
Jeanne de Font, R. 170. 
Jeanne de Chàlon 
, 
450. 
Jeanne de Durnes, 504. 
Jeanne de Mirebel 
, 
R. 181. 
Jeanne de Montbéliard et Montfaucon , S. 806.363.370.571.583. R. 
Jean de Ronchamps, 635.6h5.434. R. 136. R. 437. S. R. 3. R. 
Jean de Rougemont, trésorier de Be- 
sançon, 271.3e. 7). 
Jean de Roverca, 531. 
Jean de Rudelo, 3! i5. 
Jean de Ruguely, 528. 
Jean de Russillion, chanoine 
sanne, 348.349. 
de Lau- 
Jean de Rye, 370.382.676. 
Jean de Salins, 479.565.596. 
Jean, évêque de Salone, 600. 
Jean de Salvat, chanoine de Besançon, 
694. 
Jean de Sancey, S. 806. 
Jean de Sauvigny, 370. 
Jean de Sava; nier, 323.522.524. 
Jean de Savoie, 392. 
Jean de Say, 703. 
Jean de Scey, 
, 196. 
137. S. R. 4.508.510.513.517. 
518.527. S. 811.540.555.663. 
707. 
Jeanne, fille de Rodolphe, seigneur de 
Neuchàtel, R. 100. 
Jeanne de Savoie, R. 445.513. 
Jeanne de Senecey, 778.782. 
Jeanne de Spins, 225. 
Jeannenot, 482. 
Jeannenot de Rochefort, chambrier du 
comte Louis de Neuchàtel 
, 
702. 
Jeanneret, 427.749. 
Jeannet, 482.486.608. 
Jeannet de Tavannes, 521. 
Jeannette de Gorgier, R. 268. 
Jeannette, bâtarde du comte Louis de 
Neuchâtel, 702. 
Jeannier, 210.334. 
Jeannillod, 443. 
Jeannin, 258.354.377.433.439. 
468.471.482.486.630. 
Jeannin de Bremoncourt, 427. 
Jeannin du Vauxtravers 
, 
377.770. 
Jeanninet, 559.594.630.746. 
Jeanninet de Tavannes, 607. 
Jeannot 
, 
304.334.342.416.433. 
443.511.595. 
Jeannot de Bussy 
,! 
R. 439. 
Jobat, 416. 
Jocerant, 497. 
Jocerin de Corbières, 173. 
Jocier, 433. 
Joly, 416.439. 
Joneur, 486. 
Jonod, clerc, 451.495. 
Jorand, prieur de Hauterive, 105. 
Joranus, S. 801. 
Jordan, 416.433.594. 
Jordan de Cottens, ministériel, 65. 
132.140. 
Jordan de Daillens, 650.671.687. 
Jordane, 443.481. 
Jordane d'Arberg, 592. R. 957.744. 
Jordane d'Essertines, 499. 
Jordane de Glane 
, 
24. 
Jordane de Prapion 
, 
181. 
Jordane, femme de Rembaud 
, 
22. 
Jordane de la Sarraz, 175. R. 67. R. 
89.266. 
Joseph, prêtre de Ste-Croix, S. 801. 
Joseph , chantre de Lausanne , 76. 106.116. 
Joslène, maire d'Arconcié, 14. 
Joterel 
, 608. Jovain, chùtelain d'Arconcié, 52. 
Joyet, 416. 
Juberier, 559. 
Junliar 
, 
433. 
Julianne de Asnens, 65. 
Julianne de Gruyères, 20. 
Julien , 
304. 
Juliette, 176. 
Kappelen , chevalier , M. Knobloch, 776. 
Kottmann, 738. 
Kugler, 774. 
Kybourg , 
85. 
L., abbé de Frienisberg, 34. 
L., prévôt de Röthelin, S. 805. 
Lambelet de Baume , prêtre , 
670. 
676.678.679. S. 815.694.745. 
758.771.778.788. 
L ambelin , 
325.770. 
Lambert, 46.160.210.212.221. 
260.325.433.445.468.486. 
594.608. 
Lambert, chapelain, 17. 
Lambert, prêtre, 75. 
Lambert de Bevaix, prêtre, 489. 
Lambert de Gorgier, 439. 
Lambert, sacristain de St-Jean, 39. 
Lambert, clerc de Lausanne, 106. 
Lambert, évêque de Lausanne, 9. 
Lambert de Montbrenloz, 372. 
Lancelin, abbé de la Chaise-Dieu, 35. 
Numérisé par BPUN 
Landri, 210.325.594.789. 
Landri, doyen de Besançon, 47. 
Landri de Joux, 11. 
Landri, évêque de Lausanne, 19.26. 
27. 
Landri 
, 
évêque de Sion, 65. 
Lardey, 746. 
Laure de Bourgogne 
, 
154. 
Laurenette, 174. 
Laurent, 780. 
Laythier, 781. 
Légion, 433. 
Lelarge, maître, 703. 
Léonette, 643. 
Léopold- d'Autriche, 344.345.346. 
M. 646.665.669.672.673: 
675. S. 716. R. 238.728. R. 
254.774.775.784. R. 272. 
Leudmann, serf, 1. 
Leudolf, serf, 1. 
Leutat, 433. 
Lihoran, cardinal, 36. 
Liebaut de Ilautepierre, M. 
Liros, 468. 
Lobesingen, ministériel, 65. 
Longin, licencié ès-lois, 759. 
Loretnier le cordonnier, 482. 
Lorumel, 630. 
Loschar des Chavannes, 240. 
Loscliat, 433. 
Lossessiour 
, 
433. 
Lothaire le jeune, R. 1. 
Louis, 16. 
Louis, sénéchal, 47.55. 
Louis, prêtre, 292. 
Louis de Bavière, 363. 
Louis de Bienne, M. 95.407. 
Louis de Blonay , 
386. 
Louis de Blonay , prévôt 
de St-linier, 
M. M. 
Louis de Chàlon , 
638. R. 247. 
Louis de Cossonay, 687.786. 
Louis de Grandson , chanoine, 
68. 
Louis, roi d'Italie, R. 4. 
Louis de Joux, 482.560.639.756. 
Louis de Montjoie, 528.702. 
Louis de Neuchàtel, fils de Rodolphe, 
R. 104.368.570.373. R. 129. 
385. R. 132. R. 434. R. 156. 
393.398. R. 137. S. R. 3. R. 
M. S. 808. R. 143.408.409. 
M. 412.413. R. M. . 
S. 809. 
417. R. 147. S. R. 4.420.425. 
426.427. R. M. R. 450. R. 
151.428.430. R. 153.432. 
436.437.459. M. 441.443. 
444. R. 457. M. 446.447.448. 
449.454.452. M. 454.455. 
456.457. M. 459. M. 461. 
462.463.464. M. 468.469. 
R. 159. R. 160. R. 462. R. 464. 
M. 472.573.474.475.476. 
477.478.479.480.481.482. 
483.484. R. 465. R. 166. R. 
468. S. R. 5.485.486.487. 
488.489. R. 469. R. 471. R. 
472. R. 174.491.493. M. 
495. W. R. 175.497.499. 
500.501.503.505.507. R. 
176. R. 177. R. 478. R. 179. 
R. 180.508.509.510.542.543. 
NOMS DE PERSONNES. 
M. 515.516.517. R. 184. 
520.521.523.524.525.526. 
527. S. 811.528.529.530. R. 
187.5i 31.532.535.556.538. 
540.541.542.544.545.546. 
547. R. 189.548.549.550 S. 
812.552.553.554.555.556. 
561.562.563.564.565.569. 
568.569.571.572.573.574. R. 
4992.578.579.580.581.585. 
584.585.586. W. 588.589. 
R. 195.590.591.594.595. 
597.598.599. R. 456.600.601. 
602.603. R. 197. R. 498.604. 
605.606.607.608.609.610. 
611.613.644.616.647. R. 
499. R. 200.620. R. 204.625. 
626.227. R. 207. R. 209.631. 
632.633.635.656.639.640. 
643. R. 217. R. 218. R. 219. 
644.645.6=17. M. 649.651. 
R. 220.652.653.654.655. 
656.657. R. 221.658.659.661. 
662.663. R. 224. S. 814.664. 
666.6(i8.669.671.672.674. 
675.677.678.680.681.682. 
683. R. 229. R. 230.685.686. 
687. R. 232.688.689.690. 
692.694.697. R. 236.698. 
699.700.701.702.704.705. 
706.707.708.709.714.715. 
R. t243.726.737.739.740. 
758,759.762.767.768. 
Louis, fils de Louis de Neucbàtel, R. 
465. R. 172.553.611.662. S. 
814. 
Louis de Poitiers, 370.383. 
Louis 
, empereur, S. 810. Louis de Savoie, R. 93. S. 803. R. 
99.287.288. R. 103.316.329. 
338.351.355. R. 416.583. 
385.394. R. 129.396.407. 
S. 809.432.453.437.443.461. 
468.469.472. M. 475.481. 
484. R. 472. R. 186. R. 189. 
M. 611.625.664.739.759. 
762.786. 
Louis de Vuillafans, abbé de St-Jean, 
681.682.702.708.709.776. 
Loup, 416.468. 
Loup, clerc, M. 
Lovat de St-Anne, 639. 
Lovet, clerc, 560. 
Lucain dit bec d'àne, 242. 
Lucie, 265. 
Luciette de 111aicbes, 210. 
Lucina, 45. 
Lucius III , 
34.35.36. 
Luprand, -bourgeois, 33. 
Lurdey le bon boste, 746. 
Lutbold 
, évêque 
de Bàle, 142. 
Lutor, 186. 
Luzun, 172. 
M. , femme de Conon de Raroône , 66. 
Mabillon , 
433. 
Macenot , clerc, 590.608.616. Machelaire, chevalier, 436.450.634. 
732. 
1205 
Maçonnet, M. 
Maânianat, 468. S. 806. 
Magnin, 416.486.702. 
Magnus, abbé de Ilautcrêt, 27.20. 
Mahaut de Bourgogne 
, 
R. 407.377. 
Mahaut (le Chaucins , 
383.409. 
Mahaut de Montfaucon, 409.540.541. 
555.557.562.563.565.581. 
589.596. 
Mahaut de Neuchâtel en Bourgogne, 
366. R. 263.784. R. 272. S. 
817.790.794. 
Maillefer, 370. 
1llainard 
, 
51. 
1. llainbald 
, serf, 
1. 
Malachel, 416. 
1llalecoste 
, 
bourgeois de Neuchâtel , 
711. 
Malgirez 
, prêtre , 
793. 
Male 
, sire de 
Noyers , 
414. 
Malherbe 
, 
486. 
Maillet 
, 
433. 
Mlalpaie, 479. 
Mamius dit Bonneguise 
, marchand 
de 
Florence, 284. 
Manasse, 16.40. 
àlandelier, 210. 
Mangold 
, 
16. 
Mangold, noble, 36.58. 
Mangold, maire de Neuchàtel , 40. 48.49.52.55. 
Mangold, seigneur de Neuchâtel, 10. 
16. 
Mantier , 
M. 
Marc, évêque, 641. 
Marc de Cornaux, ministérial, 65. 
Marc de Treyvaux 
, ministérial, 
23. 
Marchand 
, 
732.786. 
Marescot de Neuchâtel, 10.16. 
Marguerite, 273.434.445. 
Marguerite d'Avenches, 254. 
Marguerite de Blonay , 
386. 
Marguerite de Bourgogne , 
339. 
Marguerite, abbesse de Chàteau-Châlon, 
454. 
Marguerite de Durnes 
, 
504. 
Marguerite de Flandres, R. 211. R. 
215. R. 218. R. 220.672.696. 
R. 239. R. 292. 
Marguerite de 1llirebel, R. 181. 
Marguerite 
, soeur 
d'Amédée de Neu- 
châtel , 
202. R. 87.311. 
Marguerite, soeur de Louis , comte 
de 
Neuchàtel, 355.356.375.387. 
412.413.419.447.449.583. 
558.575.577. 
Marguerite, soeur de Rollin de Neu- 
châtel, 360.386. 
Marguerite, bàtarde du comte Louis 
de Neuchàtel, R. 217. R. 219.702. 
Marguerite de Ruffey, 118. 
Marguerite de Vauxmarcus, 180.221. 
Marguerite de Vergy, 668. 
Marguerite de Vufflens, R. 226. R. 
227. R. 228. R. 229. R. 230. 
693.697.698.701. M. 706. 
714. R. 249.739.742.745- 
746.747.755.756. M. 761. 
762.765.864.765.766.768. 
Marie d'Estavayer , 337. 
S. 807.404. 
416.511.655. 
502 
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1206 
Marie de V ergy , 788. Marnant, 468. 
Marnastin 
, 468. Marnetan, 210. 
Marquard de Ilasembourg 
, 
383. 
Marquard de Reitnow, 592. 
bartenon 
, 
482. 
Martin, 51.58.76.120.218.224. 
439.482. 
Martin convers, 18. 
Martin 
, serf, 
1.229. 
Martin 
, chanoine (le 
St-flaire 
, 
26. 
Martin 
, prieur 
de Marsens, 22.29. 
32. 
Martin, bourgeois de Neuchâtel 
, 218. Massard, 456.468. 
Mastins 
, 76. Mathe, 644. 
Mathey de St-Loup, 788. 
blathez, 780. 
Mathieu de Montmartin, 366. 
Mathilde de la Tour, 125.255. 
Mathys de Butikon 
, 712.738.775. S. 817. 
Matthieu, chevalier, 366. 
Matthieu de Colombier 
, 
814. 
Matthieu de Longwv, 370. 
Matthieu 
, prieur de Vauxtravers , 
61. 
111atzrer, 
, chevalier, 604. Maucheron, 416. 
Mauclerc 
, 547. Maulmari, 650. 
Maulmari de Savagnier, 10. 
Maupictet 
, 
433. 
Maurice 
, 
évêque 
, 
614. 
Melio 
, cardinal, 
36. 
Menette 
, 
632. 
Menta , 433. Merchisa 
, 433. Mercier, 441.493.576. 
Mercières, 433. 
Meres, 631. 
Mergney, 781. 
Mermenod, 416.486. 
Mermet, 416.443.468.479.640. 
650.655.748. 
Mermet de Costel, clerc, 497.559. 
659.651. S. 814.671. 
Mermet de Langin 
, 
487. 
Mermette 
, 
416. 
Mermin 
, 416. Messre, 210.416.443.468.760. 
Mestrins , 416. Michel 
, 
210.416.443.455.749. 
Michelin 
, 373. Michelin de Voires, S. 806. 
Mieta 
, clerc de Lausanne ,4 
06. 
Mignet, 482. 
Milet, 623. 
Milet, curé de Morat, 650.778. 
Milimeste, citoyen de Milan, 288. 
Milliet 
, 
416.433.443.468. 
Mingue, 210. 
Minot, 210. 
Minscho 
, 642. Miripie, 468. 
Misicon, roi des Slaves et des Polo- 
nais, 4. 
Molière, curé de Môtiers-en-Vuilly , 449. 
Mönch, 735. 
NOMS DE PERSONNES. 
Monnier, 589. 
Monnier, prêtre, 523. 
Mont (du), 787. 
Montandon, 760.790. 
Montarberg, 70-2. 
Monthenoit, abbé de, 639. 
Montier, 468. 
Montjoux, prévôt de, 670. 
Mora, 468.472.648.751. 
Morel, 416.468.497.702. 
Morestin, précheur, 134. 
Moret 
, 
445. 
Morise 
, 
793. 
Moschat, S. 806. 
Mouchet, 416.438.520. 
Mucumer, 416. 
Muenuo 
, 
416. 
Magnant, 416. 
? lluisirt 
, 
468. 
Miinchlin 
, curé 
d'Augst 
, 
601. 
Muntana, 433. 
Murieta 
, 
433. 
Murisct, 189. 
Muriset, notaire , 
608. 
Mussard, 286.350.445.468.736. 
Mussard, bourgeois de Neuchâtel, 294. 
306. 
Muse, 787. 
Kutten (von der), 16. 
N. d'Avrie, 52. N. d'Ecuhlens, chanoine de Neuchâtel, 
31.32. 
N., abbé de Fontaine-André, 140. 
120.121. R. 48.124. 
N., chanoine de Lausanne, 30. 
N., moine de Pay'erne, 20. 
Narchin, S. 806. 
Nardin 
, 
594. 
Narduin, 238. 
Narduin, abbé de Monthenoit , 
17. 
Narduin 
, abbé 
de Ilautcrèt, 115. 
Navarre 
, roi 
de, R. 201. 
Nicod de Bonvillars, R. 151.603. 
606.623.655. 
Nicod de Cormondréche 
, 
585. 
Nicod de Font, 659. 
Nicod, chapelain de Lausanne, 497. 
Nicod de la maison , 
708. 
Nicod de Pont, 776. 
Nicolas, 167.285.304.331. . 35.1é. 380.386.416.433.443. M. 
481.524.702. 
Nicolas, cardinal U. 
Nicolas, notaire, 599. 
Nicolas, sénéchal, S. 801.75.76. 
Nicolas d'Anet, chanoine de Lausanne, 
76. 
Nicolas d'Arconcié 
, 
105. 
Nicolas, maitre d'école de Bale , 
282. 
Nicolas, curé de Bevaix , 
169. 
'\icolas de Bersator, 220. 
Nicolas, archevêque de Besançon 
, R. 39. 
Nicolas de Blonay, 572.589.619. 
Nicolas dit le Bon, 775. 
Nicolas de Chavornay 
, chanoine de Lausanne, 75.106. 
Nicolas de Corpastour 
, 
355. 
Nicolas d'Euglisberg, 287. 
Nicolas d'Estavayer, clerc, 404.433. 
434.468.470. 
Nicolas de Font, 431. 
Nicolas, curé de Giez, 367. 
Nicolas 
, abbé 
de St-Jean 
, 
S. 800. 
527.343. 
Nicolas 
, curé 
de Lausanne 
, 
118. 
Nicolas, maitre de Malters, 276. 
Nicolas, ministérial de St-Maurice, 37. 
Nicolas de Munsingen 
, 
198. 
Nicolas de Neuchàtel, domzel 
, 
R. 45. 
Nicolas, chanoine de Neuchàtel, 174. 
Nicolas, prévôt de Neuchàtel, 131. 
163. 
Nicolas, maire de Nugerol, 51. 
Nicolas de Porta 
, 
126. 
Nicolas de Schwadcrnow 
, 
197. 
Nicolas de Terreaux 
, 
355. 
Nicolas de. Valangin 
, 
R. 152. 
Nicolas de Villens, chanoine de Lau- 
sanne, 75.76. 
Nicole, seconde femme de Berthold 
de Neuchàtel, 91t. 95.37. 
Nicole, soeur de Rollin de Neuchàtel, 
419. 
Nicolas d'Estambourg, chevalier anglais, 
720. a 
N icolet , 210.212.486. M. Nicolet d'Estavayer, bourgeois deNeu- 
chàtel , 
255. 
Nicolet de Grandson, maire (le Neu- 
chàtel, 711.718.721.745,746. 
749.755.768.776.799. 
Nicolet, clerc du Landeron , 
776. 
Nicolet de Raferswyl 
, 
268. 
Nicolet le Ribaud, 702. 
Nicolette, 172.258. 
Nicolette de Buttes, 1139. 
Nicolier, 452.168.210.376.486. 
Niecelin, 343. 
Nischy 
, 
M. 
Nocher, 22. 
Nonans, clerc , 
569.776. 
Noyer, 56. 
Nufchastel (Pierrette), 181. 
Nyn 
, 
432. 
Octavien, 
évéque, 45. 
Octéce, W. 
Odat de la Ville neuve, 676.679. 
Odaut de Saucey, S. 806. 
Odillon, abbé de Cluny, 998.4.2. 
Odin, ? 94. 
Odon de Cheis, chantre, 444. 
Odulbald, serf, 998.1. 
Odulric, serf, 998.1. 
Obier de Dougeux, 621. 
Ogueis de Champvent, 589. 
Olivard de Valons, 445. 
Olivier, 443. 
Olivier du Vauttravers, chanoine, 377. 
380. 
Ollenbrecht, 774. 
Ora, 499. 
Ortholf (le Stein, 642. 
Ortlieb, évêque de Bâle, 17. 
Osburga, 8. 
Osson 
, 
10. 
Ottenette, 380. 
Ottenier 
, 210. 
Numérisé par BPUN 
Ottenin, 414. S. 806. 
Ottenin le clore, chanoine, 795. 
Ottenin de Beaumont, 555.557.562. 
563.565.703. 
Ottenin, tondeur de draps, 514. 
Ottenin de Bonvillars, 372.429. 
Ottenin de Bourgogne 
, 
339.366. 
Ottenin de Cormondréche, 589. 
Ottenin d'Estavayer dit le Bel 
, 
472. 
523.589. 
Ottenin de Giez 
, 
643. R. 209.648. 
696.760. 
Ottenin le grand, S. 806.573. 
Ottenin dit May, 486. 
Ottenin du Mont, R. 227.747. 
Ottenin de Montbéliard, 694.786. 
Ottenin de Naisey, 373. 
Ottenin de Vauxmarcus, 419. 
Otton, 160. M. 320.323. 
Otton V, empereur, S. 800. 
Otton d'Autriche, 384. 
Otton d'Avenches, 254. 
Otton de Belmont, 771. 
Otton de Bonvillars, 289.334.614. 
Otton de Bourgogne, R. 23.262. R. 
92. 
Otton de Champagne 
, 
4.5. R. 5. 
Otton de Chenens, ministérial , 
65. 
Otton de Cormondrâche 
, 
R. 192. 
592.600.608. 
Otton, avoué de Cornaux, 16. 
Otton de Cressier, chanoine de Lau- 
sanne, 30.51.52. 
Otton d'Everdes, 589.599. 
Otton, abbé de Fontaine-André, 61. 
64.69. 
Otton de Grandson, R. 79. R. 84. 
352. R. 119. R. 151.407.465. 
477.479.512.530.553.588. 
611. M. 706.786. 
Otton, abbé de St-Jean, 39. U. 44. 
Otton de Melincourt, 370. 
Otton de la Molière 
, chanoine 
de St- 
Matirice, 356. 
Otton de Neuchâtel, prévôt de Soleure, 
81.83. R. 32.117. R. 47.123. 
Otton de Payerne, 15.20. 
Otton , garde du Schlossberg, 
345. 
Otton de Stauffeu, 777. R. 265. 
Otton de Torpe, 366. 
Otton de la Tour, 164. 
Otton de Treis, 13. 
Otton de Vauxmarcus; bailli de Neu- 
châtel, 355. R. 122.413. R. 153. 
464.484.491.495.495.508. 
52$. 529.608. 
Otton de Vauxmarcus 
, moine 
de St- 
Jean, 225. 
Otton de Villexon 
, 
570. 
Oubald, serf, 1. 
Oubry, M. 
P., curé de Cerlier, 168.189. 
P., fils d'Ilendric, 121. 
P., moine de St-Jean, 167. 
P., dit Saunet, 264. 
Pain, 468. 
Paleysieux, 416. 
Pallières, clerc, 433. 
Pallio, 482.486. 
Palmet de St-Maurice 
, R. 
271. 
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Pandolphe, cardinal, 36.45. Petermand d'Eptingen, 604. 
Pandolphe, chancelier du roi (le Bour- Petermand de Vauxmarcus, R. 258. 
gojne , S. 798.3. Panicard de Noseroy 
, 
676. 
Paniot, prieur de Corcelles, 647. 
Pansse 
, 
776. 
Paquerot, 776. 
Paris, bourgeois de Neuchâtel 
, 
711. 
Paris, chanoine de Neuchâtel , 
462. 
170.238.245.273.291.482: 
759. 
Pàris, chapelain, 579. 
Parisie, 146. 
Pascal 11,10. 
Pascal III , 35. Passerat , 435. Pastillant, 416. 
Patoillet, 565. 
Payen, 443. 
Pece, 291, 
Pelet, 787. 
Pelletier, 482. 
Perlatier 
, 482. Perchet, 210.547. 
Peryl 
, 
Bourquin 
, 
R. 217. 
Perrenier, 210. 
Perrenod de Bouclans, 408. 
Perret, 481. 
Perretonne, 690. 
Perrier, 210.482.486. 
Perrigaul, 594. 
Pcrrillod, 416.607. 
Perrillod, clerc, 336. 
Perrin-le-Fatton, 594. 
Perrissod, 416.433.443.468. 
Perrole, 445. 
Perron, 210. 
Perronet, 910.328.482.486.496. 
589.787. 
Perronet, maître, 499. 
Perronet le chapuis , 
758.762. 
Perronet de Bignin 
, 
475.487, 
Perronet de Corcelles, 608.717.718. 
Perronet de Mont, 591.636.639. 
643.648.671.681.682.683. 
684.699.700.702.706.707. 
709.719. R. M. 722.736. R. 
248.746.748.749.755.767. 
769. R. 257. R. 270. 
Perrod, 210.416.375.416.433. 
443.468.486.547.594.630.746. 
Perrod, domzel 
, 
367. 
Perrod, métrai, 416.547.571.576. 
589.599.605.605.606.611. 
619.636. M. 
Perrod d'Agnens, 590. 
Perrod de Bayoux , 
475. 
Perrod de Cormondrèche , 
589. 
Perrod de Domdidier, 776.796. 
Perrod d'Estavayer, S. 807.416.433. 
484.485. 
Perrod de Font, 416. 
Perrod, bourgeois de Neuchâtel, 441. 
711. 
Perrod du Vauxtravers 
, 608. Perrunier de Velard , 172. Perrussette, 4G8. 
Personda, lombard, 270. 
Pestel, bourgeois de Neuchâtel, M. 
580. R. 195.644.711.731.749. 
776. 
Petrisonat 
, 
608. 
Petronelle de Kurburu 
, 
167. 
Petrusli 
, sénéchal 
d'Arconcié 
Peytel, 475.486. 
Pfaffnach, 774. 
Philippe, évêque, 641 
Philippe 
, prieur, 51. Philippe 
, curé 
de St-Aubin 
, 
623. 
Philippe, duc de Bourgogne, 611. 
617. R. 201.624.638. R. 239. 
720.762.763. M. 765.766. 
Philippe d'Estavayer, ! i16. 
Philippe IV 
, roi 
de France, 262. 
Philippe VI 413.417. R. 450.507; 
R. 179. 
Philippe, abbé de St-Jean , 417. Philippe de Kyen 
, 355. Philippe de Neuchâtel, 16.79. 
Philippe de Noiron 
, 667. Philippe 
, comte de Savoie et 
de Bour= 
gogne, S. 802. 
Philippe de Valone 
, 
768. 
Philippe de Vienne, R. 118.450. 
Philippe de Villecin 
, 475. Philippe de Say, 566. 
Phister, , 73G. Piaget, 416. 
Piccard, frère mineur de Nyon, 577. 
Pichat, chanoine de Neuchâtel, 553. 
Pichoud 
, curé 
du Locle 
, 
696. 
Pidoux, 416. 
Piéchaut, 416. 
Pierrasit, le fournier, 702. 
Pierre (Perrin), 26.43.64.446. 
169.172.179.187.189.210. 
230.244.246.251.252.265. 
286.289.304.331.332.333. 
355.374.387.407.433.434. 
439.445.482.520.629.749. 
751.770.781. 
Pierre, cardinal, 36. 
Pierre, chanoine, 51. 
Pierre, discophortns, 14. 
Pierre, doyen, 14 
. Pierre, évêque, 45. 
Pierre, le favre, 51. 
Pierre, joculator, 189.226. 
Pierre, maitre, 55. 
Pierre le maréchal , chevalier , 
412. 
119. 
Pierre, métrai, M. 6.547. 
Pierre, moine, 48.23. 
Pierre, serf, 229. 
Pierre, vicaire, 51. 
Pierre dit Albus , 
76. 
Pierre d'Andelce, M. 
Pierre d'Andelot, 341. 
Pierre d'Arberg 
, 
570.454.455. 
500.553.598.608. R. 208.642. 
643.652.655.654. R. 221. 
Pierre, ministérial d'Arconcié , 
49. 
20.21.23. 
Pierre de la Porte-d'Arconcié , 
65. 
Pierre le conqueres d'Arins, 172. 
Pierre d'Asnens, 469. 
Pierre d'Avenches, 254. 
Pierre, doyen d'Avenches , 
541. 
Pierre d'Avoudrey, chambrier du comte 
Louis de Neuchâtel , 702. 
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Pierre, évêque de Bâle, 247.262. 
276.280.281.282. S. 805. 
Pierre de Balme, 500. 
Pierre de Balmette, prêtre, 398. 
Pierre de Belvoir, 566. 
Pierre de Billens, R. 126.572.796. 
Pierre, curé de St-Blaise, 263. 
Pierre de Blonay 
, 
43.307. 
Pierre de Bulle , 
572. 
Pierre de Burgistein , 
776. 
Pierre dit Canibin, 192. 
Pierre, curé de Cerlier, 793. 
Pierre de Cervins , 
795. 
Pierre de Chavannes , 
bourgeois de 
Neuchâtel, 160.465.493. 
Pierre de Chàtillon, 432.776. 
Pierre de Chaux, docteur en décrets, 
352. 
Pierre de Cheis, 29. 
Pierre de Chenens 
, 
432. 
Pierre de Clairemont, 352. 
Pierre dit Clavel 
, bourgeois 
de Neu- 
chàtel , 470. Pierre de Colombier, 367.491.592. 
Pierre de Colombier, chanoine de Neu- 
chàtel , 245. Pierre de Conliège, archidiacre, 694. 
755.759. 
Pierre deCormondrêche, ministérial, 65. 
Pierre, curé de Cornaux , 
711. 
Pierre de Cossonay, 31. 
Pierre de Cressier, R. 106. 
Pierre, curé de Cressier, 215.225. 
Pierre de Croson , 
jurisconsulte , 
479. 
Pierre de St-Didier, prieur du Vaux- 
travers. 152.185. 
Pierre de St-Disieux, 341. 
Pierre de Dompierre, 796. 
Pierre de Doubs, clerc, 368.377. 
M. 464.465.510.518. 
Pierre d'Epagnier, 21.22. 
Pierre d'Eptingen 
, 
283. 
Pierre d'Estavayer, 289,331.337. 
404.416.433.443.459.472. 
474.484.485.510.589.595. 
611.623.767. R. 256. 
Pierre_ d'Estavayer 
, clerc, 
20. 
Pierre d'Estavayer 
, curé , 
304. 
Pierre, chantre de St-Etienne, 17. 
Pierre de Fleurier, 486. 
Pierre de Font, S. 801. 
Pierre, abbé de Fontaine-André, 355. 
Pierre, chanoine de Fontaine-André, 
38. 
Pierre, prieur de Fontaine-André, 27. 
Pierre de Glane, 24. 
Pierre de Gorgier, 433. R. 268. 
Pierre de Grandson, 351.352.354. 
R. 115. S. 807. R. 430. R. 144. 
809. 
Pierre de Grandson, bourgeois de Neu- 
chàtel, 260.264. 
Pierre. de Grunenberg , 
642. 
Pierre de Gruyères, 20.387. R. 154. 
572. 
Pierre de Hautepierre , 
544.560. 
Pierre, abbé de Hauterive, 20. 
Pierre le pelletier , frère convers 
de 
Hauterive, 105. 
Pierre, prieur de l'île de St-Pierre, 
R. 30. 
NOMS DE PERSONNES. 
Pierre d'Illens , 
355. 
Pierre, abbé de St-Jean, 58.81.94. 
95.99.107.411.117.125. 
Pierre, abbé de Krauchthal, 519.642. 
Pierre de Lausanne 
, 
75. 
Pierre, chanoine de Lausanne, 75. 
Pierre 
, sautier 
de Lausanne 
, 
domzel 
572. 
Pierre, trésorier de Lausanne, 407. 
Pierre de Lerbe 
, chanoine 
de Metz , 
703. 
Pierre de Lyss, 37. 
Pierre 
, prieur 
de St-Maire', 2G. 
Pierre de Marens 
, 
224. 
Pierre de Marlie, M. 145. 
Pierre de St-Martin, 57.75.76.304. 
Pierre de St-Mauclerc, 200.234. 
Pierre de Maupertuis , 
473. 
Pierre 
, ministérial 
de St-Maurice, 37. 
50. 
Pierre, doyen de Montbéliard, 541. 
565. 
Pierre de 111ontclerc, 678. 
Pierre de Montinartin 
, 
676. 
Pierre, curé de Morteau , 
398. 
Pierre de Moudon 
, 
175. 
Pierre de Murs, jurisconsulte, 407. 
416. 
Pierre de Naisey, 212. 
Pierre de Neuchàtel , 
51.75.87.88. 
481. R. 73. 
Pierre, chanoine et curé de 11 'euchàtel, 
212.215.218. 
Pierre, prévôt de Neuchàtel, 35.40. 
45. 
Pierre Nierde 
, 
58. 
Pierre de Noiraigue , 
285. 
Pierre d'Oleyres, avoué de. Morat, 111. 
Pierre l'orfèvre , notaire , 
635. 
Pierre d'Oron, R. 126. 
Pierre d'Outre joue 
, 
130.253.254. 
Pierre, prieur de St-Paul, 17. 
Pierre de Pontarlier, abbé de Mont- 
benoit, 639. 
Pierre de Phyn, R. 73. 
Pierre de Pont, archidiacre de Kiinitz, 
405.413.424.430. 
Pierre de Pont, jurisconsulte 
, 
726. 
632. 
Pierre, curé de Pontarlier, 538. 
Pierre de Porta, 16.645.665. 
Pierre, chapelain de Rarogne, 66. 
Pierre de Ried, 65. 
Pierre de Rive 
, 
bourgeois de Neuchà- 
tel , 
234. 
Pierre de Rochefort 
, 
239. 
Pierre, chapelain de Rotolio , 
35. 
Piorre de Rudella, 448. 
Pierre de St-Saphorin, 175. 
Pierre de Savagnier, 522. 
Pierre de Savoie, R. 61. R. 62. 
Pierre de Saxon, 66. 
Pierre de Spins, 225. 
Pierre de Sucève, 340. 
Pierre, curé de Tabernio, 569. 
Pierre de Tavannes 
, 
521. 
Pierre de la Tour de Nugerol, 51.65. 
94.95.425.212. 
Pierre de la Tribune, 112. 
Pierre d'Usiez, 560. 
Pierre de Vaites , 544. 
Pierre de Vallone, 407. 
Pierre de Varnol 
, 
747.749. 
Pierre de Vauxmarcus, 134.143.161. 
165.479.480.191.224. R. 79. 
207. R. 84.237. R. 88. 
Pierre de Vauxtravers, 286.410. 
Pierre, chapelain du Vauxtravers, 87. 
Pierre, maire et receveur du Vaux- 
travers, chevalier , 
87.90.4 40. 
Pierre, sautier du Vauxtravers, 35. 
Pierre de Vermondens, 224. 
Pierre de Vernot, 771. 
Pierre de Vesin, bourgeois de Boudri, 
746. 
Pierre de Ville, 226. 
Pierre de Villiers, 319. 
Pierre de Vucherens, ministérial, 65. 
Pierre de Voens, 16. 
Pierre de Wabern, 776. 
Pierre de Werde 
, ministérial , 
65. 
Pierre, chambrier de Worms, 614. 
Pierretonne de Ravine, R. 171. R. 
247. 
Pierrette 
, 
240.255.293.376. 
Pierrette de Colombier , 
473. 
Pierrette d'Eclépens, 401. 
Pierrette (le Marens, 209. 
Pigaul 
, 
749. 
Pignerre 
, 
413. 
Pinagrey, 676. 
Pinard, clerc , 
692. 
Pipins, 416. 
Piscens, 739. 
Piter 
, 
413. 
Pitro, 446. 
Pittet, 331.416.433.468. 
Pittet, châtelain de Cliampvent, 475. 
Pittet, bourgeois de Neuchâtel, 711. 
731. 
Pittet de Savagnier, 590. 
Plainson, 724. 
Plantion, 240. 
Pluison 
, 
R. 284. 
Plumedoie 
, 
608. 
Pochon 
, 
bourgeois de Neuchâtel, 458. 
594. 
Poissonnier, 668. 
Polantins, 482. 
Ponce, 230.765.440. 
Ponce, doyen de Lausanne, 27. 
Ponce, bourgeois de Neuchâtel, 209. 
Ponce, prieur du Vauxtravers, 185. 
Pontareuse 
, 
776. 
Pontel, 443. 
Ponthus, 16. 
Porchaton, 636. 
Porchet, bourgeois de Neuchâtel, 240. 
589. 
Posant, 776. 
Poterra, 594. 
Pouget, 486. 
Pourcellat, 509.597. M. 
Poutzoula, 594. 
Prapion, ministérial, 65. 
Priez, 663. 
Priet, écuyer, 676. 
Priet de Bouclans, 573. 
Prodome 
, 
bourgeois de Boudry, 746. 
Promaseins 
, clerc 
de Lausanne , 106. 
Prouzon 
, 
547. 
Provenat, 623. 
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Pucoulle, 482. 
Puetreux, 486. 
Puis (du) 
, 
433.494. 
Puliant 
, 
604. 
Puluchet, 40. 
Puoint, 468. 
Puoint, prieur du Vauxtravers, 168. 
Pupon, 445.468. 
Purrit, 433. 
Purrit de Boclans, S. 806. 
Putot, 443.468. 
Pynel, 594. 
Quaillet, 
prare, 676. 
Quaquin, 482. 
Quareillans, 479. 
Querret de Perle , 
213. 
Querry, 770. 
Quoquillat, 676. 
1.1., 421.435. 
R., prieur de Bevaix , 
145. 
R., prieur de Corcelles, 173. 
Rabassiour, 372. 
Babillard 
, 
1186. 
Raccalier, 443. 
Bacon, 594. 
Radus 
,4. Raffi 
, 
608. 
Ragu 
, 
749. 
Raimond, 114. 
Raimond, chanoine , 
96.120. 
Raimond le fanon 
, 
594. 
Raimond, curé de Corcelles, 245. 
Raimond 
, chanoine 
de Lausanne, 75. 
Raimond d'Orsonnens, 20. 
Raimonda, 416. 
Raimondet, M. 
Rambach, 774. 
Ramel, 269.486.630.781. 
Bamellet, 210.416. 
Raoul-Messe de Baden , 
R. 128. 
Rapli , 
642. 
Rastellier 
, 
416. 
Bava, 443. 
Ravaud 
, 
786. 
Ravenel 
, 
491. 
Ravenel, bourgeois de Neuchàtel, 711. 
Raynulfe, serf, 1. 
Reinhard, 33. 
Reinhard, bourgeois de la Tour, 464. 
Reinhard, chàtelain de la Tour, 164. 
Rembaud 
, 
22.210.286.468.574. 
Rembaud, laitteur, 244. 
Rembaud 
, chanoine de 
Bellelai , 27. Rembaud 
, 
bourgeois de Neuchàtel 
210.265.293. 
Renaud, 22.40.118.190.499. 
373.416.423.433.439.443. 
M. 468. 
Renaud, maire, 61. 
Renaud, notaire, 407. 
NOMS DE PERSONNES. 
231. R. 82. R. 85. R. 87. R. 97. 
R. 101. S. 805.305.308.339. 
R. 41. R. 113.366. R. 428.424. 
S. 811. 
Renaud de Buttes, 439. 
Renaud de Colombier, 169.473.209. 
213.307.491. 
Renaud de Corcelles, 15.19.20.23. 
Renaud de Cormondréche, 210. R. 
420. 
Renaud du Donjon, 194. 
Renaud, curé d'Fngollon , 
306. 
Renaud d'Estavayer, S. 801.504. 
331.337.352.442.469.606. 
Renaud de Favernay 
, 
694. 
Renaud de Font, 48. S. 801. 
Renaud, moine de Hauterive, 48. 
Renaud de Longeville, 639. 
Renaud de Lovat, S. 806. 
Renaud de Lugney, 541.565.596. 
Renaud de Montcovins, 766.768. 
Renaud (le Montesillon , 
210. 
Renaud, bourgeois de Neuchàtel, 201. 
265. 
Renaud d'Ornans, chanoine de Neu- 
chàtel , 
644.663.670.676. S. 
81: i. 726.746.747.756.786. 
787. 
Renaud de Rive, bourgeois de Neu- 
chàtcl, 218. 
Renaud de Seilley, 408.410. 
Renaud, seigneur de Valangin , 
16. 
Renaud de Vauxmarcus, R. 57. 
Renaud de Vernay, 443. 
Renaude, 496. 
Renaud de Clairvaux, R. 255. 
Renier de la Tour, 257. 
Besson, 746. 
Resvoillier, 482. 
Reube, 6!: 8. 
Revays, docteur ès-lois, 625.640. 
Revier, 746. 
Reymogniat, 594. 
Beys, 416. 
Reyscho 
, 
443. 
Richard 
, 
230. S. 806.373. 
Richard, chevalier, 443. 
Richard 
, 
le marchand , 
291. 
Richard, le roi, 781. 
Richard de Battenans, 676. 
Richard de Bavens, 156. 
Richard 
, prieur 
de Bevaix 
, 
169. 
Richard, maire de Bienne , 
138. 
Richard de Bouhenberg, 815. 
Richard de Bourgogne, 370. 
Richard (le Chassagnet , 
725. 
Richard de Chissey, 759. 
Richard de Confignon, 640. 
Richard de Corbières, 228. M. 
Richard de Corcelles, 19.20.23. 
Richard 
, chàtelain 
de Cressier 
, 
155. 
459. 
Richard d'Estavayer, 139.289. 
Richard dit Glacons, 146. 
Renaud le ménétrier, chambrier du Richard, abbé de Hauterive, 18. 
comte Louis de Neuchàtel, 70'-). Richard dit l'hermite, 338. 
Renaud dit d' Allemagne , 468. 
Richard de Jens , 623. Renaud d'Attalens, S. 806.373. Richard , abbé 
du Lac-de-Joux, 11. 
Renaud le bart, 594. - Richard de Lacey, S. 806. 
Renaud de Baumes 
, clerc 
106. Richard de Lignières, 51. 
Renaud de Bourgogne 
, 
R. 41.219. Richard de 1lantel, 566. 
1209 
Richard de S'-Dlartio, 20.75.76.77.91' 
Richard de St-Martin 
, 
doyen de Neu- 
châtel , 
520.336. 
Richard de Mastens 
, 
M. 
Richard de Molans, 676. 
Richard de Mont 
, 
499.525. 
Richard de Monthey 
, 
R. 177. 
Richard de Montjoie 
, abbé 
de Baume, 
596. 
Richard de Montsaugeon, 341.370. 
582.423.424. 
Richard de Neuchâtel, 183.495.196. 
200.211.213. R. 75. R. 76. 
216.217. M. 220.225.2-28. 
230.233.234.236.259.264. 
269. R. 94. S. 803.806.293. 
301.307.309.318.350.616. 
Richard d'Orchamps, dit Carène-en- 
trant, 408.663. 
Richard de Prez, 472. 
Richard de Quingey 
, 410. Richard de la Roche, 570.565. 
Richard de Savagnier, 522. 
Richard de Say, 566. 
Richard de Scey, R. 496. 
Richard dit Sergeans, 275. 
Richard de Vauxmarcus, 118.132. 
142.151. 
Richard de Vauxtravers, R. 124. 
Richard de Vufflens 
, 
758. 
Riche (le) de Fribourg et Soleure, 412. 
130.157 274.355.386.413. 
442. M. 448.529.568.578. 
590.607.626.643.681.712. 
776. R. 266. 
Richense, femme de Berthold de Neu- 
châtel, 50.51.76.77.78.80.94. 
Richense de Neuchâtel 
, 
femme de Ro- 
dolphe, seigneur de Nidau, 467. 
Bichiez, 433. 
Richilde, serve, 1. 
Riculfe, serf, 8. 
Ridalbert, duc de Brunswick, 614. 
Rigolet, 433. 
Bigot 
, 
486. 
Rilière, 468. 
Risponct 
, 331. Robelet, 468. 
Robert, 160.297.453.579.787. 
Robert, clerc, 386. 
Robert de Bellesme, 759. 
Robert de Bourgogne . 
262. 
Robert de Châtillon , 421.423.424. Robert de Compans, 424. 
Robert dit Croc, 158. 
Robert de Cussey, clerc, M. 
Robert de Noiraigue, 28: 5. 
Robertet, 255. 
Rodolphe (Raoul, Rol, Rollet, Rollin, 
Roz, Rouz), 2.51.58.499. 
M. M. 292.331.416.443. 
468.475.487. 
Rodolphe, clerc, 44. 
Rodolphe 
, marchand , 
22- 
Rodolphe, messire, 8. S. R. 1. 
Rodolphe I'agasse, bourgeois de Bou- 
dri 
, 
746. 
Rodolphe d'Arbourg, M. 
Rodolphe d'Arconcié , 
105.267. 
Rodolphe, seigneur d'Arconcié, 12. 
13.14.45. 
303 
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Rodolphe , curé d'Arconcié .45. Rodolphe de la Porte d'Arconcié 
, 
65. 
Rodolphe d'Autriche, 613. 
Rodolphe d'Avenches, 251.253.422. 
Rodolphe, évêque de Bàle, 36.54. 
Rodolphe 
, 
fondateur du prieuré de 
Bevaix 
, 
1.2. 
Rodolphe de Blonay 
, 
407. 
Rodolphe de Bonnefontaine, 20!. 
Rodolphe de Bonvillars, 444. 
Rodolphe III 
, roi 
de Bourgogne, 4.2. 
S. 798.5.4.5. 
Rodolphe, maire de Bulle, 20. 
Rodolphe de Cerlier, 46.54.355. 
R. 160.546.590. 
Rodolphe de Corbières, R. 489. 
Rodolphe 
, curé de Corcelles , 
118. 
Rodolphe de Cormondrèche, 210.2 75- 
R. 1'20. R. 224.676.708.735. 
755. 
Rodolphe de Cressier 
, 
159. 
Rodolphe de Cudrefin, 269. 
Rodolphe, clerc de Curtilles, 20. 
Rodolphe de Domdidier, ministérial, 65. 
Rodolphe de Dompierre, 105. 
Rodolphe du Donjon 
, 
48.49.52. 
Rodolphe d'Egedon, ministérial, 65. 
Rodolphe d'Ependes 
, 
547. 
Rodolphe d'Ergesingen 
, ministérial du recteur , 
33. 
Rodolphe d'Estavayer, 289.337. S. 
807. R. 133. R. 159.404.433. 
Rodolphe de Font, 51. 
Rodolphe de Fruencie 
, 
64.432. 
Rodolphe de Fyc, 289. 
Rodolphe de Gerenstein 
, 
R. 73. 
Rodolphe de St-Germain, 75.76. 
Rodolphe de Gruyère, 20. S. 801. 
Rodolphe de Habsbourg, S. 802. S. 
816. 
Rodolphe de Ilallw)l, 774. 
Rodolphe d'llleus, 659.661. 
Rodolphe, prévôt de St-Imier, 142. 
Rodolphe 
, abbé de St-Jean , 
S. 800. 
56. 
Rodolphe de Jegistorf, 99. 
Rodolphe de Koppingen 
, ministérial du recteur, 33. 
Rodolphe de Kybourg, S. 816.774. 
775. R. 260. R. 261. 
Rodolphe Larigin, 796. 
Rodolphe, chanoine de Lausanne, 75. 
Rodolphe, clerc du comte Louis de 
Neuchâtel, 424.489.495. 
Rodolphe de Lengow, ministérial du 
recteur, 33. 
Rodoldhe de Lyss, 12. 
Rodolphe de Marens, 69.172. 
Rodolphe de Marlie, ministérial, 65. 
426. 
Rodolphe de Middes , 57. Rodolphe de la Molière, 776. 
Rodolphe de Montagny, 31. 
Rodolphe de Montcumon, 416. 
Rodolphe de Montjoie 
, 
528. 
Rodolphe du Moulin, ministérial du 
St-Maurice 
, 
37. 
Rodolphe, chanoine de Mocitiers-Grand- 
val , 
27. 
Rodolphe de Neuchâtel, frère de Man- 
gold , 410.446. 
NOMS DE PERSONNES. 
Rodolphe de Neuchâtel, fils d'Ulrich , 18.20.34.37.38.40.41.42. 
46.56. 
Rodolphe de Neuchâtel , fils 
de Ber- 
thold, 48.51.76.80.90.94. 
95.97.109- 110.415.134.139. 
140.145.148.150. R. 58.153. 
Rodolphe de Neuchâtel, fils d'Amédée, 
R. 69.248.249.250.251. R. 
89.255.258.259.265.266. 
269.271.272. S. 803.273.277. 
979.280.281.283.284. S. 804. 
286.287.288.294.295.296. 
297.298.299. R. 103.301.302. 
304.507.308. R. 104.540. 
312.313.314.315.316.319. 
320.522.324.325.326.327. 
528.3,29.330.334.332. R. 108. 
534.335.557 338.339.340. 
341.342.543.344.345.346. 
548.348.351.352. R. 114.353. 
354.355.356.357. R. 415. R. 
116. R. 117. R. 118.360.361. 
364.365.566.368.369.570. 
571.372.374.375. R. 127.378. 
R. 129.181.382.383.383.386. 
R. 130. R. 131.387.388.389. 
390.391.393.396.397.4 00. 
401. W-2. R. 142.40U. 406.407. 
R. 441t. R. 146.408.411.412. 
1113. S. 809.417.418.419. R. 
P Î7.421.422.423.424.427. 
428.429. R. I54.432.433.434. 
437.439.440.442.444.448. 
466.469.11.458-h86.491.501. 
523.552.553.590.611.616. 
617.663.702.704. M. R. 24i3. 
759. 
Rodolphe de Neuchâtel, fils du comte 
Louis, 553.611. 
Rodolphe de Neuchâtel I, seigneur de 
Nidau 
, 
81.82.83. R. 32. R. 53. 
88. R. 37. R. 38. R. 40.94.95. 
99.102. R. 43. R. 44.107. 
111.116.421.423.425. R. 50. 
438. R. 54. 
Rodolphe de Neuchâtel Il 
, seigneur de Nidau, 454. R. 61. R. 64.189. 
R. 70.197.198. R. 90. R. 96. 
276.282. R. 99. 
Rodolphe de Neuchiîtel III 
, seigneur de Nidau 
, 
355.370.371. R. 4 29. 
425. R. 149. R. 153. R. 154. 
R. -155. 
Rodolphe de Ncuchâtel IV, seigneur 
de Nidau, R. 459. R. 169. R. 
479. B. 186.529.546.553.570. 
642.652.653.654. R. 221. 
663. S. 813.670.673.675.674. 
681.683.686.712.717.732. 
740.762. R. 260. 
Rodolphe 
, 
bourgeois de Neuchâtel 
, 146. 
Rodolphe, chanoine de Neuchàiel, 234. 
245.246.256.513.315.350. 
353. 
Rodolphe, chapelain de \euchàtel, 48. 
Rodolphe, marguiller du chapitre de 
Neuchâtel, 245. 
Rodolphe d'Oron, R. 79.404.407. 
433.472. 
Rodolphe de Pont, 20. 
Rodolphe de Porta, 381. 
Rodolphe de Posieux, moine de Hau- 
terive , 
105. 
Rodolphe de Rochefort, 106. 
Rodolphe, prieur de Romainmôtier, 
142. 
Rodolphe, roi des Romains, 925.928. 
W. 248. M. M. 262. S. 805. 
Rodolphe le rouge , 
606.747.762. 
Rodolphe de Rue, 20.57.76. 
Rodolphe de Saxe, M. 
Rodolphe de Sigriswyl 
, 
592. 
Rodolphe, vidomne de Sion, 66. 
Rodolphe de Surpierre 
, 
20. 
Rodolphe de Thierstein, S. 800. R. 
25. R. 214. R. 261. 
Rodolphe de la Tour 
, 
455. 
Rodolphe dit Truphet, 459.164. 
Rodolphe de Vauxmarcus, 605. 
Rodolphe de Villarsel, 118.132. 
Rodolphe de Vufflens, chanoine de 
Lausanne, 106. 
Rodolphe de Vuippens, 386.387. 
Rogelet, 331. 
Rogelet, curé de Cressier, M. 
Roger 
, 
évêque de Lausanne, 25.30. 
31.32.34.37.43.55.56.57.75. 
Roger, légat, 350. 
Rosier , chanoine 
de Neuchàtel 
, 174. 710. 
Rogunot, 486. 
Roigniard, 468. 
Roland, cardinal, 36. 
Rolandin, 410. 
Rolier de Cornaux 
, 
486. 
Rollio 
, 
due de Falkenberg, 614. 
Rollit, 334. 
Romain 
, 
560. 
Romain de Nucia, clerc, 560. 
Romer, 433. 
Romont 
, 
bourgeois de Bienne et de 
1\euchàtel, 554. 
Roncignot, notaire, 796. 
Roncin, 210- 
Bos 
, 
443.708. 
Rosse, 468. 
Rossel, 594.749. 
Rosselet, 636.676. 
Rosset, 433. M. 
Botha, 547. 
Röthelberg , 
592. 
Rougemont 
, 
655. 
Roussat, S. 806. 
Rousset 
, 
758. 
Routhier 
, 
786. 
Roux, 201. 
Rubatel 
, 
547. 
Ruffi 
, 
443. 
Ruffi, clerc, 608. 
Buffi, bourgeois de Neuchàtel, 776. 
Ruffin 
, 
560. 
Rufus, 22. 
Rugenet, 671. 
Ruille (la), 786. 
Rupert, comte palatin, 614. 
Rusa, serve, S. 
Rosier, ministérial, 65. 
Sache, 486. 
Sage, 468. 
Numérisé par BPUN 
Saioz, 433. 
Salaber, 240. 
Salomon, 40.321. 
Samuel le juif, 286. 
Sanda 
, 
443. 
Sando 
, 
380.780. 
Sandoul, 758.790. 
Sarragin, 446.786. 
Saunet, 209. 
Sauves, 474. 
Sauvestre de Lully, 446.760. 
Savani de St-Christophe, U. 
Savarie de Baumes , 
474. 
Savaric, curé de Faoug, 261. 
Savion, 702. 
Savoie, comte de, 776. 
Savorez, juif de Pontarlier, 295. 
Saxon de Tettingen, 455. 
Sbinco de Ilasembourg, 614. 
Schaler, 592.604.642.735. 
Sclienck 
, 
774. 
Schlosser 
, 
592. 
Scott, maître, 187. 
Schreiber, 712. 
Schütz, 774.775. 
Seelin, ministérial, 65. 
Segny, h82. 
Seignioret, 433. 
Seliger, 3. ! t. 
Sengillant, 433. 
Senne, Burcard, chanoine, 604. 
Serragin 
, 
787. 
Serro, 351. 
Seschallet, S. 806. 
Sibille, 472.246.580. 
Sibille d'Estavayer, 469. 
Sibille de Montfaucon , 
femme de Ro- 
dolphe 
, père 
d' Amédée de Neu- 
châtel, 437.153.155.165.168. 
181.483.487. S. 802.196.202. 
206.219.220.330. M. 
Sibille, soeur de Rollin de Neuchâtel , 
419. 
Siebold, 8. 
Sifrillant, 291. 
Signain, 482. 
Signandus , ministérial 
de St-Maurice, 
37.65. 
Signandus , prévôt 
de Moûtiers-Grand- 
val, 17.99.1 EL 
Siméon, 40.43.484. 
Simon 
, 
482. 
Simon de St-Aubin 
, 
676. 
Simon, abbé de Baume, S. 805. 
Simon de Bonvillars, 534. 
Simon de Courtelary, 107.271.272. 
282.319. 
Simon de Gorgier, 471. 
Simon de Lugney, prètre, 510.513. 
518. 
Simon de Montbéliard, 804. 
Simon de Montferrant 
, prieur 
de Mor- 
teau, 487. 
Simonin dit de Costebrune , 
399. 
Soliolet, 416. 
Soncier, 433. 
Sophorin, serf, 1. 
Sosire, 482. 
Sporer, 604. 
Souco de Bussero, citoyen de Milan , 288. 
NOMS DE PERSONNES. 
Sourdel, 373. S. 806. 
St., fils d'Amaury de Pontarlier, 458. 
Steppe, 790. 
Taboisset, 790. 
Taborier, 547. 
Tavel, jurisconsulte, 407. 
Tavignot 
, 
676. 
Telsclier, maire, 445. 
Terralien, 416.433. 
Teudin, serf, 1. 
Thalin 
, 
739. 
Tharant, archidiacre, 220. 
Thégant, 589.711.731.745.746. 
776. 
Théodore 
, 
évêque, 36. 
Théophane, prieur du Lac-de-Joux, 
27. 
Thiébaut (Théobald) 
, 676.776. Thiébaut, évêque, 55. 
Thiébaut de l'Armont, prêtre, 388. 
Thiébaut de Bavens 
, 
409. 
Thiébaut de Blamont, 550.555. M. 
562.563.565.596. 
Thiébaut de Belvoir , 
370. 
Thiébaut de Ceix, 370.450.455. 
462.463.464.465.479.590. 
680. R. 234.694.725. 
Thiébaut de Clairvaux, 496. R. 255. 
Thiébaut de Faucogney, 409. R. 178. 
: i30.565.558. 
Thiébaut de Ferrette , 
262. 
Thiébaut de Glisueles, 635. 
Thiébaut de Grandson, 352. 
Thiébaut de Héricourt, 621. 
Thiébaut de Montfaucon, 631. 
Thiébaut de Neuchàtel en Bourgogne, 
335.414.428.450. R. 176. R. 
178.550.550. S. 812.555.557. 
563.565.566.588.703. 
Thiébaut, famulus de Louis, fils du 
comte Louis de Neuchàtel, 814. 
Thiébaut, prieur de Payerne, 41. 
Thiébaut de Rougemont, 373. S. 806. 
Thiébaut de Varre 
, 
371. 
Thiéchin le maréchal, écuyer, 436. 
Thierry, Théodoric, 499.210. 
Thierry, ministérial, 65. 
Thierry d'Arberg , co-seigneur 
de Va- 
langin 
, 
R. 64. R. 74.267.268. 
271.276.277.278.280.281. 
282.290.298. M. 301.507. 
716. 
Thierry, curé de Blanche église, R. 83. 
Thierry (le Borome , chambrier 
du 
comte Louis de Neuchàtel, 702. 
Thierry de Diesse, 35.94.95. 
Thierry 
, prévôt 
de St-Leier , 
doyen 
de Neuchàtel, 27.29. 
Thierry de Joux, R. 407. 
Thierry, évêque de Minden, 614. 
Thierry de Montbéliard , 
S. 802.202. 
219. R. 78. R. 82. R. 87. R. 101. 
311.559. 
Thierry de Moland, 219. 
Thierry , chanoine 
de Neuchâtel , 
31. 
32. 
Thierry d'Ossens, 678. 
Thierry de Pontareuse, 4 44. 
Thierry de Rahon, 676. 
iei 1 
Thierry de la Tour, 57. 
Thierry de Vesaz, 370. 
Thomas, 481. 
Thomas des Chavannes, bourgeois de 
Neuchâtel, 146.182. 
Thomas de Savoie, R. 27.370.371. 
Thurembert, 40.144.170.474. 
202. 
Thurembert, doyen, 11. 
Thurembert, le Favre, 10.16. 
Thurembert, abbé de Fontaine-André, 
81.94.95. 
Thurembert, chanoine de Neuchâtel, 
87.120. 
Thuring de la Roche, 105. 
Timenrad, doyen, 11. 
Tissot, 433.630. 
Tolomer, 79.377. 
Torcha, 355. 
Torchy, 46. 
Toscan, du St-Simplon, marchand, 
560. 
Tossiery, 471. 
Touchenet, 760. 
Toucher, recteur du Landeron, 523. 
Tourbillon, 433. 
Triponnet, 482. 
Tronchon, 174.580.749. 
Trottet, ! i86. 
Trouillon, 433. 
Tschoudry, bourgeois de Neuchâtel, 
792. 
Tuffeli, 793. 
Tungen, S. 816. 
Turbanna de St-Aubin, 443. 
Ubelhardt, 
avoyer de Cerlier, 776. 
Udalfric, 36. 
Udriet, 433. 
Udriette 
, 443. Udriot, bourgeois de Neuchâtel 
, 
561. 
443.580.702. M. 
Udriset, 446. 
Uldrisot, 458.481.776. 
Ulmann de Ferrette, 604. 
Ulrich, 207.221.229.230.234. 
331.361.416.443.481.594. 
Ulrich, chanoine, 49.420.174. 
Ulrich, le clerc, 116.426.469.253. 
254. 
Ulrich, le marguiller, 115. 
Ulrich, messire, 8. 
Ulrich 
, 
le métra), 416. 
Ulrich, le meunier, 200. 
Ulrich, le sénéchal, 52.75. 
Ulrich d'Affry, U. 
Ulrich dit l'allemand, 257. 
Ulrich d'Anet, 81.402. 
Ulrich d'Arberg, seigneur d'Arberg et 
d'Arconcié, R. 32. R. 43. R. 44. 
82.117.137.138. R. 64. R. 66. 
193.194. 
Ulrich d'Arberg, co-seigneur de Va- 
langin , curé 
d'Arberg, -prévôt 
de 
\loùtiers-Grandval , trésorier de l'é- 
glise de Bâle, 267. M. 278. M. 
281.282. M. S. 85. R. 101. 
298.299.301.307.348.349. 
Ulrich d'Arconcié, 13.15.23.24. 
Ulrich d'Avenches, 253.254.589. 
Numérisé par BPUN 
11212 
Ulrich de Bechburg , 
33. 
Ulrich de Bienne, dit Dernduhe, 94. 
R. 94.276. 
Ulrich de Bremsarten, 138.517.326. 
Ulrich de Bubenberg, 776. 
Ulrich, bubulcus, 39. 
Ulrich de Buchsee, 92. 
Ulrich dit cabiosus, bourgeois de Neu- 
châtel, 446. 
Ulrich de Cerlier, ministérial, 65.81. 
94.95.99.138. 
Ulrich, châtelain de Cerlier, 167. 
Ulrich 
, 
doyen de Cerlier, 59. 
Ulrich de Champagne, 16. 
Ulrich de Cornaux, 16. 
Ulrich de Cortion , 
13. 
Ulrich de Costeret, ministérial , 
65. 
Ulrich de Cottens , 
bourgeois de Neu- 
châtel , 486.495.627.639.644. 648. 
Ulrich de Delémont 
, 
99. 
Ulrich du Donjon, 49.50.51.61. 
239. 
Ulrich de Dolione, 77. 
Ulrich d'Engollon, 10.16. 
Ulrich d'Escuvillens, 20. 
Ulrich de Fenis, 9. 
Ulrich, prétre de Fenis, 81. 
Ulrich de Fey 
, 52. Ulrich de Font 
, chanoine, 
15.20. 
Ulrich, abbé de Frienisberg , 
155. 
157.459.164.523. 
Ulrich, cellerier de Frienisberg , 
155. 
189. 
Ulrich de Gléresse , 608.681.682. 776.777.788. 
Ulrich , prieur 
de HauteHt, 20. 
Ulrich, abbé de 1lauterive, 22.115. 
Ulrich, abbé de St-Jean, 143.458. 
523.529.608. 
Ulrich 
, moine 
de St-Jean 
, 
42. 
Ulrich 
, prévôt 
de St-Jean 
, 
34. 
Ulrich de Jegistorf, 41.48.67. 
Ulrich de Kyen, 80. 
Ulrich de Kybourg, R. 27. 
Ulrich, trésorier de Lausanne , 
67. 
Ulrich, prieur de St-Maire, 67. 
Ulrich de Messi, 18. 
Ulrich, curé de Meyrie, 261. 
Ulrich de Möringen 
, 
355. 
Ulrich dit Mute, 140. 
Ulrich de Neuchâtel, fils de Rodolphe, 
frère de Plangold 
, 
R. 14.18.49. 
21.22. R. 16. R. 47.28.31. 
33.34. R. 48. R. 19.35.36. 
37.38.39.311.67.755. 
Ulrich, frère de Rodolphe et de Ber- 
thold de Neuchâtel, évêque de Lau- 
sanne , co-seigneur avec Berthold 
son neveu, 40.41.42.44.46. 
48.49.52. S. 800.53.54.55. 
56.58.60.61.63.65. S. 801. 
R. 28.70.71.73.81.82.83. 
401. 
Ulrich de Neuchâtel , 
frère d'Amédée, 
166.178.181.483.490.492. 
495.194.195.496.197.286. 
Ulrich de la Porte, 174.188. 
Ulrich 
, 
bourgeois de Neuchâtel, 174. 
Ulrich de Neuchâtel, chevalier, 88. 
321. 
NOMS DE PERSONNES. 
Ulrich, sautier de Neuchàtel, ý22.40. 
Ulrich de i\idau 
, 
107.117.425. 
143. 
Ulrich d'Oley res , 
M. 
Ulrich d'Orvins, 4G. 84.94.95.99. 
138. 
Ulrich de Peseux, prétre, 256. 
Ulrich de Pfeit 
, ministérial , 
65. 
Ulrich (le Pierrabot , 
380. 
Ulrich, curé de Pontareuse, `'89. 
Ulrich 
, avoué 
de Porrentrui 
, 
348. 
349. 
Ulrich de Porta 
, 
16.280.302.381. 
Ulrich dit dom Rogulet, 187. 
Ulrich de Savagnier, 16. 
Ulrich de Sigy 
, 
415. 
Ulrich, chanoine de Soleure, 413. 
Ulrich de Strassberg, 33.123. 
Ulrich de la Tour, chanoine de Neu- 
chàtel , 
35. 
Ulrich de la Tour de Nugerol , 
65. 
319. 
Ulrich de Treitorrens , 43. 
Ulrich d'Utzenstorf, ministérial du rec- 
teur , 55. Ulrich de Vieux-Marché, recteur du 
Landeron, 523. 
Ulrich de Ville , 
37. 
Ulrich du Vivier, 50.51.74., 80.87. 
94.95. M. 119.434. 
Ulrich de Zurich, 80. 
Urbain V, pape, 635.758. 
Ursule de llasembourg, 384.431. 
642.646. R. 237.744. 
Vaillant 
, 
486. 
Vaillardet, 676. 
Valence, 433. 
Valençons, li ramillera, 210. 
aller, 749. 
Valières, bourgeois, 75.76. 
Vallat 
, 
bourgeois de Boudri , 
746. 
Valour, 702. 
Vandalène, serf, 1. Varène de \euchàtel en Bourgogne, 
R. 153. 
Varène, fille du comte Louis de \eu- 
chàtel, 611. S. 814.685.686. 
693.701.70-2.706.708.714. 
722.759.762.763.765.766. 
791.797. 
Varnier, 221.482. 
Varnier, convers, M. 
Varnier dit Cherro, 198. 
Varnier de Cluse, 79. 
Varnier du Moulin, 37. 
Varnier de \euchàtel 
, 
38. 
Varnier dit Ribaut, avoué, 189. 
Varnier de Romont, 644. 
Varnier de la Tour, 37. 
Vaucheret, 486. 
Vauchier , 580.596.594. Vauchier d'Alsace, maire, 642. 
Vauchier de Travers, clerc , cellerier de \euchàtel, 242. 
Vauchier du Vauxtravers 
, 
391.776. 
Vauchier, Etienne 
, 
du Vauxtravers, 
R. 195. 
Vauchier, Sibillette , du Vauxtravers, R. 195. 
Vauchier 
, curé 
du Vauxtravers, 219. 
272.285. 
Vauler, 416. 
Vauterin 
, 
W. 
Vauthier, 51.210. 
Vauthier, maire, 210. 
Vauthier, sautier, 440.264. 
Vauthier d'Arberg, prévôt de lloûtiers- 
Grandval, frère de Gérard, seigneur 
de Valangin, 431. S. 814.576. 
616. 
Vauthier de Brigue, 6G. 
Vauthier de Colombier, 648. S. 814. 
708.736.755.776.787.792. 
796. 
Vauthier de Coffrane 
, 
210. 
Vauthier de Cusance 
, 
77G. 
Vauthier 
, abbé 
d'Engelberg 
, 
362. 
Vauthier de Grunenber- 
, 
737. 
Vauthier de Klingen 
, 
735. 
Vauthier 
, 
hàtard du comte Louis de 
Neuchàtel, R. 171. R-: 217.690. 
699.700.702.727.791. 
Vauthier de Rarogne 
, 
66. 
Vauthier de Varre, 370. 
Vauthier du ý auxtravers, 770. 
Vauthier de Wediswyl 
, 776. Velga 
, 
M. 655. 
ý'endercr, 286. 
Venrol 
, chevalier , 
7G. 
Vercel, 331. 
Verminet, 630. 
Vermondens, 433. 
Vessaul, 631. 
Vibert de Rochefort, 239. 
Vides, 46. 
Viennant, 408. 
Viennet, 482. 
Viennier, 486.594. 
Viennot, 663. 
Vilbert, 486. 
Villencus de Cortion, 20. 
Viller, sire du, 676. 
Villiardot, 446. 
Vllhhurg, 466. 
Villier 
, 
486. 
Villiquier 
, 
486. 
Villiquier 
, sacristain 
de Vaux 
, 473. 
Violet 
, 
435. 
Vionnet, 294.323.333.573.445. 
Vionnet de Boveresse, 460. 
Vionnet de Cormondrèche , 
210. 
Vionnier, 657. 
Vivien, maire de Morat, 48. 
Vögelin 
, 
593. 
Volande 
, 
210. 
Volmar de Gléresse, 92.94.95.147. 
Volmar de Roches, 22. 
Vouchi, 487. 
Vone de Porrentruy, S. 806. 
Vouhel, 373. 
Vomard, 443. 
Vomard de Chésard , 
bourgeois de la 
Ville-Neuve du Val-de-Ruz , 
271. 
Vomard de Noiraiue, 985- V Vomarde 
, 
630. 
Vucherens, 645. 
Vui 
, 
793. 
Vuille, 499. 
Vuillemet de Pulnens , 
793. 
Vuillemin, 482.746.758.762.776. 
i 
Numérisé par BPUN 
f 
Vuillemin, bourgeois de Boudry 
, 
746. 
Vuillemin au Lovat, S. 806. 
Vuillemin de Renedale, S. 806. 
Vuillemin de Vauxtravers, 770. 
Vuillemin de Vennes, S. 806. 
Vuillemin de Villy, bourgeois de Neu- 
châtel, 486. 
Vuillet, 433. 
Vuillin, 793 
Vulat, 793. 
Vulliomenet, 630.736. 
W., le marchand, 156. 
WV., curé de Neuchàtel, 210. 
W., à la Nuce, 210. 
M'., prieur de Corcelles, 173.210. 
NOMS DE PERSONNES. 
W. de Cormondréche, 76. 
W., curé de Cressier, 420. 
W. de Fruencie, 57. 
W. de Sillières, 355. 
W. de Willens, 76. 
Wachelm, abbé de Corneux, 41. 
Walch, de Mulhouse, 604. 
Walchner, ministérial, 65. 
Waldra, ministérial, 65. 
Walner de Falkenstein, 589. 
Wastly, 416. 
Watel, R. 402.608. 
Wette, 274. 
Wentzel de Wendlisdorf, 604. 
Werner, sénéchal de Bâle, 11 2. 
Werner d'Eptingen, 282. 
Werner, chapelain du Schlossberg, 345. 
,.. .1 
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Werner de Ufbusen, 33. 
Wibert de Rivoire, 20. 
Wibert de Vuisternens, chanoine, 20. 
Wido de Bisunce, 61. 
Wido, abbé de Fontaine-André, 10. 
16. 
Wido, évêque de Lausanne, 11. 
Wilderic, 115. 
Willein de Nugerol, 65. 
Wissembourg, ministérial, 65. 
Wolf de la Pierre, 792. 
Wyot, 594. 
Zenno, 589. 
Zimmermann, 736. 
.,,: 
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A. 1283. Document daté d'Oucliy , contenant 
les 
franchises de Villette, accordées par l'évêque de Lau- 
sanne. Parmi les témoins, figurent en première ligne, 
Aymon de Neuchàtel et Jean de Valangin. (Vol. VII 
(les Documents pour l'histoire de la Suisse romande , 
n° XXX. ) 
A. 1317. Juillet ou septembre. - Mort de Guille- 
mette de Neuchâtel, fille du comte Amédée et femme 
du comte Renaud de Bourgogne, comte de Montbé- 
liard, mère de cinq enfants, Otton ou Othenin, Jeanne, 
Alice, Agnès et Marguerite. (Arch. de i! lontbéliard. ) 
A. 4332. Seconde férie après la St-Clément. 30 nov. 
- Par son testament de cette date, Jeanne, fille de 
Jean II 
, sire 
de Montfaucon, et femme de Louis de Neu- 
chàtel, fonde dans l'église de Bouclans au grand-autel, 
une chapellenie, sous le vocable de la Vierge, dont elle 
donne le patronage à ceux qui seront après elle sei- 
gneurs de Bouclans. (Pouillé du (lioc sr. ) 
A. 1333. Lendemain de l'Ascension (14 avril). - 
Invitation à tous les vassaux du comte de Montbéliard, 
demeurant dès Besançon en amont, au nombre de 
121, et parmi eux le seigneur de Valanain, à se ren- 
contrer à Châtenois, entre Montbéliard et Béfort, le 
jour de la quinzaine de Pentecôte, à l'effet d'être pré- 
sents au partage des fiefs entre le margrave de Bade et 
Henri, seigneur de Montfaucon. Les domaines et les 
fiefs dés Besançon en aval formèrent le lot d'Alice et 
Marguerite. (Ach. franc-comtoises. ) 
A. 4334 circa. - Louis (le Neuchâtel et Jeanne 
de Montfaucon, sa femme, donnent à l'abbaye de la 
Grâce-Dieu dix livres de rente perpétuelle sur la saline 
de Salins, afin de célébrer leur anniversaire. (Inventaire 
de la Grâce-Dieu. ) 
A. 4334. - Convention de Louis de Neuchâtel et 
(le Jeanne de Montfaucon, sa femme, avec Renaud de 
Lugney 
, au sujet 
de la forêt de Lugney. (dreh. franc. 
comtoises. ) 
A. 4350. Juillet. - Traité du comte Louis et de 
Jean, son fils, seigneur d'Aigremont et de Bouclans, 
avec Henri, abbé de St-Paul de Besançon, au sujet de 
droits de justice prétendus par ces deux seigneurs sur 
Que 
les sujets du monastère, aux villages de Villers-St-Ililaire, 
le Puy. Breconchaux , 
Roulans, Palente 
, 
Pouligney 
, 
Sechin et autres. Ils renoncent à leurs droits pour une 
somme de 300 florins. (Arch. franc-comtoises) 
A. 1351. Samedi avant la Madelaine (16 juillet). - 
Affranchissement des habitans de Mémont par le comte 
Louis et Jean son fils. Les premiers payeront annuelle- 
ment pour tous droits trois sols estevenants pour cha- 
que meix qu'ils vendront. (Arch. de Montbéliard et Pa- 
piers Châlon. ) 
A. 1360. - Jean de 
Neuchâtel, ligué avec Hugues 
de Vienne, seigneur de St-George, Henri de Longwy, 
seigneur de Ration, Hugues de Ste-Croix , 
Guy de 
Friolais et autres, dans la guerre contre le baron d'Ar- 
lay, ses deux fils Hugues et Louis, et Philippe de 
Vienne. Le baron et ses fils sont faits prisonniers par 
leurs adversaires , mais recouvrent 
la liberté au mois 
de juillet par les efforts des citoyens de Besançon et les 
bons offices de l'archevêque Jean de Vienne. (Papiers 
Châlon, aux archives du Doubs. ) 
A. 1369.13 septembre. - Isabelle de Neuchâtel , 
comtesse de Nidau, reconnaît tenir en effet du comte 
Etienne de Montbéliard en qualité de sire de Mont- 
faucon, toutes ses possessions dès la Joux en deça, en 
la manière que Jean, son frère défunt, les tenait, et 
elle lui en fait ses foi et hommage en présence de 
Louis 
, comte 
de Neuchâtel, son père, Thiébaut, sire 
de Blamont en Lorraine , 
Jean de Montfaucon, sei- 
gneur de Vuillafans-le-vieil , 
Jean de Vergy et Hugues 
de Riguey, chevaliers, à la salle du château de Passa- 
vant. Un second acte qui est la conséquence de celui-ci 
est au texte n° DCLXVII. (Arch. fi-an e-com toises. ) 
A. 1387.16 janvier (1388). - Le duc de Bour- 
gogne achète de la comtesse Isabelle de Neuchâtel, une 
rente de treize vingt et huit livres quinze sols estevenants 
à percevoir en la saline de Salins , moyennant 
la somme 
principale de 1150 livres. (Chambre des comptes aux 
archives dit Doubs. ) 
A. 1390.13 juin. - Jean de Vergy, seigneur de 
Fonvans et sénéchal du duché de Bourgogne, s'oblige 
envers Conrad, comte de Fribourg et sire de Baden- 
x' 
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weiler, écuyer, en la somme de 6000 francs d'or à« part de chez lui pour se rendre vers l'archevêque de 
cause du mariage de sa fille Marie avec ce seigneur, Besançon et de là à Vuillafans vers dame Isabelle, com- 
auquel il fournit plusieurs cautions. (Histoire de Yergy, tesse de 1Xeufcliâtel , pour l'informer du fait de ceux de 
H. 267. Supplément au texte sous n° DCLXXXVIII. ) Berne, et le 21 du même mois il part pour Beaune, à 
A. 1391. Du 15 au 20 octobre. - Jean de Vergy, 
Nous de lieux et de personnes cités dam, -ces Notes. 
Beaune, 1391. 
Béfort, 1391. 
Berne, 9391. 
Besançon, 1333,1560.1391. 
Bouclans, 1332. 
Breconchaux, 1350. 
Chàtenois, 1533. 
Gràce-Dieu, 1334 Ca. 
Lugney, 1334. 
31émont, 1351 - 
Montbéliard, 1333. 
Ouchy, 1283. 
Palente, 1350. 
Passavent, 1369. 
Poligny, 1350. 
Le Puy, 1550. 
Salins 4 534 Ca 1388. 
Séchin, 4350. 
Villers-S'-IIilaire, 1350. 
Villette, 1283. 
Vuillafens, 1391. 
Agnès de Bourgogne, 1317. 
Alice de Bourgogne, 1317.4333. 
Amédée de Neuchàtel, 1283. 
Conrad de Fribourg, 1390. 
Etienne de Montbéliard, 1369. 
Gérard d'Arberg, 1333. 
Guillemette de Neuchàtel, 1317. 
Guy (le Friolais, 1360. 
Henri (le Longwy, 1560. 
Henri de Montfaucon, 1333. 
Ilenri, ahbe de Saint-Paul, 4350. 
Hugues de Chàlon, 1360. 
Hugues de S`e-Croix 4360. 
Hugues de Vienne, 1560. 
Hugues (le Rigney, 1569. 
Isabelle de Neuchàtel, 1369.1388. 
1591. 
Jean d'Arherg, 1283. 
Jean de Chàlon, 1360. 
Jean de Montfaucon, 1332.1360. 
Jean de Neuchàtel, 1350.1351.4360. 
Jean de Vergy, 1369.4390.1394. 
Jean de Vienne, 4360. 
Jeanne de Bourgogne, 1317. 
Jeanne de Montfaucon, 1317.4332. 
1534. 
Louis de Châlon, 1360. 
Louis de Neuchâtel, 1334 ca. 1334. 
1350.1351.1369. 
Marguerite de Bourgogne 4317. 
1333. 
Marie de Vergy, 1390. 
Othenin de Bourgogne, 1317. 
Philippe, duc de Bourgogne, 1587. 
1591. 
Philippe de Vienne, 1360. 
Raoul-fesse de Bade, 4333. 
Renaud de Bourgogne, 1317. 
Renaud de Lugney, 1334. 
Thiéhaut, sire de Blamont, `4369. 
l'effet de rendre compte de sa mission au duc de Bour- 
gogne. » (Ibid. ) 
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MAISON DE NEUCHATEL. ` 
I lrtc% i1 de Fcntn'. 
Bourcard 1 coron 
éiPque de Bile. ' éve'que de Lausanne. 
Rodolphe [m]. 
Sibille de Yootbéliard. 
Ulrich [iv]. 
1277 (! 4) 
Rodolphe [iv]. 
Éléonore de Savoie. 
} ! 34_3 (_') 
Louis. 
Rodolphe [1]. 
Emma de Glane. 
était mort en 1149. (4) 
(, ''lrich n]. 
Berthe. 
Rodolphe [ii] et Ulrich [»i] BERTHOLD 
Contesse. 1 Gertrude. 
I 
iýýigne de Lausanne. 
était morten 1196. était mort en 1226. (o) f 1220. (7) 
. 
ltanqnld. 
(1u 1143. 
Berthold. 
Richeose de Frohbarg. 
Nicole. 
(8) 1261 
HERMANN. 
/f e) 
RODOLPHE 
tige des comtes de 6idau 
HENRI. 
(13) 
JEAN Amcdee. 
prévôt deNeachdtel et Jordane de La Sarraz. 
de Chilon. ('5) ý 4288 (") 
GUILLEMETTE. 
Renaud de Montbéliard. 
") 
_ý 
(16) 1 de CbAlon. (`1 
MARGUERITE. 
Jean de Blonai. 
(23` 
Jeanne dellontfaucon. 
Catherine de lenchetel. 
Marguerite deWufens. 
-f 1573 (sa) 
JEAN LE BEL. 
Jeanne de Fancognev 
1369 
sans postérité légitime. 
(3e) 
JEANNE. 
(29) 
Isabelle. 
Rodolphe de 6idau. 
+1395 
saue enfants. 
( 33` 
CATHERINE. 
Jean de Champrenl. 
Guillaume de montagny. 
(30) 
LOUIS 
non marié. 
+1368. 
(34) 
OTTON 
prévôt de Soleure. 
BERTHOLI) 
seigneur de Valangin 
puis de Strasberg. 
(1) 
RICHARD 
rhanoinedeNeuchàtelet 
HENRI. 
ALEXIE. 
Urich de Thorberg. 
(24) 
SIBILLE. 
( ss) 
MARGUERITE. 
Hartmann dekjbourg. 
Hugues de Buchegg. 
( al) 
RODOLPHE 
non marié. 
+de 1554-1339. 
( ") 
VARE\E. 
t 1374. 
Egon de Fribourg. 
ýscý 
Conrad de Fnbourr. 
tIBTRI 
Wque de Bile. 
AGNELETTE. 
( i9` 
AGNES 
religieuse du Sauiemeut 
(26) 
l'LRICH 
tige des comtes d'arberg 
& des seigneurs de Valangin 
( 40) 
MARGUERITE. 
( SO) 
NICOLE 
religieuse de Baume. 
( _7) 
" Les noms en caractères ilaliquex sont ceux des seigneurs de Neuchâtel; sont omises les branches de Nidau, d'Arberg et strasberg. Celle d'Arberg- Valangin est à la page 1 -4 S. 
"-j 
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IýTOTE®ý 
(') Cornes de Feni. Mon. 41. 
(e) Episcopus basiliensis. Ibid. 
(5) Electus Lausanne; filins Uldrici, comitis de Feni. Burcardus, frater suas. Conon t le 49 décembre 1103 ou 1104. Ibid. 
(°) Domini Manegoldus de Novo Castro et frater suus Rodolphus. 4143.40. Rodolphe appelé seigneur de Neuchâtel 4150.46.; il est 
qualifié de seigneur d'Arconcié. 42.43.44.15. La filiation de Bourcard ou Conon à Mangold et Rodolphe n'est pas indiquée. Ces deux 
derniers sont-ils fils ou petits-fils de l'un des deux évêques ou d'un troisième frère laïc dont l'existence n'est point prouvée? Ce qu'il ya de certain, 
c'est que le fils et le petit-fils de Rodolphe parlant de Bourcard et de Conon comme fondateurs de l'abbaie de St-Jean 1100.9.1174.25. les appel- 
lent leurs predecessores. 1221.71. progenitores 4 219.54 ; et en confirmant les donations faites à ce monastère, ils disent qu ils agissent successiole 
hereditaria, jure fundationis et advocationis. Ibid. Mangold ne parait qu'une fois dans les actes toc. cit. Rodolphe était mort en 1149.15. Emma de 
Glane, sa femme, 1146.43.1149.45. Sa commémoration à Ilauterive, le 9 janvier. Necrol. de Ilauterive. 
(5) Appelé fils de Rodolphe, seigneur d'Arconcié et d'Emma ibid. et 1170.24. seigneur d'Arconcié en 1149.15. qualifié de comte de Neu- 
châtel en Il 51. R. 44. Il parait comme seigneur de Neuchâtel dans un dernier acte en 1191.39. Berthe, sa femme , 1149.15. Sa commémoration à Ilauterive, le 45 janvier. Necrol. de ce monastère. 
(6) Rodolphe [11] confirme un acte de son père 4158.4 S. Les trois frères paraissent en la méme qualité en 1187.57. Rodolphe et Ulrich, co-sei- 
gneurs en I192.42. le premier était mort en 1196, laissant la seigneurie à son fils Berthold et son frère Ulrich [Ili] 46. Celui-ci scelle une charte, 
avec un sceau portant pour légende SIGILLUM ULRICI COMITIS DE VENTS 1208.800. présomption de plus pour la descendance des seigneurs de Neu- 
châtel du comte de Fenis. Ulrich, comte en 4195.44.1196.46. Sa commémoration à Ilauterive, le 26 janvier. Celle d'Emma de Glane, le 27 mai. ]Vecrol. 
(7) Berthold 1182.34. trésorier de l'église de Lausanne 4196.46. et prévôt de Bâle 1208.52. prévôt de Neuchâtel 4209.56. évèque de Lau- 
sanne 4214.57. t le 15 juillet 1220. Ibid. Sa commémoration à Ilauterive, le 27 janvier. Necrot. 
(8) Il appelle Ulrich [ll] son avus, et il est qualifié de nepos ou de fratruelis par Ulrich [III]. Apparait pour la première fois vers 1209 ; 54. Le par- 
tage des terres romandes et allemandes, 82, n'était pas encore opéré en juin 12 1 6. S. 801. Berthold, comte en 1218 ; 67. R. 1218.67 ; il est seigneur 
de Neuchâtel 4221.70. mais Ulrich qui s'appelle cornes de Novo Castro conserve la qualité de doninus Novi Castri 1225. Si. Richesse meurt en 
4224 ou 1225. Berthold remarié à Nicole en 1234.94. II meurt le 20 mars 1261. Cfr. 4260.148. R. 1264.58. Sa commémoration à Ilauterive, le 
44 octobre. Necrol. 
(9) Seigneur de Strasberg, R. 1242.46. seigneur de Valangin 4242.447.4245.423. seigneur de Strasberg (dictus de Valenthys), R. 1246.50. 
4251.438.1267.467. 
('0) V. la table suivante, page 4248. 
(") Confirme un acte de son père en 4224.77. dominus Novi Castri en 1264.450. Marié à Sibille deMontbéliard 1251.437. 
('Y) Parait en 1224.76. On célébrait son anniversaire en 1247.129. 
(13) Parait en 4224.76. 
('°) Dominus en 4267.466. lui et ses frères condomini 1270.178. Vit encore en 4277.497. 
('ý) Teste en 4508.318. 
('°) Agit tantôt seul, tantôt avec ses frères comme co-seigneurs. Marié à Jordane de la Sarraz 1269.175. meurt le 3 février 4288. Cfr. 1286.245. 
4287.246. 
(f7) Appelé dans plusieurs titres co-seigneur de Neuchâtel. 
('s) Co-seigneur et même seigneur de Neuchâtel, meurt 1283. R. W. 
('9) 4306.34 1. 
(20) 1306.311. 
(91) Né le 25 septembre 1274. Son mariage 1294. S. 803. Sa mort 22 mars 4343.464. Eléonore meurt le 24 mars 1333. R. 138. 
(") 4284.85. Guillemette meurt entre juillet et septembre 1317. Arch. de Montbéliard. 
(93) Teste en 1330.386. 
(24) 1329.584. 
(45) 1337.419. 
(26) 1292.266.4337.449. 
(27) 4337.419. 
(28) Né le 2 mars 4505. R. 404. Marié : 1° à Jeanne de Montfaucon en 4325.368.570.2° à Catherine de Neuchâtel en Bourgogne 1339.428. 
50 à Marguerite de Vuffiens 1369. R. 226. Ses bâtards : Jean, abbé de St-Jean, Vauthier, Marguerite, Jeannette. 
(49) Primogenita filia Rodulphi ; née le 5 mai 1300. R. 100. 
(30) Née 4 303 ; 300 ; mariée à Jean de Champvent 1345.340. 
il Guillaume de Montagny 4331. R. 135 ; elle serait morte en 1395. Mon. p. 322. Il 
ya sans doute confusion avec Isabelles 
(3I) mariée à Hartmann de K3 bourg 1319.555 ;à lingues de Buchegg 1336.417. 
(37) Né le 13 décembre 4534. dictus le Bel. Chan. arion. Marié à Jeanne de Faucogney 1370.676. meurt en septembre 4369.666.667. Laisse un 
fils illégitime, Girard, seigneur de Vauxmarcus. 
(53) Mariée en 1339.425. à Rodolphe, fils du comte Rodolphe de Nidau. Meurt sans avoir eu d'enfants le jour de Noël 1395.797. Elle est née, ainsi 
que Jean de Neuchâtel, du premier lit; les autres enfants sont du second. 
(34) Né le 20 mai 1344. R. 465. teste et meurt le 18 novembre 1368.662.1368. S. 844. sans avoir été marié; laisse un fils naturel appelé jean. 
Ibid. 
(55) Meurt sans avoir été marié dans l'intervalle de 4354.553 à 4359.611. 
(31) Mariée à Egon de Fribourg en Brisgau 4571.685. meurt en 4374.722. Son fils Conrad de Fribourg lui succède. 
5W0N 
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Gérard. 
t 1559. (5) 
Ursule de Hasembour2. 
TABLE GÉNÉALOGIQUE. 
1 
MAISON D'ARBERG-VALANGIN *. 
Ulrich. 
1726. (') 
Agnès de Montfaucon. 
Jean 
(2) 
Jordane d Oron. 
VAL'THIER. 
(c) 
Thierry. 
I 
ULRICH. 
(3) 1 (4) 
ISABELLE. 1 I/PUS IIIIe3 
(') Ireligieuscs à Eugelberg. 
Jean de Gruyères. (8) 
Jean [IIJ JORDANE. 
+ 1383. (9) (40) 
Mahaut de Neuchâtel. Jean Hus de Ysenheim. 
Guillaume. 
BERNARD. 
/f! \ 
Jean [urj 
t 1497. ((6) 
Louise de Neuchâte! - i'au%ularcus. 
GUILLA CALE 
t vers 1475. j(9) 
llii de Châlon. 
ý 1427. ('s) t 1%* Jeannr de Bolfunionl. 
HUMBERT 
f 1417-1427. 
( 47) 
AGTELETTE. 
( 17) 
Claude. 
+ 1518. (20) 
Guillemette de VPrg 
LOUISE 
t 1fi9. (16) 
Philibert de Challant. 
MA R1 E. 
(21) 
Jean Louis deTeuillères. 
JEANNE. 1 MARGUERITE. 
Otlon de Staufli"n. ý Guillaumr de ýlontric6er 
MARGUERITE. 
(17) 
CATHERINE. 
( ýg) 
Pierre de Bodremont. 
ISABELLE 
chanoinesse de 
Seclinrýen. 
ISABELLE. 
\ 23 
Jan de Gruyères. 
THÉOBALDE. 
(2! ) 
Louis de Gléreus. 
JAQUETTE. 
Adrien de Buubeuberg. 
Il y avait eu précédemment des seigneurs de Valangin d'une autre branche, dont nous ne connaissons que deux membres : dominus Reinaldus, 
dominus de Vallengin et Guillermus filius ejus. 1450.46. 
,n 
de(G) rurèms. 
1 
(1; ) 1 (iS) 
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(4) Fils d'Ulrich [III]. V. Table précédente. Seigneur d'Arberg et d'Arconcié 4211s2.117.1251.457.438.1276.494. Agnès, fille de Thierry [III] 
et d'Alice de Ferrette, R. 1283.82. 
(2) Seigneur de Valangin en 1293.268. Jordane, fille de Pierre, co-seigneur d'Oron et de Vevey, Cartel. de Fontaine-André. Muse hist. de N. et 
I'. II 245. il t entre le 3 mars 1532 et le 15 août 1333. It. 441. 
(') Co-seigneur de Valangin, 1294.271 ; vit en 1504.307. 
(°) Prétre en 4297.282. co- seigneur de Valangin, 9299.290. chanoine de Moûtiers-Grandval et curé d'Arberg, 1300. R. 101. trésorier de l'église 
de Bàle en 4317.349. 
(5) Meurt à Laupen. S. 1339.811. Sa femme, 1354.431. épouse en secondes noces fleuri de Nellenbourg. 4364.642. 
(ý) Prévôt de Moûtiers-Grand val, 1339.431. Olim prepositus, 1356.576. 
(') En 4366.650. appelée ohm consors Joliannis comitis Gruerie, domini de Montsalvens, ayuncula Johannis domini de Valangins. 
(5) Béatrice et Jaquette. Steck de Lcnlzbourq. 
(') Son mariage en 435 i. 566. Mahaut de Bourgogne, veuve en 1383. Arch. du Prince, F ', n° Gerbert. Crypta noya, p. 434- 
(40) 1357.592.1577.744. 
(44) 4582.777. 
(4Y) Se marie en 1407. Elle teste et meurt en 1417. Il teste et meurt en 1427.115. n° 46. 
(4J) Musée hist. de N. et F. II. 252. 
(44) 1582.777. 
(15) Arch. du Prince, F', 25. II', 5. 
(46) Son mariage en 1430. Arch. du Pr. P 5,6. veuf 9 478. Sa mort, Ibid. U 5,4. c). 
(17) Meurt de 1417-1427. ilrch. du Pr. P', 8.2). 316,8. E. Y, 25. U 1,4. b). 
(48) 4441. Ibid. W 45,17. 
(40) Se marie en 1466. Ibid. J 40.41. Sa femme meurt en 1475. Ibid. S 5,9. Il eut un fils illégitime , Claude, qui fut la tige de la branche d'Ar- 
berg qui s'établit en Flandres. 
(10) Se marie en 1474. Steck (le Le'rt(zbourg . Teste en 1511. Ai-ch. du Pr. U 5,4. c). Sa mort : Musée II. 276. Guillemette t 1543. Ibid. 277. Arch. 
du Pr. G 41,23. 
(41) Se marie en 1451. Arch. du Pr. N. 8. 
(22) Se marie en 1467. Stock de Lentzbourg. Elle teste en 4481. Arch. du Pr. N. 10. 
(23) Mariée en 1459. Morte en 1478. Steck de Lentzboiirq. 
(Y°) Thiébaude et Dorothée, c'est apparemment la mérite. Arch. dit Pr. U 45 29. 
(25) Ne vivait plus en 1470. Steck Je Lentzbourq. 
(26) Son mariage en 4502. Ai-ch. du Pr. K 5,24. 
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A. Seeaux de la maison de Neuchâtel. 
4. Ulrich [I] de Fenis. Arch. de Berne. 
2. Bourcard, évêque de Bàle. Arch. de B4le. 
3. Ulrich [III]. Arch. du Prince. 
4. Le même. Ibid. 
5. Berthold. Ibid. 
6. Le même. Ibid. 
7. Le même. Arch. de Berne. 
8. Rodolphe [III]. Arch. du Prince. 
9. Sibille de Montfaucon, sa femme. Ibid. 
40. Ulrich [IV]. Arch. de Berne. 
44. Jean de Neuchàtel. Arch. du Prince. 
42. Amédée. Ibid. 
13. Le même. Ibid. 
44. Le même. Ibid. 
45. Richard. Ibid. 
46. Henri. Ibid. 
47. Le même. Ibid. 
48. Le même. Ibid. 
49. Rodolphe [IV]. Arch. de Bienne. 
20. Le même. Ibid. 
24. Le même. Arch. du Prince. 
22. Eléonore de Savoie, sa femme. Ibid. 
23. Louis de Neuchàtel. Ibid. 
24. Le même. Ibid. 
U. Le même. Ibid. 
26. Catherine de Neuchâtel en Bourgogne, sa seconde femme. Ibid. 
27. La même. Ibid. 
28. Marguerite de Neuchâtel, femme du comte de Buchegg. Ibid. 
29. Jean-le-Bel. Ibid. 
50. Isabelle. Ibid. 
34. La même. Ibid. 
32. La même. Ibid. 
53. Varène, femme d'Egon de Fribourg. Ibid. 
B. Sceaux de la maison d'. rberg-Valangin. 
34. Berthold, qui devint plus tard seigneur de Strasberg. Arch. de Zurich. 
35. Ulrich. Arch. du Prince. 
36. Jean [I]. Ibid. 
57. Le même. Ibid. 
58. Gérard. Arch. de Fribourg. 
59. Ursule de Hasembourg, sa femme. Arch. du Prince. 
40. Jean [II]. Ibid. 
41. Le même. Ibid. 
42. Mahaut de Neuchâtel en Bourgogne , sa femme. Ibid. 43. Bernard. Ibid. 
44. Guillaume. Ibid. 
45. L, e même. Ibid. 
46. Jean [III]. Ibid. 
47. Le même. Ibid. 
48. Claude. Ibid. 
49. Guillemette de Vergy, sa femme. Ibid. 
M. La même. Ibid. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 
ýa® 
TEXýýEý 
Numéro. 
Vil. 
Pages. Lignes. 
6 Lisez 1093-1105 au lieu de 4049-1056. Voir le n° nccxcix au Supplément où cet acte a été imprimé en totalité. Cfr. 
Xi. 9 
XVII. 43 6 
XXV. 49 
XXIX. 21 5 
XXXIV. 25 
XXXV. 26 
XXXVI. 27 
29 23 
XXXVII. 30 
XLIV. 35 
XLVII. 38 
J. 1%. 1. 
Corneux au lieu de Cornai; ligne 10; latine capituli au lieu de capitis. 
Landrici, au lieu de Landuini. 
Original aux archives des fiefs à Berne. 
Ad union graugiant au lieu de et ineam grangiam. 
Original aux archives de la ville de Berne. 
Original aux archives des fiefs à Berne, en 3 exemplaires. Cycle Sol. !, au lieu de 48. 
Cet acte est aux arch. du Pr. E Y7 n° 4. 
et infra, lituli au lieu de tilulo. 
Original aux archives de la ville de Berne. 
Original aux archives des fiefs à Berne. 
Cette charte est de Henri VII, fils de l'empereur Frédéric II, et doit être placée sous l'année 4227 qui avait aussi XV pour 
indiction. 
LI. 40 L'acte original aux archives de la ville de Berne porte bien cette date, qui sans doute est fautive : Berthold ne pouvait 
LIV. '42 
LVIII. 48 
LXIV. 57 I8 
LXV. 58 22 
LXVI. 59 
LXV II. 60 
LXXI. 62 
LXXII. 63 
LXXIV. 64 
LXXV. 65 
LXXVII. 67 
XCV7I. 83 
CVIII. 91 
CXVII. 98 
CXXII. 102 
CXXV. 
CXXXIV. 410 
CXLII. 115 3 
CXLIII. 116 
CXLVIII. 420 12 
CLIV. 427 3 
CLV. 427 
CLXI. 133 2 
3 
4 
CLXV. 156 2 
CLXX. 444 8 
CLXXV. 445 10 
CXCI. 4 58 
CXCV. 462 
CCIII. 4 70 6 
44 
CCXIX. 490 35 
44 
CCXX. 491 9 
492 42 
CCXXX. 201 
CCXLI. 215 8 
avoir alors des enfants en âge de donner leur consentement. Cet acte nous parait devoir être placé de 1220 à 1225. 
Mèwe observation pour le titre sans date sous n° L. 
Aux arch. da Pr., J n° 26, et arch. des fiefs à Berne. 
Aux arch. du Pr., J= n° 26. 
Vivier au lieu de Urvier. 
Ita de Gurbru, au lieu de ita. 
Original aux archives des fiefs à Berne. 
Idem. 
Original aux archives des fiefs à Berne. 
Idem. 
Original aux archives des fiefs à Berne, etc. 
En tête de l'acte; le VIII et non le XIII des Kat. 
Octobre, au lieu de novembre dans la note 2. 
Cet acte est aux arch. du Pr. E 47 n° 1. 
Cet acte est aux arch. du Pr. Js n° 26. 
Acte aux arch. d!! Pr. J° n° 26. 
Acte original aux arch. du Pr. E. S7 n° 1. 
Acte aux arch. du Pr. F S7 n° 8. 
Acte aux arch. du Pr. J3 n° 26. 
prior et conventus, au lieu de prier et Cono. _ 
CXLIII , au lieu de CLIII. 
Le transsumpt latin dans l'acte n° nxxni. 
en leur loial partie que donne lor havons, au lieu de et. 
Acte aux archiv. du Pr. E S7 n° 5. 
le puy, au lieu du prey. 
Ajouter en bois, en rivière. 
Après fie, ajouter pour le prix de quatre cent quarante livres estevenantes paie: comptant. 
Après Auefchastet, ajouter le. 
pendet, au lieu de prendet. 
Montefcrranto, au lieu de Montefranco. 
La vraie date de cet acte est celle du titre CLXI. 
Supprimer août dans la date mise en tète de l'acte. 
Supprimer predicti. 
Supprimer quarta. La charte portera ainsi la date du 50 août. 
nie mat, au lieu de vie mat. 
Pierretanne, au lieu de Pierrefontaine. 
Colognei, au lieu de Colomati. 
doniinus, au lieu de dictus. 
Ajouter fils après Pierre et Richard dans l'intitulé. 
paie, au lieu de prie. 
A la date en tète, ajouter mardi après la féte d'Exaltation, ce qui correspond au 17 septembre. 
CCXLVIII. 220 7 nigris juris, au lieu de migras juras. 
CCLXVI. 240 Le mot enlevé est Fo» tiserauldi. 
CCLXXVIII. 253 Cet acte doit être placé entre les ne CCLXXXI et CCLXXX! I. 
254 9 mesure, au lieu de messe. 
CCLXXXII. 258 3 reparier, au lieu de represter. 
25 et en tête de l'acte, mardi au lieu de matin. 
306 
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Numéros. Pages. Lignes. 
CCLXXXIII. 258 Ce faux titre appartient au procès instruit contre le bâtard Vauthier dans les premières années du XV° siècle, et non à la 
date sous laquelle il a été placé. 
4 sextant, au lieu de sentant. 
CCCIV. 281 17 Ilumberti, au lieu de Humbertus. 
CCCV. 285 4 D'après le Cartulaire de la maison de Montfaucon à Besançon, ce titre serait de mars et non de mai, ce qui reculerait de 
dix mois la date de ce document. 
CCCXII. 290 L'original est aux archives des fiefs à Berne. 
CCCXXI. 300 Cet acte appartient à l'année 1191. Le pape d'alors était Clément III. 
CCCXXIX. 308 5 Après fille, ajouter du. 
CCCXXXIII. 313 Cet acte doit être placé sous l'année 1317. 
CCCXXXV. 315 17 saut, au lieu de sanz. 
CCCXXXIX. 320 8 Après celui, ajouter ne. 
321 9 Sans les an de riens, au lieu de sans anz de riens. 
17 date au lieu de debte. 
CCCXLI. 323 37 1llugneto au lieu de Mugueto. 
38 Andelot, au lieu de Andelat. 
CCCXLVI. 529 21 Les mots enlevés sont d'après l'original M3 n° 1, dominica post octavas beatorum. Supprimer festem. 
CCCXLIX. 533 36 2 mars au lieu de 3 mars. 
CCCLII. 535 En tête : xvii et non xv août. 
CCCLIV. 342 6 non contraignant, au lieu de non contraictant. 
CCCLXVI. 354 18 comitatus, au lieu de comitatis. 
CCCLXX. 363 2 estre, au lieu de estee. 
365 5 par devant eux à Nancrey, au lieu de par devant aux Avancray. 
journée es dictes parties, au lieu de des dictes parties. 
CCCLXXI. 369 2 et ailleurs ,à Nancray, au 
lieu de aux Avancray. 
38 Ermagny, Deluz, au lieu de esmaignez de deluy. 
570 43 Bonetage, le Belieu, le Bizot, au lieu de les bonnes choses, le bon lieu, le Buisat. 
CCCLXXV. 377 En tête : mcccxxvi, au lieu de mCCCxxv. 
CCCLXXXII. 585 Dans le titre, lire rentes au lieu de terres. 
5 Homs au lieu de hoirs. 
CCCLXXXIII. 389 34 patronaige au lieu de paturaige. 
44 Ilontgesoye, au lieu de Montnissoie. 
CCCLXXXV. 593 Dans l'intitulé : trente-et-un florins, au lieu de trente. 
CCCCIX. 427 16 NVaisey, au lieu de Maisey. 
CCCCXIV. 449 Ce titre est du 43° et non du 3° juin. 
° 19 etanz, au lieu de atanz. 
443 10 luy, au lieu de lun. 
30 après saisons, lire et au lieu de a. 
CCCCXIX. 455 22 chastel, au lieu de chasfel. 
457 9 rien, au lieu de bien. 
458 17 Saint-Nicolai de Mie jour, au lieu de demie jour. 
CCCCXX. 459 5 communs, au lieu de commis. 
460 8 Montbeliardot, au lieu de Montbeliardant. 
CCCCXXIII. 464 4 Robert, au lieu de Roulz. 
465 29 Après Montsaugeon, ajouter priour de Courcelles. 
CCCCXXIV. 466 9 Barrois, au lieu de Bezois. 
CCCCXXV. 469 En tête : mcccxxxvni, au lieu de mcccxxxvii. 
CCCCXXXVI. 486 3 abat, au lieu de abat. 
CCCCXL. 491 19 aient, au lieu de avec. 
20 tour, pour ou. 
CCCCXLVI. 505 Dans l'intitulé : Jean de Valgraveuse, aussi Jean de Vaugrigneuse, ou Vaugrenans. 
CCCCL. 509 Dans l'intitulé : Soeur, au lieu de fille. 
. 21 bores, au lieu de homes. 
24 vergiers, au lieu de bergiers. 
CCCCLIX. 522 14 Mireur, au lieu de Mirteur. 
17 loys, au lieu de lors. 
CCCCLX. 523 A la note : novembre, au lieu d'octobre. 
CCCCLXI. 524 19 Risout, au lieu de Rilont. 
CCCCLXII. 526 Dans l'intitulé : Avrigney, au lieu d'Arigney. 
CCCCLXV. 532 14 Bannans, au lieu de Banvans 
CCCCLXVI. 553 4 Autigney, au lieu de Antigny. 
CCCCLXIX. 542 13 comiti, au lieu de comite. 
CCCCLXXIII. 551 Dans l'intitulé : Guy de Montrond, au lieu de Romont. 
17 Monterolando, au lieu de bfonterotundo. 
CCCCXCIII. 592 Dans l'intitulé : Imer de Corgémont, au lieu de Courtelary. 
CCCCXCVIII. 600 23 25 mai, au lieu du 21. Ce diplôme doit venir après le N° DVIII. 
DIV. 608 29 VIII', au lieu de VIII livres. 
DXX. 635 DXX, au lieu de DXVIII. 
DXXV. 648 21 levare, au lieu de tenere. 
DLXI. 714 En tête : décembre, au lieu de septembre. 
DLXIII. 714 Retrancher dans l'intitulé les mots : au nombre desquels se trouve le comte Louis de A'euchdtel. Ce seigneur étant non point 
aidant, mais ennemi du comte de Blamont et de celui de Montbéliard. 
DLXV. 926 4 En note : 4355, au lieu de 1345. 
728 4 Treveler, au lieu de Creçeler. 
5 Maste lx, au lieu de Mante lx. 
42 Dampierre, au lieu de Dompierre. 
DLXIX. 731. Ce N° doit précéder le N° DLXII. 
DLXXXVI. 752 4 Crouse '= Arouse. 
DXC. 764 6 fiez, au lieu de filz. 
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DCXIV. 825 9 archimares, au lieu de archiwares. 
DCXX. 832 Dans l'intitulé; ce n'est pas sous la médiation du comte Louis de Neuchâtel qu'a été faite l'alliance mentionnée dans ce 
diplôme; il y apporta comme procureur des parties sa simple coopération. 
DCXXXI. 848 4372 ou 1373. Jean de Montfaucon étant mort en 1372. 
DCXXXV. 853 Dans l'intitulé au lieu de fille, nièce. 
DCXXXIX. 859 3 de toute, au lieu de doit conte. 
DCLIII. 887 Cfr. Arch. du Pr. S 10, n° 11. 
DCLVI. 894 Dans l'intitulé : Jean d'Arccy, au lieu de Jean-de Ceix. 
DCLXIII. 900 Dans l'intitulé que lui avait données son père, au lieu de que lui axait données naguères son gère Louis. 
DCLXXVI. 920 43 Deneuvre, au lien de demeure. 
921 17 Valonne, au lieu de Valamens. 
. le bastard, au lieu de Baselard. 
. 48 Thiebaut d'Ossans, au lieu de dessous. 
° 49 Montcler, au lieu de Monteler. 
. 38 Rye, au lieu de Rahon. Chcrgney, au lieu de Chagney. 
923 36 Poincar, au lieu de Panicar. 
DCLXXVII. 924 9 Deneuvre, au lieu de demeure. 
925 20 Autorcille, au lieu de Antoreille. 
DCLXXXVIII. 937 Ce titre doit précéder le n° DCXCVI. 
DCXCII. 943 4 avons, au lieu d'avoir. 
DCXCIV. 945 22 Salnat, au lieu de Salvat. 
. 24 Thoraise, au lieu de Thorain. 
DCCIV. 973 41 Mmntcurnil, au lieu de Montoril. 
974 7-8 111. Id. 
DCCXXIII. 1004 6 muer, au lieu de moure; doivent, au lieu de devenir. 
DCCXXXII. Dans l'intitulé G 5, n° 4, au lieu de Pi, n° 4. 
DCCXXXV. 4021 16 Supprimer la virgule avant Monachi, et la placer avant cantoris. 
. 17 Supprimer de méme la virgule avant Monachi, et la placer après ce mot. 
DCCXXXVI. 1022 6 commis, au lieu de tramis. 
DCCLIX. 4060 31 contre, au lieu de conte. 
1063 44 Robert de l'ellesmes, au lieude Bellesmes. 
DCCLXII. 4074 5 Gotts, au ieu de Gens. 
DCCLXIII. 1079 12 Brisgau, au lieu de Bourgogne. 
24 uxorem, au lieu de uxore. 
DCCLXVI. 1082 47 Sagey, au lieu de Sauge. 
DCCLXX. 1088 10 Après fiel, supprimer le point et remplacer l'S par une s. 
. 42 Après St-Sulpice, virgule, au lieu de point et virgule. 
DCCLXXII. 4 091 7 L'original est aux archives des hôpitaux réunis de St-Jacques et du St-Esprit de Besançon. 
DCCLXXIV. 1095 50 Antedictam, au lieu de Antedichun. 
DCCLXXVIII. 1109 2 Senccey, au lieu de Sennecey. 
.4 Maiches, au lieu de Haches. 
DCCLXXXI. 4142 20 Merguy, au lieu de Mcrgny. 
DCCLXXXV. 1116 12 Esuel, au lieu de Esnel. 
DCCLXXXVIII 1120 43 Après mil, ajouter CCC. 
DCCXCI. 4424 32 deberent aut possent, au lieu de deberem eut po ment. Il paraîtrait qu'il y eut un second testament de la comtesse Isabelle 
de février 1395 (n. s. ) en confirmation de celui de novembre précédent. Par cette dernière disposition, elle aurait légué 
en outre 200 florins pour toute répétition sur son hérédité au comte Etienne de Montbéliard et autant au seigneur de 
Ray et à Jean d'Andelot. 
DCCXCV. 1151 34 Après Culley, supprimer la virgule. 
DCCCIV. 4145 3 48 octobre, au lieu de 24 août. 
DCCCVI. 4148 7 Iluaus, au lieu de huant. 
. 43 lvaisey, au lieu de Narchins. 
. 30 voué, au lieu de voile. 
DCCCVIII. 4150 30 Valouais, au lieu de Valonais. 
ý 
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LII. 1470 5 Cet obit du comte Jean de Châlon, dit l'Antique, tel que le donne le Nécrologe de Fontaine-André est erroné. Ce prince 
peut avoir gratifié le couvent à cette date, mais il n'est mort qu'en 1267, le 30 septembre ou le 2 octobre, les Nécrolo- 
ges d'Outre-Doubs varient. 
LXIX. 4171 1 Cet article appartient selon toute probabilité au comte Rollin qui combattit pour le roi Philippe-le-Bel contre les Fla- 
mands, de 1300 à 1302. 
LXXXII. 1171 6 Ce traité est du 1e1 février 1282. v. s. 
LXXXV. 1171 29 Les franchises de Montbéliard sont du mois de mai 1283 et non de la veille de Pentecôte 1284. Cette date-ci est peut-être 
celle d'un vidimus de ce titre. 
LXXXVII. 1471 36 Avant le mot Marguerite de Neuchâtel, placez celui d'Agnès. Lisez soeurs, au lieu de sSur. Tracez : sans enfants encore à 
la date de l'acte; - car Jeanne, le premier des enfants de Renaud V était déjà vivante. Elle se maria en 4298 à Ulric, 
comte de Ferrette. 
XCVII. 4172 6 Ce testament est du mardi avant la fête Exaltation Ste-Croix (41 septembre). Ajoutez à ces mots et met Guillaume, sa 
femme, ceux-ci ainsi que leurs enfants. 
CV. 4173 4 Après Gauthier de Montbéliard, ajoutez sire de Montfaucon. Au lieu d'entre la rivière du Doubs, mettez outre. Après 
gour escumant, ajoutez et des enqui en roiche pelerin par sus Chastel Cervin. Après qui part, lisez li ave Jehan de 
Vallengin, et supprimez avec. Au lieu de entre, lisez outre la dite rivière. En place de le dit terne, lisez les dits termes. 
Au lieu de es bois, près seigneuries, etc., lisez en bois, en hommes, en justices, en seigneuries, en lieds, rière Pieds, 
propriétés et possessions, se réservant le dit Jehan de faire escluses et molins. 
CXX. 1474 1 Pour Arch. du Doubs, mettez Arch. de Montbéliard, à Paris, et ajoutez pour une rente en sel à Saunot, et 25 livres este- 
venants. 
CXXVIII. 14 74 52 Au lieu de partage, lisez premier partage, et pour deux des filles, mettez deux des quatre filles. La date est du lendemain 
de fête de Ste-Lucie (44 décembre). 
CXXXIV. 4174 50 Ajouter Arciu. du Pr. Il n° 8. 
CXXXVI. 1175 7 Ajouter Papiers Chàlon. 
CXL. 4175 29 Ajouter celle-ci provenait tant d'une aumône faite en 1288 par Jean I, sire de Montfaucon, grand-orale de la femme de 
Louis que d'un legs contenu dans le testament de ce même seigneur, du mois de décembre 1304. 
CXLIII. 1175 42 Lisez 1344. 
CLXXIV. 4177 44 A faire disparaître. Le titre est analysé ci-dessus n° CLXVIII où il a sa vraie date. 
CLXXVIII. 4177 43 Ajouter Jean avant Henri. 
CLXXIX. 4177 46 A la date de 1547, ajoutez vendredi 8 septembre, et continuez ainsi : ces trêves furent prorogées à plusieurs reprises dans 
les années 1548 et 1349. 
CLXXXVIII. 4177 4 Ajouter pour le prix de mille florins. 
CXC. 1178 11 Au lieu de Catherine de Bourgogne, lire Catherine de Neuchâtel en Bourgogne. 
CCI. 4 479 17 Pour Arch. du Doubs, lire Ms du P. Dunand XVIII à la bibi. de Besançon. 
CCIII. 4179 24 Au lieu de laquelle avait été séquestrée... lire dont la succession avait fait échute au dit Jean de Neuchâtel. 
CCXIII. 4179 33 Au lieu de duchesse, lisez comtesse. 
CCXXXI. 4180 25 Cet acte est aux archives du Doubs dans les Papiers Chdlou. 
CCXXXV. 4480 46 Ajouter Jean avait testé le 48 juin auparavant et avait institué Isabelle son héritière universelle. 
CCXXXIX. 4184 9 Le traité se trouve au texte n° DCXCV. 
CCXLI. 1181 24 Ajouter qu'elle tenait de la succession de Jean de Montfaucon, soigneur de Vuillafans-le-vieil et d'Orbe, son cousin. 
CCLXXV. 1183 53 Ajouter quelques années après, le duc allibéra les mêmes sujets de cette bourgeoisie à son profit. 
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